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Precio IVA Franqueo Total Total 
(ptas.) (ptas.) (pías.) (pías.) euros
Anual 7.580 303 4.500 12383 74,42
Semestral 4.230 169 2.250 6.649 39,96
Trimestral 2.560 102 1.125 3.787 22,76
Ejemplar ejercicio comente 77 3 - 80 0,48
Ejemplar ejercicios anteriores 91 4 - 95 0,57
ADVERTENCIAS
1 .’-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
129 ptas. / (0,78 €) por línea de 85 mm., salvo bo­
nificaciones en casos especiales para munici­
pios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de León
Don José Luis Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en León, calle Las Fuentes, 6 -1 C.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los dé­
bitos y años que también se detallan:
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO F 'CAL CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.001 -




Débitos: I.A.E. - Año 2.001 -
FELIX GARCIA, MIGUEL ANGEL CL
AYUNTAMIENTO DE CARROCERA 




- Año 2.001 -
16 12.707 07/05/2001
EXPLOTACIONES SUABAR SL CL RAFAEL MARIA ..ABRA 00016 LEON 41 12.555 07/05/2001
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
AYUNTAMIENTO DE GARRAFE DE TORIO
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
Concento de los Débjl tos : IBI Urbana - Año 2.001 -






BAENA NAVALON JAVIER LG PALAZUELO TORIO CR 00000 GARRAFE TORI 206 19.375 07/05/2001
AYUNTAMIENTO DE IZAGRE
Concepto de los Débitos : I.A.E. - Año 2.001 -
HOSTELERIA DE IZAGRE SL LG ALBIRES CR VALLADOL 00000 IZAGRE 33 17.365 20/12/2000
"HOSTELERIA DE IZAGRE SL LG ALBIRES CR VALLADOL 00000 IZAGRE 34 5.589 20/12/2000
PEREZ GOMEZ ENRIQUE CL CARRETAS 00020 MIRANDA EBRO 35 26.236 07/05/2001
AYUNTAMIENTO DE MANSILLA DE LAS MULAS
- Año 2.001 -Concento de Débitos: IBI Urbana
RODRIGUEZ FERNANDEZ EUSEBIO CL VEINTISEIS DE M 00000 015 LEON 354 1.308 07/05/2001
Concento de 2, Q2 Débitos: I.A.E. - Año 2.001 -
ATMANI, ASSAID AV VALLADOLID 00003 MANSILLA MUL 343 3.817 07/05/2001
JELLOUL MOHAMED LG MANS ESLA PZ '¿ASTIL 00003 MANSILLA MUÍ. 350 3.817 07/05/2001
JIMENEZ GABARRI ANTONIO PZ CEA 00006 VALLADOLID 351 15.277 07/05/2001
OUZAGOUR, BRAHIM PZ DEL GRANO 00027 MANSILLA MUV 352 7.637 20/02/2001
AYUNTAMIENTO DE MATALLANA DE TORIO
Concento de Débitos: I.A.E. - Año 2.001 -
LAS PORTILLAS LEONESAS, S.L.L. CR LEON-COLLANZO 00000 MATALLANA 84 14.451 20/10/2000
AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA
Concento de los Débitos: IBI Urbana - Año 2. 001 -
REVUELTA GARCIA ARTURO Y M ELE CL MOISES DE LEON OOOOO 022 LEON 141 32.403 07/05/2001
AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA
Concento de los Débitos: I.A.E. - Año 2. 001 -
INE3TRILLAS BERBERARENA IVAN CL .SANTANDER 6 4B 00000 SANTOÑA 5 2.486 13/04/1998
LEGIOGAS SL CL •MIGUEL ZAERA 9 00000 LEON 10 6.624 20/01/1999
MARCOS ANDRES ARTURO CL ■TENIENTE ANDRES GLE 00001 LEON 9 17.385 20/10/1998
PREPARACIONES MINERAS SL AV ■DEL BIERZO 33 00000 BEMBIBRE 6 37.261 05/11/1999
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIANO CL •RAMON Y CAJAL 34 00000 LA ROBLA 7 12.421 15/05/2000
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SL CR -NACIONAL 630 00000 LA ROBLA 11 4.968 21/01/2000
VIALES Y EXCAVACIONES SL CL •GENERAL SAN JURJO 2 00002 LEON 4 14.492 13/04/1998
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DEL RABANEDO
Débitos: IBI Urbana - Año 2 . 001 -
ALVAREZ SUAREZ JAVIER CL ROBLEDAL-TC 00000 009 SAN ANDRES DEL RAB 3.502 84.980 07/05/2001
CIJARA 2000 SL AV MANZANARES 00000 072 MADRID 3.512 61.563 07/05/2001








CIJARA 2000 SL AV MANZANARES 00000 072 MADRID 3.513 61.523 07/05/2001
CONCEICAO MANUEL ALBINO DA CL SANTA ANA 00000 024 LEON 3.518 64.571 20/01/2001
CONDE MIGUELEZ VICTOR CL NEPTUNO 00000 005 TROBAJO DEL CAMINO 3.519 78.140 07/05/2001
DELGADO FERNANDEZ ADORACION CL EDUARDO GONZALE 00000 020 SAN ANDRES DEL RAB 3.527 55.824 07/05/2001
DIAZ GARCIA SABINA CL VICENTE ALEXAND 00000 002 CORVERA DE ASTURIA 3.528 63.874 07/05/2001
FIDALGO FERNANDEZ FRANCISCO CL MENENDEZ PELAYO 00000 002 LEON 3.534 50.558 05/06/2000
"GARCIA PELAEZ MARIA DEL ROCIO CL SAUCE-TC 00000 006 SAN ANDRES DEL RAB 3.544 67.521 07/05/2001
GARCIA PEREZ BRISA MARIA PS SALAMANCA. 00000 006 LEON 3.545 1.465 07/05/2001
IBERKY SL CL JUAN XXIII 00000 006 LEON 3.553 74.721 20/11/2000
MANUEL FERNANDEZ FRANCO S.L. AV CONSTITUCION 00000 269 TROBAJO DEL CAMINO 3.560 94.523 05/01/2001
MUÑIZ AMIGO GONZALO CL MENENDEZ PELAYO 00000 007 LEON 3.583 39.374 05/03/2001
SANTAMARIA PRIETO CIPRIANO CL PINTOR BERRUETA 00000 008 IRUN 3.565 59.224 05/06/2000
. Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.001 -
AUTOMOCIC VEGA LOPEZ SL CL RELOJERO LOSADA 00017 LEON 3.47? 23.383 05/01/2001
BARRIO IGLESIAS LUIS LG TROBJ CMNO CL LA IG 00009 S ANDRES RAB 3.489 20.493 07/05/2001
EXCLUSIVAS DAYMA SL LG VILLACEDRE CL SAN R 00015 SANTOVENIA V 3.485 75.421 07/05/2001
GARCIA CORREROS ROBERTO CL JUAN MADRAZO 00025 LEON 3.488 14.691 20/01/200;
GARCIA ■•EDINA FIDENCIO CL DEMETRIO MONTESERIN 00010 LEON 3.489 13.716 05/01/2001
AYUNTAMIENTO DE SAN MI LLAN DE CABALLEROS
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.001 -
ZAMORANA DE INSTALACIONES ELEC CR HINIESTA 00030 ZAMORA 9 7.452 05/07/2001
'AYUNTAMIENTO DE SARIEGOS
Concepto de los Débitos:131 Urbana- Año 2.001 -
GARRIDO GARCIA VICTOR Y SILVIN AV LIBERTAD 00000 024 NAVETEJERA 235 28.923 07/05/2001
AYUNTAMIENTO DE VALDEFRESNO
Concepto de los Débitos:I .A.E. - Año 2.001 -
ALONSO PELLITERO JOSE MIGUEL CL 
BOÑAR ALONSO BALTASAR LG 
CABILEON SL AV 
DISTRIBUCIONES FRIGORIFICAS NE LG
MARIA INMACULADA 00008
VILLAOBI'-PO CL REGI 00003
DE LA FACULTAD 00031










Concepto de los Débitos:_________I .A.E.___________________________________- Año 2.001 -
CARRIEDO ALONSO IVAN CL ANTONIO GONZALEZ LA 00009 VALDERAS 15.214 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN
Concepto de los Débitos:IBI Urbana- Año 2.001 -
ALVAREZ MARTINEZ ANDRES MANUEL CL CONSTITUCION 00000 026 VALENCIA DE DON JU 738 6.649 07/05/2001
BARRERO PEREZ JESUS CARLOS CL CONSTITUCION 00000 002 VALENCIA DE DON ¿TU 739 2.224 07/05/2001
DIAZ ANDRES JUAN CL MATADERO VIEJO 00000 008 VALENCIA DE DON JU 749 1.941 05/12/2000
FERNANDEZ RAMIREZ MIRELLA CL RIO 00000 005 VALENCIA DE DON JU 785 37.236 05/03/2001
PEREZ SIMON JOSE RAMON CL JORGE DE MONTEM 00000 012 VALENCIA DE DON JU 787 37.236 05/03/2001
RUIZ ESCALANTE JOSE CL FONCALADA 00000 020 OVIEDO 755 10.859 07/05/2001
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
*RUIZ ESCALANTE JOSE CL FONCALADA 00000 020 OVIEDO 756 31.876 07/05/2001
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.001 -
CIFRA DE LAS HORAS LUIS EDUARD CL LA SEO 00017 VALEN D JUAN 729 18.474 20/10/2000
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LA VIRGEN-
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.001 -
CASTELLANOS BLANCO RICARDO CL F GARCIA LORC-A 00000 014 LEON 429 92.361 07/05/2001
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS TR JANO 1-MC 00000 000 VALVERDE DE LA VIR 431 92.269 20/04/2000
PORTO ORMAZABAL JESUS TR JANO 2-MC 00000 014 VALVERDE DE LA VIR 437 31.094 20/03/2000
RODRIGUEZ LLORENTE CARLOS CL
Concepto de los Débitos:
PICONES-MC
I.A.E.
00000 020 VALVERDE DE'LA VIR
- Año 2.001 -
440 61.770 07/05/2001
DECORACIONES ACEBO SL LG VIRGEN CNO CR ASTOR 00007 VIRGEN CAMIN 423 11.214 07/05/2001
PRIETO Y YORDAN, CB CL ASTORGA
AYUNTAMIENTO DE VILLADANGOS DEL PARAMO
Concepto de los Débitos: I.A.E.
00030 VIRGEN CAMIN
- Año 2.001 -
426 2.839 07/05/2001
MASSOUDI HAMDOUN CL CARCEL 00020 VILLADANGOS 96 11.033 07/05/2001
AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN





00000 004 BENAMARIEL 38 2.835 05/11/2000
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.001 -
DOMINGUEZ CIFUENTES HERMANOS S AV LASALLE 00173 SALAMANCA 94 115.506 07/05/2001
AYUNTAMIENTO DE VILL.ATURIEL
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.001 -
CONSTRUCCIONES GARCIA ESCUDERO CL CAPITAN CORTES 00000 005 LEON 85 14.701 07/05/2001
Concepto de los Débitos:I ■ A. E - Año 2.001 -
FERNANDEZ VALPARIS JACOBA CL CIPRIANO HUERCA 00020 LEON 76 53.725 07/05/2001
SANTIAGO PACK SL VI EDISON-C/ G-C TRANS 00000 SANTIAGO 81 10.728 07/05/2001
DIPUTACION PROV.LEON (Z/l)
Certificaciones Provinciales - Año 2.001 -
ALONSO GARCIA MATILDE AV LIBERTAD 98-1° 00000 NAVATEJERA-VILLAQU 4.729
153.295 05/03/1999
Habiendo finalizado los días señalados anteriormente los plazos para ingreso en periodo voluntario de las expresadas deudas sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones individuales de descubierto 
a efectos de despachar la ejecución contra los citados deudores, dictándose en cada una de ellas por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial 
de León la providencia de apremio que a continuación se transcribe, con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza 
ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los citados deudores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de 
la Ley 230/1963, General Tributaria, de 28 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
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“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, y 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 127 de la Ley 230/1963, General Tributaria, y 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, pro­
cedo a liquidar el recargo del 20% y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. 
Notifíquese esta providencia al deudor, advirtiéndole de que, si no efectúa el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del ci­
tado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio a los deudores relacionados, habiéndose 
intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio para que comparezcan por sí o a través de representante en las oficinas de 
esta Unidad Recaudatoria, durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
ser notificados conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley 230/1963, General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 
30 de diciembre (BOE número 313, de 31 de diciembre), advirtiéndoles de que, transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo efec­
tuar el pago de sus débitos en los plazos y lugar que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
Si el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior, y si estuviera comprendido entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inme­
diato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de León, sita en el domicilio que consta al principio de este 
anuncio.
Advertencias:
la-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución 
de garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98, 153 y 157 del citado Reglamento y 127 de la Ley General Tributaria.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, y sólo por los motivos enumerados en el artículo 138 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General 
Tributaria, podrá interponer recurso de reposición conforme a lo que dispone el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, ante el señor Tesorero, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso Administrativo de esta provincia de León, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la noti­
ficación desestimatoria, cuando ésta sea expresa, o en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente al que deba entenderse desestimado el 
referido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en los artículos 101 del Reglamento 
General de Recaudación y 135 de la Ley General Tributaria.
León, 5 de junio de 2001.-El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, José Luis Rodríguez Rodríguez.
5015 72.000 ptas.
* * *
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de León
Don José Luis Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en León, calle Las Fuentes, 6 -1 C.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los dé­
bitos y años que también se detallan:
DOMICILIO FISCALD .; ODORES
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO 
.CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE GARRAFE DE TORIO
Concepto de los Débitos:Contribuciones Especiales- Año 2.001 -
BAYON BANDERA EUGENIO
GUTIERREZ FLECHA PABLO
CL.SANTA ANA 37 2F 00000
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
U D O R E S------------------------------------ DOMICILIO FISCAL CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE VALDEFRESNO
Concepto de los Débitos:________ Contribuciones Especiales________ - Año 2.001 -
GONZALEZ ANTONIO UROS CL.MAXIMO C WALDALIS 00000 LEON 247 94.786 31/12/2000
Habiendo finalizado los días señalados anteriormente los plazos para ingreso en periodo voluntario de las expresadas deudas sin que ios 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones individuales de descubierto 
a efectos de despachar la ejecución contra los citados deudores, dictándose en cada una de ellas por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial 
de León la providencia de apremio que a continuación se transcribe, con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza 
ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los citados deudores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de 
la Ley 230/1963, General Tributaria, de 28 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, y 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 127 de la Ley 230/1963, General Tributaria, y 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, pro­
cedo a liquidar el recargo del 20% y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. 
Notifíquese esta providencia al deudor, advirtiéndole de que, si no efectúa el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del ci­
tado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio a los deudores relacionados, habiéndose 
intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio para que comparezcan por sí o a través de representante en las oficinas de 
esta Unidad Recaudatoria, durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
ser notificados conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley 230/1963, General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 
30 de diciembre (BOE número 313, de 31 de diciembre), advirtiéndoles de que, transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo efec­
tuar el pago de sus débitos en los plazos y lugar que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
Si el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior, y si estuviera comprendido entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inme­
diato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de León, sita en el domicilio que consta al principio de este 
anuncio.
Advertencias:
la-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución 
de garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98, 153 y 157 del citado Reglamento y 127 de la Ley General Tributaria.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, y sólo por los motivos enumerados en el artículo 138 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General 
Tributaria, podrá interponer recurso de reposición conforme a lo que dispone el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, ante el señor Tesorero, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso Administrativo de esta provincia de León, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la noti­
ficación desestimatoria, cuando ésta sea expresa, o en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente al que deba entenderse desestimado el 
referido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en los artículos 101 del Reglamento 
General de Recaudación y 135 de la Ley General Tributaria.
León, 5 de junio de 2001.-El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, José Luis Rodríguez Rodríguez.
5016 17.000 ptas.
* * *
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de León
Don José Luis Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de I eón del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en León, calle Las Fuentes, 6 -1 C.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los dé­
bitos y años que también se detallan:
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIC J
RECIBO LA DEUDA VOLUNTA! O
AYUNTAMIENTO DE ALGADEFE
Concepto de los Débitos IBI Rustica - Año 2.000 -
CANAL ESLA LG ALGADEFE 00000 ALGADEFE 11 6.335 20/11/2000
CASTAÑEDA FRAILE NIEVES Y 3 HM LG ALGADEFE 00000 ALGADEFE 14 3.995 20/11/2000
COLINO MERINO JOSE MARIA Y 2 H LG ALGADEFE 00000 ALGADEFE 29 2.757 20/11/2000
GIGANTO GARCIA JESUS Y 7 HM LG ALGADEFE 00000 ALGADEFE 113 14.166 20/11/2000
HOSPITAL BENAVENTE




- Año 2.000 -
158 1.620 20/11/2000
CONEJO CARNICERO EMILIA CL LEGION VII 00003 1 DR LEON 49 5.162 20/11/2000
GORGOJO GORGOJO PABLO CL CHOPERA 00029 ALGADEFE 162 6.215 20/11/2000
RODRIGUEZ ALONSO ESTRELLA LG ALGADEFE 00000 ALGADEFE 284 6.976 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE ARPON
Concepto de los Débitos:IBI Rustica - Año 2.000 -
ALONSO ALONSO FELISA LG ARDON 000000 ARDON 3 5.141 20/11/2000
ALVAREZ ALVAREZ LUCITA LG ARDON 000000 ARDON 36 1.479 20/11/2000
ALVAREZ FERRERO M PURIFICACION LG ARDON 000000 ARDON 65 1.499 20/11/2000
ALVAREZ VEGA TOMAS LG ARDON 000000 ARDON 109 2.550 20/11/2000
BARRIO FERRERO ISIDORO LG 00000 CILLANUEVA 127 8.672 20/11/2000
CABREROS GARRIDO SEGUNDO LG 00000 ARDON 153 2.948 20/11/2000
CACHAN ESCAPA HELIODORO LG ARDON 000000 ARDON 156 1.423 20/11/2000
CEREZAL GONZALEZ ILDEFONSO LG ARDON 000000 ARDON 183 1.435 20/11/2000
FIERRO RODRIGUEZ CELIA LG 00000 ARDON 212 1.621 20/11/2000
FIERRO RODRIGUEZ JOSE LUIS LG 00000 ARDON 214. 2.050 20/11/2000
FUENTE ALVAREZ JUSTINIANO DE L LG ARDON 000000 ARDON 215 4.035 20/11/2000
FUENTE ALVAREZ NEMESIA DE LA LG ARDON 000000 ARDON 216 1.929 20/11/2000
FUENTE GARCIA MARTINA DE LA LG ARDON 000000 ARDON 218 3.699 20/11/2000
GARCIA REY 'GENCIANO LG ARDON 000000 ARDON 238 1.441 20/11/2000
GONZALEZ BARRIO NICOLAS LG ARDON 000000 ARDON 257 3.026 20/11/2000
GONZALEZ ORDAS MIGUEL LG ARDON 000000 ARDON 275 2.949 20/11/2000
GONZALEZ REY FIDEL LG ARDON 000000 ARDON 286 2.966 20/11/2000
LOPEZ FERRERO RUFINO 000000 CILLANUEVA 301 2.473 20/11/2000
MARTINEZ BARRIO EMIGDIA LG ARDON 000000 ARDON 316 1.548 20/11/2000
MARTINEZ BARRIO HELIODORA LG ARDON 000000 ARDON 317 1.602 20/11/2000
MARTINEZ FERRERO AGAPITO LG ARDON 000000 ARDON 321 1.404 20/11/2000
MARTINEZ GARCIA HORTENSIA LG ARDON ARDON 325 1.525 20/11/2000
MARTINEZ GREGORIO HDOS LG ARDON 000000 ARDON 327 3.009 20/11/2000
ORDAS ALONSO SEVERINO LG ARDON 000000 ARDON 372 1.964 20/11/2000
PELLITERO JAVARES JACINTO LG ARDON 000000 ARDON 406 1.413 20/11/2000
PEREZ ALVAREZ MANUELA I ARDON 000000 ARDON 410 7.600 20/11/2000
PRADO PELLITERO ANIBAL L- ARDON 000000 ARDON 418 1.439 20,11/20 .
REY MIGUELEZ FELIPE LG ARDON 000000 ARDON 432 1.433 20/11,-'210 0
SIERRA LORENZANA SAMUEL uG 00000 ARDON 449 2.575 20/11,- 2¿ :0
Concento de los Débito: IBI Urbana - Año 2.000 -
ALVAREZ GONZALEZ PROTASIO CL VALDEVIMBRE-FN 00011 ARDON 242 555 20/11/2000
BENITEZ VALDUEZA ENRIQUETA CL CANDIN 00000 OVIEDO 382 587 20/11/2000
FERNANDEZ CASADO MAXIMINO CL STO TORIBIO MOGROVEJ 00026 LEON 5 82 4 .538 20/11/2000
FIERRO RODRIGUEZ CELIA LG 00000 SAN CIBRIAN DE ARD 621 1.161 20/11/2000
GONZALEZ PELLITERO JOSE ANTONI LG 00000 ARDON 809 4.125 20/11/2000
MERINO ALVAREZ MARIA CONCEPCIO CL JORGE MANRIQUE 00001 OIA ZARAGOZA 995 3.715 20/11/2000
VILLALBA FERNANDEZ MIGUEL ELAD CL LA SERNA 0003 2 3D TROBAJO 1.338 2.944 20/11/2000
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
recibo la deuda voluntario
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
ESTACION DE SERVICIO ARDON SL CR NACIONAL 630 KM 165" 00000 ARDON
ESTACION DE SERVICIO ARDON SL CR NACIONAL 630 KM 165 00000 ARDON
ESTACION DE SERVICIO ARDON SL CR NACIONAL 630 KM 165 00000 ARDON
PALACIO SANCHEZ JOSE LUIS CL OBISPO CUADRILLERO 00007 3 D LEON






AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE LUNA
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AYUNTAMIENTO DE CABREROS DEL RIO
2.000 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica
GARCIA FERNANDEZ HONORINA LG CABREROS DEL RIO 00000 ODOS CABREROS DEL RIO 192 3.543 20/11/2000
GARCIA MUÑOZ ESTANISLAO LG CABREROS DEL RIO 00000 ODOS CABREROS DEL RIO 223 1.443 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana — Ano 2.000 -
GARCIA GONZALEZ RAMONA CL MUELAS 00022 CABREROS DEL RIO 191 4.167 20/11/2000
GARCIA GONZALEZ RAMONA CL MUELAS 00022 CABREROS DEL RIO 192 12.250 20/11/2000
LIEBANA BARO ADORACION LG CABREROS RIO 00000 CABREROS DEL RIO 289 2.435 20/11/2000
REVUELTA GOMEZ PABLO CL REGATINES-JO 00020 CABREROS DEL RIO 429 5.600 20/11/2000
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios — Año 2.000 -
HOLGADO VAZQUEZ ANICETO LG. 00000 JASARES'LOS OTEROS 56 1.900 20/11/2000
REVUELTA GOMEZ PABLO CL.CALVARIO 00017 JASARES LOS OTEROS 87 4.500 20/11/2000
AYUNTAMIENTO CE CABRILLANES
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.000 -
ALVAREZ DIEZ CARLOS LG. 00000 CABRILLANES 45 1.926 20/11/2000
ARAUJO ORDAS LUIS LG. 00000 QUINTANILLA DE BAB 109 6.426 20/11/2000
BRUZOS CUESTA ANA LG. 00000 PIEDRAFITA DE BABI 131 6.426 20/11/2000
CAMARA AGRARIA LG. 00000 CABRILLANES’ 141 1.926 20/11/2000
CASTAÑO PEREZ BENIGNO LG. 000DO LAS MURIAS 147 6.426 20/11/2000
MALLO MIRAGAYA ANGELINA LG. . 00000 PIEDRAFITA DE BABI 398 3.926 20/11/2000
MALLO MIRAGAYA ANGELINA LG. 00000 PIEDRAFITA DE BABI 399 3.926 20/11/2000
MALLO MIRAGAYA ANGELINA LG. 00000 PIEDRAFITA DE BABI 400 6.426 20/11/2000
REVILLA ARMIÑO MIGUEL LG. 00000 TORRE DE BABIA 565 4.500 20/11/2000
SUAREZ LOPEZ JOSE LG. 00000 PIEDRAFITA DE BABI 642 1.926 20/11/2000
SUAREZ LOPEZ JOSE LG. 00000 PIEDRAFITA DE BABI 643 2.000 20/11/2000




IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
Concento de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
A
ALONSO ALVAREZ JAVIER LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 3 1.020 20/11/2000
ALVAREZ ALVAREZ ANTONIA LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 14 1.018 20/11/2000
ALVAREZ FERNANDEZ DIONISIO LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 42 1.329 20/11/2000
ALVAREZ PEREZ AMARO LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 66 5.154 20/11/2000
COSTELA ALVAREZ MANUEL Y MAXIM LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 155 1.078 20/11/2000
DIEZ SUAREZ JOSE 2 PQ QUINTANILLA DE 00000 CABRILLANES 178 1.006 20/11/2000
MARTINEZ CUENLLAS M PAZ LG MONTORNES DEL VALLES 00000 BARCELONA 284 1.930 20/11/2000
MARTINEZ MELENDEZ ALIPIO LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 287 1.719 20/11/2000
RODRIGUEZ ALBA ASUNCION LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 388 1.133 20/11/2000
RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL PQ FORASTEROS 00000 CABRILLANES 409 1.062 20/11/2000
SUAREZ ALVAREZ JOSE HONESTO Y LG CABRILLANES 00000 CABRILLANES 433 2.320 20/11/2000
Concento de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
CADENAS MARTINEZ MANUEL CL CORTINAS 00002 LA CUETA 208 938 20/11/2000
CASTALON IGNACIO CL ROSAS 00012 PIEDRAFITA DE BABI 221 5.752 20/11/2000
COLADO ALBERTO CL ROSAS 00016 PIEDRAFITA DE BABI 249 6.087 20/11/2000
GARCIA RIESGO EUGENIA PZ IGLESIA 00002 QUINTANILLA DE BAB 442 1.268 20/11/2000
PEREZ MARIA CL REAL 00002 PEÑALBA DE CILLERO 673 1.762 20/11/2000
RIESGO ROSARIO CL MAYOR 00043 LAS MURIAS BABIA 753 2.017 20/11/2000
Concento de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
CASTRO PEREZ HORACIO CL CAMPANILLAS 00025 6 D LEON 9 7.452 20/11/2000
CONTRATAS DE HULLA SL LG QUINTANILLA CL VILLA 00014 2 A CABRILLANES 14 13.915 20/11/2000
Concento de los Débitos: Conceptos Varios - Año 2.000 -
MARTINEZ ALVAREZ FLORENTINO
AYUNTAMIENTO DE CAMPAZAS
LG. 00000 SAN FELIX DE ARCE
- Año 2.000 -
133 350 20/11/2000
Concento de los Débitos: IBI Rustica
DOMINGUEZ PEREZ PEDRO c:. SAN MIGUEL 00000 CAMPAZAS 48 3.777 20/11/20: •
MARTINEZ RAMOS ISABEL CL SAN MIGUEL 00019 CAMPAZAS 109 4.241 20/11/2000
SERRANO PEREZ DIONISIO LG CAMPAZAS 00000 ODOS CAMPAZAS 135 2 603 20/11/2000
Concento de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
DOMINGUEZ PEREZ PEDRO CL SAN MIGUEL 00019 CAMPAZAS 66 623 20/11/200G
AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE VILLAVIDEL
- Año 2.000 -Concento de los Débitos: IBI Rustica
ABRIL PEREZ ISMAEL MN CAMPO DE VILLAV 00000 EN EL MUNICIPIO 4 5.070 20/11/2000
GARCIA MUÑOZ ESTANISLAO MN CAMPO DE VILLAV 00000 EN EL MUNICIPIO 112 1.221 20/11/2000
Concento de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
CAMPO CARRO ANGELES LG CAMPO VILLAVIDE 00000 CAMPO DE VILLAVIDE 70 616 20/11/2000
GARCIA SANTAMARIA EMILIO CL LOS TEJEDORES 00009 VILLAVIDEL 152 617 20/11/2000
MANZANO MONTERO SANTIAGA CL MONTE ANA-RSE STA CL 00000 ODOS GIJON 239 16.715 20/11/2000
PASTRANA PERRERO ISABEL LG VILLAVIDEL 00000 VILLAVIDEL .335 11.193 20/11/2000
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AYUNTAMIENTO DE CARMENES
Concento de los Débitos: IBI Rustica - Año 2 . 000 -
CANSECO GOMOLAR CELEDONIA LG CARMENES 000000 CARMENES 30 1.322 20/11/2000
DIAZ BIAN CESAR LG CARMENES 000000 CARMENES 47 1.600 20/11/2000
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA 2 LG CARMENES 000000 CARMENES 86 1.318 20/11/2000
FERNANDEZ GARCIA AMADINA LG CARMENES 000000 CARMENES 90 4.584 20/11/2000
FERNANDEZ GONZALEZ ESPERANZA LG CARMENES 000000 CARMENES 96 2.484 20/11/2000
FERNANDEZ GONZALEZ PABLO Y HNA LG CARMENES 000000 CARMENES 98 3.022 20/11/2000
FERNANDEZ RAMOS MARIA LG CARMENES 000000 CARMENES 109 5.324 20/11/2000
GARCIA ALVAREZ ATANASIO LG CARMENES 000000 CARMENES 125 5.550 20/11/2000
GONZALEZ DIEZ LEONOR LG CARMENES 000000 CARMENES 157 2.043 20/11/2000
GONZALEZ DIEZ MARCELINO LG CARMENES 000000 CARMENES 158 1.353 20/11/2000
GONZALEZ DIEZ VIRGINIA 2 LG CARMENES 000000 CARMENES 160 3.429 20/11/2000
GONZALEZ MORAN BALTASAR LG CARMENES 000000 CARMENES 186 1.300 20/11/2000
LOMAS RODRIGUEZ VICTORINO LG CARMENES 000000 CARMENES 209 1.317 20/11/2000
OREJAS GONZALEZ SANTIAGO HDS LG CARMENES 000000 CARMENES 237 1.739 20/11/2000
OREJAS GONZALEZ VICTOR LG CARMENES 000000 CARMENES 238 1.526 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2. 000 -
ARIAS ALONSO MAXIMINO LG VILLANUEVA PONT 00006A CARMENES 41 4.064 20/11/2000
ARIAS ALONSO MAXIMINO . LG VILLANUEVA PONT 00007A CARMENES 42 1.095 20/11/2000
FARIÑAS FERNANDEZ HERMINIA CL AMADEO GOMEZ 00031 MADRID 142 5.721 20/11/2000
FERNANDEZ FERNANDEZ NEMESIO CL VALLEHERMOSO 00050 MADRID 175 2.919 20/11/2000
FIDALGO ROBLES BONIFACIO CL SERRADORES 00007 LEON 225 6.453 20/11/2000
PEREIRA GONZALEZ PEDRO LG GETE 00023A CARMENES 541 693 20/11/2000
RIO DIEZ PILAR DEL LG FELMIN 00008A CARMENES 559 6.705 20/11/2000
RIO GUTIERREZ M CARMEN CL CARLOS ALONSO 00018A CARMENES 561 3.446 20/11/2000
URDIALES MUÑIZ JUAN CARLOS LG RODILLAZO 00017A ODOS CARMENES 639 1.138 20/11/2000
Concepto de los Débitos: I . A. E . - 7.' D 2 . 000 -
GOMEZ ARENAS MERCEDES LG RIBASECA URB ACEDERA 00000 SANTOVENIA V 16 16.384 20/11/2000
GOMEZ ARENAS MERCEDES LG RIBASECA URB ACEDERA 00Ó00 SANTOVENIA V 17 15.813 20/11/2000
INGENIEROS CONSTRUI '.ION Y NAVE CL MARQUES DE URQUIJO 00004 GIJCN 23 4 6 6 8 20/11/2000
VALDES JIMENEZ JOS : ANTONIO CL HERRERA ORIA 00076 1 SANTANDER 35 13 .79 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE CARROCERA
Concepto ce los Débitos:_________Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.000 -
FRANGANILLO MADRID ARTURO J CL.JOSE MUÑIZ RGUEZ 00001 2A OTERO DE LAS DUEÑA 38 471 20/11/2000
GARCIA IGLESIAS AVELINO LG. 00000 LA MAGDALENA 42 471 20/11/2000
GOMEZ DIAZ-ESTES ANE Z CARLOS CL.GENERAL ELORZA 00025 9 OVIEDO 48 471 20/11/2000
GUTIERREZ MAYO VICTORINO LG. 00000 Z BENLLERA 134 471 20/11/2000
MORAN SUAREZ JOSE LG. 00000 Z OTERO DE LAS DUEÑA 167 471 20/11/2000
SUAREZ RABANAL MARIA LUZ LG. 00000 Z OTERO DE LAS DUEÑA 236 471 20/11/2000
FRANGANILLO MADRID ARTURO J CL.JOSE MUÑIZ RGUEZ 00001 2A OTERO DE LAS DUEÑA 38 471 20/11/2000
GARCIA IGLESIAS AVELINO LG. 00000 LA MAGDALENA 42 471 20/11/2000
GUTIERREZ GARCIA LUIS ALBERTO LG. 00000 BENLLERA 132 993 20/11/2000
GUTIERREZ MAYO VICTORINO LG. 00000 BENLLERA 135 471 20/11/2000
MORAN SUAREZ JOSE LG. 00000 OTERO DE LAS DUEÑA 168 471 20/11/2000
SUAREZ RABANAL MARIA LUZ LG. 00000 OTERO DE LAS DUEÑA 237 471 20/11/2000
\
Concento de los Débitosi: " IBI Rustica - Año 2.000 -
ALVAREZ ALONSO CELESTINO HR DE LG CARROCERA 00000 CARROCERA 5 1.542 2.0/11/2000
ALVAREZ BLANCO GENEROSA LG CARROCERA 00000 CARROCERA 12 1.359 20/11/2000
ALVAREZ BLANCO JUAN ANTONIO LG CARROCERA 00000 CARROCERA 13 10.403 20/11/2000
ALVAREZ RABANAL JESUS BROS DE LG CARROCERA 00000 CARROCERA 33 4.234 20/11/2000
DIEZ VIÑAYO ASCENSION LG OTERO DUEÑAS-OD 00000 CARROCERA 61 1.375 20/11/2000
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FERNANDEZ FERNANDEZ VICTORIANOi LG CARROCERA 00000 CARROCERA 79 4.052 20/11/2000
FERNANDEZ MUÑIZ MARIA FELISA LG CARROCERA 00000 CARROCERA 93 1.408 20/11/2000
FUEYO VIÑAYO TERESA DEL HIJOS CL VIÑAYO-OD 00000 CARROCERA 107 4.700 20/11/2000
GARCIA ALVAREZ ISIDRO CL SOTO 00000 VALLADOLID 109 1.876 20/11/2000
GONZALEZ FERNANDEZ LUIS LG CARROCERA 00000 CARROCERA 113 1.766 20/11/2000
GONZALEZ RODRIGUEZ VIRGILIO LG CARROCERA 00000 CARROCERA 123 1.761 20/11/2000
GUTIERREZ ALVAREZ MANUEL Y TRE LG CARROCERA 00000 CARROCERA 135 2.344 20/11/2000
GUTIERREZ ALVAREZ MARIA CRISTI LG CARROCERA 00000 CARROCERA 136 2.033 20/11/2000
GUTIERREZ GUTIERREZ LAURENTINA LG BENLLERA-BN 00000 CARROCERA 150 1.872 20/11/2000
GUTIERREZ MORAN GLORIA LG CARROCERA 00000 CARROCERA 155 4.560 20/11/2000
GUTIERREZ VIÑAYO CESAR FELIX LG CARROCERA 00000 CARROCERA 169 1.408 20/11/2000
LORENZANA VALCARCE ULPIANO LG CARROCERA 00000 CARROCERA 186 1.833 20/11/2000
MOYA FERNANDEZ MIGUEL LG CARROCERA 00000 CARROCERA 214 1.653 20/11/2000
RABANAL GUTIERREZ CONSTANTINO LG CARROCERA 00000 CARROCERA 236 1.551 20/11/2000
RABANAL HOZ ALICIA AV CONDESA SAGASTA 00002 LEON 237 3.009 20/11/2000
SANCHEZ POLA M CONCEPCION CL TOR 00004 CERDANYOLA DEL VAL 253 1.918 20/11/2000
Concepto de los Débitos : IBI Urbana - Año 2.000 -
ALVAREZ ALVAREZ AGUSTIN CR CABOALLES 00002 OTERO 21 1.900 20/11/2000
ALVAREZ GARCIA SANTIAGO CL ERAS 00002 ODOS OTERO 60 8.346 20/11/2000
DIEZ ALVAREZ PIEDAD LG CUEVAS VIÑAYO-CV G0000 CARROCERA 187 2.125 20/11/2000
DIEZ VIÑAYO HONORINA HR LG CARROCERA 00000 CARROCERA 210 1.455 20/11/2000
EXPLOTACIONES SUABAR S.L". CL RAFAEL M LABRA 00016 07 LEON 226 7.500 20/11/2000
FERNANDEZ CARICA LUIS AV ALCALDE MIGUEL 00057 010A LEON 263 4.108 20/11/2000
FERNANDEZ MORAN ANTONIO CL HORTALEZA 00051 2 MADRID 278 1.336 20/11/2000
FRANGANILLO MADRID ARTURO JE SU CL JOSE MUÑIZ-OD 00001 02IZ CARROCERA 311 2.304 20/1V/2000
GARCIA IGLESIAS AVELINO CR BAÑEZA-OD 00001 ODOS CARROCERA 348 27.420 20/11/2000
HOZ FERNANDEZ JESUS DE LA LG 00000 SANTIAGO DE LAS VI 488 1.753 2U/11/2000
MORAN DIEZ JOSE LUIS CL AMARGURA 0-306 OTERO DE LAS DUEÑA 566 2.776 20/11/2000
SANCHEZ GONZALEZ ANTONIO CL RIO SAN PEDRO 0C.08 6 IZ OVIEDO 764 2.304 20/11/2000
Concepto de los Débitos : I.A.E. - Año 2.000 -
ALVAREZ BENITO M ELENA LG OTERO DE LAS DUE'AS 00000 CARROCERA 3 39.974 20/11/2000
FIDALGO ALVAREZ SANTIAGO LG TROBAJO CNO CL LA BA 00014 S ANDRES RAB 21 17.388 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE CASTILFALE
Concento de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
BARRIENTOS MERINO LUISA LG CASTILFALE 00000 ODOS CASTILFALE 11 1.880 20/11/2000
VALLE PELLITERO MARCELO DEL LG ZAMORA 00000 ODOS ZAMORA 156 2.407 20/11/2000
Concento de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
FERNANDEZ RODRIGUEZ VALERIANO LG 00000 CASTILFALE 39 2.840 20/11/2000
RUANO GAITERO PILAR CL COSTANILLA 00009 CASTILFALE 107 1.752 20/11/2000
Concento de los Débitos: Concentos Var i. O s - Año 2.000 -
ALVAREZ ALVAREZ M ANGELES LG. 00000 CASTILFALE 2 960 20/11/2000
BLANCO RAMIREZ JOSE MARIA LG. 00000 CASTILFALE 21 2.100 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE ABAJO
Concento de los Débitos: Acua / Basura / Alcantarillado - Año 2.000 -
ALVAREZ PARERA FERMIN CM.PESAS 00000 CEMBRANOS 52 4.000 20/11/2000
BLANCO FIERRO M LUZ CL.GENERALISIMO 00053 CEMBRANOS 83 4.000 20/11/2000
BLANCO SOTO JOSE CL.SAN RAFAEL 00000 SAN ANDRES RABANED 89 4.000 20/11/2000
CASTAÑON TARAÑO M TERESA CM.PEGAS 00017 CEMBRANOS 131 4.000 20/11/2000
DIEZ MARTINEZ LUCIO AV.JOSE ANTONIO 00015 LEON 187 4.000 20/11/2000
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DIEZ OLIVARES SEGUNDO BO.FAVIDA 00001 GODON 191 4.000 20/11/2000
ESCAPA SANCHEZ EDUARDO CL.DOS HERMANAS 00010 IB LEON 208 4.000 20/11/2000
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL LUIS CL.TIERNO CALVAN 00000 CEMBRANOS 268 4.000 20/11/2000
FERNANDEZ MARTINEZ SEGUNDO LG. 00000 ANTIMIO DE ARRIBA 287 4.000 20/11/2000
FERNANDEZ NEIRA JULIAN CL.LA SIERRA 00000 CEMBRANOS 293 4.000 20/11/2000
FIDALGO RODRIGUEZ LINOS LG. 00000 ARDONCINO 387 4.000 20/11/2000
FIERRO FIERRO BENIGNO CL.LA IGLESIA 00022 CHOZAS DE ARRIBA 423 4.000 20/11/2000
FLOREZ ALONSO JOSEFA CL.TIERNO CALVAN 00004 CEMBRANOS 453 4.000 20/11/2000
FUENTE FIDALGO DANIEL CL.ZORITAS 00031 ANTIMIO DE ARRIBA 463 4.000 20/11/2000
GARCIA FERNANDEZ JOAQUIN CL.GENERAL ELORZA 00026 6-D OVIEDO 515 4.000 20/11/2000
GARCIA GARCIA ROSALIA Y HNA CL.DEMETRIO MONTES 00009 LEON 548 4.000 20/11/2000
GOMEZ FERNANDEZ MATILDE CL.MARIANO ANDRES 00135 LEON 639 4.000 20/11/2000
GOMEZ PEREZ BEGOÑA CL.AL MIGUEL CASTAÑO 00017 LEON 659 4.000 20/11/2000
GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS CR.MOZCONDIGA 00000 ANTIMIO DE ARRIBA 753 ■1.000 20/11/2000
GONZALEZ SAN MILLAN NATALIO AV.DIAGONAL 00810 8A BARCELONA 759 4.000 20/11/2000
GONZALEZ TORRES CELSA DEL CARM LG. 00000 ANTIMIOO DE ARRIBA 761 4.000 20/11/2000
GUTIERREZ FIDALGO LORENZO LG. 00000 •CEMBRANOS 779 4.000 20/11/2000
GUTIERREZ FIDALGO YOLANDA CL.REAL 00011 CEMBRANOS 780 4.000 20/11/2000
LLAMAS CARRO GABRIEL LG. 00000 CEMBRANOS 838 4.000 20/11/2000
LLAMERA ALVAREZ MAXIMINO CL.VALLEJOANCHO 00000 CEMBRANOS 840 4.000 20/11/2000
MANCEBO MARTINEZ PEDRO Y HNO LG. 00000 'ANTIMIO DE ARRIBA 917 4.000 20/11/2000
MARCOS FIERRO VITORIA CL.FIVAYER 00000 CORNEELA 920 4.000 20/11/2000
MENENDEZ LUIS JAVIER CL.CARLOSIII 00001 GIJON 1.027 1.000 20/11/2000
MOREDA DAVID CL.TIERNO CALVAN 00000 CEMBRANOS 1.059 4.000 20/11/2000
ORDOÑEZ ANGEL CL.VALLEJOANCHO ooooo ■ CEMBRANOS 1.069 4.000 20/11/2000
RODRIGUEZ GARCIA JULIO CM.PEGAS 00030 CEMBRANOS 1.179 4.000 20/11/2000
RODRIGUEZ GONZALEZ SANTIAGO CL.TIERNO CALVAN ooooo CEMBRANOS 1.182 4.000 20/11/2000
VALBUENA BARCENA M LUZ CL.ANGEL PERALTA 00002 MEDINA DE RIOSECO 1.260 4.000 20/11/2000
VDA DE GREGORIO GOMEZ CL.TIERNO CALVAN 00030 CEMBRANOS 1.268 4.000 20/11/2000
VUDA DE CAÑADA AURELIO CL.TIERNO CALVAN 00038 CEMBRANOS 1.310 4.000 20/11/2000
Concepto de los Débitos IBI Rustica - Año 2.000 -
ANTON GARCIA CELIA LG CHOZAS DE ABAJO ooooo CHOZAS DE ABAJO 38 1.006 20/11/2000
CAÑO PEREZ JOSE LUIS LG CHOZAS DE ABAJO ooooo CHOZAS DE ABAJO 76 1.281 20/11/2000
FIDALGO FIDALGO MARIA LG CHOZAS DE ABAJO ooooo CHOZAS DE ABAJO 257 1.015 20/11/2000
FIERRO FIDALGO ESTEBAN GREGORI LG CHOZAS DE ABAJO ooooo CHOZAS DE ABAJO 340 1.006 20/11/2000
FIERRO FIERRO FELIX LG CHOZAS DE ABAJO ooooo CHOZAS DE ABAJO 353 1.430 20/11/2000
FIERRO FIERRO TEODORA LG CHOZAS DE ABAJO ooooo CHOZAS DE ABAJO 356 1.010 20/11/2000
GARCIA BLANCO JACINTO CL DAMA DE ARINTERO 00033 LEON 422 3.839 20/11/2000
GARCIA GONZALEZ BUENVENTURA LG CHOZAS DE ABAJO ooooo CHOZAS DE ABAJO 493 5.352 20/11/2000
GARMON SAN MILLAN FELICISIMO LG VILLADANGOS DEL PARA 000000 VILLADANGOS DEL PA 557 1.203 20/11/2000
GONZALEZ FIERRO MARIA ANGELES CL LAS FUENTES 00014 03A LEON 620 5.248 20/11/2000
GONZALEZ GARCIA MARCELINO CL GENERALISIMO ooooo CEMBRANOS 636 1.040 20/11/2000
GONZALEZ JABARES MARIA DEL PIL ooooo CEMBRANOS 675 1.221 20/11/2000
LOPEZ ALEGRE ASUNCION CL DAOIZ Y VELARDE 00035 1 LEON 757 2.442 20/11/2000
MARTINEZ LOPEZ ANTONINO CL RAMIRO VALBUENA 00004 05H LEON 872 2.071 20/11/2000
MIRANDA GARCIA ANGEL LG CHOZAS DE ABAJO ooooo CHOZAS DE ABAJO 907 1.017 20/11/2000
MONTAÑA PELLITERO IRENE LG CHOZAS DE ABAJO ooooo CHOZAS DE ABAJO 921 1.006 20/11/2000
PEREZ CABEZAS PAULA LG CHOZAS DE ABAJO ooooo CHOZAS DE ABAJO 952 1.281 20/11/2000
PRESA MANGA ISIDRO LG CHOZAS DE ABAJO ooooo CHOZAS DE ABAJO 990 1.035 20/11/2000
REY BALBUENA SERAFIN LG CHOZAS DE ABAJO ooooo CHOZAS DE ABAJO 999 1.110 20/11/2000
SAN MILLAN FERNANDEZ LORENZO Y LG CHOZAS DE ABAJO ooooo CHOZAS DE ABAJO 1.029 1.102 20/11/2000
SUTIL FERNANDEZ ISIDRO LG CHOZAS DE ABAJO ooooo CHOZAS DE ABAJO 1.062 1.004 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
ALEGRE FROILAN LG MOZONDIGA-MZ ooooo CHOZAS DE ABAJO 5 795 20/11/2000
ASOREY LOPO RAMON CL LAS QUINTAS 00003 01 PONFERRADA 81 24.824 20/11/2000
FIDALGO RODRIGUEZ LINO LG ooooo ARDONCINO 781 2.504 20/11/2000
FUENTE MARTINEZ ESTEBAN CA CAMINO REAL ooooo ONZONILLA 941 1.754 20/11/2000
GARCIA DE PRADO MANUEL CL SAN FRUCTUOSO 00008 LEON 1.019 3.210 20/11/2000
GARCIA FERNANDEZ JOAQUIN CL LEON-VM 00040 ODOS CHOZAS DE ABAJO 1.032 10.344 20/11/2000
GARRIDO LOPEZ FLORENTINA Y 2 H CL CUMBRE-BN 00001 -101 CHOZAS DE ABAJO 1.226 1.580 20/11/2000
GONZALEZ GONZALEZ HERMENEGILDO CL DR. DRAGAROLAS 00014 2 DR SANT FELIU DE LLOB 1.382 6.844 20/11/2000
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GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS CR MOZONDIGA 00000 ANTIMIO DE ARRIBA 1.465 36.497 20/11/2000
GUTIERREZ PIERRO GREGORIA LG CHOZAS ARRIBA 0000'? CHOZAS DE ABAJO 1.551 4.287 20/11/2000
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LG CHOZAS ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 1.855 567 20/11/2000
MARTINEZ FUENTE FERNANDO JAVIE PJ BENEFICENCIA 00001 OD2 ALBACETE 1.898 694 20/11/2000
MARTINEZ MARTINEZ JOSE MANUEL LG ANTIMIO ARRIBA Qnr.no ANTIMIO DE ARRIBA 1.957 1.161 20/11/2000
PASTRANA FERNANDEZ BAUTISTA CL IGLESIA 00004 CEMBRANOS 2.114 1.927 20/11/2000
PRIETO MARTINEZ MATIAS
Concepto de los Débitos
CL PALOMERA
;: I.A.E.
00006 ODOS LEON 2.224
- Año 2.000 -
4.323 20/11/2000
GARCIA FERNANDEZ DIONISIO VICE LG TORNEROS AV CONSTITU 00005 ONZONILLA 54 34.776 20/11/2000
GUEYE ANTA LG CEMBRANOS PZ MAYOR 00001 CHOZAS ABAJO 68 10.185 20/11/2000
PUNTO BERNARD SL CL REAL 00002 CHOZAS ABAJO 111 71.459 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE CIMANES DEL TEJAR
Concepto de les Débitos:IBI Rustica - »5o 2.000 -
ALLER ALCOBA BUENAVENTURA LG 00000 VELILLA DE LA REIN 14 640 20/11/2000
CASTELLANOS ALCOBA ROSALIA LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 113 873 20/11/2000
CASTELLANOS FERNANDEZ M CARMEN uG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 114 1.033 20/11/2000
DIEZ ALVAREZ ROSARIO Y ELVIRA LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 122 603 20/11/2000
DIEZ MARTINEZ MIGUEL LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 141 1.392 20/11/2000
FERNANDEZ ALVAREZ LUISA Y MARG LG 00000 VELILLA DE LA REIN 150 739 20/11/2000
FERNANDEZ ROMAN FROILAN LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 232 1.485 20/11/2000
FERNANDEZ ROMAN ROSA LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 234 612 20/11/2000
FERNANDEZ SUAREZ PIEDAD LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 241 847 20/11/2000
GARCIA DIEZ FCO ANT Y PEDRO BA LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 321 2.606 20/11/2000
GARCIA LLAMAS FELIX LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 360 690 20/11/2000
GARCIA MARTINEZ M CARMEN CL MARQUESA CASTEL 00024 0101 CASTELLET I LA GOR 368 1.628 20/11/2000
GARCIA SUAREZ JESUS LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 382 978 20/11/2000
GOMEZ SUAREZ ARACELI LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 400 612 20/11/2000
GONZALEZ PERRERO LORENZO LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 416 1.124 20/11/2000
GONZALEZ GARCIA DAVID LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 419 665 20/11/2000
GONZALEZ GARCIA NICOLAS LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 423 816 20/11/2000
GONZALEZ GONZALEZ MARIA LG BOÑAR 00000 BOÑAR 429 664 20/11/2000
GONZALEZ PEREZ PABLO LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 435 816 20/11/2000
GUTIERREZ GARCIA CESAR LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 441 757 20/11/2000
LLAMAS LLAMAS BENITO (MAYOR) LG VELILLA-CIMANES 00000 BELL.LLOC D'URGELL 455 1.866 20/11/2000
LOPEZ MAYO RAMIRO ROSA Y JOAQU LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 469 745 20/11/2000
LOSADA SUAREZ FRANCISCO ANGEL PQ CIMANES TEJAR 00000 VILLARROQUEL 472 694 20/11/2000
MAGAZ GARCIA MIGUEL LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 474 671 20/11/2000
PALOMO CAMBELO CONSTANTINO LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 618 624 20/11/2000
SUAREZ GONZALEZ CONCEPCION LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 687 1.705 20/11/2000
VILLAR FERNANDEZ JOSE MARIA PZ RIBADEO 00012 4 BO.PILAR (MADRID) 714 1.250 20/11/2000
VILLAZALA JAÑER HILARIO LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 717 1.407 20/11/2000
VILLAZALA JAÑER HILARIO LG CIMANES DEL TEJAR 00000 CIMANES DEL TEJAR 718 4.883 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
ALVAREZ PEREZ NIEVES AV REINO LEON 00008 02C LEON 43 5.343 20/11/2000
CAMPOS FERNANDEZ JESUS LG CIMANES TEJAR 01001 ODOS CIMANES DEL TEJAR 168 3.763 20/11/2000
GARCIA MARTINEZ M CARMEN CL MARQUESA DE CASTELLB 00024 0104 SANT FELIU DE LLOB 663 1.353 20/11/2000
GARCIA MARTINEZ M CARMEN CL MARQUESA DE CASTELLB 00024 0104 SANT FELIU DE LLOB 664 992 20/11/2000
GONZALEZ FERNANDEZ FLORENTINA LG 00000 VELILLA DE LA REIN 756 1.048 20/11/2000
MAJO GARCIA ADORACION Y 7 LG VELILLA REIN-VR 00000 CIMANES DEL TEJAR 883 580 20/11/2000





LG ALDEA PUENTE CL REAL 00036
LG VELILLA REINA CL ERM 00012
CL LA MONTEA 00000
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AYUNTAMIENTO DE CORBILLOS DE LOS OTEROS
Concento de los Débitos: IBI Rustica - Año 2..000 -
NAVA ANTON ’IARIA 00000 CORBILLOS DE LOS O 329 1.858 20/11/2000
PRIETO LAGUNA PAULINA LG CORBILLOS DE LOS OTE 00000 ODOS CORBILLOS DE LOS 0 369. 2.343 20/11/2000
PRIETO SAIF.'MARTA MAXIMIANA LG RIEGO DEL MONTE 00000 RIEGO DEL MONTE 374 1.636 20/11/2000
SANTAMARIA PASTRANA SALUSTIANA CL PADRE PIQUER 00016 ' ODOS LEON 472 1.653 20/11/2000
SANTAMARIA PEREZ ARCADIO Y HNA LG CORBILLOS DE LOS OTE 00000 ODOS CORBILLOS DE LOS O 473 3.392 20/11/2000
Concento de los Débitos: IBI Urbana - Año 2 .000 -
MARCOS PEREZ DAVID CL PORTILLO PRADO 00031 VALLADOLID 186 798 20/11/2000
MENENDEZ ABLANEDO SAGRARIO CL LASTRES Q1 00003 01C GIJON 199 9.651 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE CUADROS
Concento de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
GARCIA GONZALEZ JAVIER ANGEL Y PS SALAMANCA 00031 OIA LEON 254 1.784 20/11/2000
>■ Concento de los Débitos:IBI Urbana- Año 2.000 -
DIEZ TASCON ANGELES LG LORENZANA-LR 00069 CUADROS 393 1.640 20/11/2000
PERRERAS COBO DELFINA CL LAVIANA 00005 5 DR GIJON 645 672 20/11/2000
PERRERAS SALUDES JULIA TR ERAS-CS 00004 CAMPO DE SANTIBAÑE 673 1.953 20/11/2000
GARCIA BENTRON JESUS Y 2 HNOS. CL ALBERTO CONTY 00008 4 A MOSTOLES 728 3.175 20/11/2000
GARCIA CARBAJO ORLANDO Y A.M.V CL JUAN XXIII 00006 LEON 733 5.045 20/11/2000
GARCIA LLAMAS PALMIRA CL MILANA-SC 00003 CUADROS 1.161 942 20/11/2000
GARCIA VALBUENA FROILAN BO CAMPO SANTIB-CS 00000 CUADROS 1.280 3.867 20/11/2000
LEON FERNANDEZ FREDESUINDA LG LORENZANA-LR 00000 CUADROS 1.484 1.775 20/11/2000
LEON FERNANDEZ HORACIO LG LORENZANA-LR 00000 CUADROS 1.485 1.780 20/11/2000
PRADA BARRIO JESUS LG CIÑERA-CI 00000 LA POLA DE CORDON 1.800 15.768 20/11/2000
SUAREZ FOYO JERONIMO CL RIO SELLA 00007 00IZ OVIEDO 1.994 749 20/11/2000
Concento de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
ARANDA CEDENILLA PABLO AV QUEVEDO 00031 1 C LEON 4 7.452 20/11/2000
ARANDA CEDENILLA PABLO AV QUEVEDO 00031 1 C LEON 5 40.440 20/11/2000
COTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION CL LA PORTILLA 00030 NOREÑA 15 17.388 20/11/2000
FERNANDEZ PARIENTE FRANCISCO J CL INFANTA ELVIRA 00014 2 A LEON 22 17.388 20/11/2000
INSTALACIONES INDEPENDIENTES S LG CAMPOS SANTIBA'EZ CL 00034 4 CUADROS 43 8.694 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE CUSIDLAS DE LOS OTEROS
Concepto de los Débitos:IBI Rustica- Año 2.000 -
FONSECA REGUERO ANTONIO LG CUSIDLAS
LG CUSIDLAS

































Concepto de -es Débitos: IBI Urbana — AÍÍO 2.000 -
AMO SANTOS SOLEDAD DEL 
CASCALLANA FERNANDEZ CAYO 
FERNANDEZ MONTES MARIA
CL LA ESPINA 00001
CL MARTIN ALONSO Pl.'IZON 00022







AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE LA VEGA
Concepto de los Débitos:Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.000 -
EL GATRA HAMADI
MESKINI EL MAATI
LG CALLE CALVARIO 00022
LG CL.CALVARIO 00022
FRESNO DE LA VEGA 92
FRESNO DE LA VEGA 252
5.670 20/11/2000
5.670 20/11/2000
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MESKINI EL MAATI LC CL.CALVARIO 00022 FRESNO DE LA VEGA 253 11.970 20/11/2000
NICOLAS FERNANDEZ ANDRES LG CL.FORMIGAL 00000 FRESNO DE LA VEGA 306 11.970 20/11/2000
NICOLAS GARCIA ANDRES LG CL.FORMIGAL 00052 FRESNO DE LA VEGA 308 11.970 20/11/2000
OUKHARIJANE RACHID LG CALLE CALVARIO 00022 FRESNO DE LA VEGA 317 5.670 20/11/2000
OUKHARIJANE RACHID LG CALLE CALVARIO 00022 FRESNO DE LA VEGA 313 5.670 20/11/2000
RUFO DE MINGO PEDRO LG CL.LA MADRID 00000 FRESNO DE LA VEGA 401 5.670 20/11/2000
TAYEBI ABDELOUAHAD LG AV.JUAN CARLOS I 00010 FRESNO DE LA VEGA 412 11.970 20/11/2000
TITOS VELASCO MANUELA LG PZ.LA IGLESIA 00003 FRESNO DE LA VEGA 413 11.970 20/11/2000
TITOS VELASCO MANUELA LG PZ.LA IGLESIA 00003 FRESNO DE LA VEGA 414 11.970 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
DIEZ GARCIA ANGEL HM. LG FRESNO VEGA coooo FRESNO DE LA VEGA 95 4.041 20/11/2000
FERNANDEZ LUIS MARIA JESUS LG FRESNO VEGA 09000 FRESNO DE LA VEGA 110 1.653 20/11/2000
GARCIA CARPINTERO MARIA LG FRESNO VEGA 00000 FRESNO DE LA VEGA 129 3.301 20/11/2000
GARCIA GARCIA JOSE LG FRESNO VEGA 00000 FRESNO DE LA VEGA 143 1.369 20/11/2000
GARCIA GARCIA SANTIAGO CL NUEVA 00008 FRESNO DE LA VEGA 144 4.140 20/11/2000
GETINO ROBLES PERFECTO LG FRESNO VEGA 00000 FRESNO DE LA VEGA 171 3.821 20/11/2000
GUERRERO GARCIA EUSEBIO LG FRESNO VEGA 00000 FRESNO DE LA VEGA 200 2.678 20/11/2000
MARCOS MUYOZ BASILIO AUGUSTO LG FRESNO VEGA 00000 FRESNO DE LA VEGA 239 4.034 20/11/2000
PEREZ RODRIGUEZ MARIA TERESA H LG FRESNO VEGA 00000 FRESNO DE LA VEGA 348 2.206 20/11/2000




MANSILLA HERRERO MARIA ANGELES
NICOLAS GARCIA ANDRES
RUFO MINGO PEDRO




















FRESNO DE LA VEGA





























COYCAL EMPRESA CONSTRUCTORA SL















TAYIBI OMAR CL JUAN CARLOS 00016 FRESNO VEGA 36 11.882 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE CARBAJAL
Año 2.000Concento de los Débito: IBI Rustica
ALONSO ALONSO MARIA LG FUENTES DE CARBAJAL ooooo ODOS FUENTES DE CARBAJA 1 1.967 20/11/2000
GASCON PARAMIO AGRIPINO CL CALVAR I<D 00006 GORDONCI:llo 38 2.582 20/11/2000
HERRERO HOYOS RAFAEL LG FUENTES DE CARBAJAL 00000 ODOS FUENTES DE CARBAJA 142 1.354 20/11/2000
HOYOS GASCON LIBORIO LG FUENTES DE CARBAJAL ooooo' ODOS FUENTES DE CARBAJA 144 1.237 20/11/2000
MERINO VELADO LEONCIA LG FUENTES DE CARBAJAL 00000 ODOS FUENTES DE CARBAJA 170 5.311 20/11/2000
MITJANO STUART CARLOS LG FUENTES DE CARBAJAL ooooo ODOS FUENTES DE CARBAJA ;71 1.202 20/11/2000
!..incetto de los Débitos: IBI Urbana — A/ñ o 2.<000 -
PASTOR PASTOR SANTIAGO CL SAN vic:ENTE MAR 00001 LEON 150 577 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE GARRAFE DE TORIO
Concento de los Débitos:: Agua / Basura / AlcantariLliado - Año 2.000 -
ASTEINZA HERCE GUILLERMO CL.GRAL.SANJURGO 00019 LEON 45 1.900 20/11/2000
BANDERA RODRIGUEZ ELIAS LG. ooooo PEDRUN DE TORIO 67 1.900 20/11/2000
BLANCO LANZA ADONINA LG. ooooo MANZANEDA DE TORIO 99 1.900 20/11/2000
CASA DE FEVE LG. ooooo GARRAFE DE TORIO 140 1.900 20/11/2000
FERNANDEZ MARTINEZ FELIX CL.S.PABLO 00002 LEON 252 1.900 20/11/2000
FLECHA MAXIMO LG. ooooo MATUECA DE TORIO 296 1.900 20/11/2000




IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA 1VOLUNTARIO
GONZALEZ GARCIA M.DEL ROSARIO LG. 00000 PALAZUELO DE TORIO 466 1.900 20/11/2000
GUTIERREZ GUTIERREZ MARIA ROSA CL.PEÑA ERCINA 00017 LEON 504 1.900 20/11/2000
LOPEZ BLANCO TERESA Y 6 LG. 00000 GARRAFE DE TORIO 559 1.900 20/11/2000
LOPEZ PRESA JOSE ANTONIO CL.REYES CATOLICOS 00006 LEON 596 1.900 20/11/2000
MORAN FLECHA PILAR LG. 00000 TROBAJO DEL CAMINO 641 1.900 20/11/2000
'ORDAS FLOREZ VICENTA LG. 00000 MANZANEDA DE TORIO 662 1.900 20/11/2000
■ PEREZ" FERNANDEZ JOSE LG. 00000 LA FLECHA DE TORIO 681 1.900 20/11/2000
PEREZ FERNANDEZ JOSE LG. 00000 LA FLECHA DE TORIO 682 1.900 20/11/2000
RIVERO DIEZ LUIS Y 5 LG. 00000 PALACIO DE TORIO 729 1.900 20/11/2000
ROBLES DE CELIS ANDRES LG. 00000 NAVATEJERA 733 1.900 20/11/2000
ROBLES FERNANDEZ EUGENIA LG. 00000 PEDRUN DE TORIO 740 1.900 20/11/2000
VIANE DWIPPE ANDRES LG. 00000 MANZANEDA DE TORIO 886 1.900 20/11/2000
Concento de los Débj.tos: IBI Rustica - Año 2.000 -
BARRIOS DEL BLANCO JOSE M Y CR PQ FORASTEROS 00000 GARRAFE DE TORIO 52 1.327 20/11/2000
BAYON SIERRA DELFINA LG GARRAFE DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 68 3.168 20/11/2000
BLANCO GARCIA ROSARIO LG GARRAFE DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 80 1.362 20/11/2000
CAMINO GONZALEZ ISMAEL CL ARADUEY 00005 1 LEON 100 1.787 20/11/2000
CANAL GONZALEZ ROBUSTIANO PQ FORASTEROS 00000 GARRAFE DE TORIO 103 5.165 20/11/2000
DIEZ FLECHA BENJAMIN LG 00000 PEDRUN DE TORIO 149 5.136 20/11/2000
DIEZ VELEZ ASUNCION LG GARRAFE DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 184 1.327 20/11/2000
FLECHA GARCIA MANUEL CL ARGANDONA 00015 GIJON 239 1.310 20/11/2000
GARCIA GONZALEZ MIGUEL LG GARRAFE DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 313 2.404 20/11/2000
GUTIERREZ VIÑUELA SEGUNDINO LG GARRAFE DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 434 4.712 20/11/2000
LOPEZ BALBUENA EUSEBIO LG GARRAFE DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 451 1.394 20/11/2000
LOPEZ BLANCO TERESA LG GARRAFE DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 455 2.489 20/11/2000
ROBLES BALBUENO CAYETANO LG GARRAFE DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 574 1.618 20/11/2000
SEBRUES DESMETTRE JOSE PQ MANZANEDA DE T. 00000 GARRAFE DE TORIO 606 53.348 20/11/2000
TIBERGHRIN MORTREAN M LUISA LG GARRAFE DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 619 6.303 20/11/2000
VILLANUEVA S-S SANTIAGO LG GARRAFE DE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 664 1.535 20/11/2000
Concento c° los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
AGUA CANTON VISITACION DEL CL COVADONGA 00012 04A OVIEDO . 2 3 .406 20/11/2000
ALAEJOS GONZALEZ JULIO CL INDEPENDENCIA 00014 05A LEON 6 1.212 20/11/2000
ALONSO - 'CILIO ELISEO CL RAMIRO II 00006 2 DR LEON ¿8 9.324 20/11/2000
ALVAREZ DIAZ ALIPIO -ISIDRO PZ BIERZO 00004 06A LEON 1 1.555 20/11/2000
ALVAREZ DIEZ VISITACION LG PALACIO TORI 00000 PALACIO DE TORIO 45 509 20/11/2000
ASTEINZA HERCE GUILLERMO DE AV GRAN VIA DE SAN MARC 00019 LEON 92 11.671 20/11/2000
BLANCO LOPEZ ISMAEL CL SA..PIRO 00017 LEON 217 2.188 20/11/2000
FERNANDEZ PEREZ PANTALEON’ LG 00000 PEDRUN DE TORIO 542 2.560 20/11/2000
FONSECA GONZALEZ CELESTINO CL PR "RESO 00023 EN01 GIJON 667 3.351 20/11/2000
GARCIA GONZALEZ DOMITILA CL BARRIO 00008 ODOS GARRAFE DE TORIO 736 8.598 20/11/2000
GASSET COLEANTES MERCEDES CL DOCTOR FLEMING 00021 SALINAS 816 3.462 20/11/2000
GONZALEZ OTERO MANUEL CL ABADENGO 00026 PALACIO DE TORIO 1.007 882 20/11/2000
GONZALEZ OTERO MANUEL CL ABADENGO 00026 ODOS PALACIO DE TORIO 1.008 6.046 20/11/2000
LOPEZ BLANCO TERESA Y 1 LG GARRAFE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 1.164 2.638 20/11/2000
LOPEZ BLANCO TERESA Y 6 LG GARRAFE TORIO 00000 GARRAFE DE TORIO 1.165 7.990 20/11/2000
LOPEZ BLANCO TERESA Y 6 LG GARRAFE TORIO OOtiüO GARRAFE DE TORIO 1.166 2.760 20/11/2000
LOPEZ BURGOS M TERESA. CL JOSE ATONIO 00017 5 DR LEON 1.167 2.970 20/11/2000
LOPEZ DIEZ MARIBEL AV JOSE ANTONIO 00004 LEON 1.190 14.400 20/11/2000
LOPEZ PRESA JOSE ANTONIO CL REYES CATOLICOS 00006 05DR LEON 1.245 12.424 20/11/2000
PEREZ FERNANDEZ JOSE CL CARRETERA 00003 FLECHA DE TORIO 1.400 1.096 20/1172000
PEREZ FERNANDEZ JOSE CL CARRETERA 00005 ODOS FLECHA DE TORIO 1.401 14.538 20/11/2000
RENGIFO ARTIME LUIS CL COMANDANTE CABALLERO 00008 3 F OVIEDO 1.454 10.153 20/11/2000
RENGIFO ARTIME LUIS CL COMANDANTE CABALLERO 00008 3 F OVIEDO 1.455 12.062 20/11/2000
RENGIFO ARTIME LUIS ' CL COMANDANTE CABALLERO 00008 3 F OVIEDO 1.456 12.006 20/11/2000
ROBLES FERNANDEZ EUGENIA CL SAN ADRIANO 00020 ODOS PEDRUN DE TORIO 1.539 4.542 20/11/2000
SCHRURS DESMETTRE JOSE LG MANZANEDA TO-MN 01014. GARRAFE DE TORIO 1.649 9.844 20/11/2000
SCHRURS DESMETTRE JOSE LG MANZANEDA TO-MN 01014. GARRAFE DE TORIO 1.650 7.939 20/11/2000
SCHRURS DESMETTRE.JOSE LG MANZANEDA TO-MN 01014. GARRAFE DE TORIO 1.651 8.052 20/11/2000
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Concepto de los Débitos: I.A. - Año 2.000 -
COYCAL EMPRESA CONSTRUCTORA SL CL SAN MATEO 00013 LEON 16 77.004 20/11/2000
JAD, CB CL SAN RAFAEL 00001 4 A LEON 38 17.388 20/11/2000
MEMENDI ZARATE, MANUEL CL leopoíLdo PANERO 00074 B LEON 45 17.388 20/11/2000
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES T CL LOPE DE VEGA 00009 , 2 B LEON 51 7.452 20/11/2000
SOTO FERNANDEZ JOSE LUIS LG VILLANUEVA AR UR BRU 00005 VILLAQUILAMB 60 34.776 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE CORDONCILLO
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.000 -
DIAZ-CANEJA GARCIA SEGISMUNDO CL.CARGABA 00007 CORDONCILLO 100 1.284 20/11/2000
FERNANDEZ CALDERON CEFERINO CL.AFUERAS 00021 CORDONCILLO 108 1.284 20/11/2000
FERNANDEZ CALDERON CEFERINO CL.SAN ROQUE 00007 CORDONCILLO 109 1.284 20/11/2000
MARTIN RAMOS FERNANDO TR.ERAS S ROQUE 00000 CORDONCILLO 241 1.284 20/11/2000
ROBLES CONTRERAS FELIX BROS CL.ALMENDRO 00051 CORDONCILLO 353 1.284 20/11/2000
ROBLES VAZQUEZ ELEUTERIA CL.MAYOR 00030 CORDONCILLO 355 1.284 20/11/2000
RODRIGUEZ DEL CAMPO BELEN CL.ALMENDRO 00020 CORDONCILLO 363 1.284 20/11/2000
VALDES QUINTERO RAFAEL BROS CL.SAN JUAN 00018 CORDONCILLO 409 1.284 20/11/2000
FERNANDEZ CALDERON CEFERINO CL.AFUERAS 00021 CORDONCILLO 110 1.284 20/11/2000
FERNANDEZ CALDERON CEFERINO CL.SAN ROQUE 00007 CORDONCILLO 111 1.284 20/11/2000
JAEN GALLEGO FERNANDO CL.MAYOR 00000 CORDONCILLO 204 141.775 20/11/2000
MARTIN RAMOS FERNANDO TR.ERAS S ROQUE 00000 CORDONCILLO 243 1.284 20/11/2000
ROBLES CONTRERAS FELIX BROS CL.ALMENDRO 00051 CORDONCILLO 355 1.284 20/11/2000
ROBLES VAZQUEZ ELEUTERIA CL.MAYOR 00030 CORDONCILLO 357 1.284 20/11/2000
RODRIGUEZ SOLANOS VICTORIANO CL.CALVARIO 00011 CORDONCILLO 364 74.579 20/11/2000
RODRIGUEZ DEL CAMPO BELEN CL.ALMENDRO 00020 CORDONCILLO 365 1.284 20/11/2000
VALDES QUINTERO RAFAEL BROS




- Año 2.000 -
410 1.284 20/11/2000
GASCON ALVAREZ JUSTA LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO' 28 2.520 20/11/2000
GASCON GASCON FIDELA LG CORDONCILLO 00000 ODOS CORDONCILLO 29 1.346 20/11/2000
CERUELO BERRERO MARIA PILAR AV IPARRAGUIRRE 00062 ODOS BILBAO 65 2.569 20/11/2000
SUAREZ ESTRADA JUAN




- Año 2.000 -
227 2.094 20/11/2000
ANASAGASTI EGUSQUIZA MARIA SOL CL ALMENDROS 00019 CORDONCILLO 31 2.190 20/11/2000
CALDERON PITA AURELIA CL AFUERAS 00034 CORDONCILLO 52 2.233 20/11/2000
CALDERON PITA AURELIA CL SAN ROQUE ■ 00007 CORDONCILLO 53 3.989 20/11/2000
GASCON FERNANDEZ CONRADA CL SAN JUAN 00011 CORDONCILLO 67 12.854 20/11/2000
CASTAÑEDA CASTOR JOSE LUIS LG CORDONCILLO 00000 ' CORDONCILLO 100 1.065 20/11/2000
LOPEZ EMILIO LG CORDONCILLO 00000 .CORDONCILLO 289 5.778 20/11/2000
LOPEZ FIERRO M SANTOS CL ARRABAL CARGABA 00005 CORDONCILLO 290 12.929 20/11/2000
RUIZ MARTINEZ FELICISIMO CL ROSARIO 00020 CORDONCILLO 470 6.178 20/11/2000
SANCHEZ PASTOR CASIMIRO CL CARGABA 00013 CORDONCILLO 480 6.767 20/11/2000
VELADO FERNANDEZ ABEL CL MAYOR 00002 CORDONCILLO 529 19.843 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE GRADEFES
Concento de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000
ALONSO DE CASTRO ECLIDEL MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 40 3.479 20/11/2000
ALVAREZ BURON CRESCENCIO MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 52 1.475 20/11/2000
ALZAREZ GONZALEZ AGUSTIN MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 59 5.109 20/11/2000
BLANCO DE LA VARGA GLORIA MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 111 1.450 20/11/2000
BLANCO MORATIEL HERMINIO MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 113 6.079 20/11/2000
CALVO ALONSO MANUEL HRDOS DE MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 133 1.603 20/11/2000
CAMPOS DE LA VARGA ANGEL MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 148 5.150 20/11/2000
CAMPOS FERNANDEZ MARIA CARMEN MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 157 1.423 20/11/2000
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
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CARPINTERO POZO JUSTINA CL MIGUEL ZAERA 00004 4 C LEON 208 3.702 20/11/2000
COMPADRE VALBUENA INOCENCIA Y MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 221 2.651 20/11/2000
DIEZ PERRERAS FAUSTINO MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 249 2.774 20/11/2000
DIEZ PERRERAS MARIA PURIFICACI MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 253 4.060 20/11/2000
DIEZ YUGUEROS ANA CONCEPCION MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 284 1.326 20/11/2000
ESPADA BARROS MARIA ELVIRA Y H MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 291 3.433 20/11/2000
ESPINIELLA DE LA VEGA AMANDO CL VITAL AZA 00014’ •1 GRADEFES 301 2.822 20/11/2000
ESPINOSA MUÑIZ MARIA MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 304 1.985 20/11/2000
FERNANDEZ DIEZ AMADEO MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 341 1.639 20/11/2000
FERNANDEZ NICOLAS ANGELES MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 383 1.918 20/11/2000
FERNANDEZ PUENTE CESAREO MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 387 1.315 20/11/2000
FERRERAS GONZALEZ FLORENCIO MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 428 1.466 20/11/2000
GARCIA ALVAREZ ARISTIDES MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 473 1.545 20/11/2000
GARCIA ALVAREZ EDUARDO MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 474 2.167 20/11/2000
GARCIA FERNANDEZ FIDEL MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 490 1.943 20/11/2000
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 491 1.921 20/11/2000
GARCIA GARCIA IRENEA MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 500 2.481 20/11/2000
GARCIA GARCIA OROSIA E HIJOS MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 502 2.916 20/11/2000
GARCIA IBAN ELVIRO MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 508 4.291 20/11/2000
GARCIA LLAMAZARES ELIGIA MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 510 3.232 20/11/2000
GARCIA YUGUEROS POLICARPO MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 554 2.004 20/11/2000
GONZALEZ ALVAREZ DENTIMIO Y HN MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 560 1.544 20/11/2000
GONZALO RODRIGUEZ ANDRES CORSI MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 613 6.390 20/11/2000
LLAN -'ZARES LLAMAZARES EZEQUIEL MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 677 2.257 20/11/2000
LLAMAZARES LLAMAZARES JUAN MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 678 6.225 20/11/2000
LLANEZA GONZALEZ MARIA FELICID MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 691 1.894 20/11/2000
MARCOS GARCIA PABLO Y OTROS MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 723 1.433 20/11/2000
MARTINEZ GARCIA AIDE DOMINGA MI MUNICIPIO 00000 GRADEFES 733 2.498 20/11/20. '?
MARTINEZ GARCIA FREDESVINDA CL SAN BERNARDO 00002 GRADEFES 735 2.271 20/11/20C
MATA GARCIA MARCELO DE LA Mi MUNICIPIO 00000 GRADEFES 751 1.714 20/11/20C'
MATA RODRIGUEZ CAMILA DE LA Y MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 754 2.967 20/11/2000
OLMO BLANCO GRACILIANO,- MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 782 3.379 20/11/2000
PATOCHE DEL BLANCO*PABLO MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 810 1.490 20/11/2000
POSTIGO ROBLES JULITA MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 835 1.312 20/11/2000
PRESA LLAMAZARES NAZARIO MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 843 25.265 20/11/2000
RIO GONZALEZ MARIA DEL MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 870 1.593 20/11/2000
ROBLES FERNANDEZ ARSENIO Y CIN LG LEON 00000 LEON 883 17.632 20/11/2000
ROBLES FERNANDEZ MARGARITA MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 884 2.111 20/11/2000
RODRIGUEZ . MARCELINA MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 888 2.779 20/11/2000
RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA SOLEDA MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 891 1.504 20/11/2000
RODRIGUEZ GARCIA.ERUNDINO MN MUNICIPIO '00000 GRADEFES 908 2.389 20/11/2000
SANCHEZ GONZALEZ FRANCISCA MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 956 13.896 20/11/2000
SUAREZ VALDUVIECO MARIA ANGELA MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 970 2.251 20/11/2000
TOME BLANCO IMELDA MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 973 1.423 20/11/2000
TORBADO BARBADO MANUEL MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 980 1.581 20/11/2000
URDIALES FRESNO EPIFANIA MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 1.017 2.661 20/11/2000
URDIALES FRESNO GENOVEVA MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 1.018 1.622 20/11/2000
URDIALES URDIALES MARIA LG 00000 GARFIN 1.057 1.760 20/11/2000
VALCUENCE GARCIA SOCORRO Y OTR MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 1.065 3.547 20/11/2000
VALLADARES PUENTE SERAFIN CL SABIIO ALVAREZ 00019 GRADEFES 1.089 1.474 20/11/2000
VALPARIS FERNANDEZ LUZDIVINA MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 1.105 1.852 20/11/2000
VARGA AVECILLA EUTILIO DE LA MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 1.109 2.146 20/11/2000
VEGA RODRIGUEZ MAURICIO MN MUNICIPIO 00000 GRADEFES 1.148 1.348 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
AREVALO FRUTOS ADOLFO CL RESIDENCIA.OCT.ALV.,C 00000 LEON 141 8.718 20/11/2000
DIAZ BARBON MANUEL AMALIO LG VILLANOFAR 00000 ODOS GRADEFES 346 1.758 20/11/2000
DIEZ FERNANDEZ MARINA CL SAN BERNARDO 00000 GRADEFES 378 679 20/11/2000
DIEZ RODRIGUEZ CELERINA CL ZAPATERIA 00000 VILLANOFAR 415 3.113 20/11/2000
DIEZ YUGUEROS GONZALO Y1 LG VILLANOFAR 00000 GRADEFES 437 767 20/11/2000
GARCIA ALONSO M JOSEFA Y DOS M AV MARIANO ANDRES 00083 LEON 740 747 20/11/2000
GONZALEZ ROBLES DAVID Y2 CL EL MEDIO 00008 VEGAS DEL CONDADO 945 6.194 20/11/2000
LAIZ DEL RIO CECILIA AV PORTUGAL 00067 GIJON 1.025 840 20/11/2000
RODRIGUEZ DIEZ FIDEL CL SAN ELIAS 00044 MADRID 1.476 1.084 20/11/2000
SANCHEZ VARGA QUIRINO LG GRADEFES 00000 GRADEFES 1.581 8.049 20/11/2000
VARGA DESCONOCIDO PRISCILA DE LG S BARTOLOME 00000 GRADEFES 1.822 6.752 20/11/2000
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Concepto de los Débitos: Transito de Ganado - Año 2.000 -
VARGA DIEZ RUBEN DE LA LG. 00000 S.MIGUEL DE ESCALA 112 4.500 20/11/2000
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
SEINTEC PROJECT SL CL RODRIGUEZ SAN PEDRO 00013 1 5 MADRID 52 43.470 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE GUSENDOS DE LOS OTEROS
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
ALONSO SANTOS MAXIMO
Concepto de los Débi IBI Urbana
00000 ODOS GUSENDOS DE LOS OT
- Año 2.000 -
2 2.104 20/11/2000
CABALLERO SANTAMARTA BENITO CL TRAS PALACIO 00009 SAN P£;MAN DE LOS 0 27 6.740 20/11/2000
GARCIA RODRIGUEZ JOSE MARIA LG GUSENDOS OTEROS 00000 GUSEN?OS DE LOS OT 117 6.879 20/11/2000
GONZALEZ ANASTASIA LG 00000 SAN ROMAN OTEROS 121 2.406 20/11/2000
GONZALEZ LOZANO VICENTE LG GUSENDOS OTEROS 00000 GUSENDOS DE LOS OT 133 678 20/11/2000
INCIO VAZQUEZ PEDRO CL HUERTOS-SR 00001 SAN ROMAN DE LOS 0 141 3.132 20/11/2000
LOZANO CASTRO DANIEL LG 00000 SAN ROMAN OTEROS 147 686 20/11/2000
SANTAMARTA CASADO VICTORIA LG 00000 SAN ROMAN OTEROS 287 612 20/11/2000
SANTAS MARTAS EMETERIO LG 00000 SAN ROMAN OTEROS 298 1.485 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE IZAGRE
. - Año 2.000 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica
BERNARDO ALONSO GREGORIO LG IZAGRE 00000 ODOS IZAGRE 5 2.240 20/11/2000
GARRIDO FERNANDEZ JESUS LG VALDEMORILLA 00000 ODOS IZAGRE 83 2.064 20/11/2000
PEREZ SAELICES MARIA CONSOLACI LG IZAGRE 00000 ODOS IZAGRE 221 6.244 20/11/2000
PEREZ VIUDA CELSO 00000 ODOS VALDEMORILLA 222 2.587 20/11/2000
QUIÑONES RUANO EUSEBIO LG IZAGRE 00000 ODOS IZAGRE 267 1.218 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
BERNARDO ALONSO VICTORIANO CM CEMENTERIO 00002 ALBIRES 19 5.245 20/11/2000
GARCIA GONZALEZ EDUARDO LG DISEMINADO 00007 IZAGRE 115 39.491 20/11/2000
GARCIA GONZALEZ EDUARDO LG DISEMINADO 00010 IZAGRE 116 5.740 20/11/2000
PANLAGUA CRESPO FELIX LG IZAGRE 00000 ODOS IZAGRE 244 484 20/11/2000
Concento de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
MARTIN PRIMO MIGUEL ANGEL UR LOS GIRASOLES 00005 GRIJOTA 12 34.253 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE MANSILLA DE LAS MULAS
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
BARREALES BENAVIDES JOSE LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 40 1.515 20/11/2000
CEFERINO GARCIA VITORIANO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 110 1.843 20/11/2000
CELADA MARTINEZ DIONISIO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 111 1.349 20/11/2000
CEMBRANOS CASTRO PRUDENCIO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 113 1.422 20/11/2000
EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRA LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 123 5.084 20/11/2000
FERNANDEZ DE PRADO EMILIO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 129 1.658 20/11/2000
GARCIA BAÑOS LEOCADIO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 1 147 1.538 20/11/2000
GARCIA CAÑAS VENTURA LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 149 1.312 20/11/2000
GARCIA SAHELICES FILOMENA LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 154 1.804 20/11/2000
LECHE PASCUAL S A LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 199 2.108 20/11/2000
LLAMAZARES FERNANDEZ EMILIO Y LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 203 1.347 20/11/2000
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M.O.T.I.S.A. S.L. TC. MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 241 2.423 20/11/2000
REDONDO REDONDO JULIA LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 357 1.318 20/11/2000
RODRIGUEZ GARCIA VALERIO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 380 3.653 20/11/2000
SANTOS MODINO GABINO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 419 3.146 20/11/2000
Concepto de los Débitosi: IBI Urbana - Año 2.000 -
ALONSO ALLER CESARLO DS MANSILLA CRS 00002 MANSILLA DE IAS MU 27 10.009 20/11/2000
ALVAREZ VALENTIN DS MANSILLA CRS 00008 MANSILLA DE LAS MU 66 6.333 20/11'2000
ARGUELLES VILLANUEVA M JOSEFA CL CABUEÑES-CIMADE 00000 ODOS GIJON 91 8.507 20/11/2900
CARBALLO MAYO ANTONIO TR 19 JULIO 00000 GUARDO 308 9.013 20/11 ¿000
CASTAÑEDA BARREDO SERGIO CL JOSE ALVAREZ 00003 . MANSILLA DE LAS MU 3.23 7.906 20/11. .900
DIAZ DOMINGUEZ JESUSA CL MESONES 00029 MANSILLA DE LAS MU 446 6.885 20/11/2000
FERNANDEZ MENENDEZ LUIS ANTONI DS MANSILLA CRS 00002 MANSILLA DE LAS MU 557 4.778 20/11/2000
GARCIA BAÑOS LEOCADIO PZ LEÑA 0'0011 MANSILLA DE LAS MU 630 9.709 20/11/2000
GARCIA SANZ ASCENSION CL MARQUES STA. CRUZ 00003 OVIEDO 697 9.662 20/11/2000
GONZALEZ ARGUELLES FAUSTINO CL MONTE LLOSORIO 00008 MIERES 711 5.688 20/11/2000
LLAMAZARES GARCIA BALTASARA CL MATEO GARZA 00019 03A PONFERRADA 909 11.226 20/11/2000
LOPEZ MAESTRO IRENEO CL RONDA SUR 00033 MANSILLA DE LAS MU 979 12.394 20/11/2000
PETRONOR ESTACIONES DE SERVICI AV ZUGAZARTE 00029 ODOS BILBAO 1.260 154.054 20/11/2000
ROBLES PEDRO LUIS DS MANSILLA CRS 00001 MANSILLA DE LAS MU 1.502 2.353 20/11/2000
RODRIGUEZ GARCIA VALERIO CL CASTILLO 00010 MANSILLA DE LAS MU 1.523 35.148 20/11/2000
RODRIGUEZ MARTINEZ LUZDIVINA CL MEDIO 00014 MANSILLA DE LAS MU 1.539 2.888 20/11/2000
SANZ GUTIERREZ JOSEFA PZ GRANO 00021 MANSILLA DE LAS MU 1.652 24.597 20/11/2000
SILCO SL CL RAMIRO VALBUEN 00002 LEON 1.659 2.332 20/11/2000
SILGO SL CL RAMIRO VALBUEN 00002 LEON 1.660 2.332 20/11/2000
SILCO SL CL RAMIRO VALBUEN 00002 LEON 1.661 2.332 20/11/2000
VELILLA FERNANDEZ JOSE RAMON AV PEÑACORADA-UE 00005 MANSILLA DE LAS MU 1.766 7.732 20/11/2000
Concepto de los Débitos :_________Entrada de Carruajes - Año 2.000 -
RODRIGUEZ GARCIA VALERIO C .CASTILLO 00010 MANSILLA DE LAS MU 181 1.000 20/11/2000
Concepto de les Débitos:I. A. E - Año 2.000 -
CARCEDO ALONSO M TRINIDAD CL EL PUENTE 00010 MANSILLA MUL 42 60.088 20/11/2000
CLEA CENTRAL LEONESA SA AV VALLADOLID 00000 MANSILLA MUL 51 95.230 20/11/2000
EL OTHEMANY MUSTAPHA CL QUINTANILLA 00003 CARRIZO 79 15.277 20/11/2000
GONZALEZ BRAÑAS JUAN ANTONIO CL DAMASO ALONSO 00007 B SEGOVIA 111 15.277 20/11/2000
GONZALEZ CASADO FRANCISCA ANGE CL CASTILLO 00008 MANSILLA MUL 113 16.727 20/11/2000
HORMIGONES Y ESTRUCTURAS ESPEC CL ESCULTOR VICENTE ROD 00007 2 8 VALENCIA 133 52.164 20/11/2000
JELLOUL MOHAMED LG MANS ESLA PZ CASTILL 00003 2 B MANSILLA MUL 138 15.277 20/11/2000
LAIZ BARREALES FERNANDO PZ SAN NICOLAS 00005 MANSILLA MUL 142 62.676 20/11/2000
MUÑOZ BALLESTEROS, ARGIMIRO PZ GONZALO SILVELA 00012 BENAVENTE 175 14.904 20/11/2000
MUÑOZ BALLESTEROS, ARGIMIRO PZ GONZALO SILVELA 00012 BENAVENTE 176 15.277 20/11/2000
PANA CB CL JUAN DE RIVERA 00013 LEON 190 54.085 20/11/2000
SARMENTO LENIZ PZ DEL GRANO 00031 1 D MANSILLA MUL 218 15.277 20/11/2000
TRANSPENINSULAR DE MAQUINARIA CL LUCAS DE TUY 00011 ENIZ LEON 230 26.082 20/11/2000
TRANSPORTES VEGA CAMPOS SL CL LAS ERAS 00024 2 E MANSILLA MUL 232 52.164 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE MANSILLA MAYOR
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año. "2,000 -
GONZALEZ LLAMAZARES CASALS TOM LG VILLA 00000 ARANJUEZ 144 2.201 20/11/2000
MARTINEZ LOSADA CANDIDO LG 00000 MANSILLA MAYOR 232 1.692 20/11/2000
ROBLES LLORENTE GUMERSINDO LG MANSILLA MAYOR 00000 MANSILLA MAYOR 357 1.449 20/11/2000
ROMERO GONZALEZ JOÑAS LG VILLAVERDE S-VS 00000 " MANSILLA MAYOR 384 3.925 20/11/2000
ROMERO PRESA DONNINO LG MANSILLA MAYOR- 00000 MANSILLA MAYOR 395 1.245 20/11/2000
Concento de los Débitos: IBI Urbana -Año 2.000 —
*
PERRERAS SUAREZ AMABILIO CL RIO . 00000 VILÍAVERDE SANDOVA 143 9.382 20/11/2000
GARCIA GARCIA ADOLFO CL GAREONA 00003 2IZ OURENSE 174 3.425 20/11/2000
GONZALEZ GONZALEZ ELADIO CL MOLINO-VM 00014 ODOS MANSILLA MAYOR 186 16.562 20/11/2000
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AYUNTAMIENTO DE MATADEON DE LOS -OTEROS
Concento de los Débitos IBI Rustica - Año 2.000 -
BERNARDO RUIZ GILBERTO Y LG MATADEON DE LOS OTER 00000 ODOS MATADEON DE LOS OT 55 611 20/11/2000
MORALA GARCIA MARCELO 00000 ODOS MATADEON DE LOS OT 189 1.093 20/11/2000
RODRIGUE'Z RODRIGUEZ ISAAC LG MATADEON DE LOS OTER 00000 ODOS MATADEON DE LOS OT 265 719 20/11/2000
Concento de" los Débitos IBI Urbana - Año 2.000 -
ALONSO LEANDRO AV CONSTITUCION 00036 MATADEON LOS OTERO 5 1.311- 20/11/2000
GOMEZ PEDRO VDA CM GUSENDOS 00002 FONTANIL LOS OTERO 135 2-.706 20/11/2000
MARTINEZ PAULINO BROS CR SAN PEDRO 00013 STA MARIA LOS OTER 187 539 20/11/2000
PRIETO ISIDORO BROS LG 00000 STA MARIA LOS OTER 247 439 20/11/2000
PRIETO ISIDORO BROS LG 00000 STA MARIA LOS OTER 248 2.602 20/11/2000
PRIETO MELON ELADIO BROS CR SAN PEDRO 00004 STA MARIA LOS OTER 252 615 20/11/2000
RODRIGUEZ EMILIO BROS CM GUSENDOS-FO 00006 MATADEON LE LOS OT 292 402 20/11/2000
RODRIGUEZ ISAAC CL REGUERO 00006 MATADEON LOS OTERO 298 1.660 20/11/2000
RTVE CL DISEMINADO 00027 MATADEON LOS OTERO 305 1.621 20/11/2000
RTVE CL DISEMINADO 00028 MATADEON LOS OTERO 306 61.424 20/11/2000
SILVA JOSE MARIA DE AV CONSTITUCION 00014 MATADEON LOS OTERO 324 1.853 20/11/2000
Concento de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
RACIFI SALAB CL DE LA CULTURA 00001 MATADEON OTE 12 10.185 20/11/2000
YACINI LEKBIR CL QUINTANILLA 00003 CARRIZO 14 10.185 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE MATALLANA DE TORIO
♦
Concepto de los Débi tos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.000 -
ALVAREZ GONZALEZ BENIGNO BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 37 5.000 20/11/2000
AUTOSERVICIOS SUPERAMA CL.SUAREZ RIVA 00007 OVIEDO 65 5.000 20/11/2000
CADENAS BALADO MARIA LUISA LG. 00000 ROBLES LA VALCUEVA 144 3.500 20/11/2000
CADENAS DIEZ ROBERTO CL.DARIO REGOYOS 00020 1C IRUN GUIPUZCOA 145 5.000 20/11/2000
CAMPOS CBAMORRO ANTONIO LG. 00000 VILLALFEIDE 159 5.000 20/11/2000
CANON DIAZ FELIX LG. 00000 PARDAVE 160 1.500 20/11/2000
CANSECO ALVAREZ AGUSTINA BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 161 20.000 20/11/2000
CASTRO GONZALEZ NIEVES CL.LA CALEINA 00014 A ORZONAGA 183 5.000 20/11/2000
DOMINGUEZ GONZALEZ MANUEL LG. 00000 ORZONAGA 272 5.000 20/11/2000
ERRULO GIL ELITER CL.EL QUIÑON 00011 MATALLANA DE TORIO 278 5.000 20/11/2000
ESTACION DE SERVICIO-EL TORIO LG. 00000 ROBLES LA VALCUEVA 292 3.500 20/11/2003
FERNANDEZ DE LA FUENTE ROBERTO LG. 00000' LA VALCUEVA 302 5.000 20/11/2000
GARCIA MERINO JAVIER LG. 00000 BILBAO 456 3.500 20/11/2000
GONZALEZ DE JUAN GLORIA AV.CONST-BO.MIRANDA 00144 MATALLANA DE TORIO 526 5.000 20/11/2000
GONZALEZ SUAREZ DORADIA LG. 00000 LA VALCUEVA 606 5.000 20/11/2000
LLERA VASCO LEONESA S.A. LG. 00000 SERRILLA 688 12.500 20/11/2000
.¿IVA DE LA CUBRIA MARIA ELENA CL.RAMIRO VALBUENA 00002 3-B LEON 920 5.000 20/11/2000
-ODRIGUEZ SUAREZ JOSE LG. 00000 PARDAVE 1.001 5.000 20/11/2000
SANTIAGO ROMON TERESA BO.ESTACION 00000 MATALLANA DE TORIO 1.034 5.000 20/11/2000
SUAREZ LOPEZ MARIA LG. 00000 ORZONAGA 1.063 5.000 20/11. 2000
GASCON TASCON ANGEL LG. 00000 SERRILLA 1.119 1.500 20/11 2000
VIÑUELA GONZALEZ MAXIMINO LG. 00000 ROBLES LA VALCUEVA 1.162 5.000 20/11.-000
TIÑUELA LAIZ GABRIEL LG. 00000 ROBLEDO DE FENAR 1.167 5.000 20/11/2300
VIÑUELA LAIZ GABRIEL LG. 00000 ROBLEDO DE FENAR 1.168 3.500 20/11/2000
Concento de los Débitos IBI Rustica - Año 2.000 -
DIEZ GUTIERREZ BAUTISTA LG MATALLANA 00000 MATALLANA 48 1.224 20/11/2000
GARCIA DIEZ'EULOGIA LG 00000 LA VALCUEVA 67 1.396 20/11/2000
GONZALEZ BANDERA FELI.x LG MATALLANA 00000 MATALLANA 85 1.222 20/11/2000
GONZALEZ DIEZ ISIDORO LG MATALLANA 00000 MATALLANA 89 1.211 20/11/2000
GONZALEZ G.ARCIA RAMIRO LG MATALLANA ocooo MATALLANA 94 1.221 20/11/2000
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Concento de los Débitos: IBI Urbana - Año 2 .000 -
CANSECO ALVAREZ AGUSTINA LG 00000 VALDERRUEDA 229 3.693 20/11/2000
CANSECO ALVAREZ AGUSTINA LG 00000 VALDERRUEDA 230 3.021 20/11/2000
CANSECO ALVAREZ AGUSTINA LG 00000 VALDERRUEDA 231 3.469 20/11/2000
CANSECO ALVAREZ AGUSTINA LG 00000 VALDERRUEDA 232 3.693 20/11/2000
CANSECO ALVAREZ AGUSTINA LG 00000 VALDERRUEDA 233 3.515 20/11/2000
CANSECO ALVAREZ AGUSTINA LG 00000 VALDERRUEDA 234 4.000 20/11/2000
CASTRO GONZALEZ NIEVES CL LA CALEINA 00014 A ORZONAGA 254 2.247 20/11/2000
DIEZ DIEZ MARIA .ASUNCION Y3 CL EL QUIÑON 00003 NAREDO DE FENAR 317 6.622 20/11/2000
GARCIA GONZALEZ CONSUELO CL EL VALLE-VI 00019A MATALLANA 627 666 20/11/2000
GONZALEZ ARIAS iMARIA ANTONIA CL CAPITAN FRANCISCO SA 00006 2 4 ALCOBENDAS 743 899 20/11/2000
GONZALEZ ARIAS iMARIA ANTONIA CL CAPITAN FRANCISCO SA 00006 2 4 ALCOBENDAS 744 822 20/11/2000
GONZALEZ DIEZ ANTONIO TR ESTACION 1TR-ES 00011 MATALLANA DE TORIO 774 4.523 20/11/2000
GONZALEZ GARCIA RODRIGO CL BLAS SIERRA 00017A PARDAVE 814 3.050 20/11/2000
GONZALEZ HUERCA JOSE ANTONIO CL SOL-RO 00000 ROBLES DE LA VALCU 845 6.402 20/11/2000
MORENO GARCIA EUGENIO LUIS CL ESTACION 00008 00 MATALLANA 1.302 14.389 20/11/2000
TASCON ALVAREZ CONSTANTINO CL CIMERA-VI 00012A MATALLANA 1.659 9.358 20/11/2000
TASCON CANSECO ANA LG MATALLANA TORIO 00000 MATALLANA 1.675 757 20/11/2000
TASCON CANSECO ANA CL GALEON 000OIA MATALLANA 1.676 5.259 20/11/2000
TASCON GONZALEZ MERCEDES LG MATALLANA TORIO 00000 MATALLANA 1.709 772 20/11/2000
Concepto de los Débitos:________ I. A .E ■ - Año 2.000 -
LESERCON SL LG PARDAVE TOR CL LAS P 00000 MATALLANA 17.388 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE MATANZA
Concento de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - ?-.ño 2.000 -
ESPINEL GARRIDO ELISEO CL.CARRETERA 00015 MATANZA LOS OTEROS 90 300 20/11/2000
GARCIA MANSILLA OTILIA CL .'LA IGLESIA 00004 VALDESPINO CERON 134 300 20/11/2000
GONZALEZ MARTINEZ URBANO CL.LA IGLESIA 
.-.i.
00019 VALDESPINO CERON 166 300 20/11/2000
MENDEZ ALVAREZ OLIVA CL.PEREZ D.AYALA 00005 1 GIJON (ASTURIAS) 215 300 20/11/2000
PELLITERO MERINO NAZARIO LG. 00000 VALDESPINO CERON 254 300 20/11/2000
PELLITERO SANTAMARIA HONORAT CL.MAS ARBOS 00025 FANAL 258 300 20/11/2000
RIOL MADRUGA BENITO CL.LA IGLESIA 00002 MATANZA LOS OTEROS • 305 2.547 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
GALLEGO BLANCO URBANO LG VALDESPINO CERO 00000 ODCS MATANZA 59 2.139 20/11/2000
Concento de los Débitos IBI Urbana — Ano 2.000 -
GARCIA HERRERO EMILIANO CL CASTAÑEDO 00027 SOTO DE ALLER 1'67 4.833 20/11/2000
PELLITERO HERRERO NAZARIO LG DISEMINADO 00054 MATANZA 314 1.322 20/11/2000
PELLITERO HERRERO NAZARIO LG DISEMINADO 00056 MATANZA 315 1.843 20/11/2000
PEREZ QUIÑONES MELCHOR CL CASERAS 00004 MATANZA 337 4.269 20/11/2000
RIOL MAGDALENO AURORA CL FRONTON 00007 MATANZA 395 1.285 20/11/2000
Concento de los Débitos: I.A.E. *** Año 2.000 -
CONTRATAS COYANZA SL LG ZALAMILLAS CR MAYORG 00014 MATANZA 2 83.835 20/11/2000
PEREZ FERNANDEZ M ISABEL CL CAMINO DE LAS ARCAS 00000 CORCOS 9 11.178 20/11/2000
PEREZ FERNANDEZ M ISABEL CL CAMINO DE LAS ARCAS 00000 CORCOS 10 16.560 20/11/2000
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AYUNTAMIENTO DE MURIAS DE PAREDES
Concepto de los Débitos:________ IBI Rustica___________________________ - Año 2.000 -
ALVAREZ CALZADA ANIBAL Y JOSE LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 38 1.613 20/11/2000
ALVAREZ GARCIA PERFECTO LG MURIAS DE PAREDES " 00000 MURIAS DE PAREDES 64 1.628 20/11/2000
CALZADA ALVAREZ ENGRACIA DE LA LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 134 1.738 20/11/2000
COFRADIA ANIMAS FASGAR LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 159 6.802 20/11/2000
GARCIA ALVAREZ TARSILA LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 238 2.175 20/11/2000
GARCIA FERNANDEZ MANUEL (MENOR PQ MONTRONDO 00000 MURIAS DE PAREDES 258 1.606 20/11/2000
GONZALEZ MALLO HIGINIO HROS LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 347 1.614 20/11/2000
GONZALEZ RUBIO FABIAN LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 354 1.946 20/11/2000
GONZALEZ S-S VIRGINIA LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 355 1.603 20/11/2000
GUTIERREZ GUTIERREZ DICTINO LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 372 1.655 20/11/2000
LOPEZ SABUGO TERESA LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 395 1.660 20/11/2000
OTERO ALVAREZ MARIA LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 463 1.653 20/11/2000
RAMOS BLANCO FRANCISCO LG 00000 BARRIO DE LA PUENT 489 1.927 20/11/2000
RUBIO SARDON JUAN LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 530 1.654 20/11/2000
RUBIO FERNANDEZ ARSENIO Y SARA LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 540 1.623 20/11/2000
RUBIO GUTIERREZ EMILIA LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 553 1.649 20/11/2000
SABUGO GARCIA ABEL LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 579 1.632 20/11/2000
SABUGO GARCIA LISARDO LG MURIAS DE PAREDES 00000 MURIAS DE PAREDES 580 1.648 20/11/2000
Concento de los Débitos ib:E Urbana - Año 2.000 -
ALVAREZ LOPEZ FRANCISCO CL BARRIO--MT 00000 MURIAS DE PAREDES 115 2.135 20/11/2000
ALVAREZ MARTINEZ PIO CL CIMERA 00001 RODICOL 129 1.130 20/11/2000
GEGUNDEZ DIAZ ENCARNACION PZ REAL-SR 00011 MURIAS DE PAREDES 6 6 8 836 20/11/2000
MURÍAS GUTIERREZ TELVINA CL FRAGUA 00021 MURIAS PAREDES 930 1.268 20/11/2000
RUBIO ALVAREZ JULIO Y HNA AV CIRCUNVALACION 00003 0103 TORREJON DE ARDOZ 1.088 2.613 20/11/2000
SUAREZ ZARRACINA VICTOR Y1 AV PADRE isl; 00005 0101 LEON 1.208 3.681 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE LAS OMAÑAS
Concento de los Dé - .tos IBI Rustica 2.0 00
ALVAREZ ALONSO MARIA JULIA LG OMAÑAS 00000 OMAÑAS (LAS) 7 2.159 20/ -'./2000
ALVAREZ DIEZ ANGEL Y OTROS 00000 SANTIAGO DEL iMOLIN 20 2.394 20/11/2000
ALVAREZ.FERNANDEZ MARIA ROSARI LG OMAÑAS 00000 OMAÑAS (LAS) 26 1.801 20/11/2000
DIEZ PEREZ IGÑAÉIO LG OMAÑAS 00000 OMAÑAS (LAS) 88 1.502 20/11/2000
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE MARIA Y LG OMAÑAS 00000 OMAÑAS (LAS) 9.4 2.347 20/11/2000
GARCIA PALOMO. MARIA ENAR LG OMAÑAS 00000 OMAÑAS (LAS) 125 2.196 20/11/2000
GONZALEZ GONZALEZ JOSEFA LG OMAÑAS 00000 OMAÑAS (LAS) 143 2.280 20/11/2000
TAPIA DIEZ AGUSTIN LUIS LG OMAÑAS 00000 OMAÑAS (LAS) 193 6.883 20/11/2000
YEBRA PEREZ VIRGINIA LG OMAÑAS 00000 OMAÑAS (LAS) 207 2.095 20/11/2000
Concento de los Débitos IBI Urbana —. Af** o 2.000 -
DIEZ PEREZ ISIORO Y 1 HM CL CARCASINA-SM 00035 ODCS OMAÑAS (LAS) 197 4.765 20/11/2000
GUERRA RAIMUNDO ANTOLIN CL FELIPE II 00010 01IZ LEON 417 5.172 20/11/2000
PEREZ PELAEZ BENEDICTA CL REAL 00003 SAN MARTIN DE LA F 533 2.357 20/11/2000
Concento de los Débitos: I . A . E . _ Ario 2.000
DÍPROC-MATERIALES SL LG MATALUENGA CL ANCHA 00000 OMAÑAS 6 116.165 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica- Año 2.000 -
ALLER GUTIERREZ MARTINA CL TORNEROS 00040 ODOS ONZONILLA 13 1.387 20/11/2000
ALONSO GONZALEZ MARIA JOSE Y H LG ONZONILLA 00000 ONZONILLA 23 1.839 20/11/2000
BENAVIDES OLIVERA LUIS FERNAND CL ALCALDE MIGUEL CASTA 00000 LEON 58 3.735 20/11/2000
IBAN SOTO MANUEL Y HMNOS LG ONZONILLA 00000 ONZONILLA 321 1.303 20/11/2000
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BARRENADA ALLER GERMELINA CL VIRGEN 00021 VILECHA 198 16.057 20/11/2000
CAMPANO LORENZANA MARTA LG VILECHA-VL 00000 01 ONZONILLA 290 2.656 20/11/2000
CAMPANO LORENZANA MARTA LG VILECHA-VL 00000 01 ONZONILLA 291 11.010 20/11/2000
CARPINLEON SL CR VILLARROAÑE-CR 00000 VILLATURIEL 314 21.172 20/11/2000
COMPADRE ANTON SEGUNDO PZ MAYOR 00018 01 LEON 390 10.540 20/11/2000
FERNANDEZ FIDALGO JOSEFA LG VILECHA-VL 00000 ONZONILLA 510 709 20/11/2000
FIDALGO ESPERANZA LG VILECHA-VL 00000 ONZONILLA 585 3.366 20/11/2000
FIDALGO VEGA JESUS CL PEREZ CALDOS 00005 DR LEON 669 3.507 20/11/2000
GARCIA ALLER CARMEN CL ANGEL GUIMERA 00010 BARCELONA 692 1.603 20/11/2000
GARCIA OVIES JOSE RAMON CL GENERALISIMO-TB 00011G ONZONILLA 751 29.647 20/11/2000
MANUEL G LORENZANA SA LG VILECHA-VL 00000 ONZONILLA 1.211 82.535 20/11/2000
MELON CABALLERO JOSE ANDRES CL ESLA 00008 SAN ANDRES DEL RAB 1.259 14.979 20/11/2000
MUÑIZ GONZALEZ JUAN PABLO CL CAMPOS GOTICOS 00005 LEON 1.279 17.245 20/11/2000
PASTOR LEASING SA AV ANTIBIOTICOS-A 00065 LEON 1.297 133.889 20/11/2000
RADIOTECNICA SA CL CARDENAL MARCELO SPI 00042 MADRID 1:421 157.240 20/11/2000
REY CASADO JOSEFA LG VILECHA-VL 00000 ONZONILLA 1.454 5.298 20/11/2000
SANTOS BENITO LG ONZONILLA 00000 ONZONILLA 1.520 2.649 20/11/2000
SELVA LUIS LG VILE 2HA-VL 00000 ONZONILLA 1.523 7.621 20/11/2000
SELVA LUIS LG VILECHA-VL 00000 ONZONILLA 1.524 7.547 20/11/2000
TURGOMSA SL CL DULCINEA-TC 00006 SAN ANDRES DEL RAB 1.627 42.645 20/11/2000
VEGA GARRIDO JOSE ANTONIO CL ALC M CASTAÑO 00001 'LEON 1.643 16.846 20/11/2000
VILLADOL SL CL HERMOSILLA 00064 0501 MADRID 1.658 297.942 20/11/2000
VILLAN GARRIDO ISIDRO CL PABLO DIEZ 00129 02D pTAN ANDRES DEL RAB 1.660 63.933 20/11/2000
Concepto de los Débi tO£5: I.A.E. - Año 2.000 -
ARTS LUMBER SL PC INDUSTRIAL, LEON G-8 00000 ONZONILLA 15 26.130 20/11/2000
CIMAC CONTROL,S.L. PG INDUSTRIAL DE LEON G 00000 ONZONILLA 48 62.399 20/11/2000
COIDEZA S COOP LTDA CL ALMARAZ 00002 L 2 ZAMORA 50 50.715 20/11/2000
CONSTRUCCIONES PEREZ BLANCO AL CL FERNANDO 'i II 00010 BJ LEON 59 40.572 20/11/2000
DOMINGUEZ CIFUENTES HERMANOS S AV LASALLE 00173 BJ SALAMANCA 83 89.838 20/11/2000
HIDROCARBUROS LEONESES SL PG ONZONILLA. PARC G-2-3 00000 ONZONILLA 125 92.994 20/11/2000
MADERAS ESLA SL LG VILLALQUITE CMNO MAN 00000 VALDEPOLO 159 250.372 20/11/2000
METALURGICA MEBASA SL PG INDUSTRIAL 00000 ONZONILLA 178 39.123 20/11/2000
PROYENOR SDAD COOP LG ANTINIO ABAJO 00000 ONZONILLA 207 797 20/11/2000
RODRIGUEZ FERNANDEZ CARUEZO RO CL GENERAL MOLA 00028 4 D LEON 219 20.286 20/11/2000
S.A.T. NUMERO 9691 ORBIGO CL INDEPENDENCIA 00002 2 LEON 223 55.017 20/11/2000
SANTOS IBAN SA LG VILORTA JURISD CR NA 00157 ONZONILLA 227 83.817 20/11/2000
TECNO-MADERA LEON SL CR LEON BENAVENTE KM 00157 ONZONILLA 250 19.113 20/11/2000
TRANSCALE SL CR -ZAMORA KM 7,8 00000 ONZONILLA 255 36.826 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE PAJARES DE LOS OTEROS
Concento de los Débitos • Tmp. Vehículos Tracción Macan. — Alio 2.000 -
EL OTHEMANY MUSTAPHA CL LG. 00000 PAJARES OT. 43 11.970 20/11/2000
IGLESIAS ARENILLAS JESUS J. CL CL.MAYOR 00000 PAJARES LOS OTEROS 86 5.670 20/11/2000
KADIRI SAID CL LG. 00000 PAJARES OTEROS 87 11.970 20/11/2000
YACINI LEKBIR CL CALLE REAL 00001 PAJARES OT. 211 11.970 20/11/2000.
Concepto de los Débitos:: IBI Rustica —• Alio 2.000 -
BAJO PRIETO JULIA LG PAJARES OTEROS 00000 ODOS PAJARES DE LOS OTE 38 1.354 20/11/2000
BERMEJO MORO DOMICIO LG PAJARES OTEROS 00000 ODOS PAJARES DE LOS OTE 41 1.235 20/11/2000
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE LUIS LG PAJARES OTEROS 00000 ODOS PAJARES DE LOS OTE 87 1.232 20/11/2000
G LUACES CAO CONSUELO LG PAJARES OTEROS 00000 ODOS PAJARES DE LOS OTE 113 1.657 20/11/2000
GALLEGO BLANCO M SOCORRO CL ALARCON 00001 GIJON 116 1.659 20/11/2000
GARRIDO RODRIGUEZ CLAUDIO LG PAJARES OTEROS 00000 ODOS PAJARES DE LOS OTE 149 1.236 20/11/2000
PRIETO ALONSO MARIA CONCEPCION LG PAJARES OTEROS 00000 ODOS PAJARES DE LOS OTE 375 1.239 20/11/2000
RAMOS DIEZ ENCARNACION CL SAN AGUSTIN 00003 03A LEON 402 1.229 20/11/2000
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Concepto de los Débj
GUSENDOS DE LOS
2.000 -lLOS : I.A.E.
KADIRI SAID LG PAJARES DE LOS OTERO 00000 PAJARES OTER 5 11.882 20/11/2000
YACINI LAHCEN CL REAL 00001 PAJARES OTER 14 11.882 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE CORDON
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.000 -
ABAJO FERNANDEZ YIGUEL ANGEL D CL.CAPITAN LOZANO 00014 1’1 LA POLA DE CORDON 2 1.059 20/11/2000
ALONSO GUTIERRE? BALBINA CL.CONSTITUCION 00128 LA POLA DE CORDON 28 1.059 20/11/2000
ALVAREZ GARCIA .-..".'LARMINO CL.CONSTITUCION 00079 . 3’H LA POLA DE CORDON 52 1.059 20/11/2000
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL CL.J L VILLAR TORRES 00012 STA LUCIA DE GORDO 248 1.059 20/11/2000
DIAZ PASTOR HERMINIO CL.CONSTITUCION 00073 Ia LA POLA DE CORDON 286 1.059 20/11/2000
FERNANDEZ FERNANDEZ M ANGELES CL.J L VILLAR TORRES 00003 STA LUCIA DE GORDO 343 ‘1.0*59 20/11/2000
FERNANDEZ GARCIA JAVIER CL.CARDENAL AGUIRRE 00017 BJ LA POLA DE CORDON 355 1.059 20/11/2000
GARCIA GARCIA RCSA CL.VICTOR FERNANDEZ 00005 STA LUCIA DE GORDO 460 1.059 20/11/2000
GONZALEZ GARCIA-JOVE CARLOS CL.LUIS VIVES 00010 LA POLA DE CORDON 552 1.059 20/11/2000
JIMENEZ JIMENEZ,M ISABEL CL.LUIS VIVES 00014 LA POLA DE CORDON 670 1.059 20/11/2000
NUÑEZ ME2JDEZ PRIMITIVO CL.LIBERTAD 00000 STA LUCIA DE GORDO 848 1.059 20/11/2000
OTERO M ANGELES CL.CONSTITUCION 00015 LA POLA DE CORDON 863 1.059 20/11/2000
PAMPANO RECIO RODRIGO CL.EDUARDO ALVAREZ 00009 laD LA POLA DE CORDON 864 1.059 20/11/2000
RODRIGUEZ PARRA MANUEL CL.LIBERTAD 00000 STA LUCIA DE GORDO 993 1.059 20/11/2000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PERFECTO TR.PIZARRO 00000 STA LUCIA DE GORDO 1.000 1.059 20/11/2000
SOLTEROS CL.CONSTITUCION 00148 BJ LA POLA DE' CORDON 1.057 1.059 20/11/2000
SOLTEROS CL.CONSTITUCION 00148 BJ LA POLA DE CORDON 1.058 1.059 20/11/2000
VILLAESTRIGO GORGOSO MARCELINO CL.CONSTITUCION 00148 2a LA POLA DE CORDON 1.172 1.059 20/11/2000
ALONSO GUTIERREZ BALBINA CL.CONSTITUCION 00128 LA POLA DE CORDON 27 1.059 20/11/2000
ALVAREZ GARCIA BELARMINO CL.CONSTITUCION 00079 3 aH LA POLA DE CORDON 53 1.059 20/11/2000
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL CL.J L VILLAR TORRES 00012 STA LUCIA DE GORDO 272 1.059 20/11/2000
DIAZ PASTOR HERMINIO CL.CONSTITUCION • 00073 Ia LA POLA DE CORDON 313 1.059 20/11/2000
FERNANDEZ FERNANDEZ M ANGELES CL.J L VILLAR TORRES 00003 STA LUCIA DE GORDO 378 1.05" 20/11/2000
FERNANDEZ GARCIA JAVIER CL.CARDENAL AGUIRRE 00017 BJ LA POLA DE CORDON 390 1.059 20/11/2000
GONZALEZ GARCIA-JOVE CARLOS CL.LUIS VIVES 00010 LA POLA DE CORDON 625 1.059 20/11/2000
JIMENEZ JIMENEZ M ISABEL CL.LUIS VIVES 00014 LA POLA DE CORDON 773 1.059 20/11/2000
NUÑEZ MENDEZ PRIMITIVO CL.LIBERTAD 00000 STA LUCIA DE GORDO 967 1.059 20/11/2000
PAMPANO RECIO RODRIGO CL.EDUARDO ALVAREZ 00009 laD LA POLA DE CORDON 982 1.059 20/11/2000
RODRIGUEZ PARRA MANUEL CL.LIBERTAD 00000 STA LUCIA DE GORDO 1.122 1.059 20/11/2000
SOLTEROS CL.CONSTITUCION 00148 BJ LA POLA DE CORDON 1.188 1.059 20/11/2000
VAZQUEZ DE LA ROZA CL.CAPITAN LOZANO 00020 2°B LA POLA DE CORDON 1.272 1.059 20/11/2000
Concento de los Débitos: Solares sin Vallar - Año 2.000 -
ALVAREZ GARCIA PERFECTA CL.PRAO NUEVO 00000 VILLASIMPLIZ 4 166.000 20/11/2000
ALVAREZ GONZALEZ DOMINGO Y 3 H CL.REAL 00000 FOLLEDO 5 20.000 20/11/2000
CASTAÑON GARCIA MAXIMINA LG. 00000 SANTA LUCIA 7 30.000 20/11/2000
DIEZ ALONSO RAMIRO Y 2 MAS CL.EL REGUERO 00000 VILLASIMPLIZ 9 14.000 20/11/2000
ORDOÑEZ BALLESTEROS MANUELA CL.PRAO NUEVO 00000 VILLASIMPLIZ 20 34.000 20/11/2000
ROBLES CESAREA LG. 00000 FOLLEDO 21 10.000 20/11/2000
RODRIGUEZ LAURA LG. 00000 VILLASIMPLIZ 23 36.000 20/11/2000
Concepto de los Débitos : IBI Rustica - Año 2.000 -
ALONSO ARIAS VICENTE LG POLA CORDON 00000 LA POLA DE CORDON 6 1.567 20/11/2000
ALVAREZ ARIAS EUSEBIO LG POLA CORDON 00000 LA POLA DE CORDON 15 1.350 20/11/2000
ALVAREZ GARCIA CATALINA LG POLA CORDON 00000 LA POLA DE CORDON 20 1.104 20/11/2000
ALVAREZ GARCIA ELOY Y HM. LG POLA CORDON 00000 LA POLA DE CORDON 22 1.185 20/11/2000
ALVAREZ GARCIA PEDRO Y HNOS LG POLA DE CORDON (LA) 00000 LA POLA DE CORDON 25 1.136 20/11/2000
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ALVAREZ MIERES MODESTO LG POLA CORDON 00000 LA POLA DE CORDON 27 1.990 20/11/2000
ARIAS GUTIERREZ ESTEBAN LG POLA CORDON 00000 LA POLA DE CORDON 42 2 .352 ' VH/2000
SAQUERO ROMERO BERNARDO LG POLA CORDON 00000 LA POLA DE CORDON 46 1.427 20/11/2000
CAÑON MORAN ORFELINA LG POLA CORDON 00000 LA POLA DE CORDON 55 2.347,, ,20/11/2000
DIEZ GONZALEZ SABINO • , LG POLA CORDON- 00000 LA POLA DE CORDON 70 1.633 20/11/2000
FERNANDEZ DE LA PUENTE EULOGIO LG POLA CORDON • 00000 LA POLA DE CORDON 77 2.658 20/11/2000
FERNANDEZ DIEZ RAMON •• LG POLA CORDON ooooo LA POLA DE CORDON 78 1.115 20/11/2000
FERNANDEZ MEREZ EDUARDO LG POLA CORDON •• ooooo . LA POLA DE CORDON 81 1.673 20/11/2000
GARCIA ALVAREZ FELIX LG POLA CORDON ooooo LA POLA DE CORDON 88 1.810 20/11/2000
GARCIA DIEZ MANUEL BROS. DE LG POLA CORDON ooooo LA POLA DE CORDON 99 3.773 20/11/2000
GARCIA FERNANDEZ MANUEL LG POLA CORDON ooooo LA POLA DE CORDON 102 2.835 20/11/2000
GARCIA GONZALEZ BENIGNO LG POLA CORDON :• ooooo LA POLA DE CORDON 109 1.232 20/11/2000
GARCIA RODRIGUEZ GABRIEL LG POLA CORDON ooooo LA POLA DE CORDON 114 1.113 20/11/2000
GARCIA S-S BENITO LG POLA CORDON ooooo LA POLA DE CORDON 115 20.462 20/11/2000
GOMEZ LOPEZ JOSE LG POLA CORDON ooooo LA POLA DE CORDON 120 1.253 20/11/2000
GONZALEZ GARCIA MARIA LG POLA CORDON ooooo LA POLA DE CORDON 128 1.221 20/11/2000
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO LG POLA CORDON ooooo LA POLA DE CORDON 133 2.522 20/11/2000
GONZALEZ S-S JOSE LG BEBERINO-BB ooooo LA POLA DE CORDON 141 1.121 20/11/2000
GONZALEZ S-S JUAN ANTONIO BROS LG POLA CORDON ooooo LA POLA DE CORDON 142 3.288 20/11/2000
GONZALEZ VIÑARGO AURORA LG POLA CORDON ooooo LA POLA DE CORDON 144 2.089 20/11/2000
LOPEZ SUAREZ MARIA PAZ Y BM. LG POLA CORDON ooooo LA POLA DE CORDON 184 1.197 20/11/2000
MIERES ALVAREZ ANTONIO LG POLA CORDON ooooo LA POLA DE CORDON 189 1.639 20/11/2000
MIERES GARCIA AMBROSIO LG POLA CORDON ooooo LA POLA DE CORDON 190 1.108 20/11/2000
MIERES CORDON DIONISIO LG POLA CORDON ooooo LA POLA DE CORDON 191 1.133 20/11/2000
ORDOÑEZ S-S BERNARDO BROS.DE LG POLA CORDON ooooo LA POLA DE CORDON 201 1.532 20/11/2000
RODRIGUEZ ALVAREZ NATIVIDAD LG GERAS-GR ooooo LA POLA DE CORDON 205 1.146 20/11/2000
RODRIGUEZ ARIAS MARIA LG POLA CORDON ooooo LA POLA DE CORDON 208 1.419 20/11/2000
RODRIGUEZ GUTIERREZ BERNARDO LG POLA CORDON 000C?) LA POLA DE CORDON 213 1.103 20/11/2000
RODRIGUEZ S-S CONSTANTINO BRO. LG VEGA GORDON-VG OOOOu' LA POLA DE CORDON 223 1.660 20/11/2000
SUAREZ ARIAS JUAN LG POLA CORDON OOOOO LA POLA DE CORDON 234 1.481 20/11/2000
SUAREZ S-S MANUEL VDAxDE LG POLA CORDON ooooo LA PÚLA DE CORDON 247 1.560 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
ACEVEDRO SEOANE MARIA CL CAPITAN LOZANO 00024 1 04 LA POLA DE CORDON 6 808 20/11/2000
ALONSO ALONSO EMERITA LG VILLASIMPLIZ ooooo VILLASIMPLIZ 63 864 20/11/2000
ALONSO ALONSO GUADALUPE Y 5 LG VILLASIMPLIZ ooooo VILLASIMPLIZ 65 5.250 20/11/2000
ALONSO ALONSO MERCEDES CL PRINCIPAL-VS 00001 LA POLA DE CORDON 68 1.648 20/11/2000
ALONSO ALONSO MERCEDES Y 2 BN CL PRINCIPAL-VS 00001 LA POLA DE CORDON 70 897 20/11/2000
ALONSO FELIX LG POLA CORDON ooooo LA POLA DE CORDON 83 5.752 20/11/2000
ALVAREZ ALVAREZ JUSTA CL PLACIDO GARC-GR 00036 ODOS LA POLA DE CORDON 220 5.748 20/11/2000
ALVAREZ ALVAREZ MAXIMINO LG GERAS ooooo GERAS DE CORDON 232 817 20/11/2000
ALVAREZ GARCIA BELARMINO AV CONSTITUCION 00079 LA POLA DE CORDON 289 17.736 20/11/2000
ALVAREZ GARCIA PERFECTA LG VILLASIMPLIZ-VS ooooo LA POLA DE CORDON 331 7.425 20/11/2000
ALVAREZ GARCIA PERFECTA LG VILLASIMPLIZ-VS ooooo LA POLA DE CORDON 332 1.116 20/11/2000
ALVAREZ GARCIA PERFECTA CL CANTINERA-VS 00004 LA POLA DE CORDON 333 2.219 20/11/2000
ALVAREZ GUTIERREZ ANGEL CL SAN GUILLERMO C ooooo BEMBIBRE 361 7.871 20/11/2000
ARIAS ANITA LG VID-VD ooooo LA POLA DE CORDON 480 2.681 20/11/2000
ARIAS FELIPE LG SANTA LUCIA-SL ooooo LA POLA DE CORDON 508 2.360 20/11/2000
ARIAS FERNANDEZ PEDRO CL QUEVEDO 00006 SANTA LUCIA DE GOR 509 862 20/11/2000
ARIAS GABELA CONCEPCION CL VENTAS 00003 1 LEON 517 1.915 20/11/2000
BRAVO GARCIA RAFAEL CR ASTURIAS-CI 00018 LA POLA DE CORDON 760 10.101 20/11/2000
CALLEJA LANDETA PILAR AV CONSTITUCION 00145 ODOS LA POLA DE CORDON 822 189.892 20/11/2000
CASTAÑON GARCIA MAXIMINA LG SANTA LUCIA-SL ooooo LA POLA DE CORDON 893 6.741 20/11/2000
CRESPO CARNICERO REMEDIOS Ñ 8 AV ORDOÑO II 00023 2 DR LEON 996 11/078 20/11/2000
DIEZ ALONSO ANTONIO LG BUIZA-BZ ooooo LA POLA DE CORDON 1.083 1.594 20/11/2000
DOMINGUEZ CARROCERA MARIA Y 7 CL CN ISIDORO-VD 00017 ODOS LA POLA DE CORDON 1.221 6.662 20/11/2000
DUQUE SIERRA PEDRO LG POLA CORDON ooooo LA POLA DE CORDON 1.238 9.944 20/11/2000
FRANCO MATILLA JOSE MANUEL AV CONSTITUCION 00041 1IZ LA POLA DE CORDON 1.495 14.739 20/11/2000
GARCIA ANGEL Y 3 BM AV CONSTITUCION 00122 LA POLA DE CORDON 1.607 5.839 20/11/2000
GARCIA FERNANDEZ ENRIQUE LG PARADILLA G-PA ooooo LA POLA DE CORDON 1.700 924 20/11/2000
GARCIA GARCIA ANGELITA LG VEGA DE CORDON 00107 LA POLA DE CORDON 1.731 2.437 20/11/2000
GARCIA GA?CIA ELIECER Y SP CL BAYO-VS 00005/ ODOS LA POLA DE CORDON 1.74: 7.307 20/11/2000
GARCIA GARCIA ELTAS LG GERAS-GR ooooo LA POLA DE CORDON 1.74' 855 20/11/2000
GARCIA PI.CDAD LG GERAS-GR 00007 LA POLA DE CORDON 1.88 722 20/11/2000
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GARCIA RODRIGUEZ AMADOR LG SOTIELLO-CAMPOM 00000 LENA 1.910 1.092 20/11/2000
GARCIA RODRIGUEZ ANGEL- LG TELLEDO-CAMPOOMANES 00000 LENA 1.911 2.280 20/11/2000
GARCIA RODRIGUEZ FLORENTINA CL CANTAERA-SL 00010 ODOS LA POLA DE CORDON 1.915 4.578 20/11/2000
GONZALEZ HERMINIO LG POLA CORDON 00000 LA POLA DE CORDON 2.201 7.672 20/11/2000
GUTIERREZ-GARCIA MANUEL LG ORZONAGA 00000 MATALLANA 2.41° 5.799 20/11/2000
GUTIERREZ GONZALEZ SOCORRO LG POLA CORDON 01012 ODOS ■LA -POLA DE CORDON 2.432 8.008 20/11/2000
GUTIERREZ MATEOS FRANCISCO JOS CL ISAAC PERAL 00018 SANTA LUCIA DE COR 2.459 1.840 20/11/2000
IZQUIERDO HUERTA VICTORIANO CL CAPITAN LOZANO 00024 0003 LA POLA DE CORDON 3.165 7.508 20/11/2000
LOMBAS ALVAREZ TERESA LG VILLASIMPLIZ-VS 00000 LA POLA DE CORDON 3.310 2.960 20/11/2000
LOMBAS RODRIGUEZ MANUEL CL CN ISIDORO-VD 00024 ODOS LA POLA DE CORDON 3.337 4.427 20/11/2000
MARIN URCIEDA CARLOS LG PAPADILLA G-PA 00000 LA POLA DE CORDON 3.424 1.064 20/11/2000
MARQUES AMARO ALBINO . CL SAN ROQUE-SL 00009 01DR LA POLA DE CORDON 3.425 7.031 20/11/2000
MARTINEZ ARIAS SANTOS LG POLA CORDON 00000 LA POLA DE CORDON 3.452 4.557 20/11/2000
PINTO VALLE ALBERTO CL FONTAÑAN 00008 LA POLA DE CORDON 3.811 18.600 20/11/2000
REIS DA SILVA JOSE AV CONSTITUCION • 00057 0001 LA POLA DE CORDON 3.889 3.538 20/11/2000
REIS DA SILVA JOSE CL PO M MACHADO 00001 -101 LA POLA DE CORDON 3.891 1.647 20/11/2000
REIS DA SILVA JOSE CL PO M MACHADO 00001 LA POLA DE CORDON 3.892 741 20/11/2000
RESIDENCIAL TIRIO S.A. AV GN SANJURGO 00006 1DR LEON 3.896 12.504 20/11/2000
RESIDENCIAL TIRIO S.A. AV GN SAN JURJO 00006 1DR LEON 3.897 8.897 20/11/2000
RESIDENCIAL TIRIO S.A. AV GN SAN JURJO 00006 1DR LEON 3.898 :v 8.466 20/11/2000
RESIDENCIAL TIRIO S.A. AV GRAN VIA DE SAN MARC 00006 1 DR LEON 3.899 .•3 752 20/11/2000
RESIDENCIAL TIRIO S.A. AV GRAN VIA DE SAN MARC 00006 LEON 3.900 12.061 20/11/2000
RESIDENCIAL TIRIO S.A. AV GRAN VIA DE SAN MARC 00006 1DR LEON 3.901 12.687 20/11/2000
ROBLES RODRIGUEZ IRENE LG POLA CORDON 00000 LA POLA DE CORDON 3.988 26.498 20/11/2000
RODRIGUEZ ARIAS MARIA CL TREVIÑO 00009 2 MADRID 4.021 8.283 20/11/2000
RODRIGUEZ ARIAS VIOLETA CL RAIMUNDO FERNANDEZ V 00044 05 MADRID 4.024 3.494 20/11/2000
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE LG CABORNERA-CB 00000 LA POLA DE CORDON 4.061 4.723 20/11/2000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PERFECTO TR PIZARRO 00014 SANTA LUCIA DE GOR 4.176 8.430 20/11/2000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PERFECTO TR PIZARRO 00010 SANTA LUCIA DE GOR 4.177 850 20/11/2000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PERFECTO TR PIZARRO 00014 SANTA LUCIA DE GOR 4.178 979 20/11/2000
RODRIGUEZ CASQUETE M MAGDALENA CL CUBILLA 00001 00 CIÑERA 4.196 789 20/11/2000
RODRIGUEZ CASQUETE M MAGDALENA CL CUBILLA 00001 CIÑERA 4.197 5.167 20/11/2000
SACARES NOGUEIRA MANUEL CL REAL-NA 00000 MATALLANA 4.298 61.168 20/11/2000
SUAREZ GARCIA ASCENSION LG VEGA GORDON-VG 00000 LA POLA DE CORDON 4.400 9.050 20/11/2000
SUAREZ GARCIA ASCENSION LG VEGA DE CORDON 00000 LA POLA DE CORDON 4.401 1.016 20/11/2000
SUAREZ GARCIA ROSA LG VEGA GORDON-VG 00000 LA POLA DE CORDON 4.429 1.447 20/11/2000
SUAREZ GONZALEZ ENCARNACION LG HUERCAS G-HG 00000 LA POLA DE CORDON 4.435 736 20/11/2000
SUAREZ JOSE ANTONIO CL PRINCIPAL 00002 VILLASIMPLIZ 4.461 3.317 20/11/2000
SUAREZ VALBUENA SEGUNDINO CL MANUEL SERRANO 00004 02D ALCOBENDAS 4.499 4.014 20/11/2000
TEJEIRO DIEZ M CARMEN CL CAPITAN LOZANO 00018D 020F LA POLA DE CORDON 4.527 11.435 20/11/2000
TEJEIRO DIEZ M CARMEN AV CONSTITUCION 00134 LA POLA DE CORDON 4.528 14.792 20/11/2000
TEJEIRO DIEZ M CARMEN AV CONSTITUCION 00134 LA POLA DE CORDON 4.529 6.919 20/11/2000
TEJEIRO DIEZ M CARMEN AV CONSTITUCION 001364 LA POLA DE CORDON 4.530 11.182 20/11/2000
VILA LOPEZ CELESTINO CL SIERRAS-BZ 00006 ODOS LA POLA DE CORDON 4.681 814 20/11/2000
VILARIÑO GARCIA HERMESINDO LG VEGA GORDON-VG 00000 LA POLA DE CORDON 4.683 8.233 20/11/2000
Concento de los Débitos: I . A. E . - Año 2.000 -
ALCAZAR BARRACON FRANCISCA AV CONSTITUCION 00079 POLA CORDON 2 16.188 20/11/2000
CAMPOS FRIAS EVA CL CONSTITUCION BLOQUE 00148 3 A POLA CORDON 42 18.414 20/11/2000
CANTERAS LEONESAS CL CARDENAL CISNEROS 00065 S ANDRES RAB 45 57 . '60 20/11/2000
CONSTRUCCIONES Y PJ.OMOCINES B DE LA FUENTE 00000 ARRONIZ 63 57.960 20/11/2000
CONSTRUCTORES TECNICOS DEL ÑOR CL JOSE ABASCAL 00044 4 MADRID 64 28.980 20/11/2000
GORDONESA DE TURISMO SL LG VEGA CORDON CL LA FU 00000 VEGA CORDON 127 11.426 20/11/2000
GUTIERREZ GONZAL.'Z VICENTA LG CIÑERA CORDON GR GEN 00000 CIÑERA 136 '0.410 20/11/2000
MENENDEZ SUAREZ JOSE ANTONIO CL COLON 00025 1 D LEON 175 57.960 20/11/2000
Concento de los Débito s ■ Concentos Varios - Año 2.000 -
ALCAZAR BARRAGAN FRANCISCA CL.LACOÑSTITUCION 00079 LA POLA DE CORDON 38 11". 79 6 20/11/2000
ALONSO ALONSO EMERITA CL.PRINCIPAL 00026 VILLASIMPLIZ 52 7.500 20/11/2000
ALONSO ALONSO GUADALUPE CL.PRINCIPAL 00028 VILLASIMPLIZ 53 7.800 20/11/2000
ALVAREZ DIEZ FLORA CL.VILLAR 00000 LA VID 125 6.292 - 20/11/2000
ALVAREZ GARCIA BELARMINO CL.LA CONSTITUCION 00079 ,LA POLA DE CORDON 142 6.292 20/11/2000
ALVAREZ GARCIA ENRIQUE CL.PLACIDO GARCIA 00000 CERAS 147 9.892 20/11/2000
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ALVAREZ GARCIA PERFECTA CL.PRAO NUEVO 00000 VILLASIMPLIZ 160 6.600 20/11/2000
ALVAREZ PEREZ FRANCISCO CL.NICAS10 FERNANDEZ 00000 SANTA LUCIA 191 5.100 20/11/2000
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO CL.M'GARCIA BRUGOS 00001 LA POLA DE CORDON 201 5.392 20/11/2000
ALVEDRO SEOANE MARIA CL.CAPITAN LOZANO 00024 LA POLA DE CORDON 213 900 20/11/2000
ALVENTUR-LEON SL CL.REAL 00021 VEGA DE CORDON 214 2.000 20/11/2000
AMARO GARCIA VICTOR CL.CONSTITUCION 148 00002 2A LA POLA DE CORDON 215 5.392 20/11/2000
ARIAS LOPEZ DANIEL CL.LA ESTACION 00002 CIÑERA 268 15.996 20/11/2000
ARIAS LOPEZ DANIEL CL.VILLAR 00007 3IZ LA VID 269 5.392 20/11/2000
ARIAS LOPEZ M LUISA CL.VILLARIN 00000 LA POLA DE CORDON 270 900 20/11/2000
ARROYO SAEZ NIEVES ’CR.LOS BARRIOS 00000 LA POLA DE CORDON 303 900 20/11/2000
BARRIO FERNANDEZ JULIAN CL.CONSTITUCION 00077 LA POLA DE CORDON 333 5.400 20/11/2000
BARRIO FERNANDEZ .JULIAN CL.CONSTITUCION 00077 LA POLA DE CORDON 334 4.200 20/11/2000
BLANCO HERMINIO LG. 00000 VILLASIMPLIZ 385 6.292 20/11/2000
BLANCO VALLE LUCINIO CL.CAPITAN LOZANO 00020 LA POLA DE CORDON 389 900 20/11/2000
BUENO RODRIGUEZ CARMEN PZ.DEL MINERO 00008 CIÑERA 406 5.392 20/11/2000
CAÑON SOLIS LUIS CL.LA CUBILLA 00042 ID CIÑERA 425 5.392 20/11/2000
CAAMAÑO DEL RIO MANUEL CL.ISLAS BALEARES 00005 CIÑERA 427 5.392 20/11/2000
CARVAJAL DE ARRIBA SERGIO CL.SANTA BARBARA 00016 BI SANTA LUCIA 496 5..392 20/11/2000
CINE EMILIA CL.CARRETERA 00000 CIÑERA 566 2.000 20/11/2000
COQUE FERNANDEZ NIEVES AV.CARDENAL AGUIRRE 00051 LA POLA DE CORDON 587 900 20/11/2000
CORDOBA CAMINO JUAN MANUEL CL.SALINAS 00008 SANTA LUCIA 591 5.392 20/11/2000
CUADRADO PERTIAGUDO JULIAN CL.LOS CANGOS 00005 CIÑERA 615 6.292 20/11/2000
DIEZ ALONSO RAMIRO Y 2 MAS CL.EL REGUERO 00000 VILLASIMPLIZ 647 12.000 20/11/2000
DIEZ ALVAREZ JOSE MANUEL CL.CAPITAN LOZANO 00020 2H LA POLA DE CORDON 648 6.292 20/11/2000
DIEZ ORDOÑEZ MANUEL CL.EL RIBACHO 00000 CABORNERA 705 6.292 20/11/2000
DIEZ RASINES JOAQUIN CL.CAPITAN LOZANO 00000 LA POLA DE CORDON 712 900 20/11/2000
FERNANDEZ ABAJO MIGUEL ANGEL CL.CANONIGO ISIDORO 00000 LA VID 762 5.392 20/11/2000
FERNANDEZ DE LA HOZ MANUEL CL.ARENAL 00007 1 LA POLA DE CORDON 791 5.392 20/11/2000
FERNANDEZ DIEZ ALBERTO CL.PLAZOLETA MINERO 00007 CIÑERA 796 5.392 20/11/2000
FERNANDEZ LORENZANA ELENA CL.LA CONSTITUCION 00132 LA POLA DE CORDON 854 13.796 20/11/2000
FERNANDEZ TESO MANUEL CL.LA CONSTITUCION 00026 LA POLA DE CORDON 889 5.392 20/11/2000
GARCIA ALONSO SOLEDAD CL.CANONIGO I VIÑUEL, 00024 LA VID 966 6.292 20/11/2000
GARCIA CRISANTO CL.CONSTITUCION 00041 LA POLA DE CORDON i .010 6.292 20/11/2000
GARCIA DIEZ JUAN JESUS CL. LAS DIMAS 00000 BUIZA 1..019 6.292 20/11/2000
GARCIA GARCIA ELIECER CL.EL BAYO 00007 VILLASIMPLIZ 1..052 6.292 20/11/2000
GARCIA GARCIA M ROSA CL.VICTOR FERNANDEZ 00007 SANTA LUCIA 1..069 5.392 20/11/2000
GARCIA MORENO CARMEN CL.LA CALLE 00000 BUIZA 1..113 9.892 20/11/2000
GARCIA TESTERA JESUS CL.CANONIGO I VIÑUEL 00018 BJ LA VID 1,. 150 6.292 20/11/2000
GOMEZ LINO JOSE FELIPE CL.LISENTES 00002 3D CIÑERA 1..175 5.392 20/11/2000
GONZALEZ ARIAS DELFINA HROS CL.LA COLLADA 00000 VEGA DE CORDON 1..200 900 20/11/2000
GONZALEZ ARIAS JOSE M TR.BIZARRO 00000 SANTA LUCIA 1..201 5.392 20/11/2000
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO CL.REAL 00034 BEBERINO 1..275 10.800 20/11/2000
GONZALEZ RODRIGUEZ FEDERICO Y2 CL.REAL 0QO56 BEBERINO 1..340 7.200 20/11/2000
GONZALEZ TORRES RAFAEL CL.ANTONIO MACHADO 00009 LA POLA DE CORDON 1,.378 2.100 20/11/2000
GORDONESA DE TURISMO CL.LA TORRE .00000 VEGA DE CORDON ■ 1 <.393 6.292 20/11/2000
GRA.NERO BADILLO RAFAEL CL.VICTOR FERNANDEZ 00.018 BJD SANTA LUCIA 1..394 5.392 20/11/2000
GUTIERREZ GONZALEZ VICENTA CL.CARRETERA : .00006 CIÑERA 1..442 5.392 20/11/2000
IZQUIERDO MARTINEZ AMADEO CL.CAPITAN LOZANO 0,0022 BI LA POLA DE CORDON 1. 524 6.292 20/11/2000
JIM. MEZ JIMENEZ M ISABEL CL.LUIS VIVES 00012 LA POLA DE CORDON 1..531 5.392 20/11/2000
LLAMAS COQUE FCO CARLOS CL.CAPITAN LOZANO 00000 LA POLA DE CORDON 1. 590 6.292 20/11/2000
LOMBAS GARCIA CARMEN B . CL.SALINAS 00026 SANTA LUCIA 1. 609 6.292 20/11/2000
LOPEZ DIEZ MARCELINO CL.LA IGLESIA 00000 LA VID 1. 635 1.800 20/11/2000
LUCAS MARTIN NEMESIO DE CL.CAPITAN LOZANO 00020 1C LA POLA DE CORDON 1. 683 6.292 20/11/2000
MARTINEZ ARANDA CONCEPCION CL.SALINAS 00000 SANTA LUCIA 1. 719 5.392 20/11/2000
MORENO ROMAN MIGUEL ANGEL CL.VILLAR 00029 LA VID 1. 864 6.292 20/11/2000
MUHAMMAD SAFIR CL.CANONIGO I VIÑUEL 00006 BJ LA VID 1. 882 5.392 20/11/2000
NOGUEIRA DELGADO EULOGIO CL.DAOIZ Y VELARDE 00013 ID SANTA LUCIA 1. 894 5.392 20/11/2000
NUÑEZ DIEZ M ELVIRA CL.LIBERTAD 00032 BC SANTA LUCIA 1. 898 5.392 20/11/2000
ORDAS LOPEZ JAVIER JORGE CL.EL CAMPAR 00000 CERAS DE CORDON 1. 910 6.292 20/11/2000
ORDQÑEZ" ZALDIVAR MANUEL CL.LA CONSTITUCION 00105 LA POLA DE-CORDON 1. 934 9.300 20/11/2000
ORICHETA ROJO JOSE MANUEL CL.CAPITAN LOZANO 00010 LA POLA DE CORDON 1. 935 15.796 20/11/2000
PAMPANO RECIO RODRIGO CL.EDUARDO ALVAREZ 00009 LA POLA DE CORDON 1. 944 5.392 20/11/2000
PINTO VALLE ALBERTO CL.FONTAÑAN 00008 LA POLA DE CORDON 2. 017 6.292 20/11/2000
POMBAL FERNANDEZ SILVINO CL.CAPITAN LOZANO 00035 LA POLA DE CORDON 2. 020 5.392 20/11/2000
PRIETO GARCIA MANUELA CL.REAL 00019 VEGA DE CORDON 2. 038 6.292 20/11/2000
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RAMIREZ GONZALEZ SANTIAGO CL.LA CUBILLA 00062 CIÑERA 2.061 900 20/11/2000
REIS DA SILVA JOSE CL.CONSTITUCION 00057 LA POLA DE CORDON 2.077 9.600 20/11/2000
RENFE CL.CAPITAN LOZANO 00000 LA POLA DE CORDON 2.081 14.700 20/11/2000
RETUERTO RAZOLA VICTOR CL.PASEO EL FAEDO 00001 1=1 CIÑERA 2.087 7.192 20/11/2000
RODRIGUEZ ARIAS MARIA CL.EL CANTON 00000 VEGA DE CORDON 2.165 900 20/11/2000
RODRIGUEZ DE LA PRESA JOSE I CL.M GARCIA BRUGOS 00035 LA POLA DE CORDON 2.173 6.292 20/11/2000
RODRIGUEZ MARCHENA MARIA CL.PIZARRO 00010 SANTA LUCIA 2.230 900 20/11/2000
RODRIGUEZ NATIVIDAD CL.COMANDANTE RGUEZ 00000 FOLLEDO 2.234 6.292 20/11/2000
RUIZ DIEZ JULIANA CL.CARRETERA 00002 CIÑERA 2.272 5.392 20/11/2000
RUIZ PRIETO MANUEL CL.AMADEO LARAN 00028 CIÑERA 2.273 6.292 20/11/2000
SERVICIO T EDUCACION Y CULTURA LG.CAMPAMENTO JUVENI 00000 CABORNERA 2.347 5.392 20/11/2000
SIERRA GARCIA GUADALUPE CL.ANTIGUA ESTACION 00001 LA POLA DE CORDON 2.350 2.700 20/11/2000
SUAREZ DIEZ SANTIAGO CL.C ISIDORO VIÑUELA 00007 LA VID 2.394 900 20/11/2000
SUAREZ SUAREZ AURORA CL.LA CARRERA 00000 LA VID 2.443 5.392 20/11/2000
TASCON LOPEZ ISIDRO CL.LA CUBILLA 00046 CIÑERA 2.469 13.796 20/11/2000
UBIERNA GARCIA JESUS CL.CAPITAN LOZANO 00000 LA POLA DE CORDON 2.502 6.292 20/11/2000
VEGA FUERTES ANTONIO CL.CANONIGO I VIÑUEL 00040 1IZ LA VID 2.549 5.392 20/11/2000
VIÑUELA VIÑUELA ANTONIO CL.LA ESTACION 00000 CIÑERA 2.575 4.500 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE RIELLO
- Año 2.000 -Concepto de los Débi IBI Rustica
ALVAREZ ALVAREZ BENILDE LG1 RIELLO 00000 RIELLO 9 1.690 20/11/2000
ALVAREZ ALVAREZ EDUARDO LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 11 1.622 20/11/2000
ALVAREZ ALVAREZ TEOFILO LG RIELLO 00000 RIELLO 20 2.053 20/11/2000
ALVAREZ SARDON TIMOTEO LG 00000 MARZAN 28 2.470 20/11/2000
ALVAREZ FLOREZ PEDRO LG RIELLO 00000 RIELLO 42 4.629 20/11/2000
ARIAS FLOREZ VALERIANO BROS. LG RIELLO 00000 RIELLO 95 1.648 20/11/2000
SARDON SARDON ELISEO LG VEGARIENZA ooooo VEGARIENZA ■ 112 3.324 20/11/2000
SARDON FLOREZ JOSE LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 123 2.035 20/11/2000
SARDON GARCIA "FLORA LG RIELLO ooooo RIELLO 129 1.632 20/11/2000
SARDON OSSORIO CANDIDA LG CAMPO DE LOMBA ooooo CAMPO DE LOMBA 149 1.612 20/11/2000
SARDON RODRIGO DARIA LG RIELLO ooooo RIELLO 154 1.618 20/11/2000
BELTRAN IGLESIAS GLORIA CONSUE ooooo INICIO 170 2.803 20/11/2000
BELTRAN RABANAS AURELIANA LG ooooo RIELLO 173 2.023 20/11/2000
CANSECO FERNANDEZ DIONISIO LG VEGARIENZA ooooo VEGARIENZA 189 1.645 20/11/2000
CANSECO FERNANDEZ SAGRARIO LG VEGARIEN2V ooooo VEGARIENZA 191 1.609 20/11/2000
CANSECO SABUGO AVIELA LG ooooo VEGARIENZA 197 4.591 20/11/2000
CHACON AGUADO MARIA TERESA LG CAMPO DE .¿MBA ooooo CAMPO DE LOMBA 203 2.740 20/11/2000
DIEZ DIEZ CARLOS BROS DE LG CAMPO DE LO.4BA ooooo CAMPO DE LOMBA 228 1.866 20/11/2000
FERNANDEZ BARDON VICTORINA LG CAMPO DE LOMBA ooooo CAMPO DE LOMBA 280 1.640 20/11/2000
FERNANDEZ GARCIA HELIODORO LG ooooo ANDARRASO 293 1.963 20/11/2000
FIDALGO GONZALEZ RAFAEL LG VEGARIENZA ooooo VEGARIENZA 319 1.629 20/11/2000
FLOREZ ALVAREZ VICENTA BROS DE LG VEGARIENZA ooooo VEGARIENZA 326 3.073 20/11/2000
FLOREZ BARDON PEDRO LG RIELLO ooooo RIELLO 333 2.445 20/11/2000
FLOREZ CORDERO ARCADIO LG RIELLO ooooo RIELLO 335 1.601 20/11/2000
FLOREZ GONZALEZ JENAQIO LG ooooo VEGARIENZA 344 7.978 20/11/2000
FUESTES MELGAN MANUELA LG RIELLO ooooo RIELLO 358 1.617 20/11/2000
GARCIA ALVAREZ GERARDO LG ooooo TRASCASTRO LUNA 363 1.831 20/11/2000
GARCIA FERNANDEZ EVANGELISTA Y CL LA MARINA 00198 BARCELONA 389 3.413 20/11/2000
GARCIA. FLOREZ AQUILINO LG VEGARIENZA ooooo VEGARIENZA 398 1.620 20/11/2000
GARCIA LOPEZ ALBINA LG ooooo VEGARIENZA 422 1.919 20/11/2000
GARCIA MARTINEZ JOAQUIN LG ooooo TRASCASTRO DE LUNA 427 1.881 20/11/2000
GARCIA RODRIGUEZ JOSE LG CAMPO DE LOMBA ooooo CAMPO DE LOMBA 444 3.227 20/11/2000
GARCIA SUAREZ RICARDO LG RIELLO ooooo RIELLO 458 1.648 20/11/2000
GONZALEZ GARCIA ANTONIO BROS. LG RIELLO ooooo RIELLO 503 5.153 20/11/2000
GONZALEZ GARCIA BALDOMERO LG VEGARIENZA ooooo VEGARIENZA 505 1.676 20/11/2000
GONZALEZ GARCIA CONCEPCION LG ooooo VEGARIENZA 508 3.196 20/11/2000
GONZALEZ GARCIA FEDERICO LG VEGARIENZA ooooo VEGARIENZA 510 1.629 20/11/2000
GONZALEZ RAMOS CLEOFE LG ooooo VEGARIENZA 538 2.093 20/11/2000
HIDALGO MARTINEZ LORENZO BROS LG RIELLO ooooo RIELLO 554 1.730 20/11/2000
MALLO GONZALEZ ABUNDIO LG 000.00 EL CASTILLO 580 2.005 20/11/2000
MALLO S-S CONSUELO BROS.DE LG VEGARIENZA ooooo VEGARIENZA 591 1.637 20/11/2000
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MELCON ALVAREZ CONSTANTINO LG RIELLO 00000 RIELLO 618 1.672 20/11/2000
OTERO GARCIA ERASMO LG 00000 MANZANEDA DE OMAÑA 670 2.484 20/11/2000
PEREZ PERAL IGNACIO LG 00000 SOSAS DEL CUMBRAL 684 1.671 20/11/2000
PRIETO DIEZ GERARDO LG RIELLO 00000 RIELLO 698 1.610 20/11/2000
QUIÑONES GUTIERREZ NIEVES LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 705 1.612 20/11/2000
RODRIGUEZ ORDAS ROSALINA LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 739 1.619 20/11/2000
ROZAS S-S JEREMIAS LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 747 1.682 20/11/2000
RUBIO GONZALEZ ALFREDO LG RIELLO ; ■Q^ooo RIELLO 755 1.645 20/11/2000
RUBIO MALLO PIO LG VEGARIENZA 00000 VEGARIENZA 756 1.613 20/11/2000
SUAREZ LLAMAS ANTONIO PQ FORASTEROS 00000 VEGARIENZA 779 1.631 20/11/2000
SUAREZ SUAREZ GABINO HROS. LG RIELLO 00000 RIELLO 784 1.665 20/11/2000
Concepto de los Débitos;: IBI Urbana - Año 2.000 -
ALVAREZ GONZALEZ GLORIA LG 00000 RIELLO 97 1.358 20/11/2000
SARDON SARDON FELICIA HR CL RINCON-SA 00005 RIELLO 212 712 20/11/2000
BELTRAN BELTRAN JOSE CL PEQUENA-CR 00006 RIELLO 296 3.368 20/11/2000
CANSECO FERNANDEZ DIONISIO HR LG 00000 VILLADEPAN 356 12.606 20/11/2000
CUESTA FERNANDEZ AMPARO HROS CL CUESTA 00003 ROSALES 396 3.412 20/11/2000
DIEZ BELTRAN GERMAN Y HNOS CL MARQUES S M VILLAR 00009 LEON 426 1.974 20/11/2000
DIEZ CHACON SECUNDINA Y 6 CJ IGLESIA 00002 INICIO 429 1.730 20/11/2000
DIEZ DIOS PURIFICACION CL REAL 00046 TRASCASTRO DE LUNA . 437 2.761 20/11/2000
DIEZ GONZALEZ CECILIA HR CL FUENTE 00007 BONELLA 446 3.864 20/11/2000
DIOS DE DIOS ESPERANZA LG 00000 CEIDE Y ORRIOS 504 713 20/11/2000
FERNANDEZ ALVAREZ LAURENTINO LG 00000 ROSALES 545 1.166 20/11/2000
FERNANDEZ BARDON FERMIN LG 00000 FOLLOSO 552 2.195 20/11/2000
FRENEDILLO FRENEDILLO AGUSTIN CL CUESTA UJ0003 RIELLO 669 1.331 20/11/2000
GARCIA FERNANDEZ DOMNINO CL COCUY ■*00004 3 A MADRID 733 1.640 20/11/2000
GARCIA LLAMAS HIGINIO HROS CN CRUZ ,00013 GUISATECHA 792 1.170 20/11/2000
MELCON DIEZ ANGEL CL MASSARO 00006 RIELLO 1.161 3.404 20/11/2000
MELCON DIEZ CLODOALDO CR GENERAL 00006 0002 RIELLO ;; 1.162 3.404 20/11/2000
MELCON DIEZ LEANDRO CR GENERAL •00006 0102 RIELLO 1.165 3.404 20/11/2000
ri'ÑIZ DIEZ. BERNABE HR TR IGLESIA 00001 CASTRO LA LOMBA > 1.195 827 20/11/2000
OTEROS GUTIERREZ BALBINO TOMAS CL OLLERIA 00003 LEON ; 1.263 5.896 20/11/2000
PADRES PAULES LG VEGARIENZA 00000 RIELLO 1.265 54.459 20/11/2000
PELAEZ GONZALEZ GONZALO CL FUENTE 00005 CAMPO LA LOMBA 1.304 1.004 20/11/2000
PEREZ PERAL IGNACIO CL CANALON 00004 SOSAS DEL CUMBRAL 1.319 2.522 20/11/2000
PORTILLO DIEZ MIGUEL Y OTRO CL IGLESIA 00011 CAMPO LA LOMBA 1.328 751 20/11/2000
POZO PRESA MIGUEL DE DS DISEMINADO 00003 RIELLO 1.348 749 20/11/2000
QUIÑONES GUTIERREZ JOSE ALBERT CN FUENTE 00013 VALBUENO 1.364 8.495 20/11/2000
SIMON BARBALA MARIA NIEVES CR RIELLO-IN 00000 RIELLO 1.486 21.128 20/11/2000
VAZQUEZ EDUARDO TR CASCARILLA 00004 LA URZ 1.552 929 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE RIOSECO DE TAPIA
Concento de los Débito! IBI Rustica - Año 2. i000 -
ALVAREZ GARCIA ESPERANZA GENOV LG RIOSECO TAPIA 00000 RIOSECO DE TAPIA 32 3.121 20/11/2000
ALVAREZ GARCIA J MIGUEL Y FDEZ LG RIOSECO TAPIA 00000 RIOSECO DE TAPIA 33 1.978 20/11/2000
ALVAREZ GARCIA MARIA LG RIOSECO TAPIA 00000 RIOSECO DE TAPIA 35 4.435 20/11/2000
ALVAREZ GONZALEZ BENJAMIN LG RIOSECO TAPIA 00000 RIOSECO DE TAPIA 40 3.975 20/11/2000
ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA PILAR AV CASTELAO 00042 PONTEVEDRA 47 1.394 20/11/2000
BURON RODRIGUEZ TERISITA DEL N PQ FORASTEROS 00000 RIOSECO DE TAPIA 68 1.384 20/11/2000
DIEZ GARCIA ANTONIO LG MATALLANA 00000 MATALLANA ".02 1.579 20/11/2000
DIEZ GARCIA EMERITA ROSA PQ FORASTEROS 00000 RIOSECO DE TAPIA 104 1.214 20/11/2000
FERNANDEZ GARCIA MARIA LUISA PQ FORASTEROS 00000 RIOSECO DE TAPIA 144 1.389 20/11/2000
GARCIA MARTINEZ ANGEL LG RIOSECO TAPIA 00000 RIOSECO DE TAPIA 216 2.052 20/11/2000
GONZALEZ ALONSO BERNABE Y HNOS
GUTIERREZ DIEZ CONCEPCION














ROBLA ALVAREZ ULPIANO Y HM LG RIOSECO TAPIA 00000 RIOSECO DE TAPIA 293 5.671 20/11/2000
RODRIGUEZ ALONSO JOSE MARIA LG RIOSECO TAPIA 00000 RIOSECO DE TAPIA 296 1.465 20/11/2000
SUAREZ DIEZ ESPERANZA HROS DE LG RIOSECO TAPIA 00000 RIOSECO DE TAPIA 331 3.120 20/11/2000
SUAREZ DIEZ MANUELA LG RIOSECO TAPIA 00000 RIOSECO DE TAPIA 333 1.352 20/11/2000




IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
GRUPO SINDICAL DE COLONIZACION LG
Concepto de los Débitos:
RIOSECO TAPIA 00000
I.A.E.
RIOSECO DE TAPIA 443
- Año 2.000 -
1.757 20/11/2000
FRANCISCO LUIS ALVAREZ FERNAND PS CONDESA SAGASTA 00002 LEON 20 13.453 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE VILLAMANIN
Concepto de los Débitos: IRT Rustica - Año 2.000 -
ALVAREZ ALVAREZ MANUEL HDOS. CR ASTURIAS 00003 VILLAMANIN 8 2.635 20/11/2000
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE LG VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 1.33 1.641 20/11/2000
FERNANDEZ GONZALEZ ROSAURA HRO LG 00000 ROBLADURA DE LA TE 143 4.826 20/11/2000
GARCIA GA? 1A VIRGINIA LG VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 167 ' 1.641 20/11/2000
GONZALEZ BAYON MANUEL PQ VILLANUEVA DE T 00000 VILLAMANIN 180 1.609 20/11/2000
GUTIERREZ .\LVAREZ AGUSTIN LG VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 219 1.603 20/11/2000
GUTIERREZ GARCIA LEONARDO LG VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN' 235 1.622 20/11/2000
MARTINEZ MORAN TOMASA LG VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 279 2.731 20/11/2000
MORAN GUTIERREZ VENANCIO LG VILL./ 1ANIN 00000 VILLAMANIN 300 1.635 20/11/2000
SALVADORES CRESPO FRANCISCO Y LG VILLA; Í.ANIN 00000 VILLAMANIN 355 1.829 20/11/2000
SUCESORES DE LOS DERECHOS DEL CL LA LILA 00008 EN OVIEDO 370 7.779 20/11/2000
TASCON TASCON LEONARDO • LG VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 382 1.679 20/11/2000
VIÑUELA SUAREZ ROSA LG VILLAMANIN 00000 VILLAMANIN 400 1.674 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.i000 -
ALVAREZ FERNANDEZ ROSA CL
ALVAREZ GUTIERREZ MARIA LUZ LG










BAYON ALVAREZ SANTIAGO CL
BAYON BAYON M PILAR CL
BAYON BAYON M PILAR CL
BAYON BAYON M PILAR CL
BAYON BAYON M PILAR CL



















BAYON COBOS MANUEL " " AV
CAÑON DIEZ DAVID LG
CAÑON TASCON UVALDO LG













RANO RODRIGUEZ MARIA ANGELES LG







GARCIA DIEZ JOSE LUIS CL
GONZALEZ DIEZ BALTASAR LG
GONZALEZ FLORENTINO LG













MARTINEZ MORAN ELIAS CL







RODRIGUEZ BUENO MARCELINO Y1 H CL AZORIN TC 00023 05B SAN ANDRES DEL RAB 1.570 1.744 20/11/2000
RODRIGUEZ BUENO MARCELINO Y1 H CL





DEL RAB 1.571 1.655 20/11/2000
1.608 4.384 20/11/2000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE AV ASTURIAS 00006 VILLAMANIN 1.661 12.945 20/11/2000
SAAVEDRA GUTIERREZ ENRIQUE LG VENTOSILLA T-VN 00000 VILLAMANIN 1.734 1.180 20/11/2000
WHITE NILS CL
Concepto de los Débitos:
REAL-CB 00016
I.A.E.
ODOS CUBILLAS DE ARBAS 1.998 5.258 20/11/2000
- Año 2.000 -
GOMEZ GARCIA JOSE LUIS CL GENERAL MOLA 00014 1 DC LEON 55 52.164 20/11/2000
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AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DEL RABANEDO
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado Año 2.000 -
ALAIZ CASCALLANA AVELINO CL.LA ANUNCIATA 00014 2-C CANTINAS 88 2.090 20/11/2000
ALONSO ROBLES BLAS CL.SATURNO 00001 ID TROBAJO DEL CAMINO 358 18.060 20/11/2000
ALONSO SANCHEZ VICENTE CL.PLUTON 00008 2-D TROBAJO DEL CAMINO 369 2.090 20/11/2000
ALVAREZ ALVAREZ RAQUEL AV.PR PABLO DIEZ, 00172 TROBAJO DEL CAMINO 467 8.813 20/11/2000
ALVAREZ CASADOLA ISAAC CL.SAHAGUN 00049 1-B BO.LA SAL-S.ANDRES 504 2.090 20/11/2000
ALVAREZ PERRERO MARIA LUISA CL. COVADONGÁ 00010 2 = D LEON 606 2.090 20/11/2000
ALVAREZ GARCIA FREDESVINDA CR.DE ALFAGEME 00010 3-D TROBAJO DEL CAMINO 646 2.090 20/11/2000
ALVAREZ GARCIA PURIFICACION AV.DE CONSTITUCION 00275 4-D TROBAJO DEL'.CAMINO 662 2.090 20./11/2000
ALVAREZ MARTINEZ LAUDELINO CL.CORPUS CHRISTI .00*033 3E SAN ANDRES RABANED 773 2.090 20/11/2000
ALVAREZ MONTERA FCO JAVIER M AV.FERNANDEZ LADREDA 00102 ID OVIEDO (ASTURIAS) 784 2.090 20/11/2000
ALVAREZ ROBLES ADONINA CL.VIRIATO 00016 11 LEON 847 2.090 20/11/2000
ANDRES RODRÍGUEZ INDALECIO CL.DOÑA URRACA 00003 2 = D LEON 949 2.09 0 20/11/2000
ARECES RODRIGUEZ MAXIMINA CL.MIGUEL BRAVO 00014 LEON 1.007 2.090 20/11/2000
ARMAS ORTEGA PILAR AV.PARROCO P.DIEZ 00056 10 = TROBAJO DEL CAMINO 1.092 2.090 20/11/2000
BANDERA VILLANUEVA CELESTINO CL.YUSO 00009 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.192 6.463 20/11/2000
BENITO SANCHEZ JESUS CL.GONZALO DE BERCEO 00025 2 8 TROBAJO DEL CAMINO 1.347 2.090 20/11/2000
BLANCO LOPEZ M TERESA CL.LA ERMITA 00011 TROBAJO DEL CAMINO 1.429 2.090 20/11/2000
BORRO TARRERO NICEAS CL.TIZONA 00042 2’B LEON 1.497 2.090 20/11/2000
BRAGA IGLESIAS ALFREDO CL.PR GREGORIO BOÑAR 00056 SAN ANDRES RABANED 1.511 2.090 20/11/2000
CABEZAS ALVAREZ AURELIO CL.SANTIAGO APOSTOL 00002 1 = TROBAJO DEL CAMINO 1.609 2.090 20/11/2000
CALVETE CELADA JOSE LUIS CL.SOROLLA 00023 TROBAJO DEL CAMINO 1.673 2.090 20/11/2000
CAMPOS Y BOSQUES IBERICOS SA CL.MENDEZ NUÑEZ 00038 ALICANTE 1.738 5.644 20/11/2000
CARBAJAL URUEÑA JAVIER CL.LA MOLINERA 00144 LEON 1.796 2.090 20/11/2000
CID IBAN M ISOLINA AV.PARROCO P DIEZ 00100 TROBAJO DEL CAMINO 2.114 5.644 20/11/2000
OIGALES OIGALES AFRODISIO CL.LA ANUNCIATA 00014 04B TROBAJO DEL CAMINO 2.126 2.090 20/11/2000
COLINO LOPEZ TEODORO JAVIER CL.LA IGLESIA 00061 1-E TROBAJO DEL CAMINO 2.155 2.090 20/11/2000
COMERCIAL BERNESGA S . L CL. PADRE ISLA 00036 LEON 2.179 9.030 20/11/2000
CONAE MIGUEL MAURO CM.DE LA RAYA 00024 3-K TROBAJO DEL 'CAMINO 2.221 2.090 20/11/2000
CONDE MIGUELEE JOSE FIDEL AV.PARCO PABLO DIEZ X)0117 11 TROBAJO DEL CAMINO 2.227 2.090 20/11/2000
CONDE MIGUELEE VICTOR CL.NEPTUNO 00005 2 = B SAN ANDRES RABANED 2.228 2.090 20/11/2000
CC:.'DUCTORES ELECTR . PLASTICOS CL.LA INDUSTRIA 00016 SAN ANDRES RABANED 2.229 11.288 20/11/2000
CONFECCIONES TORIO S.L. CL.LA IGLESIA 00061 TROBAJO DEL CAMINO 2.234 5.644 20/11/2000
CORREA TRINDADE M DE FATIMA CL.F.ALVAREZ SANTOS 00019 TROBAJO DEL CAMINO 2.273 2.090 20/11/2000
CRESPO DE VEGA DOMINGO CL.GRAN CAPITAN 00007 2-A TROBAJO DEL CAMINO 2.293 2.090 20/11/2000
DECORACIONES ACEBO SL PS. SALAMANCA 00009 LEON 2.405 6.773 20/11/2000
DIAZ FERNANDEZ CARLOS CL.SANTIAGO APOSTOL 00020 3-C TROBAJO DEL CAMINO 2.465 2.090 20/11/2000
DIEZ ANTOLIN ELEUTERIA CL.BABIECA 00001 1-G BO.LA SAL-S.ANDRES 2.532 2.090 20/11/2000
DIEZ GARCIA SEGUNDA CL.LA INDUSTRIA 00016 SAN ANDRES RABANED 2.603 2.090 20/11/2000
DIEZ GARCIA SEGUNDA CL.LA VEGUINA 00029 SAN ANDRES RABANED 2.604 2.090 20/11/2000
DIEZ GARRIDO RUBEN AV S IGNACIO LOYOLA 00116 SAN ANDRES RABANED 2.609 2.090 20/11/2000
DISTRIBUCIONES TRES SL CL.ESLA 00047 7-J SAN ANDRES RABANED 2.724 4.515 20/11/2000
DOMINGUEZ DOMINGUEZ M CARMEN CL.BREZO 00004 TROBAJO DEL CAMINO 2.742 2.090 20/11/2000
ESCUDERO FERRERUELA SANTIAGO CL.LA LUNA 00004 l’A TROBAJO DEL CAMINO 2.827 2.090 20/11/2000
FELIX GARCIA JULIANA ISIDORA C. ALMIRANTE BONIFAZ 00001 5-F MIRANDA DE EBRO 2.899 2.090 20/11/2000
FELIX MANZANO JOSE ANTONIO CL.CERRADA 00015 SAN ANDRES RABANED 2.900 2.090 20/11/2000
FERNANDEZ ASTORGA ALFREDO CL.LA IGLESIA 00069 1C TROBAJO DEL CAMINO 3.018 2.090 20/11/2000
FERNANDEZ BURGO M CARMEN AV.PR PABLO DIEZ 00259 TROBAJO DEL CAMINO 3.040 4.515 20/11/2000
FERNANDEZ CARRACEDO MIGUEL CL.LA ANUNCIATA 00032 CANTINAS 3.057 2.090 20/11/2000
FERNANDEZ LAIZ EDMUNDO CL.VIRIATO 00016 3-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 3.411 2.090 20/11/2000
FERNANDEZ LOPEZ VALENTIN CL.TIZONA-ESQUINA B 00059 TROBAJO DEL CAMINO 3.435 . 2.090 20/11/2000
FERRER GUTIERREZ LUIS FDO. AV.PARROCO P.DIEZ 00179 1-A TROBAJO DEL CAMINO 3.720 2.090 20/11/2000
PERRERA CASTILLO MERCEDES AV.LA CONSTITUCION 00254 2 = D SAN ANDRES RABANED 3.722 2.090 20/11/2000
FLOREZ PIERNO BENITA CL.SAN ROQUE 00021 FERRAL DEL BERNESG 3.870 1.435 20/11/2000
GAGO MATEON HERMOSINDO CL.GONZALO DE BERCEO 00004 BO.LA SAL-S.ANDRES 4.033 2.090 20/11/2000
GARCIA BOCERO GERARDO CL.GUZMAN EL BUENO 00039 3 I TROBAJO DEL CAMINO 4.200 2.090 20/11/2000
GARCIA FERNANDEZ ALFONSO CL.EBRO 00025 SAN ANDRES RABANED 4.293 2.090 20/11/2000
GARCIA FERNANDEZ CRISTINA CL.EL EBRO 00013 1-B SAN ANDRES RABANED 4.308 2.090 20/11/2000
GARCIA FERNANDEZ FELISA CL.SAN ROQUE 00049 FERRAL DEL BERNESG 4.316 1.435 20/11/2000
GARCIA GARCIA IGNACIO ARMANDO CL.GRAN CAPITAN 00001 12B TROBAJO DEL CAMINO 4.398 2.090 20/11/2000
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GARCIA GARCIA JESUS CL.EL EBRO 00034 SAN ANDRES RABANED 4.404 2.090 20/11/2000
GARCIA GARCIA JESUS CL.EBRO 00034 SAN ANDRES RABANED 4.405 2.090 20/11/2000
GARCIA HIDALGO EVA CL.LA GAVIOTA 00002 3°C BO.PINILLA-S.ANDRE 4.527 2.090 20/11/2000
GARCIA SANTOS ¿¿.ANTONIA CL.TOLARESOIA 00065 SAN SEBASTIAN 4.715 2.090 20/11/2000
GARCIA SUAREZ M DEL CARMEN CL.DALIA 00026 2 TROBAJO DEL CAMINO 4.727 2.090 20/11/2000
GIL CALAHORRA MIGUEL CL.ALFAGEME 00012 2 TROBAJO DEL CAMINO 4.803 7.344 20/11/2000
GONZALEZ BLANCO NICOLAS AV.S.IGNPCIO LOYOLA 00050 4-B BO.PINILLA-S.ANDRE 4.963 2.090 20/11/2000
GONZALEZ GARCIA MARIA TERESA CL.CORPUS CHRISTI 00501 2-D SAN ANDRES RABANED 5.137 2.090 20/11/2000
GONZALEZ GONZALEZ EUTIQUIANO AV.DE CON PITUCION 00117 1-B TROBAJO DEL CAMINO 5.178 2.090 20/11/2000
GONZALEZ IGLESIAS HECTOR JUSTO CL.PARROCO P DIEZ 00227 BJ TROBAJO DEL CAMINO 5.227 5.644 20/11/2000
GRANJAS LARVI SL CL.TIZONA 00042 TROBAJO DEL CAMINO 5.437 4.515 20/11/2000
GUTIERREZ JUAREZ MARIA PAZ CL.REPUBLICA DE CUBA 00006 ID LEON 5.567 2.090 20/11/2000
HNOS.AVELLANEDA EMPR.CONSTR.SL AV.PARROCO P.DIEZ 00096 CANTINAS 5.721 4.515 20/11/2000
¿¿ORTIGUELO AGUILAR PABLO CL.CACTUS 00019 TROBAJO DEL CAMINO 5.726 2.090 20/11/2000
JUAN FERNANDEZ NATIVIDAD DE CL.CORPUS CRHISTI 00178 SAN ANDRES RABANED 5.851 2.090 20/11/2000
LOPEZ ARGUELLES M LUISA, CL.IGLESIA 00003 2A SAN ANDRES RABANED 6.133 4.515 20/11/2000
LOPEZ DE LA RIVA MANUEL AV.DE SAN ANDRES 00105 l’C TROBAJO DEL CAMINO 6.153 2.090 20/11/2000
MAGAZ CARRO ASCENSION AV.PARROCO P.DIEZ 00096 OIA TROBAJO DEL CAMINO 6.369 2.090 20/11/2000
MARTIN FERNANDEZ ADRIANO CL.FERNANDO MARTINEZ 00001 1°F SAN ANDRES RABANED 6.512 2.090 20/11/2000
MARTIN MARTIN ELVIRA CL.CONSUELO 00001 1-B TROBAJO DEL CAMINO 6.524 2.090 20/11/2000
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 B-D BO.LA SAL-S.ANDRES 6.555 2.090 20/11/2000
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 B-I BO.LA SAL-S.ANDRES 6.556 2.090 20/11/2000
MARTINEZ ALVAREZ DOMINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 1-D BO.LA SAL-S.ANDRES 6.557 2.090 20/11/2000
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 1-1 BO.LA SAL-S.ANDRES 6.558 2.090 20/11/2000
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 2-D BO.LA SAL-S.ANDRES 6.559 2.090 20/11/2000
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 2-1 BO.LA SAL-S.ANDRES 6.560 2.090 20/11/2000
MARTINEZ COLLADO JOSE CARLOS CL.GRAN CAPITAN 00010 5IZ TROBAJO DEL CAMINO 6.594 2.090 20/11/2000
MARTINEZ COLLADO JOSE CARLOS CL.GRAN CAPITAN 00010 5IZ TROBAJO DEL CAMINO 6.595 2.090 20/11/2000
MARTINEZ FERNANDEZ LUIS CL.LOS JARDINES 00006 1-B SAN ANDRES RABANED 6.643 2.090 20/11/2000
MARTINEZ GUTI M CONCEPCION CL.SAUCE 00004 2 A SAN ANDRES RABANED 6.716 2.090 20/11/2000
MARTINEZ MARTINEZ VALENTINA CL.DOÑA URRACA 00007 2D TROBAJO DEL CAMINO 6.756 2.090 20/11/2000
MARTINEZ MERINO LORENZO CL.GIJON 00011 1-D CASTRILLON 6.764 2.090 20/11/2000
MARTINEZ ORDAS ALONSO CL.PADRE COLL 00012 SAN ANDRES RABANED 6.779 2.090 20/11/2000
MENENDEZ ALVAREZ ANTONIO AV.PR PABLO DIEZ 00172 2 TROBAJO DEL CAMINO 7.004 2.090 20/11/2000
METACHEMIE SL C. GENERAL MOLA 00006 LEON 7.043 6.773 20/11/2000
MIGUELEZ VIDAL BENJAMIN CL.DEL MEDIO 00011 02A TROBAJO DEL CAMINO 7.067 2.090 20/11/2000
MIGUELEZ VIDAL BENJAMIN CL.DEL MEDIO 00011 02A TROBAJO DEL CAMINO 7.068 2.090 20/11/2000
MINGUEZ LEON TOMAS CL.GUADALQUIVIR 00008 SAN ANDRES RABANED 7.076 2.090 20/11/2000
MONTIEL MARTINEZ M YOLANDA CL.LA FONT 00030 3 GUISSONA (LERIDA) 7.128 2.090 20/11/2000
MORAN GONZALEZ M ESTHER CL.SELMO 00006 BO.PINILLA-S.ANDRE 7.175 2.090 20/11/2000
MORAN VALBUENA MARIA LUISA CL.DOÑA URRACA 00028 BO.LA SAL-S.ANDRES 7.189 4.515 20/11/2000
MORENO GOMEZ GRACIANO CL.SAN ROQUE 00036 VILLABALTER 7.199 1.435 20/11/2000
MUÑIZ AMIGO GONZALO CL.PADRE COLL 00057 5 TROBAJO DEL CAMINO 7.226 2.090 20/11/2000
MURES HNOS.SL AV.PARROCO P.DIEZ 00481 TROBAJO DEL CAMINO 7.259 11.288 20/11/2000
NIETO SALGADO JOSE CL.EL CID 00006 2 TROBAJO DEL CAMINO 7.313 2.090 20/11/2000
NURBAL LEON SL CL.AZORIN 00070 TROBAJO DEL CAMINO 7.341 18.060 20/11/2000
OTERO GALAN MARIA DEL CARMEN AV.SAN ANDRES 00049 2 TROBAJO DEL CAMINO 7.458 2.090 20/11/2000
PANLAGUA GUTIERREZ ARMANDO AV.S.IGNACIO LOYOLA 00050 3-A BO.PINILLA-S.ANDRE 7.532 2.090 20/11/2000
PASTOR NISTAL JOSE CL.ESPOZ Y MINA 00004 2-A TROBAJO DEL CAMINO 7.572 2.090 20/11/2000
PEREZ CALVO ANGEL LUIS CL.SAN JUAN DE DIOS 00022 2IZ BO.PINILLA-S.ANDRE 7.706 2.090 20/11/2000
PIÑAÑ PEREIRA JOSE LUIS CL.GUZMAN EL BUENO 00022 ICO CANTINAS 7.892 2.090 20/11/2000
PIENSOS VIANA S.A. AV.PARROCO P.DIEZ 00558 TROBAJO DEL CAMINO 7.904 6.773 20/11/2000
PORTO GONZALEZ JOSE LUIS CL.CACTUS 00015 TROBAJO DEL CAMINO 7.936 2.090 20/11/2000
POZO AMEZ LEANDRO DEL CL.EL CLAVEL 00010 TROBAJO DEL CAMINO 7.943 2.090 20/11/2000
POZO CALVO M SAGRARIO DEL CL.NICARAGUA 00022 2-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 7.944 2.090 20/11/2000
PRADO GARCIA ANGEL CL.OLMO 00012 SAN ANDRES RABANED 7.958 2.090 20/11/2000
PRIETO HERNANDEZ ¿¿ARIA TERESA CL.EDUARDO CONTRERAS 00015 TROBAJO DEL CAMINO 8.023 2.090 20/11/2000
PROGEINSA CL.COVADONGA 00031 SAN ANDRES RABANED 8.077 2.090 20/11/2000
RAINLECN S.L . AV.S.IGNACIO LOYOL' ■ 00074 BO.PINILLA-S.ANDRE 8.146 5.644 20/11/2000
RAMOS ARIAS JOSE LUIS CL.LA NORIA 00031 TROBAJO DEL CAMINO 8.155 2.090 20/11/2000
RODRIGO FERNANDEZ JAVIER CL.EUGENIO DE ' NORA 00007 4D SAN ANDRES RABANED 8.418 2.090 20/11/2000
RODRIGUEZ ALVAREZ CESAREA AV.DE CONSTITUCION 00247 2 TROBAJO DEL CAMINO 8.443 2.090 20/11/2000
RODRIGUEZ ALVAREZ ELENA CL'bGUADIANA 00013 2-C* SAN ANDRES RABANED 8.446 2.090 20/11/2000
RODRIGUEZ MARSILLAS MANUEL CL.LOPE DE FENAR 00018 31 ' LEON 8.646 6.463 20/11/2000
RODRIGUEZ PEREIRA FERNANDO CL.CORPUS CHRISTI '00125 7 TROBAJO DEL CAPilNO 8.675 2.090 20/11/2000
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RODRIGUEZ RUIDO M MERCEDES AV.AVIACION 00056 2A LA VIRGEN DEL CAMI 8.718 4.515 20/11/2000
RUEDA GARCIA TUÑON GONZALO CL.LA VIRGEN 00007 1 0 SAN ANDRES RABANED 8.344 2.090 20/11/2000
RUEDA GARCIA TUÑON GONZALO CL.LA VIRGEN 00007 1 2 SAN ANDRES RABANED 8.845 2.090 20/11/2000
SANTOS AGUADO FRANCISCO JAVIER AV.PARROCO P.DIEZ 00322 TROBAJO DEL CAMINO 9.081 2.090 20/11/2000
SEGUI FERNANDEZ ROSA MARIA CL.LAS DELICIAS 00009 TROBAJO DEL CAMINO 9.189 2.090 20/11/2000
SILVA GONZALEZ RESURRECCION CL.CARDENAL CISNEROS 0GC43 2DR TROBAJO DEL CAMINO 9.250 2.090 20/11/2000
TASCON GARCIA JOSE CL.BURGOS 00026 1-3 BO.LA SAL-S.ANDRES 9.440 2.090 20/11/2000
TERRON BAÑUELOS ELOY CL.BREZO 00010 TROBAJO DEL CAMINO 9.471 2.090 20/11/2000
URUEÑA ROLDAN FELICITAS Y OTRA AV.PARROCO P.DIEZ 00056 1G TROBAJO DEL CAMINO 9 .574 2.090 20/11/2000
VAL3UEMA GUTIERREZ ENRICÚE CL.BLASCO I3AÑEZ 00018 BO.LA SAL-S.ANDRES 9.583 2.090 20/11/2000
VALDAVIDA HERRERO AURELIO CL.ESLA 00047 7a J LEON 9.599 2.090 20/11/2000
VALERO ALEPUZ DOLORES SUSANA CL.CORPUS CHRISTI 00111 SAN ANDRES RABANED 9.620 2.090 20/11/2000
VELASCO FERNANDEZ M NIEVES CL.DOÑA SANCHA 00014 TROBAJO DEL CAMINO 9.736 2.090 20/11/2000
VIDAL GARCIA MARIA SANTOS CL.LA FUENTE 00012 TROBAJO DEL CAMINO 9 . 330 2.090 20/11/2000
VIDAL GARCIA MARIA SANTOS CL.FUENTE 00012 TROBAJO DEL CAMINO 9.331 2.090 20/11/2000
VIDAL GARCIA MARIA SANTOS CL.FUENTE 00012 TROBAJO DEL CAMINO 9.832 2.090 20/11/2000
VILLA GARCIA ANA MARIA CM.DE LA RAYA 00024 21 TROBAJO DEL CAMINO 9 . 872 2.090 20/11/2000
VILLAMANDOS AMEZ ELENA CL.MENENDEZ PIDAL 00030 BJ TROBAJO DEL CAMINO 9.910 2.090 20/11/2000
YAGUE ALONSO GABRIEL CL.TENERIFE EL FRAIL 00053 1DC AROMA 10.029 2.090 20/11/2000
YAGUE PAJARES RAFAEL CL.PIEDRALAVES 00005 3JA LAS ROZAS (MADRID) I; .031 2.090 20/11/2000
ZAPATERIA EXPRESS CB CL.AZORIN 00020 TROBAJO DEL CAMINO 11 .033 5.644 20/11/2000
Concepto de los Débitos:131 Rustica - Año 2.000 -
ALONSO ARIAS VICENTE LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 3 1.859 20/11/2000
FERNANDEZ FERNANDEZ EUGENIO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 99 1.230 20/11/2000
FERNANDEZ PEREZ ISIDRO Y1 LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 129 1.202 20/11/2000
GARCIA FERNANDEZ FELISA i -T i CARBALLINO 00002 020F MADRID 166 1.474 20/11/2000
GARCIA OBLANCA SEVERINO CL MAYOR 00008 3 EN EL MUNICIPIO 185 3.528 20/11/2000
GARCIA REYERO ANGEL LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RA3 187 1.283 20/11/2000
HIDALGO SUAREZ TEOFILO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 210 2.978 20/11/2000
MCRATIEL IBAN JOSE LUIS LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 246 9.145 20/11/2000
NEIRA GARCIA ELOINA LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 247 1.235 20/11/2000
SANTOS RODRIGUEZ MARIA LUZ AV GARCIA BARDON 00114 06 VIGO 309 1.237 20/11/2000
VILLAVERDE ALVAREZ AGUSTIN LG
Concepto de los Débitos:
S ANDRES RABANE
IBI Urbana
00000 SAN ANDRES DEL RAB
- Año 2.000 -
317 1.288 20/11/2000
AJENJO CUESTA CRUZ' CL REP MEXICO-TC 00025 SAN ANDRES DEL RAB 91 10.234 20/11/2000
ALFARO FERNANDEZ M CARMEN CL CHOPERA 00000 SAN ANDRES DEL RAB 173 3 .199 20/11/2000
ALFARO FERNANDEZ M CARMEN CL CHOPERA 00000 SAN ANDRES DEL RAB 174 19.971 20/11/2000
ALIJAS CASADO CLEMEMTINA PS SALAMANCA 00047 BJ LEON 194 34.238 20/11/2000
ALLENDE ALVAREZ MACARIO CL REP NICARAGUA 00009 LEON 198 740 20/11/2000
ALONSO ALONSO VICENTA MA.RIA AV REINO DE LEON 00033 10DR LEON 242 17.589 20/11/2000
ALONSO ALVAREZ ALBERTO CL PRF CORDERO-CAMPILLO 00004 LEON 245 9.322 20/11/2000
ALONSO ALVAREZ JESUS CL ORTIGAL 00008 SAN ANDRES DEL RA3 251 26 . o3 c 20/11/2000
ALONSO CORRALES MARIA JESUS CL CORPUS CHRISTI 00001 SAN ANDRES DEL RAB 284 3.291 20/11/20C.1
ALVAREZ ALVAREZ ANGEL CL ALFAGEME-TC 00030 TROBAJO DEL CAMINO 546 3.149 20/11/2000
ALVAREZ ALVAREZ ANGEL CL CAROLINA COR-TC 00006 TROBAJO DEL CAMINO 54 7 6.965 20/11/2000
ALVAREZ BERMEJO FERNANDO AV GENERAL SALIQUET 00105 MADRID 6 6 5 33.214 20/11/2000
ALVAREZ r'RNANDEZ BEATRIZ AV S ANDRES-TC 00105 03D SAN ANDRES DEL RAB 77C 28.031 20/11/2000
ALVAREZ GARCIA FREDESVINDA CL ALFAGEME-TC 00010 TROBAJO DEL CAMINO 9i.; 16.297 20/11/2000
ALVAREZ GARCIA VICTOR' CL REP NICARAGUA 00009 LEON 959 740 20/11/2000
ALVAREZ SUAREZ JAVIER CL ROBLEDAL-TC 00009 02B SAN ANDRES DEL RA3 1.26 C’ 26.925 20/11/2000
ANTON FUERTES CARLOS CL GUZKAíJ 3UEN0-TC 00051 03C TROBAJO DEL CAMINO 1.393 21.529 20/11/2000
ARAGON GARCIA MIGUEL ANGEL . LG TROF. AJO CAMINO 00000 02A SAN ANDRES DEL RAB 1.4-4 24.558 20/11/2000
AUTOMOVILES VERDEJO SL CR ASTC .C-A-TC 00000 TROBAJO DEL CAMINO 1.607 38.359 20/11/2000
AUTOMOVILES VERDEJO SL CR ASTCRG.A-TC 00000 TROBAJO DEL CAMINO 1.603 40.716 20/11/2000
BARRERA CASTRO JULIA CL DOÑA URRACA 00004 LEON 1.749 24.675 20/11/2000
BENAVIDES GARCIA LUIS MARINO LG TROBAJO CAMINO 00000 OIA SAN ANDRES DEL RAB 1.367 35.233 20/11/2000
CABO TORRES JOSE LG LEON 00004 LEON 2.297 17.343 20/11/2000
CABO TORRES JOSE LG LEON 00004 LEON 2.298 2.950 20/11/2000
CABO TORRES JOSE LG LEON 00004 LEON 2.299 16.359 20/11/2000
CABO TORRES JOSE LG LEON 00004 LEON 2.302 12.515 20/11/2000
CABO TORRES JOSE LG LEON 00004 LEON 2.303 3.755 20/11/2000






CERAMICA CUESTA LUZAR S.L 





CL FDO ALVAREZ SANTOS
CL SANTIAGO APOSTOL
CM CUESTA LUZAR
CL PF CORDERO CAMPILLO
CL ANUNCIADA
CIJARA 2000 SL
CIJARA 2000 SL AV MANZANARES
COM. PROP.. CL SOL-TC 31 CL SOL-TC
COMUNIDAD PROP AVÑPR PABLO DIE AV PR PABLO DIE-TC
COMUNIDAD PROP AVÑPR PABLO DIE AV PR PABLO DIE-TC
COMUNIDAD PROP AVÑPR PABLO DIE AV PR PABLO DIE-TC
COMUNIDAD PROP AVÑPR PABLO DIE AV PR PABLO DIE-TC
COMUNIDAD PROPIET.GARAGES CARB CL CARBOSILLO
CONDE MIGUELEO VICTOR CL
CONFECCIONES ARBE SL CL
CONFECCIONES ARBE SL CL
CONISERCA SA CL
CONSTRUCCIONES D. CALVO CB " AV
CONSTRUCCIONES JOSE MANUEL GAR CL
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES A CL
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES A CL
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES A CL














CRISTIN GARCIA MARIA CONSUELO
CUETO SAN JUAN JOSE MARIA Y1
DELGADO FERNANDEZ ADORACION






CL S MARTIN -TC
CL REINA DÑA SANCHA




ESTACIONES DE SERVICIOS FERNAN







FERNANDEZ GALLEGUILLOS JOSE AN
FERNANDEZ GARCIA M ANGELES
FERNANDEZ GARCIA M ANGELES
FERNANDEZ GUTIERREZ JUAN MIGUE
FERNANDEZ GUTIERREZ JUAN MIGUE
FERNANDEZ LAIZ EDMUNDO


















AV JOSE MARIA FDEZ
CL PRINCIPE-TC
AV PR PABLO DIE-TC
AV PR PABLO DIE-TC
CL PABLO DIEZ
CL PABLO DIEZ
AV PR PABLO DIE-TC
AV PR PABLO DIE-TC
FIDALGC ALVAREZ ASCENSION CL ASTORGA
FIDALGO ALVAREZ SANTIAGO CL BARRERA
FUERTES SECARES DOMINGO MANUEL CL ANUNCIATA-TC
GARCIA ABAD ISABEL
GARCIA ARCAS PABLO ALFONSO
GARCIA EARRUL ANTONIO
GARCIA FERNANDEZ FERNANDA












00004 LEON 2.304 12.737 20/11/2000
00004 TROBAJO DEL CAMINO 2.411 18.844 20/11/2000
00004 TROBAJO DEL CAMINO 2.899 8.536 20/11/2000
00010 TROBAJO CAMINO 2.909 10.664 20/11/2000
00032 TROBAJO DEL CAMINO 2.917 520.268 20/11/2000
00003 OID LEON 2.921 9.188 20/11/2000
00014 04B TROBAJO DEL 'CAMINO 2.978 2 5.87 6 20/11/2000
00072 013 MADRID 2.979 31.657 20/11/2000
00072 013 MADRID 2.980 31.677 20/11/2000
00031 SAN ANDRES DEL RAB 3.021 17.842 20/11/2000
00312 SAN ANDRES DEL RAB 3 .136 43.985 20/11/2000
00312 SAN ANDRES DEL RAB 3.137 43.519 20/11/2000
00312 SAN ANDRES DEL RAB 3.138 31.185 20/11/2000
00312 SAN ANDRES DEL RAB 3.139 54.690 20/11/2000
00001 SAN ANDRES DEL RAB 3.197 69.716 20/11/2000
00005 SAN ANDRES DEL RAB 3.254 24.757 20/11/2000
00012 LEON 3.256 45.005 20/11/2000
00012 LEON 3.257 35.647 20/11/2000
00147 ODOS MADRID 3 .260 10.699 20/11/2000
00027 TROBAJO DEL CAMINO 3.280 9.034 20/11/2000
00040 2»C TROBAJO DEL CAMINO 3.311 31.371 20/11/2000
00047 l’DR SAN ANDRES DEL RAB 3.345 22.816 20/11/2000
00047 SAN ANDRES DEL RAB 3.346 21.728 20/11/2000
00047 SAN ANDRES DEL RAB 3.347 3.581 20/11/2000
00037 05 LEON 3.348 26.223 20/11/2000
00004 LEON 3.385 6.283 20/11/2000
00004 LEON 3.386 27.441 20/11/2000
00004 LEON 3.387 97.755 20/11/2000
00008 TROBAJO DEL CAMINO 3.516 14.073 20/11/2000
00014 LEON 3.592 17.691 20/11/2000
00020 023 SAN ANDRES DEL RAB 3.665 18.892 20/11/2000
00003 0101 LEON 3.782 15.275 20/11/2000
00001 LEONANDRES DEL RAB 3 .839 14.823 20/11/2000
00006 SAN ANDRES DEL RAB 3.934 27.734 20/11/2000
00000 TROBAJO CAMINO 4.265 42.535 20/11/2000
00000 ODOS SAN ANDRES DEL RAB 4 .325 54.344 20/11/2000
00003 LEON 4.348 139.793 20/11/2000
00106 TRCBAJO CAMINO 4.375 1.349 20/11/2000
00069 TROBAJO DEL CAMINO 4.491 17.031 20/11/2000
00032 SAN ANDRES DEL RAB 4.550 30.359 20/11/2000
00025 0003 SAN ANDRES DEL RAB 4.518 169.242 20/11/2000
00025 0003 SAN ANDRES DEL RAB 4.519 24.914 20/11/2000
00002 0401 SAN ANDRES DEL RAB 4.832 3.255 20/11/2000
00011 PCNFERRADA 4.905 13 .928 20/11/2000
00011 PONFERRADA 4.906 2.793 20/11/2000
00039 ODOS SAN ANDRES DEL RAB 5.000 20.296 20/11/2000
00039 ODOS SAN ANDRE. DEL RAB 5.001 4.258 20/11/2000
00016 LEON 5.044 8.703 20/11/2000
00030 02 LEON 5.2.55 19.671 20/11/2000
00002 00IZ TRCBAJO DEL CAMINO 5.315 33.111 20/11/2000
00123 00DR TRCBAJO DEL CAMINO 5.31o 47.620 20/11/2000
00129 00DR TROBAJO DEL CAMINO 5.317 56.568 20/11/2000
00048 LEON 5.494 27.496 20/11/2000
00048 LEON 5.495 2.4 3 z 20/11/2000
00179 TRCBAJO DEL CAMINO 5.554 4.674 20/11/2000
00179 TROBAJO DEL CAMINO 5.555 21.546 20/11/2000
0002, 01 LEON 5.588 1.491 20/11/2000
00014 TROBAJO DEL CAMINO 5.595 1.491 20/11/2000
00003 FERRAL DEL 3ERNESG 5.750 5.312 20/11/2000
00059 1 14 LEON 5.938 25.006 20/11/2000
00001 02C TRCBAJO DEL CAMINO 6.061 21.047 20/11/2000
00019 OIA TRCBAJO DEL CAMINO 6.174 19.147 20/11/2000
00006 LEON 6.202 968 20/11/2000
00000 SAN ANDRES DEL RA3 6.371 2.970 20/11/2000
00001 02B SAN ANDRES DEL RAB 6.474 56.053 20/11/2000
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SAN ANDRES DEL RAB
SAN ANDRES DEL RAB










'ARCIA GUTIERREZ FERNANDO CL OROZCO-TC 00174 SAN ANDRES DEL <AB 6.664 37.826 20/11/2000
LARCIA OBLANCA SEVERINO CL MAYOR 00008 BURLADA 6.841 13.549 20/11/2000
GARCIA SUAREZ ENRIQUE CL LAS ARRIBAS 00002 TROBAJO DEL CAM'NO 6.987 9.672 20/11/2000
GARCIA TASCON ADOLFO CL SOL-TC 00002 02A SAN ANDRES IDEL RAB 6.993 20.331 20/11/2000
GARCIA VELASCO JOSE MARIA CL DOÑA URRACA 00037 LEON 7.022 47.480 20/11/2000
GETINO GONZALEZ M DE LAS MERCE CL NUESTRA SEÑORA DE LO 00152 0702 BADALONA 7.073 7.238 20/11/2000
GIL ESPEJO ANA CL YUSO 00012 SAN ANDRES IDEL RAB 7.092 754 20/11/2000
GOMEZ ALONSO LUCIA CL PRF CORDERO-CAM 00007 SAN ANDRES IDEL RAB 7.133 754 20/11/2000
GOMEZ RIOS JOSE LUIS AV PR PABLO DIE-TC 00141 SAN ANDRES IDEL RAB 7.196 24.590 20/11/2000
GONZALEZ GARCIA ISIDRO CL VOLCANES-VB 00007 SAN ANDRES !DEL RAB 7.502 4.590 20/11/2000
GONZALEZ GARCIA JOSE RAMON UR LAS MUNDINAS-TC 00000 SAN ANDRES 1DEL RAB 7.514 49.455 20/11/2000
GONZALEZ MATEO MARGARITA CL CORPUS CHRISTI 00111 SAN ANDRES 1DEL RAB 7.699 52.068 20/11/2000
GONZALEZ PELLITERO JOSE ANTONI LG LEON 00011 LEON 7.768 19.499 20/11/2000
GONZALEZ PEREZ M ISABEL CL MISERICORDIA 00012 TROBAJO DEL CAMINO 7.778 14.413 20/11/2000
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 8.023 7.208 20/11/2000
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 8.024 37.110 20/11/2000
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 8.025 53.662 20/11/2000
GUTIERREZ E HIJOS SA CL CAR CISNEROS-TC 00065 SAN ANDRES 1DEL RAB 8.026 16.819 20/11/2000
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 8.027 27.428 20/11/2000
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 8.028 67.545 20/11/2000
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 8.029 34.440 20/11/2000
GUTIERREZ JUAREZ M PAZ Y DOS H CL SANTIESTEBAN 0 00013 03 LEON 8.119 6.932 20/11/2000
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL PABLO DIEZ 00009 LEON 8.151 28.264 20/11/2000
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL PABLO DIEZ 00009 LEON 8.152 5.668 20/11/2000
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL PABLO DIEZ 00009 LEON 8.153 4.433 20/11/2000
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL CAR CISNEROS-TC 00063 SAN ANDRES DEL RAB 3.154 47.707 20/11/2000
HIDALGO BARRIOLUENGO M DIAMANT CL EDUARDO CONT-TC 00000 02A SAN ANDRES DEL RAB 8.307 26.339 20/11/2000
IGLESIA EVANGELICA FILADEI,FIA CL CALDERON BARCA 00003 VALLADOLID 8.402 1 n . 7 q 20/11/2000
LAFUENTE ORVIZ ATANAS10 CL COMANDANTE VALLESPIN 00031 l’C OVIEDO 8.594 9.722 20/11/2000
LOPEZ ASENSIO SOTERA CL DOÑA URRACA-TC 00023 SAN ANDRES DEL RAB 8.900 45.085 20/11/2000
LOPEZ DE LA RIVA MANUEL AV S ANDRES-TC 00105 01C SAN ANDRES DEL RAB 8.931 22.297 20/11/2000
LOPEZ GONZALEZ M CARMEN CL REP NICARAGUA 00007 LEON 8.986 740 20/11/2000
LOPEZ LOBATO RAMIRO JESUS AV PR PABLO DIEZ 00177 TROBAJO DEL CAMINO 9.009 14.178 20/11/2000
LOPEZ PEREZ MARINO LG LEON 00003 LEON 9.040 106.867 20/11/2000
LOPEZ VALERA JUAN VALERIO Y 1 CL SAN CLAUDIO 00014 .04DR. LEON 9.071 27.211 20/11/2000
LORENZANA MARTINEZ MIGUEL ANGE: CL JUAN DE LA COSA 00009 04C LEON 9.085 30.180 _20/11/2000
LORENZANA MARTINEZ MIGUEL ANGE: CL JUAN DE LA COSA 00009 04C LEON 9.036 2.781 '.3/11/2000
MARQUES DIAZ HERIDA CR NOCEDA-VI 00033 BEMBIBRE 9.357 10.078 20/11/2000
MARTIN MARTIN ELVIRA CL CONSUELO-TC 00001 SAN ANDRES DEL RAB 9.426 8.170 20/11/2000
MARTINEZ ALVAREZ DONINA LG LEON 00002 LEON 9.458 37.138 20/11/2000
MARTINEZ COLLADO JOSE CARLOS CL GRAN CAPITAN 00010 5’12; TROBAJO DEL CAMINO 9.510 3.325 20/11/2000
MARTINEZ GARCIA BUENAVENTURA LG S MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 9 .591 14.881 20/11/2000
MARTINEZ GUTIERREZ CONCEPCION PZ BIERZO 00004 LEON 9.655 31.677 20/11/2000
MARTINEZ PEÑALVER ALGEL CL RICARDO GULLON-TC 00035 SAN ANDRES DEL RAB 9.748 39.814 20/11/2000
MARTINEZ VILLADANGOS PABLO ANI) CL LA FUENTE 00004 SANTA OLAJA DE ESL 9.852 11.205 20/11/2000
MELENA FERNANDEZ JOAQUIN CL ESLA-TC 00047 SAN ANDRES DEL RAB 9.993 13.985 20/11/2000
MERA MUÑOZ RAMON CL ZENIT-TC 00025 SAN ANDRES DEL RAB 10.063 34.334 20/11/2000
MERINO MONTEJO ALBERTO CL CORPUS CHRISTI 00216 02D SAN ANDRES DEL RAB 10.092 12.724 20/11/2000
MINGUEZ LEON TOMAS CL GUADALQUIVIR 00008 SAN ANDRES DEL RAB 10.148 26.719 20/11/2000
MINGUEZ LEON TOMAS CL GUADALQUIVIR 00008 SAN ANDRES DEL RAB 10.149 10.951 20/11/2000
MONJE TABERNERO FELICIANA AV PARROCO PABLO DIEZ B 00014 TROBAJO DE:L CAMINO 10.135 3.209 20/11/2000
MONJE TABERNERO FELICIANA AV PARROCO PABLO DIEZ B 00014 TROBAJO DEL CAMINO 10.136 32.511 20/11/3000
MUÑIZ AMIGO GONZALO CL MENENDEZ PELAYO 00007 4 d LEON 10.358 40.162 20/11/2000
MURES QUINTANA EMILIO Y 1 HM LG LEON 00002 LEON 10.389 67.724 20/11/2000
NIETO SALGADO JOSE CL CID 00006 LEON 10.464 41.382 20/11/2000
NUÑEZ RODRIGUEZ CONSUELO LG LEON 00007 LEON 10.486 18.188 20/11/2000
OSORIO GONZALEZ DIEGO CL AGUSTIN ALFAGEM 00004 01E LEON 10.650 24.758 20/11/2000
PASTOR PRIETO MANUEL AV PR PABLO DIE-TC 00056 SAN ANDRES DEL RAB 10.888 9.369 20/11/2000
PEREZ CASTRO RAUL CL IGLESIA-TC 00057 SAN ANDRES DEL RAB 11.078 14.689 20/117'2000
PEREZ GARCIA LUISA LG FERRAL BERNESGA 00000 SAN ANDRES DEL RAB 11.1-56 4.063 20/ll/“2000
PEREZ LOPEZ JOSE LUIS CL CAR CISNEROS-TC 00051 03M SAN ANDRES DEL RAB 11.198 43.007 20/11/2000
PIÑAN PEREIRA JOSE LUIS CL GUZMAN EL BUENO 00022 04B TROBAJO DEL CAMINO 11.322 5.873 20/11/2000
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PILAR SECAS TÜDOR SA CL GUZMAN BUENO 00074 MADRID 11.338 61.451 20/11/2000
PINO RODRIGUEZ IVAN DEL CL ANTONIO GAMONEDA-TC 00001 02A SAN ANDRES DEL RAB 11.342 2.379 20/11/2000
PINO RODRIGUEZ IVAN DEL CL ANTONIO GAMONEDA-TC 00001 02A SAN ANDRES DEL RAB 11.343 29.118 20/11/2000
POLLAN FUENTES FERNANDO AV MARIANO ANDRES 00081 BJ LEON 11.357 16.165 20/11/2000
ROLLAN FUENTES MANUEL CL GERANIO 00031 TROBAJO DEL CAMINO 11.359 21.937 20/11/2000
POZO CALVO M SAGRARIO DEL CL NICARAGUA 00022 LEON 11.392 6.933 20/11/2000
PRIETO HERNANDEZ M TERESA CL EDUARDO CONT-TC 00015 SAN ANDRES DEL RAB 11.488 32.679 20/11/2000
PROMOCIONES FLOREZ SA AV ORDOÑO II 00030 LEON 11.579 72.083 20/11/2000
PROMOCIONES FLOREZ SA AV ORDOÑO II 00030 LEON 11.580 50.488 20/11/2000
PROMOTORA LEONESA DE INMUEBLES AV REPUB ARGENTIN 00011 LEON 11.600 30.044 20/11/2000
PROMOTORA LEONESA DE INMUEBLES CL P. PABLO DIEZ 00094 TROBAJO CAMINO 11.601 26.597 20/11/2000
RAMOS ARIAS JOSE LUIS CL LA NORIA 00031 TROBAJO DEL CAMINO 11.692 12.200 20/11/2000
RICA BENITO EMILIO AV PR PABLO DIE-TC 00056 SAN ANDRES DEL RAB 11.848 11.544 20/11/2000
RIEGO GARCIA RAFAEL CL PICONES 00002 SAN ANDRES RABANED 11.853 29.329 20/11/2000
RODRIGUEZ ARIAS ANGEL GIL Y 3 LG SAN ANDRES DEL RABAN 00000 SAN ANDRES DEL RAB 12.096 804 20/11/2000
RODRIGUEZ CASADO MANUEL AV LA MAGDALENA 00015 5aDR LEON 12.166 5.881 20/11/2000
RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVIER CL EUGENIO DE NORA 00007 03DR SAN ANDRES DEL RAB 12.238 20.731 20/11/2000
RODRIGUEZ FERRER MARIA DEL CAR CL SUERTES 00004 SAN ANDRES DEL RAB 12.259 4.075 20/11/2000
RODRIGUEZ FERRER MARIA DEL CAR CL SUERTES 00004 SAN ANDRES DEL RAB 12.260 16.429 20/11/2000
RODRIGUEZ SANTAMARIA ROSA LUZ CL MARTINEZ ROSA 00078 MALAGA 12.488 23.059 20/11/2000
SANCHEZ ALVAREZ JUSTINA CL BERMUDEZ DE CASTRO 00001 OVIEDO 12.751 5.860 20/11/2000
SANCHEZ HERNANDEZ PILAR AV PR PABLO DIE-TC 00109 0005 SAN ANDRES DEL RAB 12.831 8.645 20/11/2000
SANCHEZ MARBAN M JESUS CL ALONDRA -TC 00016 SAN ANDRES DEL RAB 12.845 34.135 20/11/2000
SANTOS CARRO MARTA MARIA AV REPUB ARGENTIN 00033 D LEON 12.972 31.403 20/11/2000
SIERRA ALVAREZ MARIA CARMEN Y CL A 00018 OVIEDO 13.180 15.039 20/11/2000 '
SILVA BRALIO LUIS CARLOS DE CL SOL-TC 00036 SAN ANDRES DEL RAB 13.222 12.315 20/11/2000
SOTO RECIO FRANCISCO ANTONIO PO 'E COYA 00001 10D VIGO 13.275 5.159 20/11/2000
TASCON GARCIA JOSE CL ¿URGOS-TC 00026 SAN ANDRES DEL RAB 13.446 5.990 20/11/2600
TASCON GARCIA JOSE CL BURGOS-TC 00026 SAN ANDRES DEL RAB 13.447 18.879 20/11/2000
TEJEDOR GONZALEZ JOSE LUIS CR VILLACASTIN 00000 AVILA 13 .461 11.593 20/11/2000
TERRON BAÑUELOS ELOY LC VEGA DE ESPINAREDA 00000 VEGA DE ESPINAREDA 13.493 33 .225 20/11/200”
URUEÑA ROLDAN FELICITAS CL RELOJERO LOSADA 00004 02.1 LEON 13.620 11.205 20/11/2000
VALDUEZA COLINAS MARIANO ANTON CL JARDINES 00009 SAN ANDRES DEL RAB 13.677 3 .163 20/11/2000
VALDUEZA COLINAS MARIANO ANTON CL JARDINES 00009 SAN ANDRES DEL RAB 13.678 3.163 20/11/2000
VALDUEZA COLINAS MARIANO ANTON CL JARDINES 00009 SAN ANDRES DEL RAB 13.680 3.163 20/11/2000
VALDUEZA COLINAS MARIANO ANTON CL JARDINES 00009 SAN ANDRES DEL RAB 13.681 3 .163 20/11/2000
VIDAL GARCIA MARIA CL FUENTE-TC 00012 00 SAN ANDRES DEL RAB 13.993 1.976 20/11/2000
VIDAL GARCIA MA.RIA CL FUENTE 00012 TROBAJO DEL CAMINO 13.994 10.485 20/11/2000
VIDAL GARCIA MARIA CL FUENTE 00012 TROBAJO DEL CAMINO 13.995 12.840 20/11/2000
VIDAL GARCIA MARIA CL FUENTE-TC 00012 00 SAN ANDRES DEL RAB 13.996 24.249 20/11/2000
VIDAL GARCIA MARIA CL FUENTE-TC 00012 00 SAN ANDRES DEL RAB 13.997 1.473 20/11/2000
VILLA GARCIA ANA MARIA CM RAYA 00024 021 TROBAJO DEL CAMINO 14.074 17.676 20/11/2000
VILLA. GARCIA ANA MARIA CM RAYA 00024 021 TROBAJO DEL CAMINO .14.076 3.288 20/11/2000
VILLAMANDOS AMEZ ELENA CL MENENDEZ PIDAL 00030 TROBAJO DEL CAMINO 14.126 31.186 20/11/2000
YAGUE ALONSO GABRIEL CL LUNA-TC 00001 SAN ANDRES DEL RAB 14.287 24.886 20/11/2000
Cor.ceoto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
ABD MENES Y BAENA CONSTRUCCION1 CL AZORIN 00024 S ANDRES RAB 5 52.992 20/11/2000
ASTURLEONESA DE PAVIMENTOS SL AV CONSTITUCION 00137 0 S ANDRES RAB 104 52.992 20/11/2000
BANDERA VILLANUEVA CELESTINO CL YUSO 00009 S ANDRES RAB 128 58.956 20/11/2000
CAMINO DE SANTIAGO C3 LG TROB CNO CL MIRADOR 00000 S ANDRES RAB 176 18.304 20/11/2000
CAMPO ALVAREZ ROMUALDO LG TROB CMMO CL LAS ARR C001S BJ S ANDRES RAB 177 21.913 20/11/2000
CAMPOS Y BOSQUES IBERICOS SA CL MENDEZ MUÑES 00038 ALAZANT 180 102.077 20/11/2000
CANFU LEON SL ■LG TROBA CNO CL GUZMAN 00051 3 C s ;didres RAB 185 52.992 20/11/2000
CARNICAS DE DESPIECE CANTABRIA CL LOS PLATANOS 00003 LC1 SANTANDER 197 40.097 20/11/2000
CENTRAL DE INVESTIGACION LEONE LG TROBA CNO CL NEPTUNO 00011 S ANDRES RAB 219 170.309 20/11/2000
CONDUCTORES ELECTRICOS PLASTIC TR POMJAL 00002 S ANDRES RAB 253 582.324 20/11/2000
CONDUCTORES ELECTRICOS PLASTIC TR PONJAL 00002 S ANDRES RAB 254 9.191 20/11/2000
CORPORACION CREATIVA XXI SL LG TROBJ CMNO CL AZORIN 00070 BJ S ANDRES RA.B 311 65.839 20/11/2000
DECORACIONES ACEBO SL LG VIRGEN CNO CR ASTORG 00007 VIRGEN CAMIN 332 40.782 20/11/2000
distribuciones j.j. lorenzana AV CONSTITUCION PG CASA 00109 S ANDRES RAB 354 120.931 20/11/2000
DISTRIBUCIONES- TRES SL CL ESLA 00047 7 J S ANDRES RAB 355 12.172 20/11/2000
EXCLUSIVAS COMERCIALES Y REPRE CL FUENTE 00010 LEON 400 108.456 20/11/2000
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00030IGA CATA] CL.LOS JARDINES SAN ANDRES RABANED 56 20/11/20002.500
CAÑON 20/11/200000137 SAN ANDRES RABANED 184CL.CORPUS 3 .500
00096CL.SAN ROQU1 FERRAD DEL BERNESG 20/11/2000ALVAREZ 3.500
00028 2-C 20/11/2000FERNANDEZ ALVAREZ SAN' 208CL 5.000
00024 TROBAJO DEL CAMINO 337 20/11/2000,ITERO MAN" SANTOSALVAREZ 2.000
00345 BO.PINILLA-S 348 20/11/2000!REVAREZ 2.000
00219 TROBAJO DEL CAMINO 20/11/2000■METER CB :z 435AUT! 12.500
00010 TROBAJO DEL CAMINO 477 20/11/2000BARRERO CAO] 3.500
>RIO SOÑAR SAN ANDRES RABANED 20/11/2000BARRIO TURTRADO AURELIANO PR GR 00011 486 2.000
TROBAJO DEL CAMINO3 LAN 00013 533 20/11/2000CL BAJ 3.500
BOLAÑOS LOPEZ JESUS BO.PINILLA-S.ANDREAV.SAN ANDRES 00050 555 20/11/20003.500
TROBAJO DEL CAMINOBOMERCIAL YAFER SL 00234 557 20/11/20002.000
BUENGUER KRAUS ELLI 00134 íAN ANDRES RABANEDCL.CORPUS CHRIST 576 3 .500
00197 613 20/11/2000CL.ROMERAL 2.000
ALVETE C: .ADA JOS 00023 TROBAJO DEL CAMINO 618 20/11/20003.500
FCO JAVIER LEON00144 702 20/11/20003.500
TROBAJO DEL00011 CAMINO’UNO 785c: 15.625
ONZONILLAS.L. 00000 793 20/11/20006.125
S.L. 00000.OS FONTANALES 20/11/2000
COMUNIDAD 00021CL.CACTUS
COMUNIDAD 00179AV.PR PABLO DIEZ
COMUNIDAD 00031BURGOS
PROPIETARIOSÍOMUNÍDAD D! 00049CL.CARDENAL CISNEROS
iMUNIDAD PROPIETARIOSD’ 00006
COMUNIDAD VECINOS LEONDE 00004 918 20/11/20006.500
¿MUNIDA! PROPASAN ANDRES I" TROBAJO00004 DEL CAMINOCL . NUEVA AV. S . ANDRES 969 20/11/20008.500
00016 SAN ANDRES RABANED 1.044INDUSTRIA 20/11/200018.750
CONDUCTORES ELECTR.PLASTIC.SL 00016 SAN ANDRES RABANEDINDUSTRIA 1.045CL. LA 20/11/200012.500





ESPINIELLA GARCIA JOSEFA SAN ANDRES RABANED00002 1.295AV.CONSTITUCION 20/11/20003.500
FERNANDEZ CANAL LUIS TROBAJO DEL CAMINO 1.36700024 20/11/2000CL.LA NORIA 2.000
FERNANDEZ CARRACEDO MIGUEL TROBAJO DEL CAMINO 1.37100032 20/11/2000CL.ANUNCIATA 2.000
FERNANDEZ FLOREZ PETRA FERRAD DEL BERNESG00152 1.435CR.LEON-VILLANUEVA 20/11/20002.000
FERNANDEZ SUAREZ JULIO TROBAJO DEL CAAMIN00049 1.615 20/11/2000CR.LEON-ASTORGA 10.000


















NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
VOLUNTARIORECIBO LA DEUDA
FILOTRON, SL AV GRAN VIA DE S MARCOS 00004 1 LEON 473 52.992 20/11/2000
GEMAR SOCIEDAD CIVIL CL JUAN MADRAZO 00014 BJ LE$N 555 23.021 20/11/2000
GONZALEZ QUINTANA CRISTINA ELE AV LAUREANO DIEZ CANSEC 00001 1 C LEON 608 102.329 20/11/2000
HIJOS DE LEONARDO SANTOS SL AV CONSTITUCION 00093 S ANDRES RAS 659 142.832 20/11/2000
HIJOS DE MIGUEL FERNANDEZ ABEI, CL BURGO NUEVO 00017 1 LEON 660 49.680 20/11/2000
INSTALACIONES I.T. TRES SL CL CICLISTA 00002 NAVALCARNERO 6 81 34.776 20/11/2000
INSTALEON SL LG TROBJ CMNO AV PRCO P 00100 BJ S ANDRES RAB 682 69.552 20/11/2000
KAPPER-KANJER, SL CL EBRO 00034 S ANDRES RAB 697 40.686 20/11/2000
LAIZ HIERES M ANGELES LG TROBAJO CAMINO CL NO 00031 S ANDRES RAB 712 115.679 20/11/2000
LIMPIEZAS PAR, SL CL LA INDUSTRIA 00003 LEON 734 47.693 20/11/2000
HALLADA QUINTANA CESAR AV HISPANITAT 00036 3 PTO. SAGUNTO 765 55.660 20/11/2000
METACHEMIE SL LG ARMUNIA-GRAL MOLA A? 00006 LEON 807 12.927 20/11/2000
NURBAL LEON SL LG TROBA CNO CL AZORIN 00070 BJ S ANDRES RAB 850 29.665 20/11/2000
NURBAL LEON 5L LG TROBA CNO CL AZORIN 00070 BJ S ANDRES RAB 851 57.547 20/11/2000
OJEA RODRIGUEZ M PEGONA CL LOS PICONES 00006 MONTEJOS CAM 862 115.284 20/11/2000
CTERCONS SL BO SALGOSA FIOLLEDO 00000 SALVATERRA 867 ¿7.325 20/11/2000
RODRIGUEZ MERAYO FRANCISCO CL LA PRESA 00032 S ANDRES RAB 991 21.824 20/11/2000
RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL AV JOSE AGUADO 00007 3 B LEON 992 29.553 20/11/2000
RODRIGUEZ RUIDO M DE LAS MERCE LG VIRGEN CMNO AV AVIAC 00056 2 A VIRGEN CAMIN 993 16.925 20/11/2000
SERVICIOS DE AYUDA FINANCIERO- CL ORBIGO 00013 2 IZ S ANDRES ILAB 1 . 044 53.821 20/11/2000
SERVIMED-SERVICIOS MEDICAMBIEN LG TROBAJO CAMINO PZ 31 00005 1 S ANDRES RAB 1 .045 63.544 "¿0/11/2000
TABO SA AV RAMON PRADERA 00012 BA VALLADOLl’D 1 .073 52.992 20/11/2000
UNION INMOBILIARIA PA-QUE LAS CL LA VIRGEN 00007 S ANDRES RAB 1 .098 49.680 20/11/2000
Concento de 1 Débitos Entrada de Vehictilos v Vados P - Año 2.000 -
ONZONILLA
TROBAJO DEL CAMINO 861 3 . 500 20/1"/2000
TROBAJO DEL CAMINO 885 5.000 20/1 ./2000
TROBAJO DEL CAMINO 900 7.500 20/:1/2000
TROBAJO DEL CAMINO 914 20.000 20/11/2000
TROBAJO DEL CAMINO 915 21.500 20/11/2000
CONDUCTORES ELECTRICOS PLASTI.
DANZA GONZALEZ JOSE CL.LA MOLINERA 00102 TROBAJO DEL
DIALENA S.L. AV.PR.PABLO DIEZ 00112 41 TROBAJO DEL
DIEZ GUTIERREZ DELMIRO CL.LA CRUZ 00060 TROBAJO DEL
DISTRIBUCIONES J.J.LORENZANA AV.CONSTITUCION 00105 TROBAJO DEL
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
FLOREE FERNANDEZ JERONIMO
GARCIA BENEITEZ GREGORIO
GARCIA FERNANDEZ M JOSE 
GARCIA GARCIA JESUS 
GARCIA SANCHEZ CARMEN 
GARCIA SANLEANDRO JOSE 
GONZALEZ PRIETO JOSE LUIS 
GRUAS MURES HERMANOS S.L. 
HERNANDEZ FERNANDEZ YOLANDA 
LAIZ FERNANDEZ TERESA 
LEMCEL SL 
LEON MORAN JESUS JAVIER DE 
LIEBANA FERNANDEZ BASILIO 
MANZANO SANCHEZ M ELENA 
MARTINEZ LABRADOR ELISEO 
MARTINEZ PRIETO ROSINA 
MENDEZ DE LA VARGA PILAR 
MERA MUÑOZ RAMON 
MORALES DIAZ JUAN RAMON 
MORENO FERNANDEZ JOSE 
MORENO GOMEZ GRACIANO 
NIETO SALGADO JOSE
PIVISA LEON - PIENSOS VIANA 
POLLAN PUENTES FERNANDO 
PROGEINSA
PROVENOR SOCIEDAD COOPERATIVA 
QUIÑONES FERNANDEZ ALADINO 
RAMOS ARIAS JOSE LUIS 
REY ALVAREZ_JULIO 
ROBLES ROBLES M LUISA 
ROBLES ROBLES M LUISA 
RODRIGUEZ DE PAZ LUCIO 
RODRIGUEZ DE PAZ LUCIO 
RODRIGUEZ DE PAZ LUCIO 
RODRIGUEZ LLAMAZARES MIGUEL R. 
RODRIGUEZ YEBRA ALBERTO 
RONDA VALBUENA MANUEL 
SANTOS DE LA FUENTE TOMAS 
SANTOS PASTRANA JOSE ANTONIO 
SARMIENTO FRANCISCO JOSE ANTON 
SOTO GONZALEZ JESUS 
SOTO RECIO FRANCISCO 
TASCON GARCIA JOSE 
TORIO VILLAR M ESTHER 
VEGA PEREZ ISABEL Y 3 HNOS 
VELEZ DEL POZO M DEL PILAR 
VIDAL GARCIA MARIA 
VILLAMANDOS AMEZ ELENA 
YAGUE PAJARES RAFAEL
PZ.DE LA ERA 00000 FERRAL DEL BERNESG 1.716 2.000 20/11/2000
CL.VELAZQUEZ 00009 TROBAJO DEL CAMINO 1.842 3.500 20/11/2000
CL.EL CUESTO (00010 VILLABALTER 1.397 2.000 20/11/2000
CL.EBRO 00034 SAN ANDRES RABANED 1.925 3.500 20/11/2000
CL.LA PRESA 00032 TROBAJO DEL CAMINO 2.055 3.500 20/11/2000
CL.CUESTA FERRAL 00011 SAN ANDRES RABANED 2.059 2.500 20/11/2000
CL.EBRO 0000,5 SAN ANDRES RABANED 2.261 3.500 20/11/2000
CR.LEON-ASTORGA 00000 TROBAJO DEL CAMINO 2.300 10.000 20/11/2000
CL.RICARDO GULLON 00035 TROBAJO DEL CAMINO 2.378 3.500 20/11/2000
CL.LA TORRE 00008 SAN ANDRES RABANED 2.491 2.000 20/11/2000
CL.LAS PRESILLAS 00019 TROBAJO DEL CAMINO 2.517 2.000 20/11/2000
CL.LA RAYA 00024 2-D TROBAJO DEL CAMINO 2.524 4.375 20/11/1 30
CL.LA ROSA 00009 TROBAJO DEL CAMINO 2.532 4.375 20/11/«: oo
CL.P.PABLO DIEZ 00302 TROBAJO DEL CAMINO 2.665 3 . 500 20/11/2000
CL.SIL 00054 BO.PINILLA-S.ANDRE 2.769 3.500 20/11/2000
CL.MISERICORDIA 0000 ; TROBAJO DEL CAMINO 2.784 2.000 20/11/2000
AV.CONSTITUCION 00263, 3-B TROBAJO DEL CAMINO 2.852 4.500 20/11/2000
CL.ANTONIO COLINAS 0002 ; TROBAJO DEL CAMINO 2.860 3.500 20/11/2000
CL.GUADALQUIVIR 00011 SAN ANDRES RABANED 2.904 3.500 20/11/2000
CL.AZORIN 00010 TROBAJO DEL CAMINO 2.913 4.375 20/11/2000
CL.SAN ROQUE 00036 VILLABALTER 2.919 2.000 20/11/2000
CL.EL CID 00006 2 LEON 2.965 3.500 20/11/2000
AV.CONSTITUCION 0010? SAN ANDRES RABANED 3.044 18.750 20/11/2000
CR.LEON-ASTORGA 00000 TROBAJO DEL CAMINO 3 .196 10.000 20/11/2000
LG. 00000 LEON 3.198 10.000 20/11/2006
CL.LIBRA 00023 MADRID 3.251 12.500 20/11/2000
CL.ESCUELAS 00000 ONZONILLA 3.253 2.000 20/11/2000
CL.EL MINERO 00027 TROBAJO DEL CAMINO 3.266 3.500 20/11/2000
CL.EDUARDO G PASTEAN 00028 2B TROBAJO DEL CAMINO 3.281 2.000 20/11/2000
CL.LA LAGUNA 00015 TROBAJO DEL CAMINO 3.327 2.000 20/11/2000
CL.CUESTA LUNAR 00000 TROBAJO DEL CAMINO 3.383 7.500 20/11/2000
CM.CUESTA LUZAR 00000 TROBAJO DEL CAMINO 3.384 2.000 20/11/2000
CL.LA INDUSTRIA 00013 SAN ANDRES RABANED 3.436 12.500 20/11/2000
CL.LA INDUSTRIA 00013 SAN ANDRES RABANED 3.437 2.000 20/11/2000
CL.LA INDUSTRIA 00013 SAN ANDRES RABANED 3.438 2.000 20/11/2000
CL.GONZALO BERCEO 00011 BO.LA SAL-S.ANDRES 3.472 3.500 20/11/2000
CL.JESUS NAZARENO 00013 SAN ANDRES RABANED 3 .518 3.500 20/11/2000
AV.PR PABLO DIEZ 00202 BJD_ TROBAJO DEL CAMINO 3.527 2.000 20/11/2000
AV.QUINTANA 00011 TROBAJO DEL CAMINO 3.636 2.000 20/11/2000
CL.ALCALDE J FDEZ S 00002 TROBAJO DEL CAMINO 3.655 2.000 20/11/2000
AV.PR PABLO DIEZ 00132 TROBAJO DEL CAMINO 3.664 3.500 20/11/2000
CL.SELLA 00019 30.PINILLA-S.ANDRE 3.709 2.000 20/11/2000
CL.REAL 00040 SAN ANDRES RABANED 3.711 3 .500 20/11/2000
CL.BURGOS 00026 1-B BO.LA SAL-S.ANDRES 3.772 3.500 20/11/2000
CL.TRUEBANO 00023 SAN ANDRES RABANED 3.798 2.000 20/11/2000
CL.SAN MARTIN 00124 TROBAJO DEL CAMINO 3.862 2.000 20/11/2000
AV.PR PABLO DIEZ 00112 19 TROBAJO DEL CAMINO 3.869 3.500 20/11/2000
CL.LA FUENTE 00012 TROBAJO DEL CAMINO 3.909 3.500 20/11/2000
CL.MENENDEZ PIDAL 00030 1 = TROBAJO DEL CAMINO 3.941 2.000 20/11/2000
CL.EL PRINCIPE 00101 TROBAJO DEL CAMINO 3.987 3.500 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE SAN EMILIANO
Concento de los Débitos:IBI Rustica- Año 2.000 -
ALONSO S-S MANUEL MENOR CL PRUBIA 00003 LLANERA 24 945 20/11/2000
ALVAREZ ALVAREZ AVELINO LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 36 665 20/11/2000
ALVAREZ APARICIO FELIPE LG 00000 TORRESTIO 93 2 . 116 20/11/2000
ALVAREZ BLANCO RAMON LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 115 617 20/11/2000
ALVAREZ GARCIA CELESTINO LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 138 822 20/11/2000
ALVAREZ GARCIA FRANCISCO LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 143 i ¿i 1 20/11/2000
ALVAREZ GARCIA HERMINIA CL LA PAZ 00004 MOSTOLES 144 1.499 20/11/2000
ALVAREZ M. CONSTANTINO LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 155 601 20/11/2000







ALVAREZ S-S JOSEFA Y HNOS. LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 232 609 20/11/2000
ALVAREZ S-S PELAYO Y HERMAS LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 235 3.938 20/11/2000
ALVAREZ S-S SANTIAGO LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 240 1.458 20/11/2000
GARCIA RODRIGUEZ RAMON LG SAN EMILIANO 00000* SAN EMILIANO 406 627 20/11/2000
GARCIA S-S ABEL Y FRANCISCO F. LG SAN EMILIANO 00000 SA'.i EMILIANO 407 616 20/11/2000
GARCIA S-S FRANCISCA HROS . LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 408 621 20/11/2000
PAJA CALVO SANTOS Y OTRO LG 00000 VILLASECINO 510 668 20/11/2000
PARROQUIA FUNDACION ALVAREZ AL LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 512 3.216 20/11/2000
PEREZ S-S M. ANILLA Y HNOS. LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 518 607 20/11/2000
RIESGO GARCIA F ANCISCA LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 542 632 20/11/2000
RODRIGUEZ ALVAR!-, ISOLINA ELEN LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 559 • 1.469 20/11/2000
RODRIGUEZ GARCIA AMARO LG SAN EMILIANO 00000 SAN EMILIANO 586 603 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
COOPERATIVA IGLESIA SOCIOS LEC DS DISEMINADO 00002 SAN EMILIANO 426 421 20/11/2000
GARCIA LCRENZANA CORTINA SALCM CT VENTARA 00009 S.EMILIANO 559 1.199 20/11/2000
GARCIA LORENZANA CORTINA SALOM CR VENTANA 00006A SAN EMILIANO 560 11.390 20/11/2000
GARCIA MIRANDA FCO.JAVIER Y HN CR VENTANA 00009 SAN EMILIANO 565 11.326 20/11/2000
PIENSOS PENA UBINA S.A. CT PINOS 00006 S.EMILIANO 822 13.183 20/11/2000
ROSA ISIDORA DE LA CL REAL 00002 PINOS 987 1.156 20/11/2000
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Adío 2.000 -
PIENSOS PEÑA UBIÑA SA CR PINOS 00000 S EMILIANO 48 60.500 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE SAN MILLAN DE CABALLEROS
Concepto de los Débitos:IBI Rustica- Año 2.000 -
ALVAREZ PEREZ CLOTILDE LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 24 2.041 20/11/2000
BARRIOS 3ARRIENT0S PEDRO LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 46 3.218 20/11/2000
CARRERA FERNANDEZ PRIMITIVA AV FACULTAD 00009 ODOS LEON 76 1.049 20/11/2000
FERNANDEZ DOMINGUEZ ALFREDO LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 157 1.469 20/11/2000
GARCIA CARRO ANIANO LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 185 1.002 20/11/2000
GARCIA CARRO JOSE LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 187 1.657 20/11/2000
GONZALEZ MERINO FELIPE PZ BIERZO 00006 1 LEON 247 5.280 20/11/2000
INFANTE GARCIA AQUILINO CL DÑA. URRACA 00012 ODOS LEON 263 1.258 20/11/2000
LOPEZ CARRO ELEUTERIO LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 270 3.832 20/11/2000
MACIAS RIVERA FRANCISCO CL SANTUCHU 000004 BILBAO 284 3.021 20/11/2000
MARTIN CORDONCILLO EMILIANO LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 295 2.449 20/11/2000
MATEOS NAVA JOSE MARIA CL SAN ANDRES 00008 VALENCIA DE DON JU 310 1.709 20/11/2000
MATILLA FERNANDEZ JOSE LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 313 1.553 20/11/2000
MATILLA FERNANDEZ ZACARIAS LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 314 1.553 20/11/2000
PEREZ PRADO ASTERIO LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 369 1.486 20/11/2000
PRIETO FUENTE RITA LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 377 4.299 20/11/2000
PRIETO GONZALEZ NEMESIANO LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 378 4.011 20/11/2000
RAMOS FERNANDEZ ANGEL LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 382 2.262 20/11/2000
RODRIGUEZ GONZALEZ JULIO LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 402 6.017 20/11/2000
RUEDA GRANDE JUAN LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 416 4.559 20/11/2000
UGIDOS RODRIGUEZ FAUSTINO LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 459 2.360 20/11/2000
VAZQUEZ GARCIA SINFONIANO LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 468 7.237 20/11/2000
VILLASTRIGO MURCIEGO FERNANDO LG SAN MILLAN DE LOS CA 00000 ODOS SAN MILLAN DE LOS 478 3.622 20/11/2000
VIVAS GONZALEZ TOMAS LG 00000 VILLAMAÑAN 480 1.530 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000
CONSTRUCCIONES COLINAS SL LG SAN MILLAN CABA 00000 SAN MILLAN DE LOS 52 2.283 20/11/2000
CONSTRUCCIONES ZAMORA Y LEON S BO GRANJA 00029 SAN MILLAN DÉ LOS 54 10.689 2.0/11/2000
FERNANDEZ ALONSO LOURDES LG SAN MILLAN CABA 00000 SAN MILLAN DE LOS 78 4.398 20/11/2000
GARCIA GARCIA PABLO Y 1 LG SAN MILLAN CABA coooo SAN MILLAN DE LOS 35 620 25/11/2000
SANTO NEGRO ANGEL LG SAN MILLAN CABA 00000 SAN MILLAN DE LOS 135 1.386 7^/11/2000
VILLAN CASTAÑEDA TOMAS TR REGUERA 00003 SAN MILLAN DE LOS 216 7.876 20/11/2000
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AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
IBI Rustica - Año 2.000 -Concepto de los Débitos:
ALLER GONZALEZ INES LG ST COLOMBA GURU 000000 SANTA COLOMBA DE C 6 1.071 20/11/2000
ALONSO CELESTINA MN SANTA COLOMBA D 000000 SANTA COLOMBA DE c 15 1.293 20/11/2000
SAYON CASTRO EMILIA MN SANTA COLOMBA D 000000 SANTA COLOMBA DE C 24 1.532 20/11/2000
CASTRO GETINO EMILIA CL SANTA COLOMBA.D 000000 SANTA COLOMBA DE c 75 1.011 20/11/2000
CASTRO GETINO FELIPE-AMILIO CL SANTA COLOMBA D 000000 SANTA COLOMBA DE c 77 2.482 20/11/2000
CUESTA ROBLES ANTONIO Y VIRGIL MN SANTA COLOMBA D 000000 SANTA COLOMBA DE c 103 1.563 20/11/2000
CUESTA ROBLES JOSEFA MN SANTA COLOMBA D 000000 SANTA COLOMBA DE c 105 1.032 20/11/2000
CUESTA RODRIGUEZ RICARDO ISIDO LG ST COLOMBA CURU 00000 SANTA COLOMBA DE c 107 1.041 20/11/2000
DIEZ PERRERAS LUCIANO MN SANTA COLOMBA D 000000 SANTA COLOMBA DE c 117 1.016 20/11/2000
DIEZ GONZALEZ CLEMENCIA MN SANTA COLOMBA D 000000 SANTA COLOMBA DE c 120 1.017 20/11/2000
GAGO GONZALEZ MANUELA MN SANTA COLOMBA D 000000 SANTA COLOMBA DE c 214 1.030 20/11/2000
GARCIA CARMENES MARIA MN SANTA COLOMBA D 000000 SANTA COLOMBA DE c 222 2.412 20/11/2000
GARCIA GARCIA JUSTA MN SANTA COLOMBA D 000000 SANTA COLOMBA DE c 238 1.001 20/11/2000
GARCIA GONZALEZ ROQUE MN SANTA COLOMBA D 000000 SANTA COLOMBA DE c 243 2.107 20/11/2000
GARCIA VALBUENA MARCELINO LG SANTA COLOMBA DE CUR 000000 SANTA COLOMBA DE c 265 1.729 20/11/2000
GONZALEZ ROJO FRUCTUOSA CL CARRETERA 000000 SANTA COLOMBA DE c 345 2.688 20/11/2000
GONZALEZ VILLAFAÑE JOSE MN SANTA COLOMBA D 000000 SANTA COLOMBA DE c 352 1.013 20/11/2000
ROBLES PERRERAS PURIFICACION MN SANTA COLOMBA D oooocp SANTA COLOMBA DE c 485 10.250 20/11/2000
ROBLES GARCIA MAXIMO MN SANTA COLOMBA D 000000 SANTA COLOMBA DE c 491 1.035 20/11/2000
ROBLES GONZALEZ AMELIA MN SANTA COLOMBA D 000000 SANTA COLOMBA DE c 495 1.005 20/11/2000
ROBLES GONZALEZ GERMAN LG 00000 BARRILLOS DE CURUE 502 1.536 20/11/2000
RODRIGUEZ CASTRO GREGORIO MN SANTA COLOMBA D 000000 SANTA COLOMBA DE c 550 1.038 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
CONSTRUCTORA GARCIA MECIDO SL CL CONSTITUCION 00005 VALLADOLID 134 4.878 20/11/2000
PERRERAS GETINO MAXIMO LG 00000 SANTA COLOMBA DE c 279 429 20/11/2000
GARCIA GARCIA M MERCEDES LG ST COLOMBA CURU 00051 BARCELONA 347 406 20/11/2000
GARCIA MUÑIZ ROGELIA LG 00000 AMBASAGUAS DE CURU 357 634 20/11/2000
GARCIA MUÑIZ ROGELIA LG 00000 AMBASAGUAS DE CURU 358 711 20/11/2000
GIL DIEZ PEDRO LG 00000 SANTA COLOMBA DE c 419 630 20/11/2000
ROBLES ALLER JUAN LG 00000 BARRILLOS DE CURUE 673 418 20/11/2000
SANDOVAL FERNANDEZ AMADOR APART.DE CORREOS N.2 00000 VIC 816 17.138 20/11/2000
SUAREZ ROBLES MARIA AMOR CL ESCUELAS-SC 00045A SANTA COLOMBA. DE c 828 1.813 20/11/2000
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
ALVAREZ JIMENEZ LEOPOLDO LG AMBASAGUAS CURUEÑO 00000 ST COLOMB CU 2 32.906 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE ORDAS
Concepto de los Débitos:131 Rustica - Año 2.000 -
ALVAREZ DIEZ RAMON PQ STA.MARIA DE O. 00000 SANTA MARIA DE ORD 25 1.456 20/11/2000
ALVAREZ FERNANDEZ BERNARDO PQ STA.MARIA DE O. 00000 SANTA MARIA DE ORD 31 1.258 20/11/2000
BLANCO RODRIGUEZ AGUSTIN LG SANTA MARIA DE ORDAS 00000 SANTA MARIA DE ORD 90 1.237 20/11/2000
DIEZ GARCIA BERNARDO LG SANTA MARIA DE ORDAS 00000 SANTA MARIA DE ORD 124 2.420 20/11/2000
DIEZ GARCIA CECILIA LG SANTA MARIA DE ORDAS 00000 SANTA MARIA DE ORD 125 1.736 20/ll/28b0
DIEZ SUAREZ MANUEL 00000 SANTA MARIA DE ORD 142 2.821 20/11/2000
GOMEZ DIEZ CARMEN PQ STA.MARIA DE O. 00000 SANTA MARIA DE ORD 209 1.277 20/11/2000
GONZALEZ ALVAREZ NICE CELIA Y LG SANTA MARIA DE ORDAS 00000 SANTA MARIA DE ORD 212 1.380 20/11/2000
GUTIERREZ GARCIA ALBERTO PQ STA.MARIA DE O. 00000 SANTA MARIA DE ORD 251 1.232 20/11/2000
PEREZ DIEZ LEC' ?R PQ STA.MARIA DE O 00000 SANTA MARIA DE ORD 256 1.260 20/11/2000
ROBLA GARCIA WENCESLAO PQ STA.MARIA DE O. 00000 ' SANTA MARIA DE ORD 268 .1.233 20/11/2000
Concepto de los Débitos:_________IBI Urbana____________________________ - Ano 2.000 -
BLANCO GARCIA GLORIA. CL VALLADOLID 00032 3 0A VITORIA 171 583 20/11/2000
FERNANDEZ VICTORIA TR IGLESIA-SO 00003 SANTIBAÑEZ DE ORDA 330 1.063 20/11/2000
GONZALEZ DIEZ JOSE MARIA AV ORDAS-SO 00055 ODOS SANTIBAÑEZ DE ORDA 459 5.716 20/11/2000
SUAREZ SARDON CELSA CL UR3.PRADO IGLESIA 3 00000 ALPEDRETE 635 675 20/11/2000
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Concento de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
BERMEJO BERMEJO ALFREDO 00000 RELIEGOS 42 4.051 20/11/2000
CAÑON CISNEROS GREGORIA LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 81 1.614 20/11/2000
CASTAÑO CASCALLANA FELISA LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 116 1.901 20/11/2000
CASTAÑON RUBIO CELSO Y DOS MAS CL CONDE GUILLEN 00009 LEON 119 2.239 20/11/2000
GONZALEZ BERMEJO NICOLAS LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 252 4.967 20/11/2000
GONZALEZ GONZALEZ BLAS LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 265 1.626 20/11/2000
GONZALEZ RODRIGUEZ CELESTINO LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 292 5.13 3 20/11/2000
LOZANO MARTINEZ MARCELO CA VINATEROS 00011 MORATALAZ 331 2.242 20/11/2000
MARTINEZ JUSTINO LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 363 1.654 20/11/2000
MARTINEZ MORALA RESTITUTA LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 365 10.236 20/11/2000
PASTRANA PASTRANA MAXIMO CL REAL 00043 SANTAS MARTAS 442 2.602 20/11/2000
REGUERA CANDANEDO ARTURO LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 491 3.850 20/11/2000
REGUERA FERNANDEZ TRINIDAD CL POETA ALFONSO CAMIN 000002 GIJON 507 7.922 20/11/2000
RODRIGUEZ CASTRO FAUSTINO LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 558 6.818 20/11/2000
RODRIGUEZ NICOLAS PREPEDIGNA LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 578 1.607 20/11/2000
SANTOS SANTAMARIA MARIA GUADAL LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 657 7.492 20/11/2000
VIEJO SANTAMARIA M MILAGROS LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 671 1.655 20/11/2000
VIEJO SANTAMARIA VICTORINA LG SANTAS MARTAS 00000 SANTAS MARTAS 672 1.718 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
ALVAREZ PASCUAL SATURNINO AV DEL NALON 00028 LANGREO 80 3.274 20/11/2000
BAÑOS MIGUELEZ EMILIANA CL DONOSO CORTES 00010 02D LEON 110 9.649 20/11/2000
BERMEJO DE DIOS VICTORINA LG RELIEGOS-RL 00000 RELIEGOS 147 1.562 20/11/2000
BLANCO DEL RIO JOSE CL MAJADA 00000 SANTAS MARTAS 196 1.594 20/11/2000
BLANCO GONZALEZ VICENTE CL SAN PEDRO 00030 0 00 PORTUGALETE 200 1.552 20/11/2000
CENTENO GONZALEZ MAGDALENA Y 1 CL SUAREZ EMA 00003 OIA LEON 426 5.365 20/11/2000
CIMAC SL CL GUZMAN BUENO-TC 00051 03C SAN ANDRES DEL RAB 430 2.161 20/11/2000
COLINAS FLORENTINA LG 00000 MALILLOS 435 1.962 20/11/2000
DIEZ DE DIOS FAUSTA CL CANTAS-RL 00000 RELIEGOS 460 2.135 20/11/2000
DOS ANJOS FERNANDEZ ANTONIO CL NORTE 00009 01IZ AVILES 483 4.976 20/11/2000
FERNANDEZ SALAN ALFREDO LG VALDEARCOS-VD 00059 SANTAS MARTAS 572 3.044 20/11/2000
GONZALEZ FERNANDEZ JUAN PABLO UR CAMPOLAR 00000 RELIEGOS 678 843 20/11/2000
LOPEZ VILLA FERMINA LG 00000 MALILLOS 784 595 20/11/2000
MACHIO GUISADO JUAN JOSE ' CL SAHAGUN 00017 01IZ LEON 818 5.001 20/11/2000
MENDEZ JIMENEZ CONCEPCION CL EZCURDIA 00038 4 IZ GIJON 912 3.518 20/11/2000
MENENDEZ GONZALEZ JOSE HACIA CL TOMAS INNERARITY 00006 GIJON 914 9.025 27/11/2000
PALENZUELA ARAGON ALEJANDRO LG 00000 LUENGOS 1.003 5.403 2 ,/11/2000
PASTRANA GONZALEZ ANGEL CL IGLESIA 00001 MALILLOS 1.040 642 20/11/2000
QUINTANA GOMEZ M JESUS RAQUEL AV DOCTOR FLEMING 00040 1 C LEON 1.128 7.602 20/11/2000
REGUERA AGUNDEZ GREGORIO CL REAL-RL 00000 RELIEGOS 1.159 4.105 20/11/2000
REGUERA BRAULIO LG ■00000 VILLAMARCO 1.167 785 20/11/2000
RODRIGUEZ CASTRO FAUSTINO LG RELIEGOS-RL rcoooo SANTAS MARTAS 1.310 1.088 20/11/2000
RODRIGUEZ CASTRO FAUSTINO CL REAL-RL 00030 ODOS SANTAS MARTAS 1.311 7.632 20 '11/2000
RODRIGUEZ FERNANDEZ AVELINO ED VIÑAS 00002 4 0D CANGAS DE NARCEA 1.316 5.026 20/11/2000
RODRIGUEZ TAPIA RAFAEL JOSE CR VILLAMARCO 00012D SANTAS MARTAS 1.375 8.820 20/11/2000
VIÑUELAS LG 00000 VALDEARCOS 1.553 3.428 20/11/2000
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
AMIR ABDERRAHIN CL CAMPAZA 00015 CARRIZO 6 10.185 20/11/2000
CARMET-ESCORIALIN SL LG CORBILLOS SOBARRIBA 00000 VALDEFRESNO 13 23.763 20/11/2000
COOP DE CONSTRUCCION C O DE C CL CORREDERA BAJA 00014 ASTORGA 21 1.739 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE SANTOVENIA DE VALDONCINA
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.000 -
ALEJANDRE SANCHEZ VENTURA LG. 00000 RIBASECA 15 6.000 20/11/2000
ALONSO DIEZ JOSE LUIS CM.DE ONCINA 00000 QUINTANA DE RANERO 24 6.000 20/11/2000
ALONSO FIDALGO PRIPERINA LG. 00000 VILLANUEVA CARNERO 30 6.000 20/11/2000
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ALONSO PERTEJO ESTELITA LG. 00000 VILLANUEVA CARNERO 44 6.000 20/11/2000
ALVAREZ ARMANDO LG. 0000C-Í VILLANUEVA CARNERO 63 6.000 20/11/2000
ALVAREZ EUGENIA LG. ooooo- VILLANUEVA CARNERO 69 6.000 20/11/2000
ALVAREZ FERNANDE ANICETO CM.ONZONILLA 00037 BO.CARRETERA-RIBAS 70 6.000 20/11/2000
ALVAREZ GUTIERREZ JOSE LUIS CL.FEDERICO CASTAÑON ooooo VILLANUEVA CARNERO 77 6.000 20/11/2000
ALVAREZ GUTIERREZ JOSE LUIS CL.LOS AIRES ooooo VILLANUEVA CARNERO 78 6.000 20/11/2000
ALVAREZ JOSE LUIS CR.LA BAÑEZA ooooo BO.CARRETERA-RIBAS 83 6.000 20/11/2000
ALVAREZ NOVO CARLOS LG. ooooo VILLANUEVA CARNERO 85 6.000 20/11/2000
ASTIARRAGA SALGADO JOSE LG. ooooo VILLANUEVA CARNERO 104 6.000 20/11/2000
BARDON MELENDEZ JOSE CM.ONZONILLA 00043 BO.CARRETERA-RIBAS 115 6.000 20/11/2000
BARRIEALES LOZANO JOSE CM.ONZONILLA 00041 BO.CARRETERA-RIBAS 117 6.000 20/11/2000
BELTRAN ADELINA AV.LA UNION ooooo BO.CARRETERA-RIBAS 127 6.000 20/11/2000
BLANCO PASTOR FERNANDO CR.LA BAÑEZA ooooo BO.CARRETERA-RIBAS 139 50.000 20/11/2000
BLANCO PELETEIRO ROMAN UR.PERREROS 00042 VILLANUEVA CARNERO 140 6.000 20/11/2000
BODAS GONZALEZ ESPERANZA CM.DE ONCINA ooooo QUINTANA DE RANERO 141 6.000 20/11/2000
BOTO GARCIA JUAN JOSE CR.MOZONDIGA ooooo SANTOVENIA VALDONC 146 6.000 20/11/2000
CASADO COLADO PABLO LG. ooooo VILLANUEVA CARNERO 184 6.000 20/11/2000
DIEZ CASTRO TEOFILO LG. ooooo VILLANUEVA CARNERO 231 6.000 20/11/2000
DIEZ GONZALEZ IGNACIO AV.VIRGEN IMPOSIBLES ooooo VILLACEDRE 240 6.000 20/11/2000
DIEZ MARTINEZ ANTONIO CM.ONZONILLA 00048 BO.CARRETERA-RIBAS 245 6.000 20/11/2000
DIEZ MARTINEZ EMILIO CM.ONZONILLA 00047 BO.CARRETERA-RIBAS 248 6.000 20/11/2000
ESTUFAS ANTA CL.GOYA ooooo VILLACEDRE 274 25.000 20/11/2000
FEIJOO GOMEZ CARLOS CL.QUEVEDO ooooo VILLACEDRE 280 6.000 20/11/2000
FERNANDEZ CALVO BERNARDO JESUS CL.LOS AIRES ooooo VILLANUEVA CARNERO 289 6.000 20/11/2000
FERNANDEZ FLOREZ ANIBAL CL.EL JANO ooooo VILLACEDRE 321 6.000 20/11/2000
FERRE-PORTAS SL AV.VIRGEN IMPOSIBLES 00105 VILLACEDRE 375 25.000 20/11/2000
FIDALGO ALLER ESmHER CL.GRANDE ooooo QUINTANA DE RANERO 379 6.000 20/11/2000
FRANCA CUADRADO PEDRO LG. ooooo BO.CARRETERA-RIBAS 415 6.000 20/11/2000
GARCIA GONZALEZ SANTIAGO CL.LOS AIRES ooooo VILLANUEVA CARNERO 452 6.000 20/11/2000
GIL BENIGNO LG. ooooo VILLANUEVA CARNERO 484 6.000 20/11/2000
GONZALEZ ANTUÑEZ JORGE UR.FEBREROS 00041 VILLANUEVA CARNERO 510 6.000 20/11/2000
GONZALEZ FERNANDEZ M ISABEL CL.CALDERON LA BARCA ooooo ! '.QUINTANA DE RANERO 518 6.000 20/11/2000
GUERRERO REINOSA JOSE MIGUEL CL.SAN ANTONIO 00002 2B VILLACEDRE 579 6.000 20/11/2000
HUERCA RAMOS PABLO CL.EL ROSAL ooooo SANTOVENIA VALDONC 614 6.000 20/11/2000
IGLESIAS FERNANDEZ ANGEL LG. ooooo RIBASECA 618 6.000 20/11/2000
LARRAURI MIG.EL FCO JAVIER CL.LAS ACEDERAS 00050 BO.CARRETERA-RIBAS 633 6.000 20/11/2000
LISARDO ALIJ BALTASAR CR.LA BAÑEZA ooooo BO.CARRETERA-RIBAS 644 6.000 20/11/2000
MADERAS AL VA.' .Z AV.LA UNION ooooo 30.CARRETERA-RIBAS 684 6.000 20/11/2000
MAGALEON SL CL.SAN ZACARIAS ooooo " VILLACEDRE 685 60.000 20/11/2000
MAISO FRANCISCO JAVIER LG. ooooo VILLANUEVA CARNERO 6 38 6.000 20/11/2000
MANUFACTURAS DEL DRILL CL.SAN ANTONIO 00009 VILLACEDRE 691 40.000 20/11/2000
MARTIN MARTINEZ CARLOS CL.MARIA DE LA 0 00020 VILLACEDRE 700 6.000 20/11/2000
MATEOS SOTO M AZUCENA CL.REAL 00055 2D VILLACEDRE 752 6.000 20/11/2000
MENDEZ GUTIERRES JOSE CL.PALOMARES 00009 VILLACEDRE 757 6.000 20/11/2000
MENDEZ* MENDEZ RUIZ CL.LAS CUEVAS ooooo QUINTANA DE RANERO 758 6.000 20/11/2000
MERINO RODRIGUEZ MARISOL CL.LA FUENTE ooooo RIBASECA 763 6.000 20/11/2000
PEREZ ALVAREZ MARTA MARIA CL.MOISES DE LEON 00053 4C LEON 816 6.000 20/11/2000
PRADA SAHAGUN JULIO CM.ONZONILLA 00045 BO.CARRETERA-RIBAS 850 6.000 20/11/2000
PUENTE FERNANDEZ ANTONIO CL.D PELAYO ooooo QUINTANA DE RANERO 860 6.000 20/11/2000
RECAMBIOS RAF AV.VIRGEN IMPOSIBLES ooooo VILLACEDRE 869 25.000 20/11/2000
RIVA M CELIA DE LA CL.LA FUENTE ooooo RIBASECA 895 6.000 20/11/2000
RODERO GARCIA VICTOR AV.LA UNION ooooo BO.CARRETERA-RIBAS 905 6.000 20/11/2000
RODRIGUEZ CURIEL ENRIQUE CL.DEL MEDIO ooooo SANTOVENIA VALDONC 911 6.000 20/11/2000
RODRIGUEZ NICOLAS M CARMEN CL.EL REGUERO ooooo QUINTANA DE RANERO 926 6.000 20/11/2000
RODRIGUEZ SIERRA JOSE CM.LAS BODEGAS ooooo SANTOVENIA VALDONC 929 6.000 20/11/2000
SAHELICES SOTO MAXIMA CM.ONZONILLA ooooo BO.CARRETERA-RIBAS 941 6.000 20/11/2000
SEGURIDAD Y AUTO LOYOLA SL CL.SAN ANTONIO 00002 BJ VILLACEDRE 960 25.000 20/11/2000
SEGURIDAD Y AUTO LOYOLA SL CL.SAN ANTONIO 00002 BJ VILLACEDRE 961 25.000 20/11/2000
TRANSPORTES SAN NA: COS CL.SAN ZACARIAS ooooo VILLACEDRE 1.004 50.000 20/11/2000
TRASLEGIO CL.SAN ANTONIO 00020 VILLACEDRE 1.007 35.000 20/11/2000
VENERO GONZALEZ LUIS MIGUEL CL.PALOMARES ooooo VILLACEDRE 1.030 6.000 20/11/2000
VILLABOL PEREZ MANUEL AV.LA UNION ooooo BO.CARRETERA-RIBAS 1.033 6.000 20/11/2000
VILLANUEVA EMILIA LG. ooooo VILLANUEVA CARNERO 1.045 6.000 20/11/2000
VILLANUEVA MARTIN EUSEBIO CL.LA IGLESIA ooooo SANTOVENIA VALDONC 1.056 6.000 20/11/2000
FERNANDEZ PERRERO JUSTO CL.MARIA DE LA 0 ooooo VILLACEDRE 135 321 20/11/2000
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VEGA MARTINEZ JOSE













MAGALEON SL LG. 00000 VILLACEDRE 248 401 20/11/2000
MANUFACTURAS DE DRILL SA CL.SAN ANTONIO 00009 VILLACEDRE 250 888 20/11/2000
SEGURIDAD Y AUTO LOYOLA S.L. CL.SAN ANTONIO 00002 BJ VILLACEDRE 336 701 20/11/2000
SEGURIDAD Y AUTO LOYOLA SL CL.SAN ANTONIO 00002 BJ VILLACEDRE 337 589 20/11/2000
TRASLEGIO CL.SAN ANTONIO 00020 VILLACEDRE 358 514 20/11/2000
GUERRERO REINOSA JOSE MIGUEL CL.SAN ANTONIO 00002 2-B VILLACEDRE 235 803 20/11/2000
MAGALEON SL LG. 00000 VILLACEDRE 252 401 20/11/2000
SEGURIDAD Y AUTO LOYOLA S.L. CL.SAN ANTONIO 00002 BJ VILLACEDRE 341 701 20/11/2000
SEGURIDAD Y AUTO LOYOLA SL CL.SAN ANTONIO 00002 BJ VILLACEDRE 342 589 20/11/2000
TRASLEGIO CL.SAN ANTONIO 00020 VILLACEDRE 363 476 20/11/2000
Concento de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
FIDALGO ALLER JOSE LG SANTOVENIA DE LA VAL 00000 SANTOVENIA DE LA V 89 1.252 20/11/2000
GARCIA ALLER CARMEN CL FRANCES MASIA 00064 6 = 1* MOLLET 105 4.289 20/11/2000
GONZALEZ FERNANDEZ BELARMINA LG SANTOVENIA DE LA VAL 00000 SANTOVENIA DE LA V 127 1.408 20/11/2000
MARTINEZ MARTINEZ AVELINA CL IGLESIA-VN 00004 VILLANUEVA DEL CAR 186 2.842 20/11/2000
VILLANUEVA MONTAÑES MARCELINA CL HOSPICIO 00001 LEON 259 1.513 ' 20/11/2000
Concento de lor Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
ALLER JACINTO LG LEON 00000 LEON 31 1 272 20/11/2000
BLANCO CAZURRO EULALIA LG VILLACEDRE 00000 SANTOVENIA DE LA V 17 8 9.075 20/11/2000
BLANCO CAZURRO EULALIA LG VILLACEDRE 00000 SANTOVENIA DE LA V 179 2.728 20/11/2000
BLANCO PELETEIRO ROMAN LG LEON 00011 LEON 189 30.830 20/11/2000
CALVO DIONISIO LG LEON 00000 LEON 215 59.638 20/11/2000
CODINA SUAREZ EMILIO YV CL IGLESIA-RB 00006 SANTOVENIA DE LA V 261 9.004 20/11/2000
DIEZ HONRADO BERNARDINO CL PEREZ DE LA SALA 00013 04A OVIEDO 339 963 20/11/2000
DIEZ HONRADO LUCAS CL SAN GANXEX 00035A SANT CUGAT DEL VAL 341 1.091 20/11/2000
DUQUE CASQUETE JORGE LUIS CL MOISES LEON 00044 07B LEON 373 19.346 20/11/2000
GALLEGO ARIAS DANIEL CL VALDIVIA-TC 00007 SAN ANDRES DEL RAB 681 18.447 20/11/2000
GONZALEZ DIEZ FERNANDO PZ IGLESIA 00004 VILLANUEVA DEL CAR 799 20.702 20/1-1/2000
GONZALEZ FERNANDEZ JULIAN AV DIECIOCHO JULIO 00016 LEON 811 50.987 20/11/2000
JULIAN GARCIA AMALIA Y SP CL S ANTONIO-VC 00009 SANTOVENIA DE LA V 957 15.239 20/11/2000
LOPEZ CARBAJO CARLOS Y 25 LG LEON 00002 LEON 972 19.040 20/11/2000
MAQUINARIA GANADERA LEONESA SL CL S ZACARIAS-VC 00018D SANTOVENIA DE LA V 1.028 25.016 20/11/2000
MEDINA MIGUEL CARLOS CL IGLESIA 00012 SANTOVENIA DE LA V 1.108 2.070 20/11/2000
MEDINA MIGUEL CARLOS CL HM MACHADO 00001 ODOS LEON 1.109 2.158 20/11/2000
MONTALBAN AVILA FRANCISCO CL SANTA COLOMA 00000 BARCELONA 1.126 647 20/11/2000
PROMOCIONES VILLACEDRE CL LUIS CARMONA 00003 LEON 1.281 13.258 20/11/2000
REBOLLO FERNANDEZ AMADOR CL ELOY-VC 00002 SANTOVENIA, DE LA V 1.292 5.591 20/11/2000
REBOLLO FERNANDEZ AMADOR CL ELOY-VC 00002 SANTOVENIA DE LA V 1.293 9.999 20/11/2000
VILLANUEVA MIGUEL ANGEL LG QUINTANA RANERO 00000 SANTOVENIA DE LA V 1.518 5.463 20/11/2000
VILLAYANDRE DE LA IGLESIA M JO CL MQ SAN ISIDRO 00015 05B LEON 1.527 1.561 20/11/2000
Concento de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
CARLOS TORIO ALVAREZ SL PG IND VILLACEDRE CL S 00Í 13 SANTOVENIA V 38 40.412 20/11/2000
COYCAL EMPRESA CONSTRUCTORA SL CL SAN MATEO 00013 LEON 55 105.881 20/11/2000
DEBALSE, SL LG LLANOS A. CL. JOSE A 00000 ROBLA 60 23.909 20/11/2000
GESTION URBANA DEL NOROESTE SL CL LA VIRGEN 00007 S ANDRES RAB 101 51.233 20/11/2000
LLAVES CLAVIS SL LG VILLACEDRE CL S ANTO 00002 SANTOVENIA V 135 10.247 20/11/2000
PLATANOS Y FRUTAS LEON SL LG VILLACEDRE CL ZACARI 00026 SANTOVENIA V 161 78.098 20/11/2000
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE ALFRE CL SELMO 00009 S ANDRES RAB 174 90.592 20/11/2000
SERCAL EMPRESA DE SERVICIOS SL CL CONDESA DE SAGASTA 00010 LEON 180 44.402 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE SARIEGOS
Concento de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.000 -
SAYON RUBIO OTILIO LG. 00000 CARBAJAL DE LA LEG 135 3.500 20/11/2000
CIENFUEGOS EDIA LUIS FELIX CR.DE ASTURIAS 00138 BJ CARBAJAL DE LA LEG 194 3.500 20/11/2000
DIEZ RUBIO EMILIA AV.DE SAN ANTONIO 00038 BJ CARBAJAL DE LA LEG 240 3.500 20/11/2000
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FERNANDEZ ALONSO M SENIDA CR.DE ASTURIAS 00138 BJ CARBAJAL DE LA LEG 253 3.500 20/11/2000
FERNANDEZ MORALES JUAN MANUEL CL.NAMILLA 00000 BJ SARIEGOS 284 3.500 20/11/2000
FIDALGO LLANOS REGINA CL.LA PUENTE 00006 AZADINOS 303 3.500 20/11/2000
FIDALGO PEREZ RICARDO CR.DE ASTURIAS 00000 BJ CARBAJAL DE LA LEG 304 4.500 20/11/2000
FIDALGO PEREZ RICARDO CR.VIEJA DE ASTURIAS 00000 BJ CARBAJAL DE LA LEG 305 3.500 20/11/2000
GARCIA ARIAS MARIA LUISA LG. 00000 CARBAJAL DE LA LEG"- 327 3.500 20/11/2000
GARCIA GARCIA PAULINO CL.LAS CAMPANILLAS 00007 5°C LEON 378 3.500 20/11/2000
JIMENEZ GARCIA JOSE MARIA CR.DE ASTURIAS 00138 BJ CARBAJAL DE LA LEG 541 3.500 20/11/2000
LOPEZ DE LA CRUZ JAVIER CL.LAS VENTAS 00032 BJ POBLADOR?. ECF.NECGÁ 594 3.500 20/11/2000
OSA MARTINEZ JOSE LUIS CL.ALTO DEL POZO 00027 BJ POBLADORA BERNESGA 756 3.500 20/11/2000
RABANILLO PEREZ CESAR CL.MONTELEON-A 00073 BJ CARBAJAL DE LA LEG 824 3.500 20/11/2000
ROBLES SANCHEZ JOSE LUIS CL.MONTELEON-A 00187 BJ CARBAJAL DE LA LEG 847 3.500 20/11/2000
RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN LUIS CL.REAL 00027 ID AZADINOS 863 3.500 20/11/2000
RUIZ PEREZ ANTONIO LG. i-" 00000 CARBAJAL DE LA LEG 896 3.500 20/11/2000
SANJUAN BAÑOS ANA ROSA AV.DE LEON





CARBAJAL DE LA LEG
- Año 2.000 -
911 3.500 20/11/2000
BLANCO RUANO GUSTAVO ALEJANDRO CL.MONTELEON . 00201 BJ CARBAJAL DE LZ .LEG 175 11.970 20/11/2000
CABEZAS ESTEBAN MANUEL UR.EL MONTICO 00071 CARBAJAL DE LA LEG 182 11.970 20/11/2000
ESCOBAR REY M CRUZ CL.LAS VENTAS 00033 POBLADORA BERNESGA 281 5.670 20/11/2000
FAURE GALLEGUILLOS ISABELLE K CL.EL ALISAR 00027 1 AZADINOS 294 5.670 20/11/2000
FERRAJON DIEZ ARSENIO CL.LA PONTONA 00000 SARIEGOS 355 5.670 20/11/2000
GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO UR.MONTELEON 00180 CARBAJAL DE LA LEG 574 11.970 20/11/2000
GONZALEZ USANO SANTIAGO AV.LEON 00212 BJ CARBAJAL DE LA LEG 577 18.635 20/11/2000
GUERRA PATRICIA. ROSANA AV.DEL POLEAR 00008 AZADINOS 585 11.970 20/11/2000
GUERRA PATRICIA ROSANA AV.DEL POLEAR 00008 •AZADINOS 586 5.670 20/11/2000
HERMANOS ALLER GONZALEZ C.B. LG. 00000 SARIEGOS 627 7.035 20/11/2000
JUBIN CHARLES MARIE J UR.MONTELEON 00002 CARBAJAL DE LA LEG 680 11.970 20/11/2000
MANZON GUTIERREZ ROBERTO VICEN CR.ASTURIAS 00060 CARBAJAL DE LA LEG 806 7.035 20/11/2000
MARTINEZ ARGUELLES MANUEL A AV.DE LEON 00186 CARBAJAL DE LA LEG 824 11.970 20/11/2000
MARTINEZ COLINAS ANA MARIA UR.LOS GIRASOLES 00008 CARBAJAL DE LA LEG 833 11.970 20/11/2000
MARTINEZ COLINAS ANA MARIA UR.LOS GIRASOLES 00008 CARBAJAL DE LA LEG 834 14.910 20/11/2000
MARTINEZ ROCAMORA CASIMIRO CR.GIJON-SEVILLA 00060 CARBAJAL DE LA LEG 852 11.970 20/11/2000
PAZ BARRIO JOSE ANTONIO DE AV.DE LEON 00228 SARIEGOS 1.011 5.670 20/11/2000
PROCOMBE SL * LG. 00000 SARIEGOS 1.069 13.860 20/11/2000
RODRIGUEZ ALONSO M CONCEPCION UR.MONTE LEON 00187 CARBAJAL DE LA LEG 1.115 11.970 20/11/2000
TEIXEIRA JIMENEZ M ANGELES CL.REAL 00137 AZADINOS 1.264 5.670 20/11/2000
TEIXEIRA JIMENEZ M ANGELES CL.REAL 00137 AZADINOS 1.265 2.100 20/11/2000
TEIXEIRA JIMENEZ VICENTE LUIS CL.HUERTOS DEL CURA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica
00043 AZADINOS
- Año 2.000 -
"1.266 13.860 20/11/2000
BLANCO S S EUGENIO HROS CL EN EL MUNICIPIO 00000 SARIEGOS 43 16.255 20/11/2000
CARDENAS VICENTE FRANCISCO CL 00000 SARIEGOS 45 1.786 20/11/2000
COQUE JACA MARIA DEL CARMEN CL 00000 SARIEGOS 46 1.424 20/11/2000
GARCIA GARCIA EMILIA Y 5 MAS CL PADRE AMPUDIA 00001 5 C LEON 80 3.011 20/11/2000
GARCIA GARCIA GENARO CL 00000 SARIEGOS 81 6.963 20/11/2000
GARCIA S S TOMAS HROS DE CL EN EL MUNICIPIO 00000 SARIEGOS 103 1.522 20/11/2000
GUISASOLA S S JUAN HROS DE CL EN EL MUNICIPIO 00000 SARIEGOS 125 24.285 20/11/2000
LLAMAS COQUE MARCELINO CL 00000 SARIEGOS 141 1.328 20/11/2000
MORALES LORENZANA PEDRO CL EN EL MUNICIPIO 00000 SARIEGOS 165 1.309 20/11/2000
MORATIEL IBAN JOSE LUIS CL ODONNELL
Concento de los Débitos: IBI Urbana
00047 5°IZ MADRID
- Año 2.000 -
169 17.267 20/11/2000
ALONSO SANCHEZ EDUARDO AV MARIANO ANDRES 00018 LEON 89 27.808 20/11/2000
ALVAREZ JUAN MANUEL CL CUESTO 00032 SARIEGOS 200 8.506 20/11/2000
ALVAREZ RODRIGUEZ AIDA LG LEON 00001 LEON 230 502 20/11/2000
ANTON CUENA ARACELI BEATRIZ CL SACRAMENTO 00002 LEON 280 27.118 20/11/2000
BAYON RUBIO OTILIO AV S ANTONIO-CL 00012 CARBAJAL LEGUA 329 33.129 20/11/2000
BLANCO GONZALEZ JOSE MARIA Y 1 UR MONTELEON 00201 CARBAJAL LEGUA 373 47.827 20/11/2000
CALVO GARCIA JUAN MARIA CL MONTE PIErV.D 00010 02D LEON 401 42.774 20/11/2000
CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO S LG ROBLA (LA) 00012 0301 MADRID 453 48.528 20/11/2000
DIEZ MATEO JACINTO CR ASTURIAS 00000 CARBAJAL LEGUA 552 30.888 20/11/2000
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FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO Y 1 AV 00009 PONFERRADA 646 1.128 20/11/2000
FERNANDEZ ORDOÑEZ M MARCELINA CL ESLA-TC 00008 LEON 716 7.449 20/11/2000
FERRERO LASO CONCEPCION CARMEN CL TRUCHILLAS 00009 LEON 734 28.248 20/11/2000
FIDALGO LLANOS REGINA CL PUENTE-AZ 00015 SARIEGOS 737 6.831 20/11/2000
GARCIA FEFNANDEZ JESUS LUIS AV FDEZ LADREDA 00004 07B LEON 861 41.654 20/11/2000
GARCIA GAP._A GENARO CL CAMPANILLAS 00008 5»C LEON 929 2.550 20/11/2000
GARCIA GARCIA GENARO CL CAMPANILLAS 00007 50C LEON 930 4.642 20/11/2000
GARCIA GARCIA GENARO CL LAS CAMPANILLAS 00007 5»C LEON 93i 6.210 20/11/2000
GESINAR SL PS REGO." ETOS 00022 MADRID 1.150 30.106 20/11/2000
GETINO G. RCIA ALICIA LG azad:: "os 00000 AZADINOS 1.163 1.063 20/11/2000
GONZALEZ FEO SANTIAGO LG CARB,. "AL LEGUA 00000 CARBAJAL LEGUA 1.240 3.378 20/11/2000
LLANOS ENRIQUEZ FLORENTINA DE AV LEON 00126 . CARBAJAL LEGUA 1.478 838 20/11/2000
LOPEZ ORTEGA JOSE CL ALC M CASTAÑO 00031 LEON 1.518 27.688 20/11/2000
LUENGO GALLEGO FRANCISCO JAVIE CL S ROQUE-AZ 00054 SARIEGOS 1.571 3.924 20/11/2000
MARTINEZ GUTIERREZ SEGUNDINO Y CL LOS ALAS 00032 AVILES 1.646 1.091 20/11/2000
MARTINEZ LLLAMAS MANUEL CL LLAMARGOS-AZ 00000 AZADINOS 1.652 1.227 20/11/2000
MARTINEZ MATILLA MANUEL UR SOTO-CL 00000 CARBAJAL LEGUA 1.659 22.748 20/11/2000
MARTINEZ ROBLES MANUEL Y 1 CL PEDRO PONCE DE 00003 LEON 1.664 77.012 20/11/2000
MIELGO FERNANDEZ LUIS ISIDRO CR ASTURIAS-MONTELEON 00102 CARBAJAL LEGUA 1.691 27.688 20/11/2000
OBLANCA GUTIERREZ CAYETANO CR CABOALLES-AZ 00009 SARIEGOS 1.780 31.456 20/11/2000
ORDOÑEZ BLANCO JOSE ANTONIO LG CARBAJAL LEGUA 00000 CARBAJAL LEGUA 1.793 2.763 20/11/2000
PERAL NAVALON ANTONIA CL PARAMO 00002 4QC LEON 1.904 18.747 20/11/2000
PEREZ MARTINEZ SEGUNDINO CL FUERO 00005 02IZ LEON 1.920 831 20/11/2000
RIO TORIO S.L. CL MOISES LEON 00051 ODOS LEON 1.970 12.378 20/11/2000
ROBLES DE LA FUENTE TELESFORO CR ASTURIAS-MONTELEON 00091 ODOS CARBAJAL LEGUA 1.985 27.743 20/11/2000
ROBLES SANCHEZ JOSE LUIS Y 1 AV PADRE ISLA 00059 LEON 2.018 48.070 20/11/2000
RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE ANGEL CL REAL-AZ 00007 SARIEGOS 2.049 2.899 20/11/2000
RODRIGUEZ PEREZ LUIS Y 1 CL DESCALZOS 00008 LEON 2.099 47.827 20/11/2000
SOTO RIO MAURICIO CR CABOALLES 00041 LORENZANA 2.239 4.103 20/11/2000
Concepto de los Débitos: I.Á.E. - Año 2.000 -
AGROPECUARIA BERNESGA SL LG ROBLADURA CL ALTO RO 00000 SARIEGOS 1 49.680 20/11/2000
AROMACOR CONSTRUCCIONES Y OBRA CL OBISPO ALVAREZ MIRAN 00004 2 LEON 10 52.164 20/11/2000
CALEFACCION Y FONTANERIA DE LA AV SAN ANDRES 00105 1 C S ANDRES RAB 15 33 .534 20/11/2000
CONSTANTINO PEREZ VALENTIN LG VILLA OB CL MIGUEL H 00007 3 A VILLAQUILAMB 26 52.164 .20/11/2000
CONSTRUCCIONES ANTONIO CB CL BARAHONA 00019 1 LEON 28 26.082 20/11/2000
CONSTRUCCIONES MARTINEZ LUQUE LG JIMENEZ JAMUZ 00000 ST ELENA JAM 35 52.164 20/11/2000
CYPROIN SL CL ALCALDE JOSE BENJAMI 00002 ROBLA 48 52.164 20/11/2000
DISE'O Y CONSTRUCCIONES MARLEH CL ALFEREZ PROVISIONAL 00002 4 C LEON 52 52.164 20/11/2000
DOMINGUEZ CIFUENTES HERMANOS S AV LASALLE 00173 BJ SALAMANCA 53 115.506 20/11/2000
OFICINA DE DESARROLLO Y PROYEC CL CAMINO SANTIAGO 00001 2 D PONFERRADA 122 52.164 20/11/2000
PEREIRA FERNANDEZ JAVIER LG AZADINOS CL S ROQUE 00090 BJ SARIEGOS 133 60.650 20/11/2000
PEREZ VILLORIA LUCAS AV REYES DE LEON 00133 B SARIEGOS 135 26.082 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE SENA DE LUNA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
ALVAREZ ALVAREZ ESTEFANIA PQ LANGARA DE LUNA 00000 EN EL MUNICIPIO 9 1.302 20/11/2000
ALVAREZ ALVAREZ TOMAS HOS PQ LANGARA DE LUNA 00000 EN EL MUNICIPIO 15 5.331 20/11/2000
FERNANDEZ ALVAREZ ESTELA PQ SEÑA DE L. 00000 EN EL MUNICIPIO 66 1.308 20/11/2000
ORDOÑEZ FERNANDEZ VICENTE PQ LANGARA DE LUNA 00000 EN EL MUNICIPIO 130 1.409 20/11/2000
QUIÑONES GARCIA JOSE HROS.DE PQ SENA DE L. 00000 EN EL MUNICIPIO . 135 2.566 20/11/2000
Concento de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
DIEZ DIEZ ANGELA CL PUENTE 00029 LA VEGA DE ROBLEDO 190 433 20/11/2000
SANCHEZ PEREZ DANIEL Y HM CL ALTAMIRANO . 00012 OVIEDO O J 5.113 20/11/2000
Concento de los Débitos: I .A. E. - Año 2.000 -
CONSTRUCCIONES RIVAS RUIZ-CAPI CL BIDASOA (ZOCO' CENTER 00000 29 VILLAVICIOSA 12 43.470 20/11/2000
CONSVIJU CB LG VILLAOBISPO RG-EL J 00000 VILLAQUILAMB 13 43.470 20/11/2000
MONTAJES ELECTRICOS FCO PEREZ CL RONDA DEL SALVADOR 00004 ILLESCAS 36 12.420 20/11/2000
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AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMIO
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.000 -
FERNANDEZ LORENZANA JOSE M BO.ARRIBA 00000 CANALES 1.621 20/11/2000
Concepto de los Débitos IBI Rustica - Año 2.000 -
FERNANDEZ ALVAREZ ELISEO LG SOTO Y AMIO 00000 SOTO Y AMIO 84 1.384 20/11/2000
FERNANDEZ SAN MARTIN VICTORINO LG SOTO Y AMIO 00000 SOTO Y AMIO 98 2.375 20/11/2000
Concento de los Débitos IBI Urbana - Año 2.000 -
ALVAREZ MANUEL BROS CL REGUERO 00003 LAGO OMANA 117 2.062 20/11/2000
FERNANDEZ ENCARNACION BROS CL REGUERO 00003 LAGO OMANA 474 639 20/11/2000
GONZALEZ DIEZ EMETERIO BROS CL REAL 00003 LA MAGDALENA 721 601 20/11/2000
GONZALEZ MAURICIO BROS CL REGUERO 00003 LAGO DE OMAÑA 779 1.531 20/11/2000
GONZALEZ RABANAL SANTIAGO AV FLORENTINO A DIEZ-LM 00052 SOTO Y AMIO 791 671 20/11/2000
GONZALEZ ZUMALACARREGUI ROSAUR CL REAL 00003 VILLAYUSTE 805 1.542 20/11/2000
GONZALEZ ZUMALACARREGUI ROSAUR CL REAL 00003 VILLAYUSTE 806 1.624 20/11/2000
ME..INO GARCIA BASILIO CL ERAS 00001 LAGO DE OMAÑA 999 3.085 20/11/2000
ORDAS LEONISA BROS CL REGUERO 00003 LAGO OMANA ‘ 1.028 426 20/11/2000
PROMOTORA FORCA SA AV FLORENTINO A DIEZ-LM 00000 SOTO Y AMIO - 1.075 571 20/11/2000
RABANAL GONZALEZ JOSE BROS LG CANALES 00000 SOTO Y AMIO 1.105 1.762 20/11/2000
ROBLA GOMEZ PAULINO BROS CL REGUERO 00003 LAGO OMANA 1.148 621 20/11/2000
RODRIGUEZ ROMANELLI JESUS AV FLORENTINO A DIEZ 00084 LA MAGDALENA 1.244 39.700 20/11/2000
VINAYO MANUEL BROS CL SOMATA 00002 LA MAGDALENA 1.338 1.245 20/11/2000
Concento de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
ALMARZA ALVAREZ MARIA MONTSERR CL SAN ROQUE 00032 SANTA LUCIA 14.003 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE TORAL DE LOS GUZMANES
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000
20/11/20006.20179FERNANDEZ SAQUERO ISABEL CL GENERAL SANJURGO 00021 10DR LEON
AYUNTAMIENTO DE VALDEFRESNO
Concento de los Débi tlOS T IBi Rustica - Año 2.000 -
ALONSO -OLIVERA GERARDO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 108 836 20/11/2000
ALVAREZ FUENTE ANA PETRONILA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 130 853 20/11/2000
ALVAREZ GARCIA MIGUEL Y 2 CL VALENCIA 00021 GIJON ' 135 2.482 20/11/2000
CANCIO ?-■: FRANCISCO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO i 686 20/11/2000
CRESPO GUTIERREZ EUSEBIO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 200 621 20/11/2000
GURBIA POBLACION ANGELES Y 1 M LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 206 607 20/11/2000
DIEZ LOPEZ GUADALUPE LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 23 0 645 20/11/2000
FERNANDEZ ALLER MERCEDES LG val: efresno 00000 VALDEFRESNO .265 604 20/11/2000
FERNANDEZ FERNANDEZ VIRGINIO LG VAL."" EFRESNO 00000 VALDEFRESNO 283 613 20/11/2000
FERNANDEZ GONZALEZ OROSIO LG VAL. EFRESNO 00000 VALDEFRESNO 291 823 20/11/2000
FERNANDEZ ROBLES MARIA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 311 623 20/11/2000
FUENTE MARTINEZ ANDREA DE LA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 354 761 20/11/2000
FUENTES LOPEZ FROILANA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 360 606 20/11/2000
GARCIA MARTINEZ MODESTA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 444 1.404 20/11/2000
GARCIA MARTINEZ RUFINA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 446 670 20/11/2000
GONZALEZ FDEZ ULPIANO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 494 889 20/11/2000
GONZALEZ FERNANDEZ EUGENIA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 496 840 20/11/2000
GONZALEZ MENDEZ PIEDAD LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 513 6 20 20/11/2000
GUTIERREZ CANAS ELVIRA Li(j VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 542 ó4 6 20/11/2000
GUTIERREZ FUERTES M NIEVES CL REAL 00008 SANFELISMO 555 1.124 20/11/2000
GUTIERREZ GUTIERREZ ANGEL LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 570 5.397 20/11/2000
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IBAN VILLA BALBINO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 643 1.285 .20/11/2000
LLAMAZARES ALONSO ANA MARIA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 649 634 20/11/2000
LLAMAZARES LLAMAZARES AMANCIO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 675 1.183 20/11/2000
LOSADA GONZALEZ ESTEBAN AV PADRE ISLA 00050 2’D LEON 767 749 20/11/2000
MARTINEZ SERRANO OCTAVIO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 845 607 20/11/2000
PRIETO GARCIA MARCELINA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 907 691 20/11/2000
PRIETO GONZALEZ CANDIDO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 909 616 20/11/2000
PRIETO PRIETO JEREMIAS LG 00000 VALDEFRESNO 916 2.305 20/11/2000
PUENTE ALONSO RUFINO-ELADIO Y LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 931 1.256 20/11/2000
PUENTE ALVAREZ ISAIAS LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 933 600 20/11/2000
PUENTE GUTIERREZ LEOCADIA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 959 901 20/11/2000
PUENTE PRIETO MARCOS LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 977 604 20/11/2000
ROBLES LLAMAZARES JUAN PEDRO AV CANOVAS DEL CASTILLO 00044 SANT CUGAT DEL VAL 1.054 3.641 20/11/2000
ROBLES ROBLES ADORACION Y M DO CL SANTA NONIA 00020 02DR LEON 1.064 1.144 20/11/2000
SALAS BENAVIDES JESUS LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 1.113 607 20/11/2000
SALAS SALAS ELIAS AV SAN FROILAN 00030 LEON 1.130 922 20/11/2000
TASCON LOPEZ ORENCIO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 1.175 1.754 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
ALAIZ DE LA FUENTE JESUS CL DAOIZ VELARDE 00002 LEON 14 771 20/11/2000
ALONSO LOPEZ ISIDRO LG SANTIBAÑEZ-SP 00000 VALDEFRESNO 156 1.116 20/11/2000
ALVAREZ DIEZ BASILIO LG PARADILLA-PS 00000 VALDEFRESNO 213 748 20/11/2000
ALVAREZ JOAQUIN LG VILLASECA-VS 00000 VALDEFRESNO 231 6.588 20/11/2000
BARRIO ROBLES ISAIAS CL MAYOR 00000 VALDEFRESNO 283 971 20/11/2000
CANCIO PIN FRANCISCO CL LUCIO VILLAEGAS 00070 1 0A LANGREO 331 3.667 20/11/2000
FERNANDEZ STURONAS JULIO ERNES CL MIGUEL CERVANTES-VO 00001 02G VILLAQUILAMBRE 792 4.649 20/11/2000
CARDON ALLER MIGUEL LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 1.068 7.602 20/11/2000
GONZALEZ GONZALEZ SANTIAGO ALF CR BOÑAR-SP 00000 VALDEFRESNO 1.126 10.660 20/11/2000
GUTIERREZ VILLA ISIDORO AV JOSE AGUADO 00001 04D LEON 1.351 6.842 20/11/2000
INHERCU SA CL JACOMETREZO 00004 MADRID 1.372 97.153 20/11/2000
v.'.RTINEZ ROBLES LAVENTINO LG CORBILLOS-CS 00000 VALDEFRESNO 1.749 29.920 20/11/2000
MUÑIZ RAFAEL LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 1.806 752 20/11/2000
NICOLAS GONZALEZ SANTIAGO CL CAVANILLAS 00007 MADRID 1.820 89.505 20/11/2000
OLIVERA FERNANDEZ JOSE MANUEL CL LOS VIDRIEROS 00004 4=A LEON 1.852 4.582 20/11/2000
ORDAS FERNANDEZ TOMAS Y 6 HS LG TENDAL-TN 00000 VALDEFRESNO 1.862 401 20/11/2000
PRIETO MARTINEZ LONGINA LG VALDELAFUENTE-VD











PULGAR ALVAREZ RICARDO CL CARLOS PINILLA 00001 LEON 2.154 9.430 20/11/2000
REGOJO ROBLES JOSE ANTONIO CL REAL 00034 CUADROS 2.165 1.519 20/11/2000
ROMERO HERNANDO JORGE FERNANDO CL GUZ EL BUENO-A 00081 LEON 2.314 5.910 20/11/2000
VAZQUEZ OLIVERA EUGENIO CL RAMIRO II
Concento de los Débitos: I.A.E. «>.
00010 401 LEON
- Año 2.Gi0 -
2.497 11.057 20/11/2000
ALVAREZ SANTOS FRANCISCO CL 24 DE ABRIL 00021 . 4 LEON 12 22.347 20/11/2000
BASCULAS LEON. SL CR VALLADOLID KM.5 00000 VALDEFRESNO ' 23 58.303 20/11/2000
BEBIDAS I BARRIO SA LG VILLACETE CL MAYOR 00018 VALDEFRESNO 24 102.317 20/11/2000
CALEFACCION Y FONTANERIA DE LA AV SAN ANDRES 00105 1 C S ANDRES RAB 32 14.904 20/11/2000
DECORACIONES JUFRE SL LG CORB.SOBAR.CL.ANTANI Ó0003 VALDEFRESNO 68 20.493 20/11/2000
GRANDE SASTRE M PAZ LG SANTOVENIA CR SANTAN 00013 VALDEFRESNO 112 18.608 20/11/2000
GRANDE SASTRE M PAZ LG SANTOVENIA CR SANTAN 00013 VALDEFRESNO 113 60.340 20/11/2000
LOPEZ PLATEL MERCEDES LG MANCILLEROS CL REAL 00012 VILLATURIEL 149 11.178 20/11/2000
LOPEZ PLATEL MERCEDES LG MANCILLEROS CL REAL 00012 VILLATURIEL 150 17.726 20/11/2000
LOPEZ PLATEL MERCEDES LG MANCILLEROS CL REAL 00012 VILLATURIEL 151 74.146 20/11/2000
MARCOS MARTINEZ JULIO URBANO CL MODESTO LAFUENTE 00007 4 12 LEON 161 17.140 20/11/2000
VEGA RODRIGUEZ JESUS CR GOLPEJAR 00000
AYUNTAMIENTO DE VALDEMORA____________________
Concepto de los Débitos:___ Agua / Basura / Alcantar
VALDEFRESNO
iliado - Año 1.999 -
238 17.140 20/11/2000
ARCE MILAGROS LG. 00000 VALDEMORA 26 1.498 20/11/2000
GONZALEZ ALONSO EVANGELINA LG. 00000 VALDEMORA 58 1.498 20/11/2000
ARCE MILAGROS LG. 00000 VALDEMORA 26 1.498 20/11/2000
GONZALEZ ALONSO EVANGELINA LG. 00000 VALDEMORA 58 1.498 20/11/2000
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ALONSO CUÑADO BONIFACIO LGl VALDEMORA 00000 VALDEMORA 4 1.880 20/11/2000
GARCIA DE LA IGLESIA GABRIEL LG 00000 VALDEMORA 60 608 20/11/2000
Concepto de los Déb:i tos ; Conceptos Varios - Año 2 .000 -
ALONSO DEL VALLE EVANGELINA LG. 00000 VALDEMORA 6 1.250 20/11/2000
CASADO RUBIO VICENTE LG. 00000 VALDEMORA 29 1.250 20/11/2000
GONZALEZ LOSADA EVANGELINA LG. 00000 VALDEMORA 55 1.250 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE VALDERAS
Concento de los Débitos: IBI Rustica - Año 2. 000 -
BURON SERVILIO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 70 2.394 20/11/2000
CARNERO CARNERO VICENTE LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 105 1.978 20/11/2000
GARCIA RIO DONACIANO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 358 1.604 20/11/2000
JUSTE!. LOZANO TERESA LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 438 2.815 20/11/2000
LOPEZ ,-VEJERO GREGORIO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 471 1.661 20/11/2000
RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL CL GLEZ BESADA 00012 OVIEDO 654 2.030 20/11/2000
VARELA TORRES AMELIA CR VILLANUEVA 00032 VALDERAS 745 2.220 20/11/2000
ZAMORA SECARES FRANCISCO LG VALDERAS 00000 ODOS VALDERAS 772 3.326 20/11/2000
Concento de los Débi tos * IBI Urbana - Año 2. 000 -
CAÑO CENTENO FRANCO AV OBISPO PANDURO 00017 VALDERAS 177 40.095 20/11/2000
CAÑO CENTENO FRANCO LG VALDERAS! 00000 VALDERAS 178 3.316 20/11/2000
CHAMORRO CHAMORRO GREGORIO LG 00000 VALDERAS 410 3.208 20/11/2000
CHAMORRO GUROSTARZU VICENTE LG VALDERAS 00000 VALDERAS 412 3.470 20/11/2000
ESCUDERO ORTEGA ALEJANDRO CL LAGUNA CONEJOS 00018 VALDERAS 519 9.078 20/11/2000
FERNANDEZ MONSERRAT LG VALDERAS 00000 VALDERAS 685 . 1.678 20/11/2000
GARCIA MONTAÑA ANTONIO AV VIA PUNICA 00015 1 DR IBIZA 826 2.158 20/11/2000
GONZALEZ SANTOS PILAR LG VALDERAS 00000 VALDERAS 960 11.627 20/11/2000
HERNANDEZ GONZALEZ PILAR CL CONEJOS 00014 VALDERAS .991 2.181 20/11/2000
LERA CARREÑO JULIO AV PANDURO 00001 VALDERAS 1.029 7.479 20/11/2000
MATEOS GARCIA FRANCISCO CL VILLABUENA 00002 VALDERAS 1.258 3.415 20/11/2000
PRIETO CARPINTERO MARIANA . CL SANTIAGO 00034 VALDERAS 1.399 4.388 20/11/2000
RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA JESUS LG VALDERAS 00000 VALDERAS 1.495 4.058 20/11/2000
SUDA ANGEL LG VALDERAS 00000 VALDERAS 1.611 29.125 20/11/2000
TIRADOS DIEZ VALENTINA LG VALDERAS 00000 VALDERAS 1.628 8.437 20/11/2000
TORRE GARCIA BENITO DE LA LG VALDERAS 00000 VALDERAS 1.636 12.884 20/11/2000
VIEJO PRIMO JESUS CL SANTOS PANIAGUA 00013 VALDERAS 1.763 10.789 . 20/11/2000
Concento de los Débitos: I . A. E . - Año 2.000 -
CENTRO MEDICO ALFONSO V SL CL ALFONSO V 00002 7 B LEON 33 26.747 20/11/2000
EL TREN DE ROMA S.L CL SANTOS PANIAGUA 00022 VALDERAS 48 63 .154 20/11/2000
PELAZ ARGUELLO CONCESA CL ALONSO CASTRILLO 00010 VALDERAS 148 8.694 20/11/2000
PELAZ ARGUELLO CONCESA CL ALONSO CASTRILLO 00010 VALDERAS 149 35.356 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE VALDESAMARIO
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.000 -
DIEZ DIEZ M JESUS LG. 01000 PALADIN 59 4.000 20/11/2000
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Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
DIEZ SARDON ROSAURA PQ FORASTEROS 00000 VALDESAMARIO 35 1.804 20/11/2000
DIEZ DIEZ VALENTINA Y ANGEL DI LG VALDESAMARIO 00000 VALDESAMARIO 47 1.150 20/11/2000
PELAEZ FERNANDEZ IGNACIO LG MARTIN FAL-SM 00000 OMAÑAS (LAS) 151 1.095 20/11/2000
RODRIGUEZ PEREZ ROSALIA PQ FORASTEROS 00000 VALDESAMARIO 168 1.091 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
ALVAREZ ALVAREZ MERCEDES CL, REAL 00018 0101 VALDESAMARIO 2 2.435 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE VALDEVIMBRE
Concepto de los Débitos: Imc.Vehículos Tracción Mecan - Año 2.000 -
ALONSO BORREGO AMADOR L CL CL.CALVO 1_TELO 000310 VALDEVIMBRE 40 5.670 20/11/2000
APARICIO ALVAREZ ANTONIO CL LG. 000000 VALDEVIMBRE 163 5.670 20/11/2000
ASTORBEGA XXI SL CL CL.CANAL DE IGLESIA 000000 VILLIBAÑE 174 19.740 20/11 /2000
CONSPA SCL CL CL.EL MOLINO 000000 PALACI 'S DE FONTEC 276 11.970 20/11/2000
FRANCISCO PELLITERO GENOVEBA CL CM.DE VINAS 000050 PALAC1- o DE FONTEC 348 5.670 20/11/2000
ISIRA INTERNACIONAL SL CL LG. 000000 FONTEC 439 11.970 20/11/2000
LUDEÑA RODRIGUEZ M DOLORES CL LG. 000000 VALDEV1:-.BRE 460 5.670 20/11/2000
PELLITERO GONZALEZ J MANUEL CL LG. 000000 FONTECHA DEL, PARAM 557 5.670 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
ALEGRE GARCIA FEDERICO LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 5 3.162 20/11/2000
ALEGRE RAMOS EMIGDIO LG PALACIOS DE FONTECHA 00000 PALACIOS DE FONECH 25 1.643 20/11/2000
ABONSO BORRAZ JULIAN LG VALOEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 63 838 20/11/2000
ALVAREZ ALVAREZ VILLIBAÑE JULI LG VALOEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 158 826 20/11/2000
ALVAREZ CAÑO VICENTE LG VALOEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 170 701 20/11/2000
ALVAREZ ORDAS MARCELINO TV FUENTE 00000 VILLALOBAR 216 1.022 20/11/2000
ALVAREZ PELLITERO EMELINA LG AYUNTAMIENTO oooco VALDEVIMBRE 223 1.890 20/11/2000
ARENAL ALVAREZ MAUDILIA LG VALOEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 270 1.132 20/11/2000
BLANCO GONZALEZ ALFREDO Y AMAS LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 313 830 20/11/2000
CARBAJO FRANCO JOSEFA LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 363 705 20/11/2000
CASADO ALVAREZ ISIDORO LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 367 1.344 20/11/2000
CASADO CASADO GERARDO LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 375 2.442 20/11/2000
CASADO CASADO SEGUNDO LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 377 725 20/11/2000
CEMBRANOS CEMBRANOS ANGELA LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 441 913 20/11/2000
CHAMORRO BARRIO CLAUDIO LG FRESNELLINO 000000 VALDEVIMBRE 449 923 20/11/2000
CHAMORRO GARCIA PALMIRA LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 457 966 20/11/2000
FEBRERO ALEGRE LAURINEA LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 484 1.732 20/11/2000
FERNANDEZ GONZALEZ LUIS LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 528 1.756 20/11/2000
GARCIA REY ALBERTO LG VALDEVIMBRE oooóoo VALDEVIMBRE 623 714 20/11/2000
GONZALEZ ORDAS ELICIO HROS DE LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 700 703 20/11/2000
GONZALEZ SANMILLAN HELIODORO Y LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 726 710 20/11/2000
JASARES JASARES ORENCIO LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 741 1.289 20/11/2000
JAVARES MARCOS EZEQUIEL LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 749 2.546 20/11/2000
JAVAREZ JAVAREZ M CARMEN LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 752 2.235 20/11/2000
MARTINEZ GREGORIO HROS LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 797 860 20/11/2000
MIGUELEZ FERNANDEZ FIDEL LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 841 803 20/11/2000
ORDAS ALONSO FELIPE LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 879 799 20/11/2000
ORDAS ORDAS RAIMUNDA MAYOR CL QUINTANA 000000 ARDON 910 762 20/11/2000
ORDAS TEJEDOR CAYETANA LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 913 768 20/11/2000
PELLITERO ALVARA AQUILINA LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 929 752 20/11/2000
PELLITERO ARENAL JOSE LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 930 720 20/11/2000
PELLITERO ARENAL VICENTE LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 933 711 20/11/2000
PELLITERO GARCIA NICOLAS LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 957 1.294 20/11/2000
PELLITERO SANMILLAN GREGORIO LG AYUNTAMIENTO 00000 VALDEVIMBRE 1..011 813 20/11/2000
PRIETO ALVAREZ ANGEL LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 1..032 1.704 20/11/2000
PRIETO ALVAREZ CONSOLACION LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 1..035 2.585 20/11/2000
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RAMOS CASADO MIGUEL CL OBISPO CUADRILLERO 00016 01B LEON 1.053 1.792 20/11/2000
REY ALVAREZ AQUILINO CR LEON 00049 VALDEVIMBRE 1.060 1.241 20/11/2000
REY ALVAREZ JUAN IGNACIO LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 1.061 917 20/11/2000
REY ALVAREZ MARIA AV PADRE ISLA 00038 05IZ LEON 1.063 1.686 20/11/2000
REY MARTINEZ FERMIN BROS LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 1.069 770 20/11/2000
REY PEREZ MARIA DEL PILAR LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 1.077 721 2 C. 11/22 'J 2
SANTOS MATEO JOSE CL CUEVAS 000060 VALDEVIMBRE 1.112 859 20/11/2000
TRAPOTE MERINO LUISA LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE • 1.143 1.368 20/11/2000
TRAPOTE MORAN PALACIOS AMALIA LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 1.146 724 20/11/2000
V .. ")AL PERRERO NICANOR LG VALDEVIMBRE 000000 VALDEVIMBRE 1.150 707 20/11/2000
Concepto de los Débito:3: IBI Urbana - Año 2.000 -
ALEGRE RAMOS EMIGDIO LG PALACIOS DE FONTECHA 00000 PALACIOS DE FONTEC 47 589 20/11.^:000
CASTAÑON GARCIA NICANOR AV BORDADORES 00031 08 LEON 650 8.521 20/11/;. 300
GONZALEZ GARCIA VITALINO LG FONTECHA 00000 FONTECHA DEL PARAM 1.013 30.644 20/11// 000
GONZALEZ ORDAS MARIA JESUS .’.L CUESTA HORCA 00000 VALDEVIMBRE ■1.041 883 20/11/V100
GUTIERREZ ALONSO EUGENIO LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 1.088 1.816 20/11/2000
LORENZO ALVAREZ MIGUEL CL SANTO TIRSO 00008 LEON 1.165 5.227 20/11/2000
LUDEÑA GOMEZ ANTONIO LG VALDEVIMBRE 00000 VALDEVIMBRE 1.169 459 20/11/2000
MATEO ALONSO PIEDAD CL ERMITA 00011 ODOS VALDEVIMBRE 1.266 4.733 20/11/2000
MELON REY MARIA Y 6 HM CL CUESTA ORCA 00022 ODOS VALDEVIMBRE 1.272 13.676 20/11/2000
MORAN ALONSO PEDRO CL FUENTE-VL 00001 VALDEVIMBRE 1.294 1.475 20/11/2000.
MORAN ALONSO PEDRO CL FUENTE-VL 00001 VALDEVIMBRE 1.295 529 ■20/11/2000
NOVAL MENENDEZ SABINA CL RAMON Y CAJAL 00002 VALDEVIMBRE 1.339 6.583 20/11/2000
PELLITERO ARENAL VICENTE CL SANTA ANA 00000 VALDEVIMBRE 1.414 1.584 20/11/2000
PELLITERO CLAUDIANO LG RUBAN DARIO 00024 TROBAJO DEL CAMINO 1.442 2.215 20/11/2000
SASTRE CUBILLAS M CUBILLAS CL GN BENAVIDES 00002 4 IZ LEON 1.690 884 20/11/2000
SASTRE PELLITERO PIDELA LG VILLIBAÑE 00000 VILLIVAÑE 1.691 949 20/11/2000
VALLINAS MATA SANTIAGO LG VILLIBAÑE 00000 VILLIVAÑE 1.742 1.216 20/11/2000
Concento de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
CROAS NOVAL AURELIO CL LUCAS DE TUY 00009 1 C LEON 65 55.890 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN
Concepto de los Débitos:IBI Rustica - Año 2.000 -
ALVAREZ MARTINEZ DULCE NOMBRE
BLANCO FERNANDEZ ISABEL













20/11/2000LG VALENCIA DE DON
BLANCO GARCIA ROSARIO LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 VALENCIA DE DON JU 102 31.017 20/11/2000
CANAL DEL ESLA LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 GDOS VALENCIA DE DON JU 120 1.222 20/11/2000
CARPINTERO MORAN JOSE Y HNA LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 VALENCIA DE DON JU 126 2.019 20/11/2000
CARPINTERO RODRIGUEZ EMILIO Y LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 VALENCIA DE DON JU 129 5.762 20/11/2000
CASADO PILAR BASILIA LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 135 1.296 20/11/2000
FERNANDEZ GARCIA JOSE Y CINCO LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 VALENCIA DE DON JU 163 1.218 20/11/2000
FERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO LG PAJARES C)TEROS 00000 ODOS PAJARES DE IjOS OTE 168 4.360 20/11/2000
FUENTE MARTINEZ AVELINO LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 188 602 20/11/2000
GARCIA ANDRES CARMEN LG PAJARES OTEROS 00000 ODOS PAJARES DE LOS OTE 196 1.698 20/11/2000
GARCIA CANCELO MARIA JESUS Y H LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 VALENCIA DE DON JU 201 2.402 20/11/2000
GARCIA REDONDO M TERESA LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 217 13.172 20/11/2000
GARRIDO MARCOS MARIA ANGELES Y








































GONZALEZ MORAN JOSEFA LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 VALENCIA DE DON JU 247 2.013 20/11/2000
LIEBA MARCOS MAGDALENA LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 VALENCIA DE DON JU 277 1.015 20/11/2000
LIEBANA MARCOS JUAN JOSE LG CUBILLAS OTEROS 00000 ODOS CUBILLAS DE LOS OT 279 1.211 20/11/2000
LOPEZ MERINO LUIS Y DOS HNOS LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 VALENCIA DE DON JU 283 4.931 20/11/2000
MARCOS LOPEZ GUILLERMO LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 CbuS VALENCIA DE DON JU 312 692 20/11/2000
MARTINEZ ARTEAGA MARIA FE LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 VALENCIA DE DON JU 324 1.458 20/11/2000
MARTINEZ EUSEBIO HR LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 330 1.398 20/11/2000
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MARTINEZ FRANCO MANUEL LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 ODOS VALENCIA DE DON ¿TU 336 15.898 20/11/2000
MARTINEZ MANUEL LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 351 1.752 20/11/200.0
MARTINEZ MATATAGUI DOMINGO LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 VALENCIA DE DON JU 353 7.144 20/11/2000
MARTINEZ TAPIA MARCOS JOSE Y H: LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 VALENCIA DE DON JU 360 5.653 20/11/2000
MERINO GONZALEZ ADELINA LG VALENCIA-DE DON JUAN 00000 VALENCIA DE DON JU 380 810 20/11/2000
MERINO GONZALEZ JOSE LUIS LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 VALENCIA DE DON JU 381 716 20/11/2000
MERINO GONZALEZ MARIA JESUS LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 VALENCIA DE DON JU 382 702 20/11/2000
MERINO GONZALEZ MARIA TERESA LG VALENCIA- DE DON JUAN 00000 VALENCIA DE DON JU 383 841 20/11/2000
MERINO GONZALEZ ROSA LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 VALENCIA DE DON JU 384 670 20/11/2000
MERINO GONZALEZ SALVADOR SERVI LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 VALENCIA DE DON JU 385 630 20/11/2000
MORO BODEGA MICAELA Y HNA LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 VALENCIA DE DON JU 398 • 2.101 20/11/2000
NAVA MARTINEZ JOSE MARIA LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 VALENCIA DE DON JU 400 1.484 20/11/2000
PALLARES TORRES EMILIO Y HNA LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 VALENCIA DE DON JU 404 24.046 20/11/2000
PEREZ PEREZ PETRA CL ORDOÑO II 00021 LEON 418 744 20/11/2000
ROBLES TORNADO M TERESA Y HNO LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 VALENCIA DE DON JU 445 3.477 20/11/2000
RODRIGUEZ BARRIOS RAFAEL LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 VALENCIA DE DON JU 447 11.832 20/11/2000
RODRIGUEZ SANCHEZ ANGEL CL FRAY MARTIN V 00006 VALENCIA DE DOÑ JU 459 717 20/11/2000
SANTOS DIEZ M OLVIDO LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 483 1.214 20/11/2000
Concento de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
ALONSO PRIETO MARIA CL CTRA. PALANQUIN 00037 ODOS VALENCIA DE DON JU 97 4.786 20/11/2000
ALONSO ZANCADA TEODORO AV ASTURIAS 00012 VALENCIA DE DON JU 121 3.274 20/11/2000
ALVAREZ ALBERTO HROS DE CL BURGO NUEVO 00017 LEON 122 2.160 20/11/2000
ALVAREZ MARTINEZ ANDRES MANUEL CL CONSTITUCION 00026 VALENCIA DE DON JU 157 3.421 20/11/2000
ALVAREZ NORIO MARIA ISABEL CR PALANQUINOS 00015 OIA VALENCIA DE DON JU 162 2.228 20/11/2000
ALVAREZ NORIO MARIA ISABEL CR PALANQUINOS 00015 OIA VALENCIA DE DON JU 163 15.963 20/11/2000
AMELIO SA AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 219 1.081 20/11/2000
CACHERO ALONSO JUAN JOSE CIRIN CL RAMON Y CAJAL 00027 MIERES 561 8.902 20/11/2000
CDAD.PROP.COCHERAS CL SAN MILL CL CONCILIO 00005 VALENCIA DE DON JU 735 17.221 20/11/2000
CONTRERAS JESUS HDS TR SANTIAGO 00000 VALENCIA DE DON JU 835 5.544 20/11/2000
CORDERO VALDAVIDA BENJAMIN CL CARGABA 00003 0106 VALENCIA DE DON JU 845 11.726 20/11/2000
DOJASA S L CL SAN MARTIN 00032 VALENCIA DE DON JU 973 5.127 20/11/2000
DUQUE PEREZ EUSTASIA CL LA SEO 00037 VALENCIA DE DON JU 990 4.082 20/11/2000
EME 10 SA AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 996 2.250 20/11/2000
EME 10 SA AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 997 2.250 20/11/2000
EME 10 SA AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 998 2.250 20/11/2000
EME 10 SA AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 999 2.250 20/11/2000
EME 10 SA AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.000 2.350 20/11/2000
EME 10 SA AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.001 2.350 20/11/2000
EME 10 SA AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.003 2.250 20/11/2000
EME 10 SA AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.004 2.250 20/11/2000
EME 10 SA AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.005 2.250 20/11/2000
EME 10 SA AV REPUBLICA-ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.006 ' 2.250 20/11/2000
EME 10 SA AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.007 2.850 20/11/2000
EME 10 SA AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.008 2.550 20/11/2000
EME 10 SA AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.009 2.450 20/11/2000
EME 10 SA AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.010 2.450 20/11/2000
EME 10 SA AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.011 2.850 20/11/2000
EME 10 SA AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.012 2.450 20/11/2000
EME 10 SA AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.013 1.736 20/11/2000
EME 10 SA REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.014 865 20/11/2000
EME10 GESTION DE COMUNIDADES S AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 1.015 2.250 20/11/2000
EME10 GESTION DE COMUNIDADES S AV REPUB ARGENTIN 00022 BENAVENTE 1.016 2.250 20/11/2000
ESCUDERO TASCON LUZDT’'- •?, CL MQ CASA VALDES 00000 GIJON 1.033 9.722 20/11/2900
FERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO CL BURGONUEVO 00017 VALENCIA DE DON JU 1.076 8.300 20/11/2000
FERNANDEZ FERNANDEZ M SOCORRO CL SAUCES 00013 VALENCIA DE DON JU 1.146 14.492 20/11/2000
FERNANDEZ MARTINEZ VICTORIANO CL CIUDAD DE AVILES 00002 VALENCIA DE DON JU 1.229 4.683 20/11/2000
GALLEGO VEGA HNOS PZ ELISEO ORTIZ 00000 VALENCIA DE DON JU 1.409 18.952 20/11/2000
GANGA RODRIGUEZ MANUEL LISARDO CL AVE MARIA 00044 2«IZ MIERES 1.415 12.945 20/11/2000
GARCIA ALVAREZ MARIA LUCRECIA CL OLIVO 00084 VALENCIA DE í ION JU 1.423 22.384 20/11/2000
GARRIDO GUILLERMO CL CASTAÑOS 00014 VALENCIA DE ' tu 1.579 10.240 20/11/2000
GARRIDO RODRIGUEZ EUTIQUIA PZ SALVADOR 00005 VALENCIA DE I)ON JU 1.591 94.651 20/11/2000
GONZALEZ GUTIERREZ FLORENT .'iD CR PALANQUINOS 00037 03D7 VALENCIA DE ",ION JU 1.718 4.786 20 ."/2000
GONZALEZ GUTIERREZ MARCELI .-O CL FRAY MARTIN V 00009 VALENCIA DE DON JU 1.721 15.669 20 .1/2000
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GONZALEZ PALACIOS JOSE CL CARLOS PINILLA 00030 . VALENCIA DE DON JU 1.741 52.250 20/ .'./2000
GUARDADO MENENDEZ LUIS CL TAMARINDOS 00055 VALENCIA DE DON JU 1.784 7.666 20/11/2000
GUARDADO MENENDEZ LUIS CL TAMARINDOS 00057 VALENCIA DE DON JU 1.785 8.534 20/11/2000
MARTINEZ BERJON ANITA CL CARLOS PINILLA 00016 VALENCIA DE DON JU 2.154 81.879 20/11/2000
MATEOS LLANES VICENTE CL FF 00000 MUNICIPIO 2.282 4.014 20/11/2000
MENENDEZ LOPEZ ALFONSO TOMAS 00000 CABRANES 2.350 6.336 20/11/2000
MIRANDA CORDON MANUEL CL FF 00000 MUNICIPIO 2.477 21.906 20/11/2000
MORENO CANTARINO CELSA CL CIUDAD DE MIERES 00001 VALENCIA DE DON JU 2.513 5.091 20/11/2000
MUÑIZ TRAPIELLA EUGENIO CL PINARES 00112 VALENCIA DE DON JU 2.535 7.197 20/11/2000
MUELAS BORREGO FERNANDO LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 VALENCIA DE DON JU 2.547 18.889 20/11/2000
PORTILLA CUESTA SANTIAGO PZ HUMEDAL 00004 GIJON 2.899 27.813 20/11/2000
PRIETO MARTINEZ CARLOS CL NOGALES 2VALJUNCO" 00001 VALENCIA DE DON JU 2.928 6.954 20/11/2000
RAMIRO BLAZQUEZ S A CL JOAQUIN VELASCO 00003 VALLADOLID 3.004 5.997 20/11/2000
RIBESLA CM JUNCALES 00000 VALENCIA DE DON JU 3.066 29.255 20/11/2000
RODRIGUEZ GAGO M ANGELES CL NOGALES 01170 ODOS VALENCIA DE DON JU 3.142 6.547 20/11/2000
RUIZ ESCALANTE JOSE CL FONCALADA 00020 OVIEDO 3.239 5.587 20/11/2000
RUIZ ESCALANTE JOSE CL FONCALADA 00020 OVIEDO 3.240 16.402 20/11/2000
S.S.U.M.M. CL OFC INFORMACION 00000 VALENCIA DE DON JU 3.249 6.015 20/11/2000
S.S.U.M.M. CL OFICINA INFORMA 00000 VALENCIA DE DON JU 3.250 6.805 20/11/2000
SANCHEZ DEL VALLE JOSE ANTONIO CL COVADONGA 00001 MUNICIPIO 3.292 17.346 20/11/2000
SANCHEZ'GARRIDO BLANCA A JOSE ANTONIO 00014 03DR LEON 3.294 29.569 20/11/20. 0
SANCHEZ PASTOR CASIMIRO CL SAN JUAN 00004 CORDONCILLO 3.299 13.669 20/11/200"
SANTOS MARTINEZ ARECIO CL CESAR G RUANO 00011 MADRID 3.337 6.822 20/11/20Í0
SR PROPIETARIO CL SANTIAGO 00003 VALENCIA DE DON JU 3.392 1.896 20/11/2000
SR PROPIETARIO CL CIUDAD DE AVILES 00000 VALENCIA DE DON JU 3.393 18.467 20/11/2000
SR PROPIETARIO CL VERGEL 00002 VALENCIA DE DON JU 3.394 2.848 20/11/2000
SR PROPIETARIO DS DISEMINADOS 1 00000 VALENCIA DE DON JU 3.395 11.324 20/11/2000
SR PROPIETARIO DS DISEMINADOS 1 00000 VALENCIA DE DON JU 3.396 9.009 20/11/2000
TORRALDO LAUREANO AV ASTURIAS 00010 VALENCIA DE DON JU 3.456 5.250 20/11/2000
TORRALDO LAUREANO AV ASTURIAS 00010 VALENCIA DE DON JU 3.457 7.097 20/11/2000
URBANIZACION VALJUNCO CL TAMARINDOS 00001 VALENCIA DE DON JU 3.490 10.951 20/11/2000
URBANIZACION VALJUNCO CL TAMARINDOS 00029 VALENCIA DE DON JU 3.492 2.607 20/11/2000
URBANIZACION VALJUNCO CL OF DE INFORMACI 00000 VALENCIA DE DON ¿TU 3.496 11.077 20/11/2000
URBANIZACION VALJUNCO CL OF DE INFORMACI 00000 VALENCIA DE DON JU 3.497 10.740 20/11/2000
URBANIZACION VALJUNCO CL OFICINA INFORMA 00000 VALENCIA DE DON JU 3.501 10.365 20/11/2000
URBANIZADORA VALJUNCO CL OF INF VALJUNCO 00000 VALENCIA DE DON JU 3.502 11.773 20/11/2000
URBANIZADORA VALJUNCO AV DEL LLANO 00017 7°B GIJÓN 3.503 7.267 20/11/2000
URBANIZADORA VALJUNCO SA CL PIEDAD 00000 VALDEMORA 3.508 8.808 20/11/2000
URBANIZADORA VALJUNCO SA CL LOS OLIVOS 00000 VALENCIA DE DON JU 3.510 9.950 20/11/2000
URBANIZADORA VALJUNCO SA CL LOS OLIVOS 00000 VALENCIA DE DON JU 3.511 13.940 20/11/2000
URBANIZADORA VALJUNCO SA CL LOS OLIVOS 00000 VALENCIA DE DON JU 3.512 6.234 20/11/2000
URBANIZADORA VALJUNCO SA CL LOS OLIVOS 00000 VALENCIA DE DON JU 3.513 6.008 20/11/2000
URBANIZADORA VALJUNCO SA CL LOS OLIVOS 00000 VALENCIA DE DON JU 3.514 5.116 20/11/2000
URBANIZADORA VALJUNCO SA CL LOS OLIVOS 00000" VALENCIA DE DON JU 3.515 4.787 20/11/2000
URBANIZADORA VALJUNCO SA CL LOS OLIVOS 00000 VALENCIA DE DON JU 3.516 5.624 20/11/2000
URBANIZADORA VALJUNCO SA CL LOS OLIVOS 00000 VALENCIA DE DON JU 3.517 7.705 20/11/2000
URBANIZADORA VALJUNCO SA AV PRINCIPADO ASTL úü'JOO VALENCIA DE DON JU 3.519 8.057 20/11/2000
URBANIZADORA VALJUNCO SA AV PRINCIPADO ASTU 00000 VALENCIA DE DON JU 3.521 8.182 20/11/2000
URBANIZADORA VALJUNCO' SA■ CL TAMARINDOS 00000 VALENCIA DE DON JU 3.523 13.220 20/11/2000
URBANIZADORA VALJUNCO SA CL TAMARINDOS 00000 VALENCIA DE DON JU 3.524 8.057 20/11/2000
URBANIZADORA VALJUNCO SA CL TAMARINDOS 00000 VALENCIA DE DON JU 3.526 9.856 20/11/2000
URBANIZADORA VALJUNCO SA CL TAMARINDOS 00000 VALENCIA DE DON JU 3.528 13.924 2./11/2000
URBANIZADORA VALJUNCO SA AV REINO LEON 00000 VALENCIA DE DON JU 3.531 6.250' 20/11/2000
URBANIZADORA VALJUNCO SA CL LOS OLIVOS 00000 VALENCIA DE DON JU 3.532 10.584 ' 20/11/2000
VILLORIA HNOS CL HONTANILLAS >, 00002 VALENCIA DE DON JU 3.646 10.926 20/11/2000
VINACOTECA COYANZA SL CL CARGABA Ó0003 VALENCIA DE DON JU 3.653 16.305 * 20/11/2000
Concento ce los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
CARPINTERIA METALICA Y SOLDADU CR PAJARES 00017 VALEN D JUAN 71 46.360 20/11/2000
EME10 GESTION DE COMUNIDADES S CL REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 124 49.266 20/11/2000
EME10 GESTION DE COMUNIDADES S CL REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 125 10.557 20/11/2000
ESLA GESTION SL AV CARLOS PINILLA 00023 VALEN D JUAN 130 147.113 20/11/2000
OUMHATOU MOKA CL EL VERGEL 00006 VALEN" D JUAN 337 14.428 20/11/2000
PROMOTORA COYANTINA SL AV PADRE ISLA 00060 2 LEON 375 52.785 20/11/2000
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RIO REYERO ROBERTO ' CL ASTURA 00001 1 IZ VALEN D JUAN 403 18.649 20/11/2000
TRIGUEROS MARTÍNEZ LUIS CR MAYORGA 00008 VALEN D JUAN 457 95.692 20/11/2000
TRIGUEROS MARTINEZ LUIS CR MAYORGA 00008 VALEN D JUAN 458 25.478 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LA VIRGEN
Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2,000Concepto de los Débitos:
ALVAREZ GONZALEZ JULIO AV.PABLO DIEZÍAPT24) 00019 LA VIRGEN DEL CAMI 97 4.500 20/11/2000
AMIGO PIQUERO ANA CARLOTA CL.LOS PICONES 00006 MONTEJOS DEL CAMIN 141 4.500 20/11/2000
ARRIBAS LLANOS RICARDO CL.LA UVA 00002 2-B LA VIRGEN DEL CAMI 177 4.500 20/11/2000
CAÑON GUTIERREZ MODESTA CL.NUEVA 0003Ú LA VIRGEN DEL CAMI 253 4.500 20/11/2000
CALLEJA RODRIGUEZ JUDIT MARIA AV.GENERALISIMO 00035’ 2-C LA VIRGEN DEL CAMI 263 4.500 20/11/2000
CALZADO MERINO M JESUS CL.NUEVA 00059 3A LA VIRGEN DEL CAMI 265 4.500 20/11/2000
CASADO CASADO JUAN JOSE AV.GENERALISIMO 00002 3-H LA VIRGEN DEL CAMI 294 4.500 20/11/2000
CASTRILLO FELIPE GRACILIANO CL.LA ERMITA 00028 LA VIRGEN DEL CAMI 315 4.500 20/11/2000
CENTENO MARTINEZ GERONIMO AV.AVIACION 00036 BJA LA VIRGEN DEL CAMI 325 4.500 20/11/2000
CUENCA JESUS CM.QUINTANA 00000 ONCINA LA VALDONCI 410 4.500 20/11/2000
EMP.CONSTRUCTORA ALFREDO VOCES AV.GENERALISIMO 00037 3-A LA VIRGEN DEL CAMI 471 4.500 20/11/2000
EMP.CONSTRUCTORA ALFREDO VOCES AV.GENERALISIMO 00037 3-C LA VIRGEN DEL CAMI 472 4.500 20/11/2000
ESCOBAR Y SEVILLA SL AV.ASTORGA 00049 LA VIRGEN DEL CAMI 473 10.000 20/11/2000
FALAGAN PEREZ JOSE ANTONIO AV.PABLO DIEZ 00030 3B LA VIRGEN DEL CAMI 481 4.500 20/11/2000
FERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO CL.REAL 00090 ROBLEDO VALDONCINA 589 4.500 20/11/2000
FERNANDEZ MONTERO SILVIA AV.PABLO DIEZ(APT14) 00019 LA VIRGEN DEL CAMI 593 4.500 20/11/2000
FERNANDEZ NUÑEZ NURIA(BAR BOXE AV.ASTORGA 00021 LA VIRGEN DEL CAMI 595 15.000 20/11/2000
PERRERAS GONZALEZ MILAGROS CL.ZAMORA 00004 3D LA VIRGEN DEL CAMI 636 4.500 20/11/2000
FRANCO POZO ANTONIO AV.GENERALISIMO 00004 LA VIRGEN DEL CAMI 664 4.500 20/11/2000
FUENTE GUTIERREZ ISAAC DE LA CL.LA UVA 00031 LA VIRGEN DEL CAMI 666 4.500 20/11/2000
GALLEGO BLANCO BENITO TR.CALVARIO 00028 BAJ LA VIRGEN DEL CAMI 676 10.000 20/11/2000
GARCIA CABO RICARDO AV.GENERALISIMO 00008 A LA VIRGEN DEL CAMI 699 4.500 20/11/2000
GARCIA CABO RICARDO AV.GENERALISIMO 00008 B LA VIRGEN DEL CAMI 700 4.500 20/11/2000
GARCIA GONZALEZ GUADALUPE AV.GENERALISIMO 00018 LA VIRGEN DEL CAMI 746 4.500 20/11/2000
GARCIA MORAN JOSE ANGEL CL.LA UVA 00002 2-D LA VIRGEN DEL CAMI 782 4.500 20/11/2000
GARCIA SANCHEZ MANUEL AV.MADRID 00024 BJB LA VIRGEN DEL CAMI 797 4.500 20/11/2000
GONZALEZ CANAL ALFREDO AV.GENERALISIMO 00057 LA VIRGEN DEL CAMI 849 4.500 20/11/2000
GONZALEZ CASTAÑO CARMELO CR.ASTORGA 00031 VALVERDE LA VIRGEN 850 4.500 20/11/2000
GONZALEZ EVANGELINA AV.PABLO DIEZ 00030 2A LA VIRGEN DEL CAMI 859 4.500 20/11/2000
GONZALEZ FERNANDEZ LEOPOLDA AV.GENERALISIMO 00066 LA VIRGEN DEL CAMI 6 66 4.500 20/11/2000
GONZALEZ IBEAS GREGORIO AV.MADRID 00024 1-E LA VIRGEN DEL CAMI 917 4.500 20/11/2000
GONZALEZ RODRIGUEZ CORSINO CL.NUEVA 00055 2 LA VIRGEN DEL CAMI 948 4.500 20/11/2000
GUTIERREZ DE PAZ TIMOTEO AV.GENERALISIMO 00002 1-C LA VIRGEN DEL CAMI 988 4.500 20/11/2000
LOPEZ CRESPO JOSE ANTONIO CL.LOS PICONES 00002 MONTEJOS DEL CAMIN 1.218 4.500 20/11/2000
LOPEZ.RONDA JUAN ANTONIO CL.NUEVA 00037 :-C LA VIRGEN DEL CAMI 1.243 4.500 20/11/2000
MAGAIN CR.FRESNO OOOCO FRESNO DEL CAMINO 1.269 10.000 20/11/2000
MARTINEZ FERNANDEZ RAFAEL CL.CAMINO EL JANO 00044 MONTEJOS DEL CAMIN 1.311 4.500 20/11/2000
MARTINEZ LEON MARIA ANGELA CL.LA IGLESIA 00026 S MIGUEL DEL CAMIN 1.335 4 .500 20/11/2000
MARTINEZ. PADRONES M» CRISTINA CL.POLIDEPORTIVO 0005. ' ATI LA VIRGEN DEL CAMI 1.3 • 4.500 20/11/2000
MARTINEZ ’EREZ LEANDRO CL.LA ENCINA 00009 BJD LA VIRGEN DEL CAMI 1.3 , 5 4.500 20/11/2000
MIGUELEE .i'JBIO CRISTINA (KARAOK AV.AVIACION 00022 BAJ LA VIRGEN DEL CAMI 1.3-: 19.000 20/11/2000
MUEBLES CAÑAS S.A. AV.GENERALISIMO 00016 LA VIRGEN DEL CAMI 1.394 10.000 20/11/2000
NUÑEZ CELADA MENCIA CL.CM QUINTANA 00014 S.MIGUEL DEL CAMIN 1.427 4.500 20/11/2000
NUÑEZ URRTJZOLA M . CARMEN AV.GENERALISIMO 00021 LA VIRGEN DEL CAMI 1.430 4.500 20/11/2000
OLIVERA GONZALEZ TOMAS AV.PABLO DIEZ 00028 BJC LA VIRGEN DEL CAMI 1.442 4.500 20/11/2000
OLIVELA NICOLAS ELENA AV.PABLO DIEZ 00035 LA VIRGEN DEL CAMI 1.44 5 4.500 20/11/2000
ONI§'CANTO JULIO .CESAR CL.SAN MIGUEL 00006 1-E La VIRGEN DEL CAMI 1.453 4.500 20/11/2000
PEREZ SOTO JULIA CR.ASTORGA 00088 S MIGUEL DEL CAMIN 1.563 4.500 20/11/2000
REBOLLO LOZANO JUAN CR.ASTORGA 00007 VALVERDE LA VIRGEN 1.634 4.500 20/11/2000
REMO PARDO JOSE ANTONIO AV.PABLO DIEZ(A?T13) 00019 LA VIRGEN DEL CAMI 1.640 4.500 20/11/2000
RIVA GONZALEZ ANTONIO M DE LA AV.ASTORGA 00122 LA VIRGEN DEL CAMI 1.654 4.500 20/11/2000
RIVAS DE HOYOS JOSE MANUEL CL.SAN MIGUEL 00006 BJC LA VIRGEN DE- CAMI 1.655 4.500 20/11/2000
RODRIGUEZ LLORENTE CARLOS CL.LOS PICONES 00020 MONTEJOS DEL CAMIN 1.697 4.500 20/11/2000
RODRIGUEZ SANTOS JOSE ANTONIO CM.EL JANO 00030 12 MONTEJOS DEL CAMIN 1.721 4.500 20/11/2000
SALON DE TE RODRIGUEZ AV.ASTORGA 00050 BJ LA VIRGEN DEL CAMI 1.740 4.500 20/11/2000
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SERRANO REINOSA M MERCEDES CL.LAS ERAS 00011 1G LA VIRGEN DEL CAMI 1.837 4.500 20/11/2000
SOTO GARCIA SEBASTIAN AV.ASTORGA 00110 LA VIRGEN DEL CAMI 1.847 4.500 20/11/2000
SOTO GONZALEZ TRINIDAD AV.GENERALISIMO 00090 LA VIRGEN DEL CAMI 1.867 4.500 20/11/2000
SOTO MORENO FRANCISCA CL.CERVANTES 00006 LA VIRGEN DEL CAMI 1.870 22.500 20/11/2000
TEIXEIRA DA SILVA MARIANA J CL.NUEVA 00055 BJ LA VIRGEN DEL CAMI 1.892 4.500 20/11/2000
VAZQUEZ GOMEZ -.LISA CL. LA BASILICA 00023 BJC LA VIRGEN DEL CAMI 1.907 4.500 20/11/2000
VLADO VULIC CL.LOS PICONES 00026 MONTEOOS DEL CAMIN 1.946 4.500 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
CRENDE FERNANDEZ JOSE
CRESPO GUTIERREZ BENITO 
FERNANDEZ RAMOS AGAPITO 
LEON CUBILLAS SEVERIANO 
PEREZ SOTO MARIA AZUCENA
CR ASTORGA 00000 VALVERDE DE LA VIR 37 923 20/11/2000
CL S MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 39 806 20/11/2000
CL FEDERICO ANAYA 00065 VALLADOLID 68 919 20/11/2000
CL TROBAJO 1□EL CAM 00000 SAN ANDRES DEL RAB 181 843 20/11/2000
LG VALVERDE VIRGEN 00000 VALVERDE DE LA VIR 228 814 20/11/2000
Concepto de los Débitos IBI Urbana - Año 2.000 -
ACERA PERALEJO JOSE AV AVIACION 00002 3°A LA VIRGEN CAMINO 2 7.977 20/11/2000
AGRA VELASCO M BEGOÑA CL RELOJERO LOSADA 00003 LEON 5 610 20/11/2000
AISLAMIENTOS OTERO S.L. CL JUAN DE LA COSA 00008 LEON 9 5.464 20/11/2000
AISLAMIENTOS OTERO S.L. CL JUAN DE LA COSA 00008 LEON 10 7.944 20/11/2000
ALFREDO VOCES EMPRESA CONSTRUC AV ESPAÑA 00012 4»C PONFERRADA 18 20.189 20/11/2000
ALFREDO VOCES EMPRESA CONSTRUC AV ESPAÑA 00012 4=C PONFERRADA 19 20.711 20/11/2000
ALONSO SANCHEZ VICENTE AUGUSTO LG MONTEJOS CAMINO 00006 VALVERDE DE LA VIR 101 32.275 20/11/2000
ALVAREZ CID CARMELO CL REAL 00000 FRESNO DEL CAMINO 144 16.344 20/11/2000
ANGEL LG SAN ANDRES DEL RABAN 00000 SAN ANDRES DEL RAB ■246 54.803 20/11/2000
BENEITEZ GUTIERREZ ALEJANDRA Y CL LA IGLESIA 00006 CHOZAS DE ARRIBA 322 4.744 20/11/2000
BENEITEZ GUTIERREZ ALEJANDRA Y CL LA IGLESIA 00006 CHOZAS DE ARRIBA 323 1.671 20/11/2000
BENEITEZ GUTIERREZ ALEJANDRA Y CL LA IGLESIA 00006 CHOZAS DE ARRIBA 324 8.063 20/11/2000
CAÑON GUTIERREZ MODESTA CL NUEVA 00036 LA VIRGEN DEL CAMI 417 12.777 20/11/2000
CAMARA RICA PIO Y DOS MAS CB CR ALDEA 00000 VALVERDE DE LA VIR 443 45.123 20/11/2000
CANTERAS LEONESAS S.L. CL CAR CISNEROS-TC 00065 ODOS SAN ANDRES DEL RAB 468 36.456 20/11/2000
CARRERA MENDEZ CARLOS MANUEL Y CL ORBIGO-TC 00017 00D SAN ANDRES DEL RAB 479 3.616 20/11/2000
CASADO CASADO JUAN JOSE AV ASTORGA 00008 3’H LA VIRGEN DEL CAMI 491 16/507 20/11/2000
CASAL GUISURAGA ANTONIO CL AZABACHERIA 00003 02D LEON 520 6.675 20/11/2000
CASAL GUISURAGA ANTONIO CL AZABACHERIA 00003 02D LEON 521 16.991- 20/11/2000
CASAL GUISURAGA AVELINO Y1 CL SAMPIRO 00011 LEON 522 27.866 20/11/2000
CASAL GUISURAGA AVELINO Y1 CL SAMPIRO 00011 LEON 523 20.954 20/11/2000
CASAL GUISURAGA AVELINO Y1 CL SAMPIRO 00011 LEON 524 16.234 20/11/2000
CASAL GUISURAGA AVELINO Y1 CL SAMPIRO 00011 LEON 525 20 ,r354 20/11/2000
CELADILLA RUIZ GREGORIO AV PR PABLO DIE-TC 00182 SAN ANDRES DEL RAB 546 10.070 20/11/2000
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF CL UVA-VC 00006 VALVERDE DE LA VIR 587 59.650 20/11/2000
DIAZ LOPEZ LUIS AV GENERALISIMO-VC 00009 VALV&TDE DE LA VIR 756 11.306 20/11/2000
DIAZ LOPEZ LUIS AV GENERALISIMO-VC 00009 VALVERDE DE LA VIR 757 11.534 20/11/2000
DIAZ LOPEZ LUIS AV GENERALISIMO-VC 00009 VALVERDE DE LA VIR 758 2.398 20/11/2000
DIAZ LOPEZ LUIS AV GENERALISIMO-VC 00009 VALVERDE DE LA VIR 759 2.284 20/11/2000
DIAZ LOPEZ LUIS AV GENERALISIMO-VC 00009 VALVERDE DE LA VIR 760 2.398 20/11/2000
DIAZ LOPEZ LUIS AV GENERALISIMO-VC 00009 VALVERDE DE LA VIR 761 2.398 20/11/2000
DIAZ LOPEZ LUIS AV GENERALISIMO-VC 00009 VALVERDE DE LA VIR 762 2.170 20/11/2000
DIAZ LOPEZ LUIS AV GENERALISIMO-VC 00009 VALVERDE DE LA VIR 763 2.284 20/11/2000
EMPRESA LEONESA DE OBRAS Y RES CL DAOIZ VELARD-TC 00068 SAN ANDRES DEL RAB 841 8.307 20/11/2000
EMPRESA LEONESA DE OBRAS Y RES CL DAOIZ VELARD-TC 00068 SAN ANDRES DEL RAB 842 8.642 20/11/2000
FERNANDEZ PEREZ GUILLERMINA E CL ASTURIAS 00004 68 A LA VIRGEN DEL CAMI 1.254 12.201 20/11/2000
FERRER NUÑEZ MARTIN FERNANDO Y CL EL JANO 00077 MONTEJOS DEL CAMIN 1.326 22.463 20/11/2000
GARCIA CONSTANTINO LG VALVERDE VIRGEN 00000 VALVERDE DE LA VIR 1.483 7.553 20/11/2000
GARCIA FERNANDEZ JESUS LG S MIGUEL CAMINO 00000 SAN MIGUEL DEL CAM 1.508 3.302 20/11/2000
GARCIA GONZALEZ DELFINA CL ALTO DE BUENAVISTA 00000 OVIEDO 1.556 6.664 20/11/2000
GARCIA GONZALEZ PRIMITIVO AV GENERALISIMO-VC 00054 VALVERDE DE LA VIR 1.566 6.239 20/11/2000
GARCIA MANUEL LG S MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 1.599 1.294 20/11/2000
GARCIA RODRIGUEZ EFRAIN ESTEBA. CL ZAMORA-VC 00008 03H VALVERDE DE LA VIR 1.646 15.978 20/11/2000
GESTURBI S L CL ALFONSO V ('0002 0501 LEON 1.682 34.649 20/11/2000
GESTURBI S L CL ALFONSO V C?0002 0501 LEON 1.683 39.305 20/11/2000
GESTURBI S L CL ALFONSO V 00002 0501 LEON 1.684 39.305 20/11/2000
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GESTURBI S L CL ALFONSO V 00002 0501 LEON 1.685 42.201 20/11/2000
GOMEZ FERNANDEZ ENEDINA CT ASTORGA 00038 SAN MIGUEL DEL CAM 1.699 6.232 20/11/2000
GONZALEZ CHARRO MARIA LG VIRGEN CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 1.759 14.928 20/11/2000
GONZALEZ FRANCISCO LG S MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 1.797 706 20/11/2000
GONZALEZ PINO PABLO EULOGIO PZ SOTONDRIO-VC 00005 VALVERDE DE LA VIR 1.958 1.925 20/11/2000
GUTIERREZ . ABILIO LG VALVERDE DE LA VIRGE 00000 VALVERDE DE LA VIR 2.018 7.984 20/11/2000
GUTIERREZ . ABILIO LG VALVERDE DE LA VIRGE 00000 VALVERDE DE LA VIR 2.019 14.064 20/11/2000

















GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LG VIRGEN CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 2.159 3.314 20/11/2000
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LG VIRGEN CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 2.160 4.079 20/11/2000
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LG VIRGEN CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 2.161 3.314 20/11/2000
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV PABLO DIEZ-VC 00009 VALVERDE DE LA VIR 2.162 34.766 20/11/2000
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CM ALDEA-SM 00000 VALVERDE DE LA VIR 2.163 36.663 20/11/2000
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL ZAMORA-VC 00004 VALVERDE DE LA VIR 2.164 26.529 20/11/2000
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL ZAMORA-VC 00004 VALVERDE DE LA VIR 2.165 21.490 20/11/2000
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL ZAMORA-VC 00004 VALVERDE DE LA VIR 2.166 55.238 20/11/2000
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL ZAMORA-VC 00004 VALVERDE DE LA VIR 2.167 3.141 20/11/2000
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL ZAMORA-VC 00004 VALVERDE DE LA VIR 2.168 18.497 20/11/2000
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL ZAMORA-VC 00004 VALVERDE DE LA VIR 2.169 44.387 20/11/2000

















LA FUENTE ORUIZ ATANASIO CL COMANDANTE VALLESPIN 00031 1«C OVIEDO 2.2. “ o 10.838 20/11/2000
LOPEZ LEONOR LG VALVERDE VIRGEN 00000 VALVERDE DE LA VIR 2.384 2.419 20/11/2000
MARTIN RIO ANGEL MANUEL CL UVA-VC 00028 VALVERDE DE LA VIR 2.497 17.573 20/11/2000
.MARTINEZ PEREZ LEANDRO TR ERMITA-VC 00009 0001 VALVERDE DE LA VIR 2.552 859 20/11/2000
MARTINEZ SANCHEZ ANTONIO CL LA ENCINA-VC ooor 00 VALVERDE DE LA VIR 2.560 671 20/11/2000
MULAS CUADRADO CIPRIANO CL UVA 0000/ 02A LA VIRGEN DEL CAMI 2.637 20.954 20/11/2000
NUÑEZ URRUZOLA M CARMEN AV GENERALISIMO-VC OGOÜO VALVERDE DE LA VIR 2.710 27.971 20/11/2000
ONIS CANTO JULIO CESAR CL SAN MIGUEL-VC 00005 VALVERDE DE LA VIR 2.748 12.303 20/11/2000
PALACIO VAQUERO JOSE ANGEL AV GENERALISIMO-VC 00OQ6 03B VALVERDE DE LA VIR . .763 15.499 20/11/2000
PEREZ ULIA LG S MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR ; .391 2.113 20/11/2000
POLANC PEREZ RAIMUNDO CL CONDE TORENO 00007 4 D LEON : >96 28.337 20/11/2000
PROMOTORA QUINZAÑOS SL CR ASTORGA 00000 VALVERDE DE LA VIR 3 . . 34 16.881 20/11/2000
QUEALTO FULQUET RAMONA . AV MADRID 00011 0101 VALVERDE DE LA VIR 3.039 800 20/11/2000
RAMALLAL ERNESTO LG VIRGEN CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 3.055 8.201 20/11/2000
RAMOS RAMOS LAURENTINA CL S IGNACIO LOYOLA 00030 01IZ LEON 3.090 14.256 20/11/2000
RIVAS Y DE HOYOS JOSE MANUEL CL CANTARRANAS 00006 01 LEON 3.142 14.491 20/11/2000
RODRIGUEZ ALONSO SEVERINO LG FRESNO CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 3.152 2.087 20/11/2000
RODRIGUEZ LLORENTE CARLOS CL PICCNES-MC 00020 VALVERDE DE LA VIR 3.224 32.403 20/11/2000
RODRIGUEZ SANTOS JOSE ANTONIO CM JANO 00012 MONTEOOS DEL CAMIN 3.266 26.045 20/11/2000
ROLDAN PERRERAS MANUEL Y M EUG CL SAN MIGUEL-VC 00006 03H VALVERDE DE LA VIR 3.273 12.788 20/11/2000
SANTAMARIA CASTRO MIGUEL AV PABLO DIEZ 00021 0201 LA VIRGEN DEL CAMI 3.313 4.079 20/11/2000
SANTOS GONZALEZ TERESA LG S MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 3.408 3.599 20/11/2000
SERRANO REINOSA MARIA MERCEDES CL ERAS VIRGEN 00011 01G VALVERDE DE LA VIR 3.508 10.658 20/11/2000
SOTO AURORA LG S MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 3.520 3.102 20/11/2000
SOTO CASTRO AIDEZ Y 1 HM C/ RUTA JACOBEA 00097 SAN MIGUEL DEL CAM 3.521 5.939 20/11/2000
SOTO FERNANDEZ BENJAMIN AV AVIACION-VC 00004 VALVERDE DE LA VIR 3.528 5.323 20/11/2000
SOTO GONZALEZ TRINIDAD AV GENERALISIMO-VC 00090 VALVERDE DE LA VIR 3.561 16.428 20/11/2000
VALLE SANTOS SANTIAGO
VAZQUEZ MARINAS JOSE LUIS






















VULIC VLADC CL PICONES-MC 00026 VALVERDE DE LA VIR 3.723 32.391 20/11/2000
Cone epto de los Débitos:I. A. E - Año 2.000 -
AUSTRINA, SL CL DIPUTACION 00279 3 3 BARCELONA 21 22.779 20/11/2000
BARRERO CACHON LUISA LG TROBAJO CAMINO CL BR 00010 S ANDRES RAB 28 18.697 20/11/2000
CANTERAS LEONESAS SL CL CARDENAL CISNEROS 00065 S ANDRES RAB 42 18.409 20/11/2000
CARBONES PACHO SL LG SAN MIGUEL CNO CR AS 00000 VALVERDE VIR 43 28.997 20/11/2000
CARRETERO JIMENEZ JOSE ANGEL LG VIRGEN CNO CL J. MAL 00008 BJ VIRGEN CAMIN 45 13 .041 20/11/2000
CLUB DE GOLF DE LEON,SA LG SAN MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE VIR 49 484.820 20/11/2000
COMERCIAL SAN MIGUEL DEL CAMIN LG S MIGUEL C CL QUINTA 00003 VALVERDE VIR 50 294.814 20/11/2000
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CUEVAS DOMINGUEZ JOSE CARLOS LG BENAVIDES ORBIGO 00000 BENAVIDES 73 13.041 20/11/2000
DECORACIONES ACEBO SL LG VIRGEN CNO CR ASTORG 00007 VIRGEN CAMIN 76 44.861 20/11/2000
DISTRIBUCIONES MARLEX SL CL FLORENCIO GARCIA 00059 3 I MADRID 82 14.904 20/11/2000
DOMINGO RIAS BAJAS SL CR LEON ASTORGA 00034 VIRGEN CAMIN 83 19.301 20/11/2000
FERNANDEZ ALVAREZ DELFINA LG VIRGEN CNO AV AVIACI 00002 3 A VIRGEN CAMIN 93 11.178 20/11/2000
GONZALEZ PINO PABLO EULOGIO LG FRESNO CL ESTEBAN BU 00051 VALVERDE VIR 131 21.019 20/11/2000
HULLERAS DE OCEJA SL LG FRESNO CAMINO 00000 VALVERDE VIR 152 58.180 20/11/2000
INMOBILIARIA GOLF LEON, SA LG SAN MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE VIR 156 52.164 20/11/2000
INMOBILIARIA GOLF LEON, SA LG SAN MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE VIR 157 26.082 20/11/2000
INMOBILIARIA GOLF LEON, SA LG SAN MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE VIR 158 55.890 20/11/2000
INTEAM, SL CL DIPUTACION 00279 3 3 BARCELONA 160 27.872 20/11/2000
LEON CLUB DE GOLF EL CUETO LG S MIGUEL CMNO CAMPO 00000 VALVERDE VIR 169 155.866 20/11/2000
PRIETO DIEZ PABLO ANTONIO AV SAN ANDRES 00003 4 I LEON 229 18.406 20/11/2000
RESTAURACIONES CAMINO DE SANTI LG VIRGEN CNO CL PABLO 00019 VIRGEN CAMIN 242 11.178 20/11/2000
RESTAURACIONES CAMINO DE SANTI LG VIRGEN CNO CL PABLO 00019 VIRGEN CAMIN 243 18.343 20/11/2000
SANTOS VIDAL ARGIMIRO LG MONTEOOS C. CM LEON 00000 MONTEOOS CAM 260 13.041 20/11/2000
KONG MAN SEOK CL BATALLA DE CLAVIJO 00035 4 A LEON 293 14.049 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE-ENRIQUE
Concepto de los Débitos:_________IBI Rustica___________________________ — Año 2.000 —
MARTINEZ RICARDO LG VALVERDE-ENRIQUE 00000 ODOS VALVERDE-ENRIQUE 132 698 20/11/2000
REVILLA PATAN FRANCISCA LG VALVERDE-ENRIQUE 00000 ODOS VALVERDE-ENRIQUE 191 1.253 20/11/2000
Concepto de los Débi1 t* • IBI Urbana - Año 2.000 -
CAMARA AGRARIA LOCAL CL FRONTON 00003 VALVERDE-ENRIQUE 40 950 20/11/2000
CASADO PEREZ DAVID CL FLORIDA 00003 VALVERDE-ENRIQUE 44 417 20/11/2000
HERRERAS MANZANO DESIDERIO CL FLORIDA 00012 VALVERDE-ENRIQUE 105 423 20/11/2000
PEREZ FERNANDEZ FRANCISCA CL CALLEJA 00001 VALVERDE-ENRIQUE 185 3.815 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE INFANZONES________
Concepto de los Débi IBi Rustica - Año 2.000 -
ALONSO SANTOS- FLORINDA LG GRULLEROS-GR 00000 VEGA DE INFANZONES 16 1.446 20/11/2000
MERINO ANDRES MANUEL




- Año 2.000 -
312 1.873 20/11/2000















GONZALEZ ALVAREZ ROSALIA LG VEGA INFANZONES 00000 VEGA DE INFANZONES 496 529 20/11/2000
GONZALEZ REDONDO DELIA CL VARGAS 00021 03 SANTANDER 596 2.144 20/11/2000
GUERRA BRASA LAUREANO CL DONOSO CORTES 00024 LEON 624 2.619 20/11/2000
RODRIGUEZ LORENZANA FLORA LG VILLADESOTO-VS 00000 VE(=L DE INFANZONES 922 967 20/11/2000
SANTOS PEREZ NAZARIO CL CISNEROS 00089 04F SAN "/NDER 986 895 20/11/2000
SANTOS VEGA ALADINL' ■ CL REAL 00085 0 00 VE 1,- _DE INFANZONES 1.001 3.935 20/11/2000
AYUNTANTE?: 1'0 DE VEGACERVERA
Concepto de los Débitos:_________Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.000 -
DIEZ MANRIQUE RAMON CL.VALENTIN MASIP 00019 7 D OVIEDO 14 2.140 20/11/2000
ALVAREZ GONZALEZ ANTONIA HDRS. AV.ANTIBIOTICOS 00048 LEON 21 3.500 20/11/2000
FERNANDEZ GONZALEZ TERESA LG. 00000 v'ALp'ÓRQUERO DE TOR 24 2.140 20/11/2000
GONZALEZ GONZALEZ LEONCIO LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 38 2.140 20/11/2000
GONZALEZ SUAREZ ISIDRO LG. 00000 . VALPORQUERO DE TOR 39 2.140 20/11/2000
GONZALEZ SUA.REZ ISIDRO LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 40 2.140 20/11/2000
MARCOS VALLE OBDULIA MANUELA LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 48 2.140 20/11/2000
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MARTINEZ GONZALEZ ADELINA LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 52 2.140 20/11/2000
MUSLERA GONZALEZ ROSA LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 56 2.140 20/11/2000
PARADES GONZALEZ AMOR LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 59 2.140 20/11/2000
PARADES GONZALEZ M GLORIA LG. 00000 BJ VALPORQUERO DE TOR 60 2.140 20/11/2000
PEREZ GONZALEZ PILAR LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 62 2.140 20/11/2000
LABARGA CRDOÑEZ JULIO E LG. 00000 VEGACERVERA 6' 2.140 20/11/2000
DIEZ MANRIQUE RAMON LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 64 3.500 20/11/2000
PUENTE DORADO CARMEN CR.LEON-COLLANZO 00002 VEGACERVERA 80 2.140 20/11/2000
GARCIA ~IEZ ROSANA LG. 00000 VALPORQUERO DE '6 3.500 20/11/2000
GONZALEZ COLIN HERMINIO LG. 00000 VALLE DE VEGACERVE 141 3.500 20/11/2000
GONZALEZ GONZALEZ LEONCIO LG. .00000 VALPORQUERO DE TOR 162 3.500 20/11/2000
GONZALEZ SUAREZ ISIDRO LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 17? 3.500 20/11/2000
MARCOS VALLE OBDULIA MANUELA LG. OOCiO VALPORQUERO DE TOR 210 3.500 20/11/2000
MARTINEZ GONZALEZ ADELINA LG. 000 J VALPORQUERO DE TOR 216 3.500 20/11/2000
MUSLERA GONZALEZ ROSA LG. )G000 VALPORQUERO DE TOR 221 3.500 20/11/2000
PARALES GONZALEZ M GLORIA LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 228 3.500 20/11/2000
PERE.-. GONZALEZ PILAR LG. 00000 VALPORQUERO DE TOR 231 3.500 20/11/2000
FUEN'' . DORADO CARMEN CR. LEON-COLLANZO G.'OO2 VEGACERVERA 236 3.500 20/11/2000
SIER1 FERNANDEZ AVELINA LG. 00000 VALLE DE VEGACERVE
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
255 3.500 20/11/2000
CANSECO ROBLES RAMON LG VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 12 1.730 20/11/2000
DIEZ GONZALEZ ENRIQUE LG VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 17 1.466 20/11/2000
FERNANDEZ GONZALEZ ENCARNACION LG VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 26 1.237 20/11/2000
GONZALEZ FERNANDEZ DIEGO BROS LG VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 42 1.227 20/11/2000
GONZALEZ GONZALEZ JOSE ’ LG VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA 53 1.284 20/11/2000
ROBLES FERNANDEZ JULIA LG*VEGACERVERA 00000 VEGACERVERA
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
70 1.286 20/11/2000
ALVAREZ GONZALEZ M ANTONIA AV ANTIBIOTICOS 00048 LEON 33 3.210 20/11/2000
FERNANDEZ HUERTA LAUDELINA AV DE LA SALLE 00000 GIJON 138 2.130 20/11/2000
GONZALEZ BARRIO DIVINIDAD CL PADRE ISLA 00051 LEON 185 8.361 20/11/2000
GONZALEZ FERNANDEZ FLORENTINA AV MARIANO ANDRES 00123 4 DR LEON 202 4.026 20/11/2000
GONZALEZ SUAREZ JULIA LG VILLAR PUERTO 00000 VEGACERVERA 271 3.212 20/11/2000
HUERTA DESCONOCIDO MARIA CL VID-W 00016A VEGACERVERA 284 843 20/11/2000
PUENTE DORADO CARMEN CR LEON-COLLANZ-VE 00002A VEGACERVERA
Cc...:epto de les Débitos:________ I .A.E.__________________________________ - Año 2.000 -
338 7.336 20/11/2000
CRESPO FERNANDEZ LUIS LG TROBAJO CNO CL VILLA 00012 B S ANDRES RAB - 20.286 20/11/2000
SAN MARTIN MARIA JESUS MARIA CL CELEDONIO GUTIERREZ 00021 BJDC VILLAMANIN
AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL CONDADO_________
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
23 30.,139 20/11/2000
ALLER ALLER ARACELI MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 11 1.649 20/11/2000
ALLER TOME MAXIMO MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 38 1.646 20/11/2000
CAMPOS ROBLES ANGELINA LG 00000 VILLANUEVA DEL CON 131 2.039 20/11/2000
CAMPOS VERDURAS FRANCISCA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 141 1.690 20/11/2000
CARCEDO ROBLES JOSEFA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 163 5.004 20/11/2000
CASTRO CASTRO ROSA MARIA CL SANGENJO 00019 VEGAS DEL CONDADO 185 4.766 20/11/2000
CASTRO GONZALEZ CESAREO MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 194 3.509 20/11/2000
CASTRO GONZALEZ RAMON MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 204 2.215 20/11/2000
CASTRO LLAMAZARES MARIA PAZ MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 207 2.253 20/11/2000
CASTRO LLORENTE RUBEN CL REAL 00021 LEON 209 24.430 20/11/2000
CASTRO PAREJO OSCAR CL MEMBRILLO 00022 VEGAS DEL CONDADO







CASTRO ROBLES GIL MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 232 1.302 20/11/2000
CASTRO RODRIGUEZ JESUS MN MUNICIPIO ■ 00000 VEGAS DEL CONDADO 249 1.443 20/11/2000
CENTENO GARCIA ABEL ROBERTO MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 258 4.085 20/11/2000
DIAZ ROBLES VICENTE MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 271 2.666 20/11/2000
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DIAZ ROBLES VICTORINO MN MUNICH LO -- 00000 VEGAS DEL CONDADO 272 3.248 20/11/2000
DIEZ CAMPILLO RUFINO MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 276 12.991 20/11/2000
DIEZ LOPEZ AURORA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 301 2.451 20/11/2000
DIEZ LOPEZ INES Y 2 HNOS MN MUNICIPIO' 00000 VEGAS DEL CONDADO 303 . 1.649 20/11/2000
DIEZ ROBLES SEGUN/INA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 327 ? .019 20/11/2000
FARIÑAS MUÑIZ ALFL.-.DO LG 00000 CEREZALES 335 'r 589 20/11/2000
FERNANDEZ ROBLES ANTONIA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 387 : 3.337 20/11/2000
FEBRERAS FERNANDEZ FERNANDO CL PEÑA SANTA 00003 LEON 408 '■ " 3.566 20/11/2000
PERRERAS LLAMAZARES TEOFILA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 427 3 . 960 20/11/2000
FIDALGO GARCIA MANUELA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 443 y-1.441 20/11/2000
FIDALGO LLAMAZARES SATURNINO MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 456 1.510 20/11/2000
FIDALGO LLAMAZARES TEODORINA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 457 1.436 20/11/2000
FLORES GONZALEZ EPIGMENIO MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 471 7.524 20/11/2000
GAGO JUAREZ SATURNINO MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 480 1.933 20/11/2000
GARCIA . GASPARA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 486 2.503 20/11/2000
GARCIA DE LA PUENTE JACINTO MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 498 1.644 20/11/2000
GARCIA CANDARTELAS GAS PARA LG VEGAS CONDADO 00000 VEGAS DEL CONDADO 520 3.481 20/11/2000
GARCIA GONZALEZ ANUNCIACION MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 529 2.258 <0/11/2000
GARCIA GONZALEZ JOSEFA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 534 1.318 20/11/2000
GARCIA GONZALEZ PAULINO Y 6 HN MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 538 1.467 20/11/2000
GARCIA GONZALEZ VICENTE AV REAL 00006 LEON 540 2.095 20/11/2000
GARCIA LOPEZ ARACELI MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 553 2.399 20/11/2000
GARCIA LOPEZ ERNESTINA LG 00000 CASTRILLO DE PORMA 557 1.327 20/11/2000
GARCIA MEANA M PILAR CL FEIJJO 00007 02DR GIJON 562 9.163 20/11/2000
GONZALEZ BARRIALES EMIGDIO CL TORRENTE BALLES 00002 01C LEON 598 1.703 20/11/2000
GONZALEZ BARRIALES FROILAN ANT MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 599 1.854 20/11/2000
GONZALEZ FERNANDEZ GENEROSO Y MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 637 1.477 20/11/2000
GONZALEZ PERRERAS DELFINA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 644 1.342 20/11/2000
GONZALEZ GONZALEZ ANGELINA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 669 4.794 20/11/2000
GONZALEZ GONZALEZ HEMERINA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 684 1.800 20/11/2000
GONZALEZ REYERO CEFERINO CL ESTRADA 00007 FALENCIA 747 1.433 20/11/2000
GONZALEZ ROBLES AMELIA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 752 2.122 20/11/2000
GONZALEZ ROBLES CANDIDA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 755 3.353 20/11/2000
GONZALEZ VIEJO MERCEDES CL REPUBLICA ARGEN 00024 LEON 791 4.718 20/11/2000
GRUPO SINDICAL DE COLONIZACION MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 799 1.444 20/11/2000
JALON CASTRO FELIX LG 00000 VEGAS DEL CONDADO 817 6.854 20/11/2000
LLAMAZARES ALLER SATURNINO MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 864 1.833 20/11/2000
LLAMAZARES CASTRO EMILIO MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 868 3.348 20/11/2000
LLAMAZARES GONZALEZ FELIX MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 899 1.555 20/11/2000
LLAMAZARES GONZALEZ JOSE CL VELAZQUEZ 00041 LEON 904 1.508 20/11/2000
LLAMAZARES LOPEZ ANSELMO MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 918 5.052 20/11/2000
LLAMAZARES LOPEZ IRUNDINA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 921 1.304 20/11/2000
LLAMAZARES ROBLES MARIA CL LA PILA 00000 LA ERCINA 953 6.024 20/11/2000
LLAMAZARES TEJERINA HONORINA CL PIO XI 00004 0101 LEON 962 3.690 20/11/2000
LLORENTE GONZALEZ ANA MARIA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 968 2.282 20/11/2000
LOPEZ DE CASTRO ANDRES 00000 VEGAS DEL CONDADO 989 1.569 20/11/2000
LOPEZ DE CASTRO AURELIANO MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 990 2.346 20/11/2000
LOPEZ DE CASTRO JOSEFA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 991 3.731 20/11/2000
LOPEZ DE CASTRO MARIA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 992 3.197 20/11/2000
LOPEZ FERNANDEZ TEOFILO MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 1.002 2.318 20/11/2000
LOPEZ PERRERAS GONZALO MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 1.004 2.368 20/11/2000
LOPEZ FEBRERAS MARIA TERESA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 1.005 1.774 20/11/2000
LOPEZ GARCIA DIONISIA MN MUNICIPIO 00000 VKGAS DEL CONDADO 1.008 2.346 20/11/2000
LOPEZ GONZALEZ JULIANA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 1.025 3.641 20/11/2000
LOPEZ GONZALEZ LINOS MN MUNICIPIO 00000 VKGAS DEL CONDADO 1.02. 1.661 20/11/2000
LOPEZ LOPEZ MARIA MN MUNICIPIO 00000 VKGAS DEL CONDADO 1.079 3.126 20/11/2000
LOPEZ LOPEZ SEVERINA MN MUNICIPIO 00000 VKGAS DEL CONDADO 1.085 1.749 20/11/2000
LOPEZ ROBLES BEATRIZ SOLEDAD MN MUNICIPIO 00000 VKGAS DEL COND.'H 1.111 1.470 20/11/2000
LOPEZ TASCON ANSELMA MN MUNICIPIO 00000 VKGAS DEL CONDADO 1.133 1.331 20/11/2000
LOPEZ VALDESOGO OCTAVIANO LG 00000 CASTRILLO DE PORMA 1.135 1.417 20/11/2000
LOPEZ VALDESOGO PEDRO Y 2 HM LG 00000 CASTRILLO DE PORMA 1.135 2.481 20/11/2000
MARTINEZ GUTIERREZ MANUEL MN MUNICIPIO OOC.'.'l VKGAS DEL CONDADO 1.176 3.072 20/11/2000
MARTINEZ MIRANTES MARIA DEL CA MN MUNICIPIO cocjj VKGAS DEL CONDADO 1.181 3.991 20/11/2000
MARTINEZ TOME DORADLA MN MUNICIPIO 00'700 VKGAS DEL CONDADO 1.136 2.706 20/11/2000
MATEOS LOPEZ ELENA MN MUNICIPIO- ooo’oc VEGAS DEL CONDADO 1.201 2.752 20/11/2000
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mean;, ferreras victorina MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 1.202 6.423 20/11/2000
MEDRJ-. 0 MIELAN RAMON MN MUNICIPIO Gü'OOO VEGAS DEL CONDADO 1.203 2.841 20/11/2000
ORDAS BARRERA IGNACIO MN MUNICIPIO ooooo- VEGAS DEL CONDADO ; .245 3.129 20/11/2000
PRIETO ALAS JESUSA MN MUNICIPIO ■ 00000 VEGAS DEL CONDADO 1 .271 1.871 20/11/2000
PUENTE ALAIZ ALFREDO DE LA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 1.279 1.605 20/11/2000
PUENTE GARCIA BAUDILIA MN MUNICIPIO 00000 VEGAS DEL CONDADO 1.290 1.791 20/11/2000
PUENTE PUENTE HERMELINDO Y 3 H MN MUNICIPIO ooooo VEGAS DEL CONDADO 1.298 1.447 20/11/2000
ROBLES . CASTRO MN MUNICIPIO ooooo VEGAS DEL CONDADO 1.319 2.963 20/11/2000
ROBLES ALLER APOLONIA MN MUNICIPIO ooooo VEGAS DEL CONDADO 1.323 3.830 20/11/2000
•ROBLES ALONSO ANTONIO MN MUNICIPIO ooooo VEGAS DEL CONDADO 1.326 2.899 20/11/2000
ROBLES ALONSO MARIA LUISA LG VEGAS DEL CONDADO ooooo VEGAS DEL CONDADO 1.327 2.816 20/11/2000
ROBLES ALVAREZ FLORINDA MN MUNICIPIO ooooo VEGAS DEL CONDADO 1.329 1.597 20/11/2000
ROBLES CANDARTELA LEONARDO MN MUNICIPIO ooooo VEGAS DEL CONDADO 1.345 10.198 20/11/2000
ROBLES CARVAJAL CESAREA MN MUNICIPIO ooooo VEGAS DEL CONDADO 1.347 3.327 20/11/2000
ROBLES DIEZ ISOLINA MN MUNICIPIO ooooo VEGAS DEL CONDADO 1.358 2.674 20/11/2000
ROBLES FERNANDEZ ENGRACIA MN MUNICIPIO ooooo VEGAS DEL CONDADO 1.362 1.441 20/11/2000
ROBLES FERNANDEZ RICARDA MN MUNICIPIO ooooo VEGAS DEL CONDADO 1.363 1.992 20/11/2000
ROBLES GONZALEZ JUAN MN MUNICIPIO ooooo VEGAS DEL CONDADO 1.396 1.353 20/11/2000
ROBLES MARTINEZ JOSE MN MUNICIPIO ooooo VEGAS DEL CONDADO 1.440 1.552 20/11/2000
ROBLES MODINO ANA MN MUNICIPIO ooooo VEGAS DEL CONDADO 1.449 3.169 20/11/2000
ROBLES RODRIGUEZ DOLORES MN MUNICIPIO ooooo VEGAS DEL CONDADO 1.473 2.219 20/11/2000
ROBLES VALDESOGO MARIA SOCORRO MN MUNICIPIO ooooo VEGAS DEL CONDADO 1.481 1.356 20/11/2000
ROBLES VALDIVIESO GABRIEL MN MUNICIPIO ooooo VEGAS DEL CONDADO 1.482 4.340 20/11/2000
RODRIGUEZ G iRCIA RUFINO AV CASTILLA 00012 LEON 1.503 1.647 20/11/2000
RODRIGUEZ GONZALEZ ANASTASIA MN MUNICIPIO ooooo VEGAS DEL CONDADO 1.505 2.409 20/11/2000
RODRIGUEZ GONZALEZ ANGEL MN MUNICIPIO ooooo 'VEGAS DEL CONDADO 1.506 5.589 20/11/2000
RODRIGUEZ LLAMAZARES AZUCENA MN MUNICIPIO ooooo VEGAS DEL CONDADO 1.514 1.311 20/11/2000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CRESCENCIO MN MUNICIPIO ooooo 'VEGAS DEL CONDADO 1.534 1.340 20/11/2000
TORICES BLANCO VIRGINIO Y 4 HN MN MUNICIPIO ooooo 'VEGAS DEL CONDADO 1.572 3.527 20/11/2000
TORRES ALLER JUAN MN MUNICIPIO ooooo 'VEGAS DEL CONDADO 1.581 1.477 20/11/2000
VIEJO PERRERAS HORACIO MN MUNICIPIO ooooo 'VEGAS DEL CONDADO 1.610 2.132 20/11/2000
ZOTES DIEZ IGNACIO LG ooooo CASTRO DEL CONDADO 1.648 1.473 20/11/2000
Concento de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
BLANCO ONTANILLA SANTIAGO CL DOÑA URRACA 00026 01DP. LEON 185 3.166 20/11/2000
FEBRERAS FERNANDEZ PRIMITIVA LG ooooo SAN CIPRIANO DEL C 620 4.866 20/11/2000
GARCIA ALLER SEGUNDO CL CANTARRANAS 00015 VEGAS DEL CONDADO 705 520 20/11/2000
GARCÍA ANDRES PERFECTINO CL PUENTE 00003 ODOS VEGAS DEL CONDADO 706 3.735 20/11/2000
GONZALEZ PRADA AMALIO CR BOÑAR 01007 MORAL DEL CONDADO 1.022 4.859 20/11/2000
GRECIANO DIEZ MARIA ANGELES CL ALAMEDA BAJA-TRES CA 00004 COLMENAR DE OREJA 1.082 2.009 20/11/2000
HEREDEROS DE CREMENCIO GONZALE CR SANTAND-VILLARO 00009 VLLLAQUILAMBRE 1.108 1.142 20/11/2000
MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL LG ooooo SAN VICENTE CONDAD 1.479 4.842 20/11/2000
PEREZ LOPEZ ESPERANZA LG ooooo CASTRILLO DE FORMA 1.661 9 .207 20/11/2000
PEREZ MUÑOZ CARMEN CL SANTA CLARA 00006 013 LEON 1.665 3.147 20/11/2000
PUENTE TORICES ISAAC CL ILLA SACARA 00016 SABADELL 1.731 1.326 20/11/2000
ROBLES LLAMAS BAUTISTA CL SANCHO ORDOÑEZ 00008 021 LEON 1.842 7.272 20/11/2000
SMITH CAROLINE ANNE CL RIO-C? ooooo VEGAS DEL CONDADO 2.046 4.149 20/11/2000
VIEJO BLANCO OLEGARIO LG ooooo REPRESA DEL CONDAD 2.126 1.212 20/11/2000
Concento de los Débitos: Concentos Varios - Año 2.000 -
CASTRO ROBLES ANGELES CL.REAL 00015 s CASTRILLO DE FORMA 189 1.500 20/11/2000
DIEZ BLANCO AMADEO LG. ooooo s CASTRILLO DE FORMA 217 l.':00 20/11/2000
FERNANDEZ ROBLES SEGISMUNDA CR.SAN VICENTE 00046 s S.CIPRIANO CONDADO 299 2'.r200 20/11/2000
GARCIA ANDRES PERFECTINO LG. ooooo s VEGAS DEL CONDADO 370 3.700 20/11/2000
GARCIA RAMOS FRANCISCO LG. ooooo s MORAL DEL CONDADO 430 3 . 700 20/11/2000
GARCIA ROBLES SOFIA SERAFINA LG. ooooo s MORAL DEL CONDADO 440 ' .500 20/11/2000
GONZALEZ GONZALEZ RICARDA CL.MEDIO “X 00019 s S.VIGENTE CONDADO 524 '3.700 20/11/2000
GONZALEZ PRADA AMALIO CR.BOÑAR ooooo s MORAL DEL CONDADO 547 1.500 20/11/2000
HURTADO AVILES GREGORIO CL.REAL 00004 s CASTRO DEL CONDADO 605 2.200 20/11/2000
JALON CASTRO FELIX LG. ooooo s VEGAS DEL CONDADO 607 1.500 20/11/2000
JUAREZ GARCIA ELOY LG. ooooo s VEGAS DEL CONDADO 615 3.700 20/11/2000
LLAMAZARES CASTRO MARTIN CL.ARRIBA 00041 s S.VICENTE CONDADO 637 2.200 20/11/2000
LLAMAZARES CASTRO MARTINIANO CL.ARRIBA 00041 s S.VICENTE CONDADO 638 1.500 20/11/2000




IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARTn
LLAMAZARES MARTINEZ.LAUDELINO CL.PEÑA LARZON 00002 5-BS LEON 670 1.500 20/11/2UUU
LOPEZ CAMPOS M ENCARNACION CL.GAMAZO 00022 1INS VALLADOLID 710 3.700 20/11/2000
LOPEZ VALDESOGO PEDRO • LG. 00000 S CASTRILLO DE FORMA 796 3.700 20/11/2000
LOPEZ VALDESOGO PEDRO LG. 00000 s CAS.TRILLO DE FORMA 797 3.700 20/11/2000
ROBLES ALLER APOLONIA LG. 00000 s STA M MONTE CONDAD 947 2.200 20/11/2000
ROBLES EPIGMENIO LG. 00000 s MORAL DEL CONDADO 968 2.200 20/11/2000
ROBLES VALDUVIECO GABRIEL BROS LG. 00000 s S.CIPRIANO CONDADO 1.053 1.500 20/11/2000
TORICES BLANCO ESTHER Y 4 MAS LG. 00000 s VILLAMAYOR CONDADO 1.135 1.500 20/11/2000
VALLE PEREZ JESUS CL.FERROCARRIL 00004 1 s GIJON (ASTURIAS) 1.156 2.200 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE VILLABRAZ
Concepto de los Débitos:IBI Rustica- Año 2.000 -
BARRIENTOS BARRIENTOS VICENTE LG ■'-1 00000 FAFILAS 21 1.002 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
AMO FERNANDEZ AQUILINA DEL CL CHARCAS-FF 00010 VILLABRAZ 18 567 20/11/2000
BARRIENTOS MARTINEZ FIDEL Y 1 LG VILLABRAZ 00000 VILLABRAZ 39 552 20/11/2000
BARRIENTOS MARTINEZ VICTORINO LG VILLABRAZ 00000 VILLABRAZ 40 495 20/11/2000
PONGA GARCIA LONGINA CL FUENTES 00008 ALCUETAS 195 3.148 20/11/2000
RAMIRO LOPEZ MODESTA LG




- Año 2.000 -
214 2.365 20/11/2000
BERAZA CRESPO TOMAS CL SEMINARIO MENOR-ALTO 00010 LEON. 1 10.185 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE VILLADANGOS DEL PARAMO
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.000 -
ALONSO ALONSO ROGELIO CR.DE LA VIZCAINA 00033 6B GIJON(ASTURIAS) 4 2.500 20/11/2000
ARBOLEYA GONZALEZ JOSE LUIS AV.DE ASTORGA 00000 VILLADANGOSi URBANZ 20 2.500 20/11/2000
FERNANDEZ GONZALEZ FE CL.RONDA DEL GUINARD 00038 BARCELONA 189 2.500 20/11/2000
FERNANDEZ IGLESIA CELSO AV.DE SANTIAGO 00000 VILLADANGOS URBANZ 195 2.500 20/11/2000
GOMEZ GONZ.-iLEZ AMABLE CL.LA CUESTA 00000 FOJEDO DEL PARAMO 299 2.500 20/11/2000
GONZALEZ ARTIME M* COVADONGA AV.DE SANTIAGO 00000 VILLADANGOS URBANZ 300 2.500 20/11/2000
HIDALGO FERNANDEZ HERMINIO CL.ARRIBA 00000 FOJEDO DEL PARAMO 381 2.500 20/11/2000
jarcia pedro AV.ASTUR-LEONESA 00000 VILLADANGOS URB ■ r. : —. 2.500 20/11/2000
MARTINEZ SORIANO EMILIA CL.ESTAC.VILLADANGOS 00000 VILLADANGOS PARAMO 472 2.500 20/11/2000
MENDEZ PRIETO JOSE M.YMAXIMINA AV.DE ASTURIAS 000Q0 VILLADANGOS URBANZ 477 2.500 20/11/2000
PEREZ DIEZ LUCILO CL.CARRO VELILLA 00000 FOJEDO DEL PARAMO 511 2.500 20/11/2000
RIVERA RAMOS JAVIER AV.ASTUR-LEONESA ooocc VILLADANGOS URBANZ 542 2.500 20/11/2000
RUBIO BERNARDO JOSE CL.CIRUJANO RODRIGUE 001? LEON 560 2.500 20/11/2000
SANCHEZ FERNANDEZ BARBARA CL.ARRIBA 0300 0 FOJEDO DEL PARAMO 568 2.500 20/11/2000
SANTOS COLINAS CELIA CL.FERNANDEZ LADREDA 00012 7C LEON 588 2.500 20/11/2000
TOMAS MASON MARIA TERESA CL.PEDRO A. MENENDEZ 00002 6-A OVIEDO 605 2.500 20/11/2000
Concento de los Débito: IBI Rus ti i ca. - Año 2.000 -
ALVAREZ FERNANDEZ ANGEL LG VILLADANGOS DEL PARA 000000 VILLADANGOS DEL PA 8 821 20/11/2000
BARRERA FUERTES LUIS LG 00000 VILLADANGOS DEL PA 60 1.155 20/11/2000
BURGO SANCHEZ JOSE LG VILLADANGOS DEL PARA 000000 VILLADANGOS DEL PA 94 945 20/11/2000
CARRIZO MARTINEZ ANGEL LG VILLADANGOS DEL PARA 000000 VILLADANGOS DEL PA 110 777 20/11/2000
FERNANDEZ FERNANDEZ ASUNCION LG VILLADANGOS DEL PARA 000000 VILLADANGOS DEL PA 158 622 20/11/2000
FERNANDEZ HIDALGO AMPARO LG VILLADANGOS DEL PARA 000000 VILLADANGOS DEL PA 225 1.200 20/11/2000
GARCIA CELADILLA ELVIRA LG VILLADANGOS DEL PARA 000000 VILLADANGOS DEL PA 343 602 20/11/2000
GARCIA FERNANDEZ MARIA LG VILLADANGOS DEL PARA 000000 VILLADANGOS DEL PA 347 615 20/11/2000
GONZALEZ VILLADANGOS OLEGARIO LG VILLADANGOS DEL PARA 000000 VILLADANGOS DEL PA 434 615 20/11/2000
SANCHEZ GARCIA JESUS LG VILLADANGOS DEL PARA 000000 VILLADANGOS DEL PA 647 602 20/11/2000
VIEIRA FERRERO VENANCIO LG VILLADANGOS DEL PARA 000000 VILLADANGOS DEL PA 693 902 20/11/2000
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Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 T-
ALVAREZ MARCOS MARIA AV SOBARRIBA 00002 1 LEON 25 8.098 20/11/2000
ALVAREZ MUÑIZ RAMON Y 1 CL CARMEN 00004 0601 LEON 32 3.662 20/11/2000
BARRANTES GALAN JUAN JOSE CL GRAN CAPITAN-TROBAJO 00005 LEON 98 571 20/11/2000
BARRANTES GALAN JUAN JOSE CL GRAN CAPITAN ANDRES 00005 LEON 99 6.043 20/11/2000
CHEBAUX D0M7NECH LUIS FRANCISC CL VINJOY 00006 OVIEDO 243 11.962 20/11/2000
CUERVO SALV 0 MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 260 4.067 20/11/2000
CUERVO SALV?: NO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 261 1.011 20/11/2000
FERNANDEZ ALVAREZ CARLOTA CL CUENCA 00005 GIJON 314 5.708 20/11/2000
FERNANDEZ GONZALEZ FE CL RONDA DEL GUINARDO 00038 + 101 BARCELONA 437 3.856 20/11/2000
FUERTES ARIAS CARLOS Y1 MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 562 16.112 20/11/2000
GONZALEZ BARRIOLUENGO LORENZO CL CUEVAS-VILLADAN 00002 VILLADANGOS DEL PA 701 471 20/11/2000
GONZALEZ MENENDEZ CLEMENTINA CL VILLA BENAVENTE 00003 060A LEON 798 571 20/11/2000
JIMENEZ ALVAREZ VICENTE CM VILLADANGOS 00002 VILLADANGOS DEL PA 888 630 20/11/2000
LOPEZ FERNANDEZ MA.RIANO CL ABAJO-FOJEDO PA 00026 VILLADANGOS DEL PA 970 1.597 20/11/2000
MARTINEZ GARCIA PEDRO CL K URB CM SANTIA 00011 VILLADANGOS DEL PA 1.058 19.048 20/11/2000
MENENDEZ FERNANDEZ CLEMENTINA CL CAPITAN CORTES 00003 LEON 1.107 128.379 20/11/2000
RODRIGUEZ ALVAREZ ANDRES AV REINO_LEON-UC 00204B VILLADANGOS DEL PA 1.255 3.200 20/11/2000
RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL AV JOSE AGUADO 00007 LEON 1.290 3.383 20/11/2000
RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL AV JOSE AGUADO 00007 LEON 1.291 7.139 20/11/2000
VILLADANGOS FUERTES JESUS CL SAN SAMUEL 00004 4 B MADRID 1.449 1.446 20/11/2000
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
IGLESIA VILLASOL ISABEL DE LA LG FOJEDO CL' LA FRAGUA 00003 VILLADANGOS 51 14.801 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE uA '7EGA
Concento de los Débitos:IBI Rustica - Año 2.000 -
FUERTES CHAMORRO EMILIO LG VILLADEMOR DE LA VEG 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 119 1.216 20/11/2000
GARCIA CUESTA FRANCISCO LG VILLADEMOR DE LA VEG 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA. V 134 3.286 20/11/2000
GONZALEZ GARCIA M CONSOLACION LG VILLADEMOR DE LA VEG 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 164 2.328 20/11/2000
GONZ.'LEZ GARCIA M VICENTA LG VILLADEMOR DE LA VEG 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V ' . 165 1.535 20/11/2000
MATILLA RAMON MARCELINO LG VILLADEMOR DE LA VEG 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V :7 209 6.111 20/11/2000
POZUELO PALACIO EUTIMIA LG VILLADEMOR DE LA VEG 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V 234 3.984 20/11/2000
RAMOS GARCIA JOSE LG VILLADEMOR DE LA VEG 00000 ODOS VILLADEMOR DE LA V . 242 1.204 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
CABAÑEROS GARCIA M TERESA BO PINILLA 4A FASE 00075 SAN ANDRES DEL RAB 64 1.399 20/11/2000
DOVAN S MANUEL CL 2 NUEVA DE SOMO 00012 04IZ CANGAS DE NARCEA 138 1.363 20/11/2000
GARZON ALONSO JESUS CL MAYOR 00032 VILLADEMOR DE LA V 207 3.216 20/11/2000
SANCHEZ MENDOZA M NIEVES Y SP CL PARRA 00004 VILLADEMOR DE LA V 384 2.777 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE VILLAMANDOS
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - .‘a£.o 2.000 -
FERNANDEZ RAMOS ANGELITA ooó'oo ODOS VILLAMANDOS 92 2.785 20/11/2000
GORGOJO FERNANDEZ ROSARIO CL VILLABENAVENTE 00014 LEON 138 1.322 20/11/2000
NAVARRO DOMINGUEZ-ALCAHUD FRAN CL DESAMPARADOS 00003 ELCHEÑELX 246 704 20/11/2000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO LG VILLAMANDOS 00000 ODOS VILLAMANDOS 319 3.733 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
CASTAÑEDA RIVERA CELESIMO LG 00000 VILLARRABINES 100 635 20/11/2000
MORLA MENDEZ CANDIDO CL SANTIAGO 00008 VILLAMANDOS 296 2.146 20/11/2000
NAVARRO DOMINGUEZ ALCAHUD M GL LG VILLAMANDOS 00000 VILLAMANDOS 300 7.396 20/11/2000
OLMO DEL OLMO RICARDO CL GL PR&IO RIVERA 00029 SAN PEDRO DE CEQUE 313 1.820 20/11/2000
RODRIGUEZ VILLANUEVA JULIO Y 1 LG VILLAMANDOS 00000 VILLAMANDOS 413 4.115 20/11/2000




IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
CASADO GARZO CARLOS
Concepto de los
CL BALBORRAZ 00011 VILLAMANDOS
Débitos: Conceptos Varios - - Año 2.000 -
18 18.009 20/11/2000
PERRERO PEREZ JUSTINA LG. 00000 VILLAMANDOS 88 344 20/11/2000
OLMO DEL OLMO RICARDO DEL LG. 00000 VILLARRABINES 178 1.550 20/11/2000
PAZ GARCIA RAFAEL LG. 00000 VILLAMANDOS 180 584 20/11/2000
RAMOS FELISA HRDOS. CL.CARREQUIJUELO 00008 VILLAMANDOS 195 894 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000
ALONSO FERNANDEZ FELICITAS LG 00000 VILLAMAÑAN 7 8.329 20/11/2000















BARRAGAN FERNANDEZ ELISEA MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 83 1.313 20/11/2000
CALVO CABREROS ISABEL CL JUAN LORENZO SEGURA 00003 3 IZ LEON 98 2.517 20/11/2000
CANSECO ALMUZARA FRANCISCO MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 103 2.690 20/11/2000
CASADO CASADO FLORENCIO MN VILLAMAÑAN 00000 _-.L MUNICIPIO 120 1.311 20/11/2000
CASADO MARCOS FRANCISCO MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 123 2.834 20/11/2000
CHAMORRO CASTELLANOS NICANOR MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 143 2.946 20/11/2000
CUBILLOS REY NORBERTA MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 154 2.662 20/11/2000















FERNANDEZ FERNANDEZ ELISEO MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 190 5.177 20/13/2000















GARCIA SASTRE SOFIA MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL .-.UNICIPIO 258 2.254 20/11/2000
GOMEZ CARRO DIONISIO MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 277 1.442 20/11/2000
LOZANO CASADO BELARMINO
MARCOS LOPEZ FRANCISCO


























MERINO PRIETO MAURO MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 443 2.367 20/11/2000
PRIETO FERNANDEZ EMETERIO MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 552 7.502 20/11/2000
PRIETO- VILLALBA MARIA MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 570 2.484 20/11/2000
REBOLLO REBOLLO CAPITULINA MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 578 3.625 20/11/2000
RODRIGUEZ ALVAREZ ISIDORO CL CASTILLA 00024 EIVISSA 635 5.534 20/11/2000
RODRIGUEZ BARREALES JOSE MARIA AV CONDESA SAGASTA 00024 06B LEON 639 9.877 20/11/2000
RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANUNCIACIO MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 645 1.843 20/11/2000
SASTRE SASTRE FELIX MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 716 1.889 20/11/2000
TCRRES PANIZO GESTURBI CL ALFONSO V 00002 5 B LEON 753 1.952 20/11/2000
UGIDOS DE LA ROSA RAFAEL MN VILLAMAÑAN 00000 EN EL MUNICIPIO 756 2.220 20/11/2000
VERDEJO YAÑEZ MARIA CONSOLACIO
Concepto de los Débitos
MN VILLAMAÑAN
s: IBI Urbana
00000 EN EL MUNICIPIO
- Año 2.000 -
769 2.720 20/11/2000














CABAL C-RANDA ENRIQUE CL GASCONA 00004 02D OVIEDO 173 4.358 20/11/2000
CALVO CABREROS ISABEL CL JUAN LORENZO SEGURA 00003 LEON 178 26.035 20/11/2000
CARREÑO RODRIGUEZ ELIAS HEREDE CL MAZAPERROS 00003 VILLAMAÑAN 193 2.853 20/11/2000
CHAMORRO IGLESIAS JOSE AV FERNANDEZ LADRE 00000 GIJON 272 3.451 20/11/2000-
DOMINGUEZ ALONSO ALEJANDRA CL FUENTE-VL 00002 VILLAMAÑAN 348 1.396 20/11/2000
GONZALEZ FERNANDEZ JOSF ANTONI CR MOLINO 00002 POLA DE LENA 677 8.789 20/11/2000
GONZALEZ GONZALEZ ANGELA
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LLANEZA DIAZ JOSE PZ LIBERTAD 00003 04C HIERES 785 12.643 20/11/200C
MARTINEZ MARTINEZ EVA MARIA CL RECTORAL-VL 00002 ODOS VILLAMAÑAN 953 1.818 20/11/2000
MORO BENIGNO CL CANGA ARGUELLES 00004 GIJON 1.068 9.390 20/11/200G
ORDOÑEZ ALVAREZ FELICITAS LG 00000 VILLACE 1.119 1.576 20/11/2000
ORDOÑEZ ALVAREZ LEONARDO CL IGLESIA 00011 VILLACE 1.120 9.235 20/11/2000
ORDOÑEZ ALVAREZ LEONARDO CL IGLESIA 00011 VILLACE 1.121 1.001 20/11/2000
ORDOÑEZ ALVAREZ LEONARDO CL IGLESIA 00011 VILLACE 1.122 657 20/11/2000
PELLITERO VALENCIA MERCEDES CL CUARTEL OESTE 00011 VILLAMAÑAN 1.170 10.351 20/11/2000
RIVERO RODRIGUEZ BAUDILIO LG 00000 VILLAMAÑAN 1.381 539 20/11/2000
SUAREZ SOLDEVILLA MARIA CARMEN CR VALENCIA 00010 OID VILLAMAÑAN 1.600 4.518 20/11/2000
TORRES PANIZO S A AV 18 JULIO 00029 LEON 1.639 3.495 20/11/200C
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
PANADERIA EL CRISTO CB LG VILLACE 00000 VILLAMAÑAN 65 34.729 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA LAS MANZANAS
Concepto de los Débitos:_________IBI Rustica___________________________ - Año 2.000 -



































CENTENERO LOBO JOSEFA CR











REDONDO ZAPICO LIDIA _G
Concepto de los Débitos:
BARREALES BARREÑADA LIDIA Y OT CL REAL 00036 VILLACELAMA 128 13.657 20/11/2000
CAMPO CARRO FELIX CL

































RODRIGUEZ MUÑOZ MARIA DOLORES CL
Concepto de los Débitos:
MOISES DE LEON
I.A.E.
00000 2 C LEON
- Año 2.000
771 8.932 20/11/2000
VIALES Y EXCAVACIONES SL AV GRAN VIA DE SAN MARC
AYUNTAMIENTO DE VILLAORNATE Y CASTRO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica
00023 3 B LEON
- Año 2.000
42 65.205 20/11/2000
FERNANDEZ RODRIGUEZ VICTO LG VILLAORNATE 00000 ODOS VILLAORNATE Y CAST 132 1.314 20/11/2000
HERNANDEZ PRIETO FRANCISCO LG CASTROFUERTE 00000 ODOS VILLAORNATE Y CAST 210 1.817 20/11/2000
HERRERO ANTA FRUTOS LG CASTROFUERTE 00000 ODOS VILLAORNATE Y CAST 211 3.424 20/11/2000
HERRERO PEREZ M. CARMEN CL ALFONSO X 00000 ODOS VILLAORNATE Y CAST 228 1.384 20/11/2000
MORAN CASTAÑEDA PORFIRIO LG CASTROFUERTE 00000 ODOS VILLAORNATE Y CAST 268 6.577 20/11/2000
MORLA CALDERON SIMEON LG CASTROFUERTE 00000 ODOS VILLAORNATE Y CAST 277 1.669 20/11/2000
MURCIEGO BORREGO EDUARDO LG VILLAORNATE 00000 ODOS VILLAORNATE Y CAST 279 1.313 20/11/2000
PASTOR PASTOR EULALIA LG VILLAORNATE 00000 ODOS VILLAORNATE Y CAST 306 2.853 20/11/2000
PEREZ MARTINEZ SABINO LG VILLAORNATE 00000 ODOS VILLAORNATE Y CAST 322 2.118 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana — Año 2.000 -
CHAMORRO PERRERAS NICOLAS Y HM LG VILLAORNATE 00000 VILLAORNATE 93 1.882 20/11/2000
GONZALEZ FERRERAS PURIFICACION CL SAN MIGUEL
AYUNTAMIENTO DE VILLASABARIEGO_____________
Concepto de los Débitos: IBI Rustica
00023 02B MADRID 269 521 20/11/2000
2.000 -
BLANCO ALAEZ MARIA DEL PILAR LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 103 813 20/11/2000
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BURON GARCIA OLIVA LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 141 816 20/11/2000
CAÑON GUTIERREZ AGUSTIN LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO







CAMPOS ROBLES EMIGDIO Y HM LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 177 1.198 20/11/2000
CORDOBA RODRIGUEZ BALBINA LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 208 811 20/11/2000
GARCIA ALVAREZ SIXTA CL STO TIRSO 000035 LEON 281 5.243 20/11/2000
GONZALEZ BLANCO BEATRIZ LG LEON ' 00000 LEON 339 813 20/11/2000
LLAMAZARES GARCIA MANUEL LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 393 3.503 20/11/2000
LOPEZ TASCON SEGUNDINO LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 477 1.258 20/11/2000
MARTINEZ MARTINEZ LAUDINA LG VILLA ' '.BARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 522 815 20/11/2000
PEREZ FONTANIL AGUSTIN LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 595 820 20/11/2000
REGUERA CAÑON EUFEMIANO CL LAUREL 00081 TRES CANTOS 640 1.718 20/11/2000
ROBLES ROBLES ADORACION L OTRO CL SANTA NCNIA 00020 2 DR LEON r 710 1.389 20/11/2000
ROBLES RODRIGUEZ EUSTAQUIO LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 711 820 20/11/2000
ROBLES RODRIGUEZ MIGUEL LG VILLASABARIEGO 00000 V .LLASABARIEGO 713 1.103 20/11/2000
RODRIGUEZ DIEZ BENIGNO Y 4 HM LG VILLASABARIEGO 00000 V ÍLASABARIEGO 726 807 20/11/2000
RODRIGUEZ GARCIA JUAN LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO







SARDON REGUERA CONCEPCION LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO
Concento de los Débitos: IBI Urbana -Año 2.000 -
843 805 20/11/2000
CAÑON ARENAL AGUSTIN LG VILLASABARIEGO 00000 VILLASABARIEGO 208 8.823 20/11/2000
CAÑON MORAN ILDEFONSO CR SAN MIGUEL 00034 VILLAFALE 220 12.809 20/11/2000
CAS CALLANA CORRAL DE LO YOLA CL SAN IGNACIO DE 00048 3 IZ LEON







DIEZ PERRERAS JACINTA CR MADRID 00030 PUENTE VILLARENTE 335 11.653 20/11/2000
GARCIA ALVAREZ SIXTA LG VEGA ARBOLES 00000 VEGA DE LOS ARBOLE 423 5.896 20/11/2000
GONZALEZ CAÑON SALOME CR SAN MIGUEL 00034 VILLAFALE 511 10.858 20/11/2000
GONZALEZ FERNANDEZ ESTHER CELI CL CABEZA DE VACA 00008 LEON 523 3.968 20/11/2000
JIMENEZ JIMENEZ MANUEL CL MARTINEZ VIGIL 00003 030D LUGONES 602 3.234 20/11/2000
MARTINEZ GONZALEZ ANTONIO LG VALLE MANSILLA 00000 VALLE DE MANSILLA 767 4.764 20/11/2000
PINDADO SAN JUAN JOSE UR LA ALHAMBRA 00002 02A COLADO VILLALBA 945 672 20/11/2000
PINDADO SAN JUAN JOSE UR LA ALHAMBRA 00002 020A COLLADO VILLALBA 946 4.042 20/11/2000
PUENTE GARCIA JOSE LUIS DE LA CL OLLERIA 00019 LEON 959 5.334 20/11/2000
REGUERA CAMPILLO MOISES Y 1 HM CL OBISPO PANDURO 00001 LEON 995 8.842 20/11/2000
YUGUEROS GARCIA PLACIDIA CL FUENTE DEL REAL 00016 010D GIJON - 1.296 2.266 20/11/2000
Concepto de los Débitos:I. A. E - Año 2.000 -
CAÑON GONZALEZ RAMON LG VILLAFALE 00010 VILLASABARIE 4 26.082 20/11/2000
CALEFACCION Y FONTANERIA DE LA AV SAN ANDRES 00105 1 C S ANDRES RAB 6 14.904 20/11/2000
KEVINKEY SA CL GRAN VIA 00040 10 MADRID 22 55.890 20/11/2000
LANCIA CB LG PTE VILLARENTE CL AD 00004 VILLASABARIE 25 12.367 20/11/2000
LANCIA CB LG PTE VILLARENTE CL AD 00004 VILLASABARIE 26 11.178 20/11/2000
LANCIA CB LG PTE VILLARENTE CL AD 00004 VILLASABARIE 27 18.028 20/11/2000
M.A. PIRAMIDE, SL LG PTE VILLARENTE 00000. VILLASABARIE 31 11.178 20/11/2000
M.A. PIRAMIDE, SL LG PTE VILLARENTE 00000 VILLASABARIE 32 11.178 20/11/2000
M.A. PIRAMIDE, SL LG PTE VILLARENTE 00000 VILLASABARIE 33 37.612 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE VILLATURIEL
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000
ALONSO COSCOLLA M EUGENIA CL TARAZONA 00001 ZARAGOZA 17 2.788 20/11/2000
CASTRO CASTRO JOSE LUIS Y 2 HN EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 187 602 20/11/2000
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE RAUL Y LG ARALLA 00000 SENA DE LUNA 231 2.101 20/11/2000
IBAN PERTEJO URBANO EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 451 606 20/11/2000
LLAMAZARES ALVAREZ FELICIDAD CR VALDESOGO 00000 ODOS VILLATURIEL 471 1.931 20/11/2000
LLAMAZARES FONTECHA M ESTRELLA EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 480 608 20/11/2000
PEREZ MARTINEZ INDALECIO CL MIGUEL ZAERA 00006 LEON 845 834 20/11/2000
REDONDO PEREZ ISABEL EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 973 8 J3 20/11/2000
RIESA CONTADORES ELECTRICOS SA EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 1.013 2.691 20/11/2000
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Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2 0 0 0 -
BENAVIDES CANDIDA LG VILLAROAÑE-VR 00000 VILLARROAÑE 202 1.069 20/11/2000
CALZADA GUTIERREZ FELICIA CL CONDE VALLELLAN 00000 ODOS CEVICO.DE LA TORRE 372 3.657 20/11/2000
CEREIJO BAILLO RUBEN AV ALCALDE MIGUEL CASTA 00031 OíiOS SAN ANDRES DEv RAB 425 1.608 20/11/2000
CORDERO MARTINEZ PEDRO LG TOLDAMOS-TD 00000 VILLATURIEL 430 1.654 2Q./11/2000
CORDERO MARTINEZ PEDRO LG TOLDAMOS-TD 00000 VILLATURIEL 431 4.030 2)11/2000
CORDERO MARTINEZ PEDRO 1 • CL REAL-TD 00017 ODOS VILLATURIEL 432 8.633 21^11/2000
FEO PRESA LICESIO CL REAL 00027 ' RODEROS 473 2.545 20/11/2000
FERNANDEZ MARIN LUIS JOSE ANTO CL COLON 00017 C LEON 532 2.241 20/11/2000
GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS Y 1 CR VILLARROAÑE 00003 SANTA OLAJA DE LA 844 75.753 20/11/2000
HOZ FERNANDEZ" TOMAS DE LA CL PENDON DE BAEZA 00005 04IZ LEON 873 15.956 20/11/2000
LOPEZ PLATEL FRANCISCA MERCEDE CL REAL 00070 VILLATURIEL 1.084 6.247 20/11/2000
MARTINEZ GONZALEZ LEONCIO ' LG RODEROS-RD 00000 RODEROS 1.266 1.126 20/11/2000
PABLO MATA VICTOR JOSE CL ABADIA 00036 5 DR LEON 1.473 12.444 20/11/2000
PERTEJO ALONSO MACARIO CL LA IGLESIA 00012 TOLDAMOS 1.649 12.730 20/11/2000
PERTEJO PEREZ AVELINA CL HOSPITAL DOSCOMTES U 00000 BALAGUER 1.655 5.241 20/11/2000
RODRIGUEZ FEO M SANTOS AV JOSE ANTONIO 00007 06D LEON 1.868 491 20/11/2000
RODRIGUEZ PAZ LUCIO CL INDUSTRIA 00013 SAN ANDRES DEL RAB 1.902 10.567 20/11/2000
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA DEL ESLA (Z/l)
ALFORJA DISTRIBUCIONES Y ENVAS AV REPUBLICA ARGENTINA 00032 8 B LEON 2 73.099 20/11/2000
CABIELLES ROBLES JOSE LUIS LG NAVATEJERA CL REAL 00022 VILLAQUILAMB 23 23.184 20/11/2000
CALEFACCION Y FONTANERIA DE LA AV SAN ANDRES 00105 1 C S ANDRES RAB 25 13.248 20/11/2000
CATSER CATERING Y SERVICIOS SL AV REAL 00090 4 B LEON 28 23.184 20/11/2000
CHALTIS SL CL SANCHO EL GORDO 00001 1 4 LEON 31 46.368 20/11/2000
ESTACION DE SERVICIO ARDON SL CR NACIONAL 630 KM 165 00000 ARDON 47 9.936 20/11/2000
ESTACION DE SERVICIO ARDON SL CR NACIONAL 630 KM 165 00000 ARDON 48 32.320 20/11/23.30
RECUPERACIONES Y SUMINISTROS I 2L ASTORGA-14 00011 ENIZ LEON 134 91.552 20/11/2.000
SANTIAGO PACK SL VI EDISON-C/ G-C TRANSP 00000 SANTIAGO 143 42.912 20/11/2000
Concepto de los Débitos:________ Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.000 -
ALONSO Y BARRERO S.L PZ.CASTELLANA-BLQ 1 00000 MANSILLA DEL ESLA 44 2.836 20/11/2000
ALONSO Y BARRERO S.L. PZ.CASTELLANA-BLQ 1 00000 MANSILLA DEL ESLA 45 2.836 20/11/2000
ALONSO Y BARRERO S.L. PZ.CASTELLANA-BLQ 1 00000 MANSILLA DEL ESLA 46 2.836 20/11/2000
ALONSO Y BARRERO S.L. PZ.CASTELLANA-BLQ 1 00000 MANSILLA DEL ESLA 47 2.836 20/11/2000
ALONSO Y BARRERO S.L. PZ.CASTELLANA-BLQ 1 00000 MANSILLA DEL ESLA 48 2.836 20/11/2000
ALONSO Y BARRERO S.L. PZ.CASTELLANA-BLQ 1 00000 MANSILLA DEL ESLA 49 2.836 20/11/2000
ALONSO Y BARRERO S.L. PZ.CASTELLANA-BLQ 1 00000 MANSILLA DEL ESLA 50 2.836 20/11/2000
ALONSO Y BARRERO S.L. PZ.CASTELLANA-BLQ 1 00000 MANSILLA DEL ESLA 51 2.836 20/11/2000
ALVAREZ CAÑON JOSE MANUEL CL.NORIA 00009 MANSILLA MULAS 55 2.836 20/11/2000
AREVALO VELA HILARIO LG. 00000 CIFUENTES DE RUEDA 80 2.836 20/11/2000
ARRANZ SAMBRUNO SOFIA Y 2 CM.SANTIAGO 00000 MANSILLA MULAS 99 2.836 20/11/2000
BANCO DE CREDITO CL.PUENTE 00003 MANSILLA MULAS 120 3.362 20/11/2000
BARREDO CASTAÑEDA ELVIGIA CL.JOSE ALVAREZ 00001 MANSILLA MULAS 136 2.836 20/11/2000
PAZ BALADO M"1 PILAR CL.NORTE 00000 VILLAVERDE SANDOVA 190 2.836 20/11/2000
DIEZ GONZALEZ AGAPITO HROS LG. 00000 S BARTOLOME DE RUE 213 2.836 20/11/2000
CADON SANCHEZ FROILAN PZ.CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DEL ESLA 216 2.836 20/11/2000
FERNANDEZ CORRAL SANTIAGO CL.OBISPO PANDÚRO 00014 LEON 273 2.836 20/11/2000
FERNANDEZ FIDALGO TOMASA HRDOS LG. 00000 CIFUENTES DE RUEDA 279 2.836 20/11/2000
CLEA CENTRAL LEONESA SA AV.VALLADOLID 00000 MANSILLA MULAS 290 6.076 20/11/2000
CONSTRUCCIONES Z S.L. PZ.CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DEL ESLA 297 2.836 20/11/2000
CONSTRUCCIONES Z S.L. PZ.CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DEL ESLA 298 2.836 20/11/2000
CONSTRUCCIONES Z S.L. I"" .CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DEL ESLA 299 2.836 20/11/2000
CORDEIRO MENDES ANTONIO BERNAR '..¿..PUENTE 00010 01 MANSILLA MULAS 301 2.836 20/11/2000
CUETO ALONSO LUIS CL.ERAS 00000 MANSILLA MULAS 315 2.336 20/11/2000
PERRERAS BARRERA AURELIO LG. 00000 NAVA LOS CABALLERO 325 2.836 20/11/2000
GARCIA BADOS HRDOS. LEOCADIO PZ.LA LEDA 00000 MANSILLA MU’AS 454 2.836 20/11/2000
GARCIA GARCIA ANGEL CI.NORIA 00000 MANSILLA MULAS 465 2.836 20/11/20Cj
GONZALEZ FERNANDEZ ASPREN CL.¿4IGUEL DE ZAHERA 00004 4C LEON 470 2.836 20/11/2000
GARCIA MORAN ANTONIO CL.PEDACORADA 00000 MANSILLA DEL ESLA 481 2.836 20/11/2000
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MORAL RODRIGUEZ AMABILIO DE LA AV.MARIANO ANDRES 00143 LEON 634 2.836 20/11/2000
JIMENEZ HERNANDEZ AQUILINO CL.TENADA 00002 1IZ MANSILLA MULAS 640 2.836 20/11/2000
LAIZ BARREALES FERNANDO PZ.SAN NICOLAS 00005 MANSILLA MULAS 647 3.848 20/11/2000
LAIZ BARREALES FERNANDO CL.LOS MESONES (PUB) 00000 MANSILLA MULAS 648 4.456 20/11/2000
LARIO ANDRES TEODOSIO CL.CONCEPCION 00000 MANSILLA MULAS 658 2.836 20/11/2000
MARTIN DIAZ M.LUZ CL.MESONES 00025 MANSILLA MULAS 741 2.836 20/11/2000
MARTINEZ GONZALEZ ANDRES PZ.CASTELLAKA-3LQ 1 00000 MANSILLA DEL ESLA 764 2.836 20/11/2000
MENENDEZ SUAREZ JOSE CL.SOLANA 00000 MANSILLA DEL ESLA 795 2.836 20/11/2000
SANCHEZ YUGUEROS PEDRO CL.FCO FDEZ DIEZ 00004 3-D LEON 820 2.836 20/11/2000
ORNIA GARCIA JOSE MANUEL PZ.SAN MARTIN 00003 BIZ MANSILLA MULAS 874 2.836 20/11/2000
URDIALES URDIALES ESCELITA MANGANESES RES.MIXTA 00000 BENAVENTE 887 2.836 20/11/2000
PEREZ FABIAN MARIA DOLORES PZ.CASTELLANA-BLQ 1 00000 MANSILLA DEL ESLA 928 2.836 20/11/2000
REGLERO GARCIA CESAR FINCA N= 111 00000 MANSILLA DEL ESLA 1.011 2.836 20/11/2000
SARAVIA AVILA JESUS CL.A 00008 2 MANSILLA MULAS 1.168 2.836 20/11/2000
TASCON PRIETO AGAPITO CR.CISTIERNA 00000 VILLOMAR 1.193 2.836 20/11/2000
Habiendo finalizado los días señalados anteriormente el plazo para el ingreso en periodo voluntario de las expresadas deudas, sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones de descubierto colecti­
vas, a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en ellas comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, 
dictándonse en ellas por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León la providencia de apremio que a continuación se transcribe, 
con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los 
deudores comprendidos en las citadas certificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1963, General Tributaria, 
de 28 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 1.174/87, de 18 de septiembre (BOE 29- 
9-87), en relación con el artículo 127 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y los artículos 100 y 106 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre {BOE de 3 de enero de 1991), procedo a liquidar el re­
cargo de apremio del 20 por 100 de las deudas pendientes y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores inclui­
dos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. Notifíquese esta providencia a los deudores, advirtiéndoles 
de que, si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio a los deudores relacionados, habiéndose 
intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio para que comparezcan por sí o a través de representante en las oficinas de 
esta Unidad Recaudatoria, durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
ser notificados conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley 230/1963, General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 
30 de diciembre {BOE n° 313, de 31 de diciembre), advirtiéndoles de que, transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo efec­
tuar el pago de sus débitos en los plazos y lugar que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
Si el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior, y si estuviera comprendido entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inme­
diato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de León, sita en el domicilio que consta al principio de este 
anuncio.
Advertencias:
la-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución 
de garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98, 153 y 157 del citado Reglamento y 127 de la Ley General Tributaria.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, y sólo por los motivos enumerados en el artículo 138 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General 
Tributaria, podrá interponer recurso de reposición conforme a lo que dispone el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, ante el señor Tesorero, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso Administrativo de esta provincia de León, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la noti­
ficación desestimatoria, cuando ésta sea expresa, o en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente al que deba entenderse desestimado el 
referido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en el artículo 101 del Reglamento 
General de Recaudación.
León, 5 de junio de 2001.-El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, José Luis Rodríguez Rodríguez.
5018 1.006.200 pías.




Por Resolución de Alcaldía de fecha 20 de junio de 2001, ha sido 
aprobado el pliego de cláusulas administrativas que ha de regir el 
concurso por procedimiento abierto, convocado por el Ayuntamiento 
de Ponferrada para la adjudicación de la obra de: “TRATAMIENTO 
BITUMINOSO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE PONFE­
RRADA AÑO 2001”, el cual se expone al público por plazo de ocho (8) 
días hábiles contados a partir del siguiente a la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que puedan 
presentarse reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licitación se 
aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el pliego de cláusulas administrativas particu­
lares.
1, - Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Alcalde-Presidente.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del Ayuntamiento. 
Negociado de Contratación.
2, - Objeto del contrato y duración del mismo:
Descripción del objeto: Es objeto del contrato la realización del 
tratamiento bituminoso en varias calles del Municipio de Ponferrada.
Lugar de ejecución: Municipio de Ponferrada.
Plazo de ejecución : CINCO SEMANAS.




4, - Presupuesto del contrato:
El presupuesto asciende a la cantidad de 55.968.536 pesetas 
(336.377,68 euros).
5, - Garantías:
Provisional: 1.119.371 pesetas (6.727,55 euros) equivalente al 
2% del presupuesto del contrato.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
6, - Obtención de información y documentación:
Entidad: Ayuntamiento de Ponferrada. Sección de Contratación.
Domicilio: Plaza del Ayuntamiento.
Localidad y código postal: Ponferrada (León). 24400.
Teléfono: Negociado de Contratación: 987-44-66-46; 987-44- 
66-78.
Fax.: 987-44-66-30
Fecha límite de obtención de documentación e información: úl­





8, - Criterios objetivos de adjudicación y modelo de proposición 
económica: Serán los recogidos en el pliego de cláusulas adminis­
trativas particulares.
9, - Presentación de las ofertas:
Fecha límite de presentación: Finaliza a los 13 días naturales 
contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia que de coincidir en sábado o 
en festivo se trasladará al Ier día hábil siguiente.
Documentación a presentar: La especificada en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: Entidad: Negociado de Contratación de 
9:00 horas a 14:00 horas, todos los días excepto sábados.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
TRES (3) MESES contados desde la fecha de apertura de las propo­
siciones.
10, - Apertura de ofertas: Tendrá lugar al quinto día hábil siguiente 
al de la apertura del sobre de documentación general a las 13:00 en el 
Salón de Sesiones de La Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Ponferrada (de coincidir en sábado o festivo se trasladará al 1er día 
hábil siguiente).
11. - Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.
Ponferrada, 20 de junio de 2001.-EL CONCEJAL DELEGADO 
DE RÉGIMEN INTERIOR, DARÍO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.
5375 8.901 ptas.
* * *
Por Resolución de Alcaldía de fecha 19 de junio de 2001, ha sido 
aprobado el pliego de cláusulas administrativas que ha de regir el 
concurso por procedimiento abierto, del siguiente bien de propie­
dad municipal: “Solar ubicado al Campo de la Cruz, llamado de 
Santas Martas, término y Ayuntamiento de Ponferrada, de una ex­
tensión superficial de 1.139,60 metros cuadrados”, el cual se expone 
al público por plazo de ocho (8) días hábiles contados a partir del 
siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para que puedan presentarse reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licitación se 
aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el pliego de cláusulas administrativas particu­
lares.
L- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de 
Ponferrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del 
Ayuntamiento. Negociado de Contratación.
2. - Objeto del contrato:
Adjudicación “Solar ubicado al Campo de la Cruz, llamado de 
Santas Martas, término y Ayuntamiento de Ponferrada, de una exten­
sión superficial de 1.139,60 metros cuadrados que linda: Norte, calle 
Ancha, en resto de finca matriz; Este, calle Adelino Pérez en resto de 
finca matriz; Sur, calle en resto de finca matriz; Oeste, la porción segregada 
de la finca matriz y Ceupra, hoy edificio número 50, de la calle Ancha.




4. - Tipo de licitación:
El tipo de licitación que servirá de base a la subasta será de ciento 
veintiséis millones de pesetas (126.000.000 de pesetas) (757.275,25 
euros) más el IVA correspondiente.
5. -Duración del contrato.-Dada la naturaleza traslativa de este 
contrato, permanecerá en vigor de forma permanente y definitiva a par­
tir de su otorgamiento.
6. - Garantías:
Provisional: Será de 2.520.000 pesetas (15.145,51 euros) equivalente 
al 2% del presupuesto del contrato base de licitación.
Definitiva: 4% del importe del remate.
7. - Obtención de información y documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Ponferrada. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento.
c) Localidad y código postal: Ponferrada (León) 24400.
d) Teléfono: Negociado de Contratación: 987-44-66-46; 987- 
44-66-78.
e) Fax.: 987-44-66-30
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
último día de plazo de presentación de proposiciones.
8. - Publicidad de los pliegos: Estarán de manifiesto todos los 
días hábiles en las oficinas municipales. Sección de Contratación.
9. -Exposición del pliego de cláusulas administrativas particu­
lares: Durante los ocho primeros días hábiles siguientes a la publi­
cación del anuncio, suspendiéndose la licitación en caso de impugnación.
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10. - Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Finaliza a los veintiún (21) días 
naturales contados desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (si coincidiese en 
sábado o en festivo se trasladará al 1er día hábil).
b) Documentación a presentar: La especificada en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:Sección de Contratación del Ayuntamiento 
de Ponferrada, plaza del Ayuntamiento, s/n, 24400 Ponferrada (León).
11. - Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.
Ponferrada, 21 de junio de 2001.-EL CONCEJAL DELEGADO 
DE RÉGIMEN INTERIOR, DARÍO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.
5405 8.901 ptas.
* * *
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 8 de junio de 
2001, acordó la imposición de contribuciones especiales, así como la 
ordenación de las mismas en los términos siguientes:
Contribuciones especiales remodelación de la calle Fueros de 
León.
-Coste de la obra: 34.986.534 ptas. 210.273,30 euros.
-Subv. C.E. programa Feder: 24.490.574 ptas. 147.191,31 euros.
-Coste soportado: 10.495.960 ptas. 63.081,99 euros.
-Cantidad a repartir entre los contribuyentes: 9.446.364 ptas. 
56.773,79 euros.
-Módulo de reparto: Metro lineal de fachada.
-Valor del módulo: 47.102 ptas. 283,09 euros.
El expediente de las contribuciones especiales citadas se exponen 
al público durante treinta días, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Dentro de dicho periodo, los interesados podrán exami­
nar el expediente y presentar las reclamaciones oportunas. Igualmente, 
podrán los propietarios o titulares afectados constituirse en Asociación 
Administrativa de Contribuyentes, de acuerdo con lo establecido en 
el art. 36.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
Ponferrada, 14 de junio de 2001 -El Concejal Delegado de M.A. 
y R. Interior, Darío Martínez Fernández.
5191 2.967 ptas.
* * *
Por Resolución de Alcaldía de fecha 15 de junio de 2001, ha sido 
aprobado el pliego de cláusulas administrativas que ha de regir el 
concurso por procedimiento abierto, convocado por el Ayuntamiento 
de Ponferrada para la adjudicación de la obra de: “ABASTECIMIENTO 
Y URBANIZACIÓN EN VALDEC AÑADA FASE II”, el cual se expone 
al público por plazo de ocho (8) días hábiles contados a partir del 
siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para que puedan presentarse reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licitación se 
aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el pliego de cláusulas administrativas particu­
lares.
1, - Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Alcalde-Presidente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del 
Ayuntamiento. Negociado de Contratación.
2, - Objeto del contrato y duración del mismo:
a) Descripción del objeto: Es objeto del contrato la realización 
de la obra de abastecimiento y urbanización en Valdecañada fase 
II.
b) Lugar de ejecución: Municipio de Ponferrada.
c) Plazo de ejecución (meses): DOS (2)




4. - Presupuesto del contrato:
El presupuesto asciende a la cantidad de 11.623.738 pesetas 
(69.860,07 euros)
5. - Garantías:
a) Provisional: 232.747 pesetas (1.397,20 euros) equivalente al 
2% del presupuesto del contrato.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
6. - Obtención de información y documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Ponferrada. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento.
c) Localidad y código postal: Ponferrada (León). 24400.
d) Teléfono: Negociado de Contratación: 987-44-66-46; 987- 
44-66-78.
e) Fax.: 987-44-66-30
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: 





8. - Criterios objetivos de adjudicación y modelo de proposición 
económica: Serán los recogidos en el pliego de cláusulas adminis­
trativas particulares.
9. - Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Finaliza a los 26 días naturales 
contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia que de coincidir en Sábado 
o en festivo se trasladará al 1er día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La especificada en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Entidad: Negociado de Contratación de 
9:00 horas a 14:00 horas, todos los días excepto sábados.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: TRES (3) MESES contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones.
10. - Apertura de ofertas: Tendrá lugar al quinto día hábil siguiente 
al de la apertura del sobre de documentación general a las 13:00 en el 
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Ponferrada, (de coincidir en sábado o festivo se trasladará al 1er día hábil 
siguiente).
11. - Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.
Ponferrada, 15 de junio de 2001 .-EL CONCEJAL DELEGADO 
DE RÉGIMEN INTERIOR, P.D., DARÍO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.
5194 8.772 ptas.
* * *
Por Decreto de la Alcaldía de 15 de junio de 2001, ha sido apro­
bado el pliego de cláusulas administrativas que ha de regir el con­
curso por procedimiento abierto, convocado por el Ayuntamiento de 
Ponferrada para la adjudicación del suministro de: “ORDENADOR 
CENTRAL Y GESTOR DE BASE DE DATOS PARA LA GESTIÓN IN­
TEGRAL MUNICIPAL”, el cual se expone al público por plazo de 
ocho (8) días hábiles contados a partir del siguiente a la inserción 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que 
puedan presentarse reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licitación se 
aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el pliego de cláusulas administrativas particu­
lares.
1.-  Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Alcalde-Presidente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del 
Ayuntamiento. Negociado de Contratación.
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2, - Objeto del contrato y duración del mismo:
a) Descripción del objeto: El suministro de ordenador central y ges­
tor de base de datos para la gestión integral municipal.
b) Lugar de ejecución: Municipio de Ponferrada.
c) Plazo de ejecución (meses): UN MES




4, - Presupuesto del contrato:
El presupuesto de 15.000.000 pesetas (QUINCE MILLONES) 
(90.152,82 euros; NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS 
CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)
5, - Garantías:
a) Provisional:300.000 pesetas (1.803,04 euros). Equivalente al 
2% del presupuesto del contrato.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación
6, - Obtención de información y documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Ponferrada. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento.
c) Localidad y código postal: Ponferrada (León). 24400.
d) Teléfono: Negociado de Contratación: 987-44-66-46; 987- 
44-66-78.
e) Fax.: 987-44-66-30
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
Último día de plazo de presentación de proposiciones.
7, - Criterios objetivos de adjudicación y modelo de proposición 
económica: Serán los recogidos en el pliego de cláusulas adminis­
trativas particulares.
8, - Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Finaliza a los 15 días naturales 
contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, que de coincidir en sábado 
o en festivo se trasladará al 1er día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La especificada en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Entidad: Negociado de Contratación de 
9:00 horas a 14:00 horas, todos los días excepto sábados.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: TRES (3) MESES contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones.
10, - Apertura de ofertas: Tendrá lugar al quinto día hábil siguiente 
al de la apertura del sobre de documentación general a las 13:00 en el 
Salón de Sesiones de La Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Ponferrada, (de coincidir en sábado o festivo se trasladará al 1er día hábil 
siguiente).
11. - Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.
Ponferrada, 15 de junio de 2001.-EL CONCEJAL DELEGADO 
DE RÉGIMEN INTERIOR, P.D., DARÍO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.
5193 8.643 ptas.
* * *
Por Acuerdo de Comisión de Gobierno de fecha 14 de junio de 
2001, ha sido aprobado el pliego de cláusulas administrativas que ha 
de regir el concurso por procedimiento abierto, convocado por el 
Ayuntamiento de Ponferrada para la adjudicación de la obra de: “RE­
MODELACIÓN DE CALLES EN PUEBLA NORTE FASE III”, el cual se 
expone al público por plazo de ocho (8) días hábiles contados a par­
tir del siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, para que puedan presentarse reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licitación se 
aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el pliego de cláusulas administrativas particu­
lares.
1.-  Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Comisión de Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del 
Ayuntamiento. Negociado de Contratación.
2. - Objeto del contrato y duración del mismo:
a) Descripción del objeto: Es objeto del contrato la realización 
de la obra de Remodelación de calles en Puebla Norte Fase III.
b) Lugar de ejecución: Municipio de Ponferrada.
c) Plazo de ejecución (meses): CUATRO (4).




4. - Presupuesto del contrato:
El presupuesto asciende a la cantidad de 158.371.584 pesetas 
(951.832,39 euros).
5. - Garantías:
a) Provisional: 3.167.432 pesetas (19.036,65 euros) equivalente 
al 2% del presupuesto del contrato.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
6. - Obtención de información y documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Ponferrada. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento.
c) Localidad y código postal: Ponferrada (León). 24400.
d) Teléfono: Negociado de Contratación: 987-44-66-46; 987- 
44-66-78.
e) Fax.: 987-44-66-30.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: 
Último día de plazo de presentación de proposiciones.
7. - Clasificación:
GRUPO: G (Viales y Pistas)
SUBGRUPOS: 6
CATEGORÍA: f
8. - Criterios objetivos de adjudicación y modelo de proposición 
económica: Serán los recogidos en el pliego de cláusulas adminis­
trativas particulares.
9. - Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Finaliza a los 13 días naturales 
contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, que de coincidir en sábado 
o en festivo se trasladará al 1er día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La especificada en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Entidad: Negociado de Contratación de 
9:00 horas a 14:00 horas, todos los días excepto sábados.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: TRES (3) MESES contados desde la fecha de apertura de las 
proposiciones.
10. - Apertura de ofertas: Tendrá lugar al quinto día hábil siguiente 
al de la apertura del sobre de documentación general a las 13:00 en el 
Salón de Sesiones de La Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Ponferrada (de coincidir en sábado o festivo se trasladará al 1er día 
hábil siguiente).
11. - Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.
Ponferrada, 15 de junio de 2001.-EL CONCEJAL DELEGADO 
DE RÉGIMEN INTERIOR, P.D., DARÍO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.
5192 8.772 ptas.
* * *
Con fecha 27 de junio del corriente, Boletín Oficial de la 
Provincia número 146, se ha publicado anuncio para la adjudica­
ción de la concesión del servicio público de “Regulación de espa­
cios de aparcamientos en la vía pública y el servicio de inmoviliza­
ción y retirada de vehículos de la vía pública en el municipio de 
Ponferrada” existiendo error material en el mismo, haciéndose cons­
tar en su punto 9: Presentación de ofertas a) Fecha límite de presen­
tación: finaliza a los quince días naturales contados desde el siguiente 
al de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, que de coincidir en sábado o en festivo se trasladará al 
primer día hábil siguiente. Cuando en realidad debe decir:
a) Fecha límite de presentación: finaliza a los veinticinco días 
naturales contados desde el siguiente al de la fecha de publicación 
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del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, que de coinci­
dir en sábado o en festivo se trasladará al primer día hábil siguiente.
Por tanto la fecha límite para la presentación de plicas finalizará 
el día 23 de julio de 2001.
Ponferrada, 29 de junio de 2001.-El Concejal Delegado de 
Régimen Interior, Darío Martínez Fernández.
5544 2.580 ptas.
MATALLANA DE TORIO
Por don Alberto Lucas Villacorta se solicita licencia municipal para 
el ejercicio de una actividad consistente en explotación reducida de 
ganado porcino en Matallana de Torio, de este término municipal.
Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, y Decreto 159/1994, de 14 de julio, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León, para la aplicación de la Ley de Actividades 
Clasificas, se hace público, para que todo aquel que pudiera resul­
tar afectado de algún modo por dicha actividad, pueda ejercer el de­
recho a formular las alegaciones u observaciones que considere opor­
tunas en el plazo de quince días, a contar desde la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.




Informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas 
la Cuenta General, correspondiente al ejercicio 2000, queda expuesta 
al público para que durante quince días y ocho más, los interesados 
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportunas.




Formada por la Gerencia Territorial del Catastro el padrón del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y Urbana 
de este municipio, ejercicio de 2001, en cumplimiento de lo dis­
puesto en el artículo 77.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, se anuncia que el mismo se 
encuentra a disposición del público en estas dependencias munici­
pales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.3 de la citada 
Ley, la inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los 
catastros, resultantes de las revisiones catastrales, actuaciones de 
inspección y formalización de altas y comunicaciones se considera­
rán actos administrativos, y conllevarán la modificación del padrón 
del impuesto, motivo por el cual los interesados, podrán formular 
los siguientes recursos y reclamaciones:
-Recurso potestativo de reposición, ante la Gerencia Territorial 
del Catastro, en el plazo de quince días hábiles, contados desde el 
inmediato siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
-Directamente, reclamación económico administrativa atete el 
Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León en 
el mismo plazo anterior.
-En ningún caso podrán simultanearse ambos y su interposición 
no suspenderá los actos liquidatorios subsiguientes, salvo que asilo 
acuerde expresamente el órgano administrativo o tribunal econó­
mico-administrativo competente.




El Pleno de este Ayuntamiento aprobó provisionalmente la im­
posición y ordenación de contribuciones especiales, con motivo de la 
pavimentación de calles en Matachana, adoptando los siguientes 
acuerdos:
1. - Imponer contribuciones especiales como consecuencia de la 
obra “Pavimentación de la calle La Era -3a fase- y pequeñas trave­
sías en Matachana”.
2. - Ordenar el tributo concreto en sus elementos esenciales en 
la forma siguiente:
A) Pavimentación de la calle La Era en Matachana -3a fase-,
a) Coste previsto de la obra soportado por el Ayuntamiento: 
3.679.191 ptas.
b) Cantidad a repercutir entre los beneficiarios: 3.311.272 ptas.
c) Se establecen como módulo los metros lineales de fachada, 
siendo el valor del módulo de 8.341 ptas.
B) Pavimentación pequeñas travesías en Matachana.
a) Coste previsto de la obra soportado por el Ayuntamiento: 
5.681.160 ptas.
b) Cantidad a repercutir entre los beneficiarios: 5.113.044 ptas.
c) Se establece como módulo los metros lineales de fachada, 
siendo el valor del módulo de 7.280 ptas.
3. - Aprobar la relación de sujetos pasivos y cuotas individualizadas 
en la forma que figura en el expediente.
Dichas cantidades tienen carácter de mera previsión. Finalizada 
la obra, si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se ten­
drá en cuenta aquel, a efectos del cálculo de las cuotas, girando a los 
sujetos pasivos las liquidaciones que procedan, notificándoles para el 
ingreso en la forma, plazos y condiciones establecidos en la Ley 
General Tributaria.
4. - Exponer al público, durante treinta días hábiles, el presente 
acuerdo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el ex­
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
5. - Si no se producen reclamaciones, el acuerdo se considerará apro­
bado definitivamente, notificándose individualmente a cada sujeto 
pasivo las cuotas provisionales que correspondan, si fuese conocido, 
y en su defecto, mediante edictos, pudiendo formular recurso de re­
posición ante el Ayuntamiento, que podrá versar sobre la proceden­
cia de las contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban 
satisfacer o las cuotas asignadas.
Contra este acuerdo definitivo podrán los interesados interpo­
ner directamente el recurso contencioso-administrativo, en la forma 
y plazos que establece la legislación correspondiente.





Aprobado provisionalmente, por la Junta Vecinal de Valdorria, el 
expediente de imposición y ordenación de la tasa:
-Distribución domiciliaria de agua potable a la población de 
Valdorria.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
se expone al público durante el plazo de treinta días, para que du­
rante el mismo los interesados a que se refiere el artículo 18 de la 
citada Ley puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas.
Valdorria, 1 de junio de 2001.-El Presidente de la Junta Vecinal 
(ilegible).
4788 516 ptas.
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Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Secretaría de Gobierno
Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León en Burgos, 14 de junio de 2001, de 
nombramiento de Jueces de Paz titulares y sustitutos, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 101.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
y art. 4 del Reglamento de Jueces de Paz (BOE 13-07-95), que se 
hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se relacionan a 
continuación, de la provincia de León.
Población Cargo Nombre
Puebla de Lillo Titular José María Fernández Liébana
Puebla de Lillo Sustituto Luis Mariano Velasco Rivas
Toreno Sustituto María Esther Martínez Calvo
El nombramiento será para un periodo de cuatro años, a contar desde 
la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y 
tomarán posesión de su cargo dentro de los veinte días naturales si­
guientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o 
promesa del cargo ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción 
del Partido, en su caso.
Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe re­
curso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial 
en los plazos y por los motivos y formas que establece la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Burgos, 14 de junio de 2001 .-La Secretaria de Gobierno, María 
del Rosario de Sebastián Carazo.
5521 2.451 ptas.
Sala de lo Contencioso-Administrativo - Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, con sede en Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso que ha 
quedado registrado con el número 1.614/97-2’ B por el Letrado señor 
Herrera Sánchez, en nombre y representación de doña Isabel Orallo 
Panizo y doña Isabel González Orallo, contra resoluciones del Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa de León, de 27 de febrero de 
1997, que fijaron el justiprecio de las fincas expropiadas a dichas 
demandantes como consecuencia de obra autovía del Noroeste, carretera 
N-VI, tramo San Román de Bembibre-Villafranca del Bierzo, ex­
pedientes números 970026,970027,970030,970042,970043,970044, 
970045 y 970057.
En dichos autos, y en resolución de fecha se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta jurisdicción, para que lle­
gue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto y quie­
ran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan tener in­
terés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder comparecer 
en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto en el 
artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid, a 1 de marzo de 2000,-Ezequías Rivera 
Temprano.
10255 2.500 ptas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NÚMERO CINCO DE LEÓN
Don José Ramón Albes González, Secretario del Juzgado de 
Instrucción número cinco de León, hace saber: Que en los autos de jui­
cio de faltas número 68/01, seguido en este Juzgado contra Óscar 
Lorenzana Gutiérrez, se ha dictado la sentencia, cuya parte disposi­
tiva es como sigue: “Que debo condenar y condeno a Óscar Lorenzana 
Gutiérrez, como autor de una falta contra el orden público, ya definida, 
a la pena de multa de un mes, con una cuota diaria de quinientas pe­
setas, haciendo un total de 15.000 ptas. con arresto sustitutorio de 
un día por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que podrá cum­
plirse en régimen de fines de semana en el Centro Penitenciario co­
rrespondiente, debiendo satisfacer igualmente las costas del juicio”.
Y para que sirva de notificación en forma legal al denunciado 
Óscar Lorenzana Gutiérrez, actualmente en ignorado paradero, expido 
y firmo el presente en León a 11 de junio de 2001 .-El Secretario 
(ilegible). \
5225 2.451 ptas.
NÚMERO NUEVE DE LEÓN
NIG: 24089 1 0900854/2001.
Procedimiento: Expediente de dominio. Exceso de cabida 197/2001. 
Sobre: Otras materias.
De: Inversiones González S.A.
Procuradora: María Luisa Izquierdo Fernández.
Edicto
En los autos de referencia se ha dictado la siguiente resolución:
Que en este Juzgado se sigue procedimiento de expediente de 
dominio para mayor cabida 197/01 a instancia de Inversiones González, 
S.A., de las fincas que a continuación se describen:
“Finca 3.218 calificada como suelo urbano, en el paraje Mimbreras, 
Trabajo del Camino, con referencia catastral n° 7211609TN8271S0001FP, 
superficie terreno 18 a 78 ca, linderos: Norte Francisco Fernández 
Calvo y esposa, Sur Andrés Garrido, Este Prado de Andrés Garrido 
y Fundación Sierra Pambley, Oeste carretera de Caboalles” y “finca 
1.316 de naturaleza urbana, en el paraje El Soto, Trabajo del Camino, 
con referencia catastral n° 7211601TN8271S0001AP, superficie te­
rreno 18 a 78 ca linderos: Norte calleja de servidumbre y prado de 
Salvador, Sur Lucas Velilla, Este Francisco Fernández Blanco, Oeste 
carretera de Caboalles”.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha se convoca a las ignoradas a quienes pudiera perjudicar la 
mayor cabida solicitada para que en el término de diez días siguien­
tes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expe­
diente alegando lo que a su derecho convenga.




PRESA DE LA VILLA
Albares de la Ribera (León)
Por la presente se convoca a los usuarios de la Comunidad de 
Regantes “Presa de la Villa” de Albares de la Ribera a Junta General 
Ordinaria que se celebrará en el salón de actos del edificio de usos 
múltiples de la citada localidad el día 17 de junio de 2001, alas 10.30 
horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda, con el siguiente:
Orden del día
Io.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ante­
rior.
2o.- Procedimiento a seguir para el cobro de los recibos de la de­
rrama.
3° - Informes de la Presidencia.
4°.- Ruegos y preguntas.
Albares de la Ribera, 8 de mayo de 2001.-El Presidente de la 
Comunidad, Andrés Álvarez Pascual.
3906 1.935 ptas.
